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C U G 1 

" X D D I C Í Q N E s 
A L A E X P L I C A C I O N 
D E L Á B V L L Á D E L A 
C R. V Z A D A» 
Compucfiisporel Padre Fray Manuel Rodríguez L tu 
íítano5LcdordcTlieoiügia, de la Pfouiíïcia de. San^ 
¿liago, Autordc ladicíia Explicacioiijen las quales 
fe declaran muchas cofas, y fe refponde a los 
conrranos que contra ellas han eícripto} y 
hablado, y le añaden algunas cofas a la 
Summa de cafosdc confciencia, 
que compufo el dicho 
Autor . 
Dirigíddí d Don ^Antonio de Uwortá ohifpo de Eludsy C&m* 
mijjarío General de U Sántíá Cruzada}ín^mfid<ir md^ 
yov m los Mejnos y Frémnctas de Fonugal* 
Con HccncLi, yPríuiícgtor 
£ K ç A A G O ç a , Por Angelo Tauano, 
Año ' D 

O S Don Phclíppc por la gracia Je 
Dios Rey de Caftiilajdc Aragón , de 
León,de las dos Sicílias, de Hicrufa* 
lcmsde Portugal, de Vngria, de DaL. 
macia, de Croacia , de Nauarr3,de 
Granadajde Toledo, de Valencia, de 
Galicia, de Mallo reas, de Scuilla,dc 
Ccrdcña5de Cordouajde Corccga,de Murcia, de íacn, 
de los Algaruesjde Aígezira.dc Gibralca^de las Islas de 
Cauariajde las Indias Orientales,y Occídentaícs, Islas, 
y tierras firme , del Mar Océano , Archiduque de A u -
ftria^Duque de Borgoña,de Brauante,de Milán, de A -
thcnas,yNeopatriasCondedc Habípurch de Flandes, 
de Tyroljdc Barcellona,dc Roíïèllon,y Ccrdaña, Mar-
ques de Onftan,y Conde de Goccano. Porquanco pot 
parte de vos F, Manuel Rodríguez de la orden de Saní 
FrancifcojLcdcren San^a Thcolegía, y Predicador 
en S.Francifco de Salamanca, nos ha íido hecha rclaci© 
que aueyscompueílovn libro intitulado Addiciones a 
la explicación de la Baila de la Sandia Cruzada, y por el 
beneficio que dello ha de refulcar a la República Chr i -
fíianaje deílèays imprimir y vender en los Reynos de 
la Corona de Aragon,füplicando no os mandamosdar 
licencia para ello por tiempo de veynteaños.con prohi-
bición de oue ninguno lo pueda hazeríino vos,o la per-
íoiu que vueílro poder tiiuíere. E nos auida coníidcra-
cíon alo robredkho,y al trabajo que aucys tenido, y que 
ha íido viftojrcconocidojy aprouado pornuefíro man-
dado auemos tenido por bien de concederos la dicha l i -
cencia por tiempo de diez años en la manera iniraícríp 
ta.Por ende con tenor de las prefentes denueíha cierta 
fdencia,y R«al autoridad damos licencia y facultad a 
vos el dicho Fray Manuel Róc!rlgitez,y ala perfcma, o 
perfonas gue vucftro poder tuuiercn } para que püdays 
imprimir,o hazer imprimir al imprcí&r, oiinpreíibres 
^ae cjuiíiercdes elHictio libro eo i|üa1eíbiiier Ciudades, 
vallas^y lugares de los dichos RCVÍHOS y Señoríos de la 
Corona de Áragoiijy vender en ellos ios impreíTos alli 
o en otraspartcs. Prohibiendo fegon con las ore Tente s 
prohibimos y vedamos que iiingüiia otra perfona los 
pueda imprimirjiií hazer imprimír,ni vender j ni llenar 
Jos impreíTos de otras partes a vender en k s dichos míe 
ílros Reynos y Señoríos, íino vos, o quien vueílío po-
der tuuiere por tiempo de los dichos diez anos, que co-» 
miencé a correr del dia de la dara de laspreíentes en a-
delante, fo pena de mil Florines de oro de Aragón, y 
perdimieco de moldes y libros^diuidideros en tres ygua 
Ics parteSjlavna a nueftros Picales cofres- otra para vos 
el dicho Fray Manuel Rodrigaez,y otraalacufador, c5, 
tal empero ^que los que hizieredes imprimir para véder 
en los dichos nucílros Reynos déla corona de Aragón 
nolo^ podays vender nafta que ayays traydo a elle nue 
ílroS.S.R.Confcjo de Aragón , que cabe nos rcfide el 
que nos aucvs prcícntado y ella rubri:aJo al fio de ma 
no de Pedro Franqueza niieftro Secretario, junta mente 
con otro déla nueuaimpresión , para que fe compruc-
Vie fila dicha nueua impreííiion eftara conforme al d i -
cho libro que fe no . ha prelcntado,y cfta rubricado, co 
ni o arriba fe dizc; Mandando con el iniímo tenor dclas 
prefentes de la dicha nueftra cierta rciencia.y real auto-
ridad a qualcfquièr nueííros Lugartinientes ^ y Capira-
nes Generales,© Regeytcs los dichos officios Canceller; 
Vicecancellier,Regentes la Cancillería,Regente el of-
ficio y portant vezes de oueftio Geaeral, Goucrnador, 
íuíliciade Aragón ,y fus Lugartinientes, Bayles Gene-
raleSjMaeftroSjlvacionaiesJüihciaSjíuradoSjVc^ueres, 
Bay: 
BayleSjSotuegnereSjSotb^yks, Alguaciles, Vergucros, 
Porteros,y otroscpalerquierofíiciales y miniftros nue" 
ílros mayores y menores en los dichos nuertros Rey-
nos y SeñorioSjConftítuydos y cònílituyderos, y a íüs 
Lügartinientes,y Regentes los dichos offkios ib incor-
rimiento de nueftra yra, c indignación, y pena de mil 
Florines de oro de Aragonjde bienes del que lo contra-
fio hiziere, exigiderosjy a nuciros Reales cofres appli 
caieros^que la prelente nueira licencia, y prohibición, 
y todo lo en ella contenido os ccnganjguarden^y obfer-
iien,tener3guardar,yobíèruar hagan íin contradicion, 
ni dar lugar,ní permírir que fe hecho lo contrario en 
manera alguna ÍI nueftra gracia Ies cscaraL,ydemas de 
nuefíra yra^e indignación enlapena fobredicha deífean 
no incurrir.En teítimonio de lo qual mandamos defpa-
cliar las preíèntcs con el fello Real común de mí Padre, 
y Señor,que aya gloria por no eftaraun el nueftrofabri 
cado en el dorfo félladas. Pat._en el Boíque de Sego-
uia a veynte y ocho días del mes de O&ubre» Año del 
nacimiento de nueñro Señor lefu Chriílo demiiyqui» 
nientos nouenta y ocho. 
Y O E L R E Y . 
V . C ú u d r r m i i s V k s t á n c . Bomínm Rex mincíauíf mfhí Fetro 
T.Comkem nen T h e í l ^ n ^ s ^ r vira per Couarniuús 
V.Lomnem u e n . L m j * vicccamci.Cómitem Gener. Thef. 
V i Q u a r d i o U j íeg* Guardiola, & Clauer̂  Rege Ces Cm 
V*clauero Meg* cellariam,* D, Petmm Sans Fifci, 
V.Franqucça pro ConícruatoreGcneraliV 
In àmerfoYunf grimum» foU xxx* 
Or mandado de nucfíro Padre Proumeial Fray Andrés 
de Auila,vi con atención eíie libro inrituiadojaddicio-
nes ala Bulla de la Cruzada, copuefto por el Padre Fray 
Manuel Rodrigucz 9 y no hallo enel cofa que concradiga a 
nueítra fan da fe3ni a las buenas y loables coílumbies, antes 
todoio que en el fe dize , condene buena y fana doà nna y 
prouechoía para mayor claridad de la Explicación de la 
Cruzada que ccmpuío cí nicho au£or,y muy vdí pata todos 
los que tratan de cofas morales, y por me parecer aísi digo 
que conuiene que íe imprima y fálga a luz.Oad.- en :>.Fraii-
cifco de Salamanca , a diez de lulio de mil y quinientos y 
íiouenta y feys, 
f r t y Hernindo 4e CAmpo» 
Licencia. 
T~Ray Andrés de Auila Miniílro Prouincial de la orden cíe 
jT* nueftro Séráphico Padre Sant Francifco en la Proumcia 
de Sandiago,al Padre Fray Manuel Rodríguez Predica 
áor de nueñro conuento cíe Sant Francifco de Salamanca fa 
lud y paz en el Señor 3 por quahto la expofidon de la Bulla 
cíe Ja Cruzada q vueftra reuerencia copufo ha hdo también 
recebida que fe han gaftacío diez imprefsioncs , y agora de 
nueuo tiene vnas muy cunoía&) wilcs Addiçione%5para 
el a de manera que caíï es otra nuéua cxpoficion c oncedo a 
yueítra reuerencia licencia para que la pueda imprimir guac 
dando lo que elfanólo Concilio Tridentiiio, y laS íeyé| de-
ftos tcynos difponen, dada en el dicho nueftro conüerito de 
Salamanca a djezy feys de Agofto de mil y quiñiéhtos y* 
nouentay fçys. 
ï r d y Andrés d( AuiUt Miniftro V r o m c U Ü 
L Licénciado Matheo dc Canfeco en 
lo eípintual f temporal Vicario Gc« 
neraí de la Ciudad y Arcobiípado de 
Caragoça^por ei lllurtrífsirno, y Re-
üerendifsimo Señor don Alonío Grc 
gorio por la gràcia de Dios s y de la 
SanítaSede Apoftóliça , Argobiípo 
de Caragola del Conícjo de fu ívlagcílad ¿&c. Damos 
licencia para que fe pueda imprimir en éfte Arcobifpa-
do vn libro intitulado, Addiciones a la Explicación de 
la Bulla de la Cruzada, compueílaspor el Padre Fray 
Manuel Rodríguez LuiitanOjpor quanto nos confta no 
hay en el cofa que repugne a nueftra fanda Fe Catlio* 
lica,y buenas coílumbres. Con que al principio de ca-
da libro íc ponga efta liccncia,y anees que fe comiencen 
a vender fe trayga ante nos vn cuerpo, para que vea-
mos íi la imprefsion concuerda con el original. Dada 
CÍI Caragoca a veyntc de Junio del año de i^oo. 
E l Licenciado Matheo de Canfeco, 
Por mandado de dicho Señor Vic. Gen. 
Braulio Gil Notario. 
O R éommifsion del muy Illuftre 
" ^ ^ ^ ^ Seño rel Lkendiado Matheo de Can-
m ¿ feco Vicaíio General del íUuíkifsi-
% íño %y Reuercudifsimo Scucr Don 
i J f S k AIQBÍO Gregorio Ar^obifpo de C a -
rago^a del Coníejo delRey uueftro 
ScñorvVÜasAddiGÍones a la Expli-
cación de k Bulla de la Cruzada, eópuc ftas por el mu^ 
Reuerendu y doiaiAimo Padre Fray Manuel Rodri-
guez dé la orden de Saur FrancifcOjy digo que en la ex* 
plicacion de la Bulla déla Cruzada^en la Siimtna de t a 
ios de confci€aGia,y enlas queftiones regulares, y otras 
cofas ^ue eJ dicho Padre ha Tacado a luz muy dodas en 
gran beneficio y vEilidad del pueblo Chrilliano ha mof-
irado en todo grande erudición y dodrina, y afsj mif* 
mo U mueftra en las prefentes Addiciones, pòr lo quai 
ju^oCer dignas de que fe impriman y fálg^ü á lux y to-
dos las lean y tengan,y aíbilo firme. En Caragoça a iz*, 
de Iunio,año de iéo o. 
El Do£t:or Martin Carrillo Cathedra-
tico del Decreto de la Vniueríidad 
deGaragoça* 
A DON ANTONIO 
D E N O R O N A O B I S P O D E 
E L V A S , C O M 1 S S A R I O G E N E R A L 
deiaS. Cruzada, y Inquiíidormayoi: 
de los Reynos de Portugal. 
en ei Señor. 
. N T R E otras cofas de que nucftrá 
aaturaleza, Preladoilluftríísimo/tie^ 
^fíp^m oe nzct^^> ^os ^a^0 Muy impor-
&J f^ra^'l!^'tá^es-párá'íúconfcrúation.--.-La pri* 
l ^ ^ j ^ K meta es de.fcndcrfc de fus cotrarios, 
* ü ' ò y eíla de derecho natural diuino, y 
humanOjle eslicito^comoSantlíiüo-
to á j muchos iuriíconfukos noslo han eníeiiado,y eíi- a e.íus na-
tre los primeros principios déla naturaleza rao fe tiene furaíe. ' - ^ 
.r • i • • * n / r i f i i - v t v i m í r 
por principaj>conuiene a íaber coníeruaríe el hombre a deiuíht.i. 
íi inirmo3comolodizefancèo Thomas, h y fe colige de 4< ff: ad.í. 
Vn dicho del Phiipfupho^ c cl quardize que la neceílidad ^ n ^ u 
de las cofas del fin paraque fe ordenan fe ha de facar, ^ C z } 9^ 
por lo qual como la conferuacion fea tan importante, c z. Vhyíu 
el medio para que ella tenga fu eftecto fe ha de tener ta- caP*8' 
hien porimportantey necelfario.La. f'gunda es atento 
que viuimos eá'efta naturaleza enferma poi: el peccado 
de ía qual dize el Sabio, d c optat iones m o n d t u n r í imidfa 
& * incerr&promdenñdí mflr&cerpus enim q m á canumptuf ' • 
a^p ' t íuat ¿ m m a g r * terrena h a h i u i h . depnmrt fenfum -mul* 
ta cogttamtm & dtfficile kjhmamus q u ^ i ' terra J u n t , 
ejita m tv-fpeñü 'fu^t tn.ntmmüs curtí labore Tiene el ho m • 
bre neccf i-Jad para conferuarfe en el fer de hombre pru 
dente y de rason encender q puede errar y faltar en mu 
••chas . 
chas cófa^y q puede aprender de otfo^porqu^ no ente-
diendo de íi humilmenrejdara endeíliarios, losquales 1c 
harán perder todo el crédito q hti ?anado,por lo qual di 
a Sap r ze el Sabios q del hobre prudente es mudar el parecer,)? 
b Papm.m ê  luriíconfulto Papiniaaot dize, q no folamete es loa-
l.noomin- b^mas aun neceíTario mudarle quando lo pide la necef 
ci^vbV? ^^tl^,y ôs Ó0<-tores de entrabos los derechos antiguos, 
fffde cál*. y modcrnosjfiguiendo eftalectura,dizen lo mifmo tam 
bon. Ma- bien. Coníiderando pues yo , Reuerendifs. ylíluílnfs. 
mn in ca. Prclado.efta dodrina tan aprobada de todos, y q auia 
fidiii2.de r • i i r • • t ^ • 
for c¿pst cicripto algunos libros, cuyas opiniones algunos auiaa 
Cagnoi. in refutado elcriuiendo5y otros leyendo publicaraetc^por 
1. nemopo 1© qual para con feruacion de la verdad, q en ellos preten 
r ^ í ^ f f de dezir,determine de ayudarme délas dos cofas fufo* 
de reg.iur*. dichas:dcla primera, defendiéndome de mis cotrarios, 
BmiL con reípondiendo a los argument os y razones, q contra mí 
fiLiaS. pa. aui^n fabricadojy declarando algunas cofas dudofas , y 
*r confirmando mi do£lrina,conlas razones mas cfficaccs 
para que afsi defendida la verdad q auia eferipto déla op 
prefsioiijy violenciaq íe le hazcjfalieíle mas a luz, y fe 
confcruaíTejèche tábien mano de la fegunda, mudando 
parecer en algunas cofas,pues conozco fer hóbre veíli-
do de efta carne.mottal,ía qual opprímc y ojfRifcá al en? 
tendimiento,para q defta manera la verdad que en mis 
efenptospredico feconferuc en cite fer, y fea de todos 
mas eílimada faCandofe de aqui no fer hóbre cabeçudo, 
y apafsionadojpues foy teíhgo contra mi en lo que veo 
auerfakado.Y por quanto efte libro cuyo titulo es,, Ad-
iliciones ala Expíicacid de la Bufla de la Cruzada, es va 
defenforio de lo q tengo eferipto,coíà ordinària es, q np 
faltara quien contra el fe lcuante,pties fus armas fon ra 
zones,y contra ellas puede auer algunas fin razones, de 
parte de los q miden fus opiniones con fus- particulares 
afnliaocSjy no fe contentan co reprehender a los Auto-
t •. res 
reamas aua ímaginafisy ponen èn eaceucipn fus penfa-
irrícHtos^y imaginaciones^para o de todo -j no íbiamete 
pongan^n perpetuo íilencio fus obraSjiiias aun amqui·' 
len y deshagan fu dodrina. Por tanto me pareció cofa 
muy neceíTanaayüdatmc de quic me podía en todo de-
fendei\y auncjue vueftra Iliuftrifs. Señoría merece fer 
patrono de otra obra mayoívy mejor, me atreui a aco-
germe o fu protectionjy amparo , coníiderando fu no-
bleza^ benignidad , y mas que le offrezco y dedico eñe 
trabajo, como primicia de otra grande que plazicndo a 
P í o s ílicarcpreílo, dedicándola a vucitraliluftriísima 
Señoría , la qual obra por fer mayor y de mas calidad, 
cfta implorando y pidiendo fu amparo y fauor, pues 
Dios ha dorado a vucUra Señciia ilíuílnfsima de tan-
tas partcs,que a todos có ellas tiene obligado,de tal ma-
nera,q aunque a mi me quieran tener pOcp refpedo los 
que tratan de morder los hechos y dichos ágenos fe yra 
a la mano3vícodo que tengo tal defenfor, y patrón, al 
qual por muchos títulos fe le deue todo refpédo y rcuc-
rencia,pucs fu fangre,Ictras,difcrecjonjprudeí]cia, chri 
íl:iandad,benígnidad5y muy experimentado^ y acertado 
gouierne en ei mas alto y importatc tribunal déla Chri 
lliandad^eílanclamandojque todos tengan la rcueren-
cu deuida a tantas partes dadas de la mano de aquel al« 
tilsimo Dios.Y aníi fuplico a vueftra Señoría Illuílrifs. 
recíbaa eíla obra,y la patrocine como cofa fuya primi-
cia de otra mayorja qual muy preño fe le dedicara dan 
dome Dios vida para la acabar, y a vueftra Señoría Ill t i 
íV¿fiima para de ella fe fexuir. 
F, M A N V E L R O D R I G V E Z 
A L H R FS T Í A N O L E C T O R, 
ía ludypazenc lSeñor , . 
O S, A es, muy aueriguada y fabída díe íojr 
«que fe emplean en. la ^hilofopfiía natural, , 
qué afsi como el hombre tiene potencia ge: 
neratiu^. para engendrar ariotro hombre fe 
mejantC y afsi el entendimiento mediante 
las eípedes. intféiligibíes engendre not í -
cías y conceptos femejantes r¡ a las diciiáS 
efpeeieŝ  y de las dichas noticias, y co,nce-;-
ptosv juntándolos y CQmponiendolos,haze 
largos difeurfos- y y fíca a luz varios libros y tratiados, con ios 
quaies córiferua fu nombre * aísí como el íiOmbre feconferua cíi-
el dejando hijos en eiíaiWiarY:aísi como.-gloria del padre es te*/.1 
ncr hijos virtuofoSjamigps-de Dios,; aí'si la gloria de los autores, 
es dexar libios doctos - y de verdadera y fana-dodrina , por lo 
quai auiendo yo Chnfíiano ie^or facado- a luz : algunas-obras,' 
La primera,la Explícacion 'dé Cruzad»,-i** fegundails Summ*, 
de cafos de Gonfciencia. La tercera, el primer tomo de tas Que-, 
ítiones Regulares y Canónicas, determinando con el faubr d« i 
Dios fácar preílo otras>me parecíojpara fíi reputación y eftima-
cíqn rèfpónder a lo qu'e;Contra:.eUâ  pqbhcamea-. 
te ley do para que la verdad de lo- que efenuo qaedaíTe masilla-., 
ftrada y íe confcruaíTc el crédito de mís obras, y todos dellas de 
gana fe aproucchaflfcn.y facaíTc yo dciias la honra qué el cnerdo 
padre fu ele facardcíiis buenos y virtuofos hiios,y afsi refpondo ' 
a los qae contra mi han habido . refutando las razones y argn-, 
mentos, declarando- en eíla obra ío que ajgnnos" tenían porobíctt 
ro-jüñádieado' algunas.corás nuetíás concernientes"a í'a materia de 
la Buiía,y a las de la camina de cafòs:à&e*nCcienciaV- y por- qoün 
to puedo «rrar en mis opiniones,y en e,l modo, de hablar,,, fu|)lico .. 
al Chríftiano leñor reciba lo que digo con la voiitnradque yo 
Jo efcriuo,pues cierto me puede creer que en codo; defí*¿ól acér~ ! 
Mr^J-anadieagrauiáre.,;/, 
íhsrafi»^ ĵ ir̂ .r«íT6 mnf^fi, Jiíra-i-í-r wn^rt<rM&^l ^•^f^i^·^-Qf^ 
AD D I G I ON AL 
P H I M E R F V N D 
M E N T O . 
Stelpenitente puede nüACcepMrldpenitencia* 
C E R C À dejo que digo cn cf nu^ 
mero primero dd primer fundamen-
to3quc puede el penitente lícitamente, 
áczir al c o ofeiior qu e no qui e r e acce-
ptar la penitencia que le da f ino que 
la quiere pagar en la. otra vida-. Algu-
nos han notado eíla opimo po r mas 
que falíajíilos quales reípondo cenio quede ella dize el 
duPiísimo y chriítianifsimo Doctor Nauar.ro en fu Ma. 
nualjcapirc vigeíimo fexto^numerovigeíimo .Y porque 
elle tan dodto y íanáto varonrerponde pormi , teniendo 
tan buen patrón me efta bien callaraprincipalmente eferfc 
uiendoenRomancejenetquaino íe puede vno alargair 
tanto quanto piden feme|antes materias» 
Addicion ai 5.1. cn cl numero | , 
Si Jos Ohiffospueden conceder confefíion4rios.nu*i. 
Sidpreucch* U Bulld A de fa. m u Lĝ do .nu . 2 . 
Sióprúftechd U BulU ¡dundo Ics doj redles de hurtddo.n.}, 
"N quancodigo que el Papa puede conceder Bulla dek 
[^Cruzada. 
Dudafc íivn Arçobifpo,o Obiípo inferior al Papa 
puede conceder bullasyporlas quales conceda facultad pa 
ra quevno püeda fer abíuelto de fus cafos refemados, y 
paraque le fean fus votos commutades, y para que gane 
cierras indulgencias3dando la limofnapor cl fcñalada pa-
ra vna obra piadofa í 
aNau.li.5 E í ladudamueucy refueïue 4Nauarro en vn cSfGjo: 
c6Cdc pee para cuyarefolucion y expKcaciontrac muchas cofas, y 
mi.& rsm. j - ç f ^ i ^ . y finalmente concluye que ay mucha diíFercn-
l i t . T . era del rapa a los denlas rrelaaos interiores, artcnto que 
el Papa es Lugarteniente de Dios en la tierras como ie di 
i ) ca.^ua» zc en h Derecho^y es fobre todo defecho poíitiuo , como 
í a t ^ ^ r 5 0̂ afirm*in ôs facros Cañones c . Y aunque también co~ 
c^Csp^pro mete íimonia dando por dinero lo que íegun derecho di-
pofuit , <ic uino no fe puede dar porcino la comete dando por diñe-
«oaceísio. ro |0 femm derecho humano fe da debalde. La qual 
ño pueden hazer los inferiores al Papajy en y o-
tro cometen íimonia5y aísi no vale el argumento. El Pa 
pa puede conceder confefsionarios y indulgencias a los q 
dan cierta limo fna . Luego lo mifmo pueden concedei: 
los Obiípos reïpe^o de íiis caíbs, dando fe cierta limof-
na.Y mas dize Nauarro,que el Papa con fu plcnario po-
descomo Vicario de Diosen la t i erra,h a acoftumbrado 
conceder bullas déla Cruzada,por la limo fna que en ellas 
fe 
íc tafla para dcí&iüon de fu Igleíia contra los infieles, lo 
qual cu nucflros tiempos nuncabau hecho, los Atcohifa 
pos^i ObifpoSjporlo qual no feha de conceder tçpc tic» 
nea femeiaítee poder» 
v>f :erca del numero ra • 
Se dudajíï aprouccha cíïa buík a aquel que cfíadeí^C»-
snulgado con defeomunion mayor.. 
Refpondo que el rcfcripto y las letras Apoftofícas, im 
petradas por el de ícomulgado^no valen, como efta diffi- a Ca,r ^ 
nido en el 4 Dcrcdio,y íoenfeñan Nauarro , Angelo,"y rcícr.li".<r.. 
Sylucfíto> Empero la bulla de la Cruzada no fue impe- N-au.cz/^ 
tradapor ciedcícomiilo¡ado q la recibio5ni fue impetra- a*2!:*Í5-
da prmctpalmente en íurauorjmas curauorciei Key de nmnv vlt¿ 
Efpanajy de todo cí pueblo Chrirtiano,para fudefenfió f.14.^ver 
contra los inficlesja qual aprouecha no íolamentepara q 
el dicho deícomu^ado^que la recibe y pueda fer abfíielto ^ ¿ 
por virtud de ella,mas aupara q pueda gozar de otros pri 
uilcgios ,de los quales conforme fu naturaleza,puede go-
zar el deíeomülgado „Como es de la facultad par a comer 
hueuos entíempo de ayunojy decomer carne con licen-
cia de entrambos fos médicos en eí proprrO tiempo. Y fi • 
es verdaderala opinión de^ Nauacy de otrosq dizen, q ^ Nar,^ 
el defeomuígado citando contrito,puedc gozar de las in - a'7*'nu,IS,9, 
duígcncias,y de otros Ecclefiafíícos fufragios.. También: 
el defeomuígado q recibió eíïa bulla puede gozar dellos, 
y de los demás fufíragios eif ella contenidos, teniendo la. 
dicha contrición;, eílando aparejada para obedecer a Tai 
Iglcíia.Ni es marauilFaque las letras Apdítolkas aproue-- c, 
chen al defeomuígado en elle cafojpues en muchos cafòs. c i .dc ro-
que cuenta c Geminiano,y Angelóle, aprouechan.. ferípai.^,. 
lacere d del mifmo numero 15. rtíferi^"" 
En; quanta* fe dize,que las demás perfonaS Harte de dar* §. Z B ^ 
¿QS.Eeaics: CaÜellanos,. 
ík 21 Duu 
a Gl ver ^ ^ ^ f c íl aprouccha la buUa dando Ja áicíi¡ilíiiiorna? 
«i iilíciris fieiidò eftc dinero hurtado. v > 
rcbus í a c. Pví Çondo- que parece no valer la bulla al que da la di-
jio eítpux c[la iiniolna. Lo qual feprucua de lo què àotan viias 4 
Jcin cap. glofí^s del dercdio Canónico, y lo notan Soto^ Soci-
tranfmiíTa. no íunloC, y Andreas Hiípano. Y fe prueua délaspa-
^M^111' ^ m s êJia ¿ l ^ a ^ e â ̂ ruza^ ^ ex honis fihi a, De9 
¿c i'uft. ¿ ' coílatif. Y los bienes hurtados, 110 losda Dios 5 -íinoel de-* 
5 .art, 1, 1 moníío. De las qualcs palabras parece queia mugerpuba-
1> Soc. Jíi. ca q(|C -da fímofna por la bullade la Cruzada, gana Ja con 
prater n! ̂ is torpes aelos no íc aprouccha. N i obña que aunque lo 
4.de furt . gane torpemente puede recebir el inceres, y eílipéd-io que 
í^ecim ĉ ̂ anjy^0 puedepedir en jiiyzio9como fe nota en c dere-
<|.fur.H.4.* cíiOjV lo tratan d Gregor.Lopcz, y Couaruuias, Conano 
c 1.4 5.fed y Vázquez.Porque a efcorefpoiidójquc puede pedir eílc% 
iF c^Í como eltípcndiOjy puede hazer del!o lo que quiíicrc, mas 
turpem ¿fío nolo gano conayuda de Dios,ni fon eílos bienes da 
¿auf. dos He ia mano de fu diuina Mageílad, y 110 quiere fu San 
¿ Lo^in fadz^ defender fu Igleíia , ayudando fe ácmumonainiqui^ 
fl?¿Con. Y í i e ü a muger publica fequicreconuertiraDios,y 
in reg.pcc ruuicrc nccefsidad de la Cruzada, no faltara quien le de 
cat.2. p .§ . iimofna para ello: empero lo contrario fe tiene commun 
íot.Cona. meíltc- De íaqual opinión no me aparto , y rcípondoa 
lib.r.com. las dichas palabras de la bulla: ibi ¡ fibi a Veo cotídns* Con-
vcvb. vbi uielyc a faber, que quierendezn:, que den Iimofna délos 
j.Vaz bienes cuyo dominio tienen verdadero., de ia manera que 
qmi.in tí le tienen de lo adquirido Con juíro titulo. 
t u . quaeíl. V • ^ ( 
jlluítrium 
£̂ .4.%,vía. Addiciones al .5-5* 
S V M M A R I O . 
Como foy Virtud dcU hhlUJcfUéh dc^ir mijfísen orttm** 
Cm9 
De U BxpíkacÍGn de U Cru ^dd. j 
Sí en íglefíAt funiculares fe puede d e ^ r mijpi en tiempo de en-* 
tredif ho^ntifn.l. 
Si el ordenado de menores puede oyrmijja en tiempo de entre-
dicho.num.i* 
Si los que tienen hulla de la Cruzada oyendo mifjk en tiempo de 
entredicho ejjan obligados A re^ar,nu. 4» 
Si baflayno tener U cm^ddctpamquej'us criados fm queh te 
g¿tnpueden con el oyr mijja.nu.^ 
Si baífa "vm comulgar en cjualquier día deja Qu4refma i pava 
cumplir con el precepto déla comunión *nu.6* 
§i el facer dotefimple puede dar la comunión con licencia del 
Parrocho.nu.1/. 
Sipeccan los enfermos dexanda de comulgar en el articulo de IA 
mucrte-.nu.S* 
Sipund • y no comulgar ¿utendo com ido deípues q ue >« relox die> 
ite do^ino autindo dada IM demásjhid*. 
Si el enfermo queynaye^fecihto el yiatico puede en la mifmx 
enfermedadrecihirlem erando aymeàh id^ 
Sí eL que comulgHftn fe confesar por falta de confesor f i ha d& 
Cúnfejjar luego teniendo copies delabtd* 
Si puede y no de^jr mifta fmfe ccnfejjar Remiendo que el cofef* 
for tomara occafwn de la crnffiion paraje agrautar.nu.9, 
Si el Parrocha puede negarla comunión al pecador occulto.nfi-
mèr.íà* 
Si es contra cháridad negar Ja comunión alpeccadar oceulta en 
otrd parte infamado JÍU 
Si fe hade firmar la comumm al indiciado de almn crimen *im 
$ipor y-irtud de la Cruzadapucieyno commgar cumpliendo co 
el precepto en qualqmer día de laQudrefma.n.i^ 
Si pueden its Mendicantes comulgar alas feles,, que por dem~ 
don comulgan dia de Pafcuajbid* 
S¿ hs pnuilegics de los Regulares tocantes al entredkheh¿eflam 
reuocadospor el Concilio Jbid*. 
te 
DfMiciones al § , 5. 
lúecopí es entredicho y cefldckn d i iumsJhid .nu. l^&W* 
No eftdndo el entredicho denmci¿do9no ehUgacicn de ¿uar-
' darlejiu.i^ 
Sild pdne á cujdpttichn fe pone IdcefjddQn d diñlnis^ tiene 
vhligicion depúYtirfe<dRQma,m.iy* 
Silos que celebran en tiempode entredicho le (¡Hehrdntdí^mi^ 
Si incurren en klgmtópinuhsqutfmcàitf*4elentredicha-m*-
Como efî n obligados dios ddñof. ihld* 
Silvs Eccle¡idílicosy regulaves en tiempo de entredicho pueden 
de^ir el ofjicw dm 'tno. nu. 2 o • 
Si pueden en tiempo? de entredicho admimürdr elfacramentode 
lapemtencta,nu.%í» 
Slue cofas Je permiten en tiempo de emredicho.n,12.2.3.2$.* 
Si en tiempo de entredicho fe pueden celebrar ordwes.n.z $* •. -
Como en tiempo de entredicho fe hdn de admitir á los ofpcws di 
uinos los clérigos de corond.nU'lS, 
En que dias fegun derecho fe qu ita el en tredich f, «a. 27., 
Sijufpeniíendo el lae^el e.nrcdicho fe puede fdirdejm liml' 
íes.num*2S. 
Sifa puede en tiempo de entredicho de^ir miffa pard renouar el 
fdcr amento.nu.i 9. 
Si en tiempo de entredicho pueden tres juntos re^ar el off ció di 
utno.nit.30. 
Si en el entredicho fe prohihe el tdner A ^€ue Mdrid ̂  y el hen~ 
de^irldmefdf^c.n^i, 
Si los muchachos en tiempo de entredicho pueden, oyr el offeh 
dmno9y recebir ecdcfiaficafepulturd.n.j 1. 
Si el que tiene priuilegto pdrd tiempo de entredicho Id tiene pa 
ra cejjdcion a diuinis.nú fó. 
Si los religió jos efan obligados a gudrdar el entredicho nulío. 
num.^ . 
Si queda irregular el que cclehra en tiempo de ce ¡JA c ion d dim-
nis.ibid. 
• Los 
ZGSYeUgiofQgohUgdaon tienen de guávdcLr los entredichos pue* 
^flojpor el Ordindrio*nu.$). 
En (juefeftlmdades dl can los n ligtofos el emrcdiehoj cejfeçicp 
<\l·,#díiu:tsjj*$e*&· $7* i , . 
€;:m9 fehmde aucr los religiofes eneítd* feftmdudes ¿qudnd» 
tílcáneíentyedkbü.íiM.$3. -
Como los reíigicfós tienen grandes primlegios en tiempo de cejpr-
cton d duiinis,jentredicho.n*i9.yfqi*e dd nu.^i.tnclufiue» 
Silos rfltgtcfejpueden yf&r de UsfACulíddesfin bullddeU C m 
vAcercd defle.§.e?i el n m í t r o . ^ 
N quanto en el fe á iz^q fe concede priuilcgio pá-' 
¡,raq fe diga Miíía^en oratorios particulares en t ic-
po de entredrcho.Nota que no íblamcnte fe cocc-
dc aqqi licencia para que fe pueda dezir miíía en tiempo 
de entre dicho,en Oratorios pnuadoSjVifitados por el O r 
dinarió^ias aunen qualquieraotro tiempo. Y eílo daa 
enteiider claramente la baila plumbea,rbi . Etiam tempore 
tmerdífii. La qual didion» £f/¿r»/j.da cláramete a entéder 
q fe cocede eftalicencia para todo eltiepo, y porq en tic-
po de entredicho auia mas dificukadtañadc la bulla. MtiH 
tu tempere tmerdiéli. Lo qual es particular priuilegio,porq 
ía facultad de celebrar en Oratorio particular,no fe eíiié-
dc al tiempo del entredicho , como efta dÍGho,y íe colige 3 Cap.af-
del 4 Derecho . Empero es de aduertirvq dellalicécia no ^Tfen^xe 
es bi€n,ní conuiene q fe vfe cn las folenidades de las Paf- eona* 
quas,n¿ en otras femejantes,porq entonces cóuiene la ge 
te noble freqüentar las Igíeíias,y los oficios diuinos, afsi-
fíiendo en ellas publicamentepara exeplo de los demás. 
Y e ñ o es lo q pretende la Iglefia, como Íe ordeno en el ̂ HaBctnr 
Concilio b Agathanojcuyo í enor es el Cguientc q u i n d e 
Si (¡tnsitidm extrapárvchwjn quibus Ugitmus efi¡, ovSmd conic,.d.&. 
w4 4 ' ' nvfi* 
Uctones dl 
riufque conuentíis ordtorium hahereyoluenti Ye¡iquisfeñ(m~ 
tat íh^yt ihi mijjkm mdiat^ropterfaii^diíonemfumtlt^ iujio 
wdinepermittimtM s in Pdfchateyero natdiïsDommi, Epipha-
nia^KAfcenfto pominhFent€Coiie,&- ndtdii Sdnéit loannis Bdp 
tijl<ei&'fí qui mdximi dies in fejhuitdtthus hdhentur^ mn mfi 
in cimtdíibuí^dut tn pdrcchijs audiam* clerid yero fiïn httfe" 
fliuiídtibm,qudsjufrd di ximus{ntji iuhtnte dut permitiente Epi 
fcopo) ihi mtjjks celebrdreyeluertnt dcommuni. ne prtue/:tur* 
Dixc que no era bien, m cpnuenia, porque a lo s que tie-
nen la bulla de la Cruzada, o otro priuilegio ApollolicOj 
para que puedan oyr miíTa, o liazer la dezir en oratorios 
particulares, vi|itados por el Ordinario, aunque lo s Obif-
pos les mandeñ por defeomumon, que las vayan a oyr a 
íiis parrocíiias en eílas feíHuidades, no citan obligados a 
obedecerles, pues el Papa que esfupremo Prelado les da 
licencia general para ello, Y la autoridad que da el Con-r 
cilio Agathcno alos Obifpos fe lia de entender, faluo íi 
íii Sánítídad 5 por íii priuilegio particular difpen Tare con 
algunos. Verdades que aquellos,Gomo gente noble, mas 
en la fan^idad que enla fangre,deucn ceder de fu dreclio, 
dexando fus oratorios particulares, en eftas fcíliuidades, 
yendo fe a las Iglcíias parrochiales , a afsiñir en las diui-
nas alabanzas, regulandofe como Capitanes del Chri-
ftianifmo con los facros Cañones, animan do desama-
nera a l a gente plebeya. Como yo vi animar en la fe-
mana Santta ala gente plebeya, a l i l l u f tn f s imo d o n Con 
í l a n t i n O j f o b r i n o del cxcellentifsimo donTheodoíio, Du 
que de Bragança, defccndicnte muy propinquo de la cafa 
Realdcílos Rcynosde Eípaña. Elqual en la femana San 
cía no quifo íilla en la Iglcíia. Y en el fermon del de icen-
di miento de la Cruz,predicandole yo, fe a f í en to en el fue 
lo ,con fu nobilifsima y Chriílianifsima muger Doña 
Maria de Mendoça, y toda fu noble familia, cuyo Chri-
íhanifsimo excmplo fue para todos de mucha edificació. 
lAcetcd 
^Ccercd delmifno numero. ^ 
% En quanto digo, que en las Iglcíias particulares puede 
celcbrarjCn tiempo de encrcdiciio.Nuta^ue por las Igie-
íias fe entienden también aquí los Hofpitalesleuantados ^ Co^u 
«on autoridad del Gbifpo, como lo reíueiuc 4 Couarru- in c aIm¡ 
nías- y fe entienden también las Hermitas5y Capillas: en mater z.p. 
las quales fegun derecho,íe permite celebrar, y hazer los ^ 4 ^ . 4 . 
diuinos ofíicios en tic mpo de entredicho:como co níla de 
las palabras de la bulla plumbea,que fe pone en el íiguien-
te notable. 
Note fe mas, que por virtud de la bulla no fe puede 
vfar deílcprinilcgiojcclehrando y ©yendo los diuinos of-
ficios,enia Igleiia, efpecialmente entredicha aporque no 
lo concede la buílajantes lo niega^ como coníla de fus pa-
ïúhïÀsàhiïlàeccíefíp^m ^ s Atíta 
ff .Afsi lo tiene S.Antonino ̂ Sylue.y CoUarruuias. . nm.a.p.rí, 
Acerca del mifm&nufnero* . . . . i¿o.§.Aa 
Eii quanto digo que el clérigo ordenado de ordenes S ^ 1 ^ -
menores cafandofe 5 citando empleado en feruicio de al- u ¿ 
guna ígleíiaj por man dado de fu Obifpo puede afsiftir íin úiá.s.q.f. 
Duíla a los diuinos officios en tiempo de entredicho. Nota ^ ü a r - i a 
que ella fe ha de entender, auiendofe cafado con vna fola '^ '^n'u 
mugerjy donzella, como conftadel Concilio Tridentino 
allegado aqui5porq eñe tal goza del priuilegio del Canon, 
y delfueró,como lo tienen todos,pnncipalmente Soto, c c Soí. ín 4 
y Gouarniuias. Y Nauarro añade5que los tales no puede d.i4. q.$. 
afsiíHralos diuinos ofíicios, ni feran admittidos a la ec- ^ t · ^ ^ 0 -
clefíaftica fepultura,íiii que rengan Bulla de Cruzada5fi la ̂ ' ^ ¿ ^ 
coftumbre en contrario no les ayuda,Ia qual dizen atieren z.p.^.+.n. 
el Reyno de Aragón. jailatione 
lAcercd del mijmo numero. c z7 num 
En quanto digo, qne los que tienen la Bulla de la Cru- 174.'.$c 
zada para oyr miífa en oratorios particulares, es necefía- 17^. 
rio que hagan oración, por la Iglcfia,los que afsiften aili 
A 5 en 
en d diurno cuito. Aduicrcafe que no fe pone círo com® 
condicion,íin la qual no es licito afsiílir en los dichos diui 
nos officio^jfino como precepto,que dcípues de làconccf 
íion hecha pone ib Santidad. Como cuníla de las pala-
bras de la plúmbea- ibi, EUtdmen C¡MIprnudiQ oratrnu pm 
IMÍ¡JAyttyoluerwfy yt quottes tdfeceritit > aliqMds preces Dea», 
pro ynione Pïínçipum Chviñtdnorum cévtrd, infidclcSy eorumes-
eomrd eafdtm yUkriam fmderemneánmr imfonmr* El quai 
precepto no obliga a peccado mortal; como coníb de la 
eoncefsionjque luego íc fígue diziendo fu Sanctidad; hem 
E0chdHpiam,,&aL·d..Sact4mentd::> prátercwam- in die i afebd*-
tis redpre. A l qual priuilcgtOjíicndo mayor que eí priudc* 
gio de poder afsiñir ajos ofikios. diuinos, iao pone la di* 
cha carga r por lo qual no la poniendo en eílc priuilegio 
^ mayor^poniendola en-el menor, no es vifto fu Santidad 
Iibr. i j . de obligar a eiLi con tanto rigor. Aísuo tiene hnriqucz 4 d i 
exco. & in ziendoliaucr lo -cpufultado con los do dos Theologos f 
Ut4h* ^ur^^as ̂ e ka vniucríidad de Salamanca, y que afsi lo de-
claro vn ComiíEmo generaldda Cruzada,que era Obifr 
po de Lugo* 
*/feercd del mifmo nMmvv* 
Acerca de aquellas palabras de la bulla, o hazcrlbs cete 
brar a otros cu fu prefencia, y de íüs familiares y paricn-
ics.,Enquanto digo que ella palabra,.?» f u j f r r f n c h . „ponC" 
obhgacion^porque fino cíla prefcntc el que tiene la bullay 
no pueden ellar prefentes a lo s diuinos ofneios, (lis fami-
liares , domeñkos y parientes. Contra mi arguye cierto 
hombredodo , diziendo , que aunque no cftepreíente et 
q tiene la buíla/us familiares.domefticosy deudos, pue-
den afsiíHr en los ofíicios diurnos, y recebir los facramen 
Eos en tiempo de entredicho,y allega en fu fauor la autori 
daddei padre Henriqaez con elqualafhrma, auerlocon^ 
£il tadu; cuya autoridad yreuercncia ,. para mi es de tanto 
f aIbr3,por ier tandpdo y auer íido mi padre efpintual de 
m : ^ : v ' ' ' *: ' CQXI.-
ter ca 
Defó Explícdcmdela Vru^fda* í i 
cónfefsion,efi:ando metido eñ el golfo del mundo, queba 
ílara, íi el fundamento que fe trae por ella parte no fuera 
vitas palabras de la bulla, deílos do£tos varones a mi pa-
recer no bien entendidas cuyo tenor es el figuientc. z«/t¿á 
4cf imiUdrium ^d^mejltcsmm:, de confAnguíneorum fHvrum 
fr&fenpéd* Las qualcs palabras cntíeaden deíla manera: 
Conuicne a faber que aquella palabra, pnsfemi^ fe teñera 
a cada vna délas dichas perfonas por íi: de arte -que aun-
que: noeíèe prefente ei qu€ tiene la bulla > baila que eílc 
prefente quaiquiera dcílaS perfonas nombradaSi para que 
puedan gozar dellc priuilegio, aunque no tengan la bulla. 
Empero yo entiendo que es iieceíïària la prefcndalídad 
de aquel,que tieneia buliajpara que íüs familiares, dome 
fticos,y deudos puedan afsiílir a los diuinos officios,y go-
zar del dicho priuilegio: Y que afsi fe han de entender las 
palabras de la bulla. Para cxplicacion^de lo qual £c ha de 
notar, que aunque la d glofa limite el capitulo íket dr prt- a ^ 
mi&gíjsv conuicne a faber 5 que folamenre los Obiípos , y c¿líte¿¿¿ 
ias demás perfonas iliuílres teniendo priuilegio para afsi- de priuiL' 
Hir en ios diimios ofíiciosen tiempo de entredicho^ pue- hb.^ 
den licuar coníigo la gente de íu familia, que ordinaria-
mente les acompañan , y afsiílir juntamente con ellos, 
eílando ellos prefentes en los officios diuinos, por el i n -
eonueniente que auia,íi quedaífen íus criados fuera de la 
Iglcíia, pues deíla manera entrarían en ella íin ei aparato, 
y.honor que fe deuc ala authotidadjy dignidad de fus per 
íbnasíia bulla déla Cruzada da mas ampio priuilegio a ios 
que la toma,pues concede,q quaiquiera q la recibiere aun 
q no fea Obifpovni illuílrc,pucda licuar cóíigo a íus fami-
liaresjy domcílícos,ypariétcs5aunq no more en fu cafa ni 
les fueia ordinariaméte acopan ar,par a q pueda oyrMiíía, 
y afsiíiir enios ofEcios diuinos en fa c5pañia3eíl:ido eÍpre 
íete en tiepb de entredicho,cl qual es grá priuilegio. Mas 
elle ta grápnuilegío(aunqcs mayorq eiq fe cócede en d ; 
capitulo 
capitulo Licety Vucscn el fe concedej.quc pueda licuar í m 
6imiliarcsvdomeíl:ÍGOs j y deudos,que fe han decoorac 
halla elquarco errado3,como lo reEieluen d Couarruuias $ 
Antonio GabrieljQmíitilianOíKlandoíiOjSylueitro, Na-; 
lib^^var' ^^^^OaSütOjLcdefmajy Duerias)quierc íli Sautidad, que. 
p. r. mi. 4. en yna co£i fe regúle con los términos del dicho capitulo 
co.2,ín fi. Xifefjconujene aíaber,quc aísf cómelos nobles que-rie-^ 
cr^Ma Su'a nen Príui^e510 P^ra ew tiempo de entredicho, puederí lie-
re z pagiV uar coníigo la gente que ordinariamente les- acompaña ,; 
4.76.. ^y\. para qen tiempo de entredicho afsiftan con ellos en ios: 
dS ' I ibT 0^c^os din inos, citando ellos preícntes: afsi los que tic-:-
§. 4. Nau.' nen la bulla de la Gruzada, pueden en tiempo de entre-
ca.27. nu. dicho Heuar coníigo,nio folamente a fus criados,mas aun 
18 r. ©t.m j^jjj^i,jen a tüc|0s ^ deuáoSjliafta el quarco é m á o , ü a r a q 
j .ar . r.coi. eu íl i p c c (c n ci a a G i lia 11 co n ellos aíos omciQs .diurnas.,; X 
Lcdef. cito quiere dczir fu Santidad, en las palabras déla bulla 
r !5' arrÍDaaItesadas,conformandoíè en ellas con lo decreta-. 
co.4, Due ao en ellJereciiQ cpmun,como ie coníirma en otros u i r 
fias reguí. duitos que en ella fe concede. El primero es quando fe cq-
UI pr^ál' ce^e licencia para dezir miíía en altar priuado,porq quie^ 
tir.altare.' re fu Sautidvid q efte indulto fea reblado conforme Iosl 
fQ.74. términos del derecho comnn3que pide q eñe altar íca ap-
probado por el Ordinario. Prueuafe mas deotro indultoa 
en el qual fe concede q puede los penitentes elegir confef-; 
for^q los pueda abfoÍuerplenariame^tc,y comutar fus va. 
tos.empero quiere íu Santidad, d elle indulto de elegir' 
eonfclTor para eíte eíxedo fe regule conforme los termí-. 
nos del Derecho comun^delConcilio Tridetitino;eïqual-
pide q Cca elconfeíTor approuada por el Ordinario, y lo 
mifmo fe ha de dezir en eipriuilegio de nueílra bulla, q 
tenemos entre manos: conuiene a faber que fe regule co-
forme a los términos del Derecho comu3enel dicho cap-
l i c e ! .Attento q eí priuilegio q fe cocede contra las reglas. 
é d Dqrccha comúnjdeue fer interpretado de manera, q 
teuiea* 
temcíidQ Í11 effedo en algo 9 y firuicncio de príiiilcgfo, 
corrija en lo menos que fuere pofsible al derecho cemü, ^ 
comoXenota en entrambos los derechos^ leü'u? ¿ 
u€cemdde^^, cn tlmrfWro g. i b i g l o . in 
En quanto allego vua declaración de Clemente V I L ver.iurico 
en la (pal fe concede en ellos Reynos de Eipanajqne puc Coft¿*t>¿ 
dan iosiieles comulgando en qualquier día de la quarcf- in 1. fin.^. 
ína.9cuniplir con el precepto délacomqnion. Muchasco- in compu-
íàspone contra .mi el padre F. h Luys López, reprchen- J^j. Q¿c\i„ 
diendomc por aucr allegado efta declaración , diziendo ierandi. 
algofiascoikSjque no fe deuen â hombre que también era- , 1> López 
ta de Jas fuyas .•cierto me marauillo., pues digo que ella ^ ^ ¿ " ^ ^ 
declaración^ eíla en el Conucnto deLuchente déla Pro- * . 
mneia de Aragon?de & fagradá religión, y que me la co-
munico vnodélos dodosy pdrcipales varones de fu re-
ligión 5 que es el padre fray Vicente luHiniano, cuyas le-
tras y ingenio fe echan de ver,en las granes dudas que pro 
pufo en íu cierna edad > al Doctor Naüarro^ eftando en 
ívomavque tocauan a fu Manual: a las quales muy de pro 
poíiToreípondc el Do£tor Nauarro, allegando de conti-
no ejíle ycuerablc varón, y como confiara de muchas o-
bras que tiene efenptas, para con el faüor diuino facar a 
luz, y allego también en confirmación deíla verdad , al 
padre F.Iuan Coxtes^muy dotio y religiofo, fai|o de nue-
ílra fagrada religió t padre de la. Pro uincia de Cartagena, : 
el teírimonio de los anales parece qoe baila, para dar cré-
dito aefta declaración déla manera queyoie doy ,conio 
conila de lo qoe digo^n el fin de la explicación de la Bul-
la déla compoíicion , donde pongo el tenor de la dicha 
declaracíon,ypdiicipalméte le huuiera de dar crédito efte 
padre a eílcteílimomu^pucscs déla illuftre Orde de Pre-
dicadores, en cl qual allego eílar eíla declaración para el 
fan oueua. N i tiene que arguyrmc diziendo, que no ella 
fuella en vfo,pucs yo cófiellb lo mifmo en el dicho lugar, 5 
ydigíi • 
14 %yfddtYmíesJ.§^. 
y digo como cu algunas Obirpados fe pra<aica}y fi de ella 
no fe vfa en otro^cs por no aner venido a fu noticia. Y 
por quanco aqui tratamos del íacramento d é l a Euchari-
íHa,,rne pareció poneraqui algunas dudas ̂ concernientes/ 
aíiiniarena., 
La primera duda es;fi puede cí íacerdQr errecularrmini 
firar el Sacramento de la Euchartilia»por virtud de la but 
la-Reípondo (| no3porque conforme a derecho ,, ningún 
íacerdote íecularjpuede admintftrar el Sacramento de la. 
Euchariília.íino es con licencia de fu cura .expreíTa o pre 
ÍLimpta^y la bulla no da príuílegio para que lo pueda f i a -
zer5folamenrc da priuilegio para comulgar en tiempo de 
entredicho5lo qual fe ha de entender, dando la comunión 
dqiie fegunderecho^tieneaiitíiorLdadparaclfo^ 
Segunid duia.. 
Süpueílo q ningún fac^r dote fecular,puede adminiíírair 
-el íacramento de la Euchariftia en las Igleíias, feculares^ 
fin liccncia del Parrocho. Pregúntale íi el Parrocha pue-
de en fu parrochiajde llegar ella fâ culgad a; vn. facetdote 
íimplev A lo,qual fe reíponde q alguiios varones muy do-
* s\iaJcz*- dosjcomo lo refiere.^ Suarez^han tenido por opinió que-
^ïsed^L eilaadmtniílracioano fè puede cometer^fino a fácerdo-
pagin. 90.: te. aprobado por el Qrdinario,conformc laformadelCo' 
col, 2. m, cil[0 ¿.Xrid:.cuya fundamento puede fer q;es , porque de~ 
% Concil.. baxo deüe nombre- confesión, muchas vezes acontece-
fadl, comprehenderfe la.comunión, íiexprcíramenre no fe ha 
ze. excepcio»,empero Suarez.es de parecer > q hablando: 
propriamente; ea rigor jelConcilioTridc^quandapide la* 
approbacion del OrdinarioA|alíamente: lapide para la z á 
miniítracionidelíacramento^deláconíeísionvy nade k 
comunion.Laqual fus palhbras claramente íiienan^pues 
fèlamcnte habfa de la canféfsiba,y íiendo tey ^en alguna. 
fflsmjeraLodfoía^eaquantolimita y-reílrihgc lajuriídicio^ 
í>f U Explicucion de h Crtf^tdd. f5 
tro fe dcuc de entender fu deciíiòn, principalmente m i m 
*èo gran difterencia deia confeísioi^ala comunión, porc| 
cl miniíko de la confefsion es juez, y medico e fpirituíá, 
porlo^uaï conuiewe fer dotado de feiencia, prudencia, y 
zelo. Barà todo lo qual conuiene que fea aprobado por ei 
OrdinariOjmas elminifírodeia Euchar i í l i a ,noí irue dc 
mas «pe de comulgar jdando la hoftia cofagrada 3 para lo 
qual imfta fer facerdotc,dandole para ello licencia el Pa-
ftor de la oueja,a quien comulga3clquaI fegun derecho la 
puede dar.Dclo qual fe inficrevquelos priuilegiosquc tic 
nen los Mendicantes,a los quales conceden q qualquiera 
facerdote religiofojpuedaadnjiniíiraralosfieiesla comu 
irion (dc los quales trato largamente en elpnmer tomo 
délas queftiones regulares y canónicas) no cílan limita-
dos por el Concilio Tridcntino. Conuiene a faber^q foU 
mente fe entiendan de los íacerdores approbados por el 
Ordinario:porque el Concilio no quita que los facerdo-
tesfímples puedanadminiíbarefe a los fie-
3es,teniendo para ello licencia de fu proprio Paílor: y los 
xeligiofos facerdotesílmples Ja tienen del Papa,q es Pa~ 
ílor de los paftoreSjy aun en nueftros monaíterios puede 
lo s facerdores feculares fmples comulgar a los fieles^aun 
en tiempo de entrcdicho,con licencia de los Sacriílancs 
délos dichos Monafterios. Como lo tienen Angelo, d a Angel* 
Medina,Henriquez:y lo trato muy largamente en las d i - ^ a ^ ^ ^ 
chas qucftioncs}en las quales trato muchas cofas, queper 10. mdAn 
tenecen a lamateria de la Euchariília,y porque los cafos fumJíb.t, 
íiguientes fon muy ordiñarios, losquierp comprehender Henn^.z. 
'entes figuientes notables. toM.y.'de 
8 El primer notable cs,que no necean mortálmenrelos EucÍ5-c-?r 
ent€rmos5que por negligencia, o por gran enfermedad, ^ sí¡* 
.ven 
efperan que adelante fe hallaran meiores,y afsi ío íiene 6 ^T • l^hu 
m 4 A * 
dexan de comulgar en el articulo de là muerte 3 porque Euchar. ^ 
El 
Syiucñr¿3yPaliidanor ~ v * n * . d ^
KAidicténes dl § 
El fegundo notable es, que vno para ce melgar ha de 
cílar ayuno, lo qual £b entiende no temido nadadcfpues 
de m edia noche ; y aduiertafe,. qu c efíando vno en vna 
eiudadjdondc ay muchos reioxes^los qualcs no íuenan dc 
ordinario a vn puntOjiio fe puede dezir que 110 eften ayu-
no s j i por íüs grandes ocupaciones comienzan a hazer c^ 
iacion inaduertidamente5ccrca de la media no che,y de f-
pues de auer co m eneado da.vno dc los reIoxcs,y con to Jo 
' eíTola acaban ¿o qual fe ha de entender, no fe deteniendo 
notablemente en la Colación, o cena , y no teniendo por 
cierto que aquel relox anda concertado, y los otros que 
no haiidadosandan errados, lo quaí feha de medir coit'-
Vnaprudencia Chnílianajy ternerofa dc Dios à:y no can. 
la antojadiza gula de aquellos que no tienen el reípeóto 
a db —U^0 a ^u diuina Mageñad, al qualpretenden recebir^ 
üi 4!di.9*. ^ i l o ú c n c a Quando, Y no daria yo íicencia para co-
^ropofi. ir rnulgar en eíle caíb fino es auiendo alguna grande y vr-
gente neccfsidad.Como íi vno tuuicíTe necetsidadde de-
zir mifía;, y nohallaíle facer dote que encíle dia pudieífe 
fopplircfía neccfsidad y obligación.. 
El tercer notable es que el enfermo >:que eílando en 
ayunas recibe vna vez la EuchariíHa, como viatico,, no. 
es lícito enlamifraa enfermedad recibirle otra rez auie-
do comido, faluo fi la diílanciadc vna comunión a otra. 
B Guando es larga: afsi lo tiene h O'uando-, lo qual deuen aducf tir los 
proDo^g Ordinarios a fus Curas^ ellos comoprudentcSjy zelofos 
m knl' ' Prelados,han de declararla ditíanciadetiempo, queba-
£b de vna comunión a.otra,para que puédanlos enfermos 
comulgar en la dicha enfermedad, aunque no eften ayu-
nos-y no fe hade dexarefto ala prudencia délos Curas, 
porque aunque fean prudentes y zelofos, muchas vezes 
•c Cand?. fe engañaran,con ruegos extraordinarios,dc los que con 
Tna . i tk . zzhmdi ícreto procuran la communion. 
wnSu Eiquarto fe ha de notar, que el c Concilio Tridentino 
ordené; 
De fa ExbUcdcion deia Cru^di^ fy 
Grclenáaque el que celebra íiii confefsion% por cuitar áígü 
efcaodalojpor falta de confcíTor^fe ha de confeííar lúe-
ao teniendo copia deLY parece que bafta que aquel pro-
pj ¡o dia>o el íiguiente fe confícííe antes que diga miíTa 1 
porque no es efta tardança notabíc,y la pa labra^¿¿wpi-
muniy que pone el Conciíiojfe ha de entender no píimaf^ 
fino moraímente, pues fe pone en vn precepto moral po 
fítiuo áiuino5afsL lo tiene d Ouando. 
r ' 
j 
ïr . ía fi» 
• - " . ; , Dad* tercera. ' • 
$ Preguntafe íi quando el peccador tiene copia de va 
folo confefforjy teme que le ha de defculjrir la cofeísion^ 
o ha de tomar pcaíion déla confefsionjpáraleljazer aígtt 
agfauiüjy injuriavpucde íin confefsion comulgar a o dézjE 
miílajfio pudiendodexarcicladezir. . " 
Reípondo que fcpuesJa. fobredicha. cauíayes bañante 
|«mcallar el pecca^o cniaconfeísion % del qual fe puede 
romar oceafioB parala dicha.vénganla, y por elmiáiio= 
cafo parece áifíicientc,para comulgar íin confefíion, afsi , 
lo tiene b Sylucíi:ro5y es común opinión de todos, la qu'ali C0R¿f̂  
es verdaderifsimajíi fe explica como la explica Suarez,di §.2, Suar^ 
ziendorque de dos maneras puede cña acaecer. Ea prime M-S 
ra, que el hombre tenga vn íbHpeccado mortalj el quai ñ r ecepSsí 
íe confieíïà teme qu e íera. cauíavdc algun detri mento gra-
ue fuyo,y en cílecafo fía duda puede dexar la confcisiOj, 
porque moraímente hablando 11 o tiene copia de confef • 
foivy el Concilio difEnequeha depreceder la cohfeísion 
ala comunionvquando ay c o p i a d e c o n f c f í ò r L a q u e en 
praticafehademirar es3quecl peligro fea verdadero , y 
no fingtdo5y tenga attencion el hombre,, que fu maldad, 
¿ale mienta,como dize el Propheta.-porque en cffecaíc» 
le puede engañar,attenta que la difíícultad de coníeíTar 
elpeccadojc hará fingir peligrojdondc no. Ib ay. Deorr.x 
manerapuedeacaecer qiie clhombre tenga algunos pee--
tS Zfddiciofics i(!.§.^. 
tadoSjCuya confesión ningún detrimenro l e p ú e d e cau-
faraón lósíjuales cieiic vno, en cuya coafcísion conílílc 
. cl dicho peligro,y en cftc cafó primero que comulgue c -
íla obligado a confeñaríe de todos fus peccados, callando 
íolo aquel, de cuya cófefsion 1c puede reñir el dicho mal, 
. . . Afsi lo tiene íuan a Mayor,yNauarro. Y la razón defto 
in 4.d,r 7. cs^orque de fucrca del precepto diuino, cíla vnoobliga-
f. f. Naaa. do a confeífar íiis peccados anres que comulgue,y no pu!-
c' 7' m' diendo confeífar todos,ball:a que confieílc los que puede, 
principalmente haziendo en cíle caíb confcfsion entera, 
hablando formalmente, cailando el dicho peccado, D i -
rá aigiino,que teniendo el penitetc folo eftc peccado mor 
tal,en cuya confefsion íblo confiílc el peligro: d laf a obli-
gado a confeñaríe de los veniales, para que alómenos id-
d ú t ó a m c n t c qucde^b-íucko-de-á'qüel mórtalvy de atrito-
por virtud del Sacramento quede contrito, y fe llegue c6 
,, masfeguridad deconíciencia a cftc diuino'pan - y mas 
porque aun entonces haziendo la confefsion defta mane-
r a , fe haze confefsion formalmente entera? A lo qual r¿-
ípondo,que el dicho penitente fe puede confeflar fi q u í r 
íicrcdelospcccados veniales, concurriendo las circun̂ ^̂ ^ 
ftancias fufodichas; empero no cfta obligado a ello por 
razón del precepto del qual tratamos: porque eñe fola-
ínente obliga a coiifcíTar todos los pecca-dos mortalesjpci 
mero que fe comuiguc , por ío qual como por eíitonce* 
fio.pucckcoiifdlár elpcecadaniortalquc tiene y.nolc 
bliga el dicho precepto a la confcfsion,porque no le obli -
gaa eHaspara que éfte mas cierto de fu diípoíiciònjrefpe^ 
8:0 de la comunion1mas precifamentc le obliga a ello , 
por, fe fubjeftar a las llaues de la Iglefíajy recibir direíta^ 
incnte la abíblucion de íiis peccados. Dixc que no le obli 
r: giua a eñe precepto, porque fi acaeciere el peccador no 
cftar contrico,ílno atento,oblio-acion tiene de no comufc 
garyhafta tener probabilidad de fu concridon * Empero. 
DctaExjdkdrion.cleldCru^dda* 
cílft obligacióii no nace del dicho preceptoJïjio de la h f 
naturalTy dii uicuque nos obliga a tratar íantamcíite lo <j 
cs í anao . De lo dicho íe tnfiere que el hombre que tiene , _ 
¿lo-un peccado reíeruado a íu íupcríorvy no puede yr a fu 
pteicnçiajDÍ alcanzar üi autoridad^pueden auiédo necef-
iidad^comuipar íin confef ion^omo lo dize4 Armilla > y 3 ^^miíís 
Yictoriajjo qual es Ycrdad quanoo el penitente no tiene alo ^ïg, 
©tro pecado,íino el refeiijaaOjporquc fi tiene, otro pecca Viàotí ia 
do conforme a lo dicho, o b l i g a c i ó n tiene de fe confcíTar íu»* 
antes que íe comulgiiCyCon ob l igac ión y propoíito firme 
de rcprcfefitarairuperior ,para que le abfuelua del cafo 
r e f e r u a d o j C o n f e f í a d o à l p n m c r íacerdotÇ yCQinolofiéte ^ ^ 
&oto4. N i ia obligación del confeífar dos vezes el nnf- ^ * ™ ™ 
mopçccadoreferuadovcs fufficientc caufa paravno co- 2.ar.^ 
jni:ígar> íín confeífar los demás, no referuados i j aduier-
tefè conforme lo dichoq aquelquc tiene confciencia de 
peccado mortal.y no fe puede confeííàr5obligacion tiene 
detener concricionjprimcro q £e llegue a cita diuira co*-
. munron^y eñaeoncluíionprcíuppunen todos los Theolo e Smt,yH 
§05^ y lo declara cxcellentcmcntecSuarcz. tupica. »» 
j o Preguntafcjíi el Parrocno puede negar la comunió al 
peccadorocculto^pidrendofela oceultamenre. Efia duda 
toque en nuellra Summa d: mas no dr a la clara en la ver ^ jn Svm 
daderareíbluciondella. Alaquairefpondoyqueprdiícdo r . t o . c j ^ 
la eonuinicnpuUicamírnte no aydudajfinó q efia obliga fag^¿* 
do a daríèla c o m o lo digo en el dicho lugar empero pidié 
¿ o l a occukamcutc ay cpinionesílclParrocho efta obliga 
daadarfela^otoe dizequcfvy dize fereffa opinión ele ^ | 
iS.Thomas 5, empero Stiarez/ dodifiraamente tiene lo- táriáC ' 
contrark),y dizefer círa opinión de S.Thomas» Lo qual f Soair...® 
prueua^porque aunque el penitente peccador occül£o,tEC- ^ ^ f ^ 
^ derecho paca pedir la comunió a fu Parocho,por raza {¿0,,$* 
E a: dcli 
4,o Addiciones 4¡,§.f, 
dclqual dize Soto^no fe k puede negar,auaque fe la pi* 
;da ocçuItamente:mayor es el derecho del facramento d^ 
•Cfmíló que efta pidiendojqle reciban digíiàméotc·, y no 
fe le haga aífrenta c m|uria,y el Parrocho no menos obli 
gacion tiene de guardar illeío eíle derecho, que el dere-
cho del peccador.Por lo qual hablando abfolutáméte mas 
re ípedo fe deue de tener ala dignidad yrcuerecia defíedi 
niño facramcnto,que al derecho del pecador, y mas que 
negar la comunión en elle cafo,no fe hade confiderar co 
mo adion judicial,ycaíí:igatiuajíino cómo adiony mi -
niílerió de vn prudente y fiel miinlko deílc facramento, 
cl qual para ic negarjiió ha mencílcr tcÈigòs > ni prUeiía, 
fi no conocer y elbr enterado de la malicia del pecador, 
y juzgar prudentemente q fe le deue negar la comühio; y 
e í t adodnna no íolamentc ha lugar en efte facfamcnto,íi 
Jio en todos los demas;haíta aquí dize Suarez. En conjffr-
macion de lo qual añado,qno obíla el fúndame to de So-
to para tener íii opinion:conaicne a íabcr,q el q d c ü e a o -
tro algun dinero preñado5ootra cofa alguna, no fe la puc 
de negar co fu propria autoridad,aunq íepa q la pide pa-
ra vfar mal dclla,porq ello hablando abfoíutamccc, es fal 
íb,pues vemos en la materia de la reftitucion,rccibido de 
todos los Thcologos,qno fe ha de rcílituyr io ageno a íu 
diienOjquándo de la rettitucion fe entiende claramente q 
"ie vendrá alsrun daño,y afsi no fe deue reíHtuyr la cípada 
a Naaá. in al furiofo entendiendo q con ella fe matara a íi, o a Otro , 
Man. c A j como lorefueluc *< Ñauar. Por lo qual a cfte q cilando en 
*U'*S' pecado mortalq pide lacomunion a fu Parrocho,allegan 
do el derecho que tiene para la pedir, fe le deue con ma-
yor razón negar,puesla pide para matar fu alma, come-
tiendo facrilcgio, que es.de mayor coníidcracion que la 
•muertédel cuerpo.Y afsi tiene S.Thomas', que no foia-
m'entcpuedc,masaun.deueel facerdotc, y el Parrocho-, 
negar o ccultamcnteiai pecador la com mon, fabié'do por 
' vía 
Via dé confefsion ferpeccador s atento que eíle a&o de nc 
gar la comunión por lo que fe fabe èn confefsion, no es 
quebrantar ei feílo de clla,porque f i I9 fuera, m por defeh 
í i o n de la vida fuera licitoVy vemos fer licito por defen^ 
íion delia en ei cafo:íiguienté,conuiene a faber,quandò el # 
faeerdotepor v i a de confefsion fabe que el penitente \t 
quiere matar con vna eípadà que tiene depòfitada eh fií 
poderjla qual el confeífor le puede negar, sünque íe la p i -
da: y efto dixo Suarez, que caíi ningún autor ha dudado: 
Y aduiertafe que en el cafo del qual tratamos 3 puede ne-
gar Gccul támer i te la còmunio n al occulto peCcadorsnó í e 
liguiendo algun efcandalo. N i obfta la confefsion deipec 
cador en cíle cafosporquc no es de coníideracio, para que 
le dexC de negar la comunión jdiziendole que rió fe í a ^ ü e 
dé dàr|)or cftar ocdi^ado: H i obíi:á:<jüc nóiali'cgánd0 a l -
guna :eau£a-<Jeia dicha negación tácitamente echa en k 
cara alpeccador fu peccado. Porque a efto reípondo, que \ 
cfta tacita rcpreheníipn mas coníiíïe en el diíèurfo del 
|>eccador que en la a^ion del parróchoa porque la adion, 
del parroeho no es mas de negar el Sacramento 3 al qiíe 
con el íe quiere matar. Por eílas y otras razones tifené 
cfta opinión Santo Thomas5d y Durando»y otros quered B-Tlio; 
fierey íigueSuarez.Elqualdizeque todos conuienen en ^ * ^ 9 * 
eftó 5 y que cfta o p i n i ó n hablando cípeculatiuamente» la ¿ & i ¿ 
tiene por mas verdadera. Empero hablando praticamen- l>«^ <h. 9*> 
tCj aduieríe que occütriendo efte c a í b , ha de vfar él par- ^^c? 
rocho de mucha prudencia, y primero que fe confie del * í 
mal eftado del peni tente claramente. Lo íegundqque í e 
cuite toda el efcandaíoainfamÍa,e iniuria. Lo tercero, que 
Íe euite también toda, la foípecha de deícubrir y reueíar 
l a c o i i f e f i i O j p o r no cite Sacramento odioío * lás 
piales co fas moralm ente hablando, a pcnks pueden con-
currir todas juntasy afsi hablando regurarmente 3, es ríe-
cefíario que conozca erpcccado fueradc laconfcfsion. 
'zi addiciones aï.§.s* 
Duda qumd. 
l i Pfcguntafc,fi cs contra charidad negar la comunió 
al pcccador eílando ca alguna parte infamado jurídica-
mente. 
Reípondo que algunos tienen fer pcccado, contra la 
charidad negar al pcccador infamado juridicamcte ¡la co 
munion en el lugar donde no ella infamado, y fu funda-
mento es vna regla muy común de todos los Thcologos, 
la qualdize fer contra charidad,manifeílar el crimé, por 
a Saa vb¡ ĉ  «palalguno cs caftigado en algun lugar infamádole en 
fup.m fin. otro,d5de fe ignora fu delido.Empero Suarez, a fe apar 
fcfs.j. ta defta opinión diziendojq la dicha regla comíí no fe a-
plica bic a eíle cafojpcrq verdad cs, q la charidad obliga a 
no infamar al delinqueate en el lugar donde no efta infa 
mado,aunqcn otro juridicamcntc lo eílc, mas efto fe en-
tiende íi no ay caufa razonable,y vrgente,que pidalo c5-
trario.Conuicnc a faber , para cuitar el daño que puede 
caufar la malicia del pcccador encubierta, y en nueftro 
caíb,yaque el delido delpecéador juridicamente eílapu 
blico,y perdió el derecho que tenia para pedir la comu-
nión licitamente fe le puede negar,fin hazer cotra la cha 
ridad,pues ay caufa tan bailante para ello; conuiene a fa-
ber,íiidefiierguença,en fe llegar alamefa del Señor fin 
laveftidura de la charidai,cometicndo ficrilegio, y ha-
ziendo tan notable injuria al feñor a quien pretende re-
cibir,y fegun eílo,fe ha de entender lo que digo en nue-
tlafum. •ftraSumma.t 
l .tO. €.6Í, 
pag.172. 
Preguntafc»íi fe hade negar la comunión al indicia-
do de algun crimen,y fe tiene del fofpecha. 
Refpondo,que cfta duda,no ia pongo en nueftra Sum 
ma,con Iaclaridad,y diílincion que ella merece, y afsila 
rcípueftade aquí, fer a declaración de lo que digo en la 
Sum-
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SummajCn el Caps^8 en la concluíiòn íègunda d d p r i -
mettomo. 
Para explicación délo qual fe ha de diftinguir ^ que o 
la foípecha es temeraria^ probable^p violenta 5quanda 
es Ecmcraria,no ay duda alguna, Uno que no fe le puede 
negar la Euchanflia .pues no ay probable , ni razonable 
fundaraenrojde la dicha foípecha.- Y quando la foípecha 
es prübable,la qual es fufíiciente íblamente para dudar á 
cometió el dicho deliótO jO no,no fe le puede negar tam-
bién la comunioiijpues en cafo dudofo, fegun derecho no 
le podemos priuar del derecho ¿que tiene para le pedir» 
por ícr mejor ía condición del que poíTee. Empero quan-
do la foípecha es violenta , la qual el hombre Guerdo,y 
bueno, no puede deponer por no auer probable razón, 
que lemucueacUo ^bailante es para que fe le niegue la 
c,qmunion,conformela común doótrina de S.Thomas,a ¡ J ^ ^ 9 ' 
Alexandro de Alex.Gabrieljy S. Antonino, y la razo es, qíifaVti.f * 
porque la foípecha violenta,eílriba en tales feñales, y in - scx^iu^» 
dícioSjque aunque no fean bailantes, para hazer cuiden- ^ 1 " 
cía de lacoía en lijfonb altantes para hazervna prooabi-- q.7, Gak 
lidad;moral,yengendrar vn probablejiiyzio, no auiendo q.t.arti.z. 
cofa en contrariojoue mueua a no tenerlcvel qusl iuyzio à&.z* 
haíta para negareíte jíaeramento,tanto que ti eíta íoípe- ^.49. me-
cha fuere publica,publicamente fe puede negar, y fi fuere br.z. ar.r. 
occuíta,no publicamenüe>íino oceultamente fe ha de no- ¿nTCo^ 
gar al peccador la oarcicipacioíi deíla diuina mcfa.Yno- §.2, * 
taque algunosdizenque efíadodrina ,no procede en el 
articulo déla miierte,porque ene! celia e í l a íbfpecha,pues 
ios demiiycifragacfa vida,fe aparejan de ordinaripjenc-
ile tragojcomponiendo fus. almas con Dio s* : 
Duda fepima* 
1$ PiTguntafe,íiporvirtud de la Cruzada, puede vncr 
comulgar en qualquier dia deia. Quarefoia, cumpliendo 
B 4 coa 
con el precepto de la comunión de Paícua. Pata reíbí-
uer efta duda es de notar, que Pió Quarto, en el año dé 
15^4,concedió la Bulla de la Cruzada, la qual daua facul-
tad para comulgar, y cumplir con eñe precepto en qual-
c|uier dia de la Quarefma, y ha venido a mi notteia ? que 
el ComiíTario general de la Cruzada confultado, íi podia 
los frayles gozar de efte príuilegiojreipondio que í i , pues 
en la Cruzada que agora fe publica, afsi como fe fufpcn-
den los pnuiíegios de otra femejante Cruzada, afsi mif-
mo fe reualidan ios dichos priuilcgios,tomandola. Y cílo 
dize muy bien con lo que me han certificado en el Con-
fejo de la Cruzada,Conuiene a faber, que Pió Quinto no 
reuoco las bullas de fus antepaljados , fino que folamente. 
íè cí luuo àlgunos años fin conceder otras j , y-me acuerdo* 
yo,que hafta que las concedió gozauan los fíeles délas bul 
las de Pío Quarto, y defpues quando las vino a coneeders 
fegun mejian certificado en el dicho Coufejo, no reuoco 
las palTadas,mas folamente concedió las fuyas, por eípa-
cio de dos.años. Dezir me ha alguno, luego podran los 
Clérigos agora rezar por el fireuiario de tres Lediones^ 
y entrarlas mugeres en los monafterios de monjas, co-
mójíe concediacnks bullas antiguas,al0 qual reípondo, 
negando la fequela, atento que Pió V . reuoco en vna con 
ílitucion íuya, que fe pone en el principio de los Breuia -
ríos el primer priuilccrio j y el proprio Pió V . y Gregorio 
XII.Lreuocaron el fcgündo,conuiene a faber ^ que ningu* 
na muger pudieífe entrar en monafterios de monjas,co-
mo confta largamente dé lo que digo en el primer tomo 
délas Qucílionesregulares,datando déla claufuradclas 
moii;as,y el ComiíTario general de la Cruzada, en la re-
ualidacion que haze folamente reualida las facultades qué 
fuípende,masno las que eftanreuocadas por la Sede Apo 
ítolica, atento que lo qac no vale no fe fu (pende, fino lo 
^ue vale. 
Jfcerat 
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^cercddel miffHo % en el número 10. 
i En quanto digo con Hauartojquc no pueden los Mea 
ficantes en diadcPafcua Comulgar a los fieles, aunque 
fea por deuocion. Aduierto j que por deuocion pueden 
dar la comunionjcomo largamente lo defiendo en el pri-
mer tomo dé las QueíHones regulares. 
«Acercd del mifmo §. tn el numero 15. 
E n quanto digo ¿ que los priuílegios de los i:eïigioíbs$ 
que tocan a los cncredíchos no eílá rcuocados por el Con 
cilio Tridentino. Aduicirtáfe quexnlasQueftiibnes regu 
lares en el primer tomo, defiendo agora efto con razones 
cuidentes^arguyendo ad hominem contra Nauarro ,que 
en eñe particular, ha querido hazer guerra a los Religió-
íbsjCon zelo de la conformidad,qüe deíTeaua entre los re-
ligiofos y eccleíiaíHcos, donde también aduierto, que en 
la ciudad de Toledo huuo vn reñido pleytoven el año de 
if/ó".entre el conuento de Sant Pedro martyrjy los ecele 
íiaílicosj los qualespretendian 3 eontralos Religiofos dé 
aquel illuftrc y religiófo conuento , de la orden de predi-
cadoresjprohibiendoles que no celcbraíTen vna feftiuidad 
de fu orden en tiempo de entredicho s y finalmente falie-
ron los Religioíos cdn el pleyto. 
^jicereddelf^no^ htim. té» 
14 En quanto comienço a tratarlos pnuilegios, que tie-
nen las órdenes mendicantes, para el tiempo de entredi-
cho, donde hafta el fin dçl capitulo pongo vna liña de to-
dos ellos, y como los ReKgiofos fe deuen de auer CÒ ellos. 
Agora en ellas addiciones procurare hazer vna tabla mas 
copio fa que la que pu fe en la explicación dé la bullá3y que 
la que hize3imprimiendola a parte.jy porque la diftiiíaon 
es caufa de mayor clandad,diuidire cita tabla en tres par-
• 3 f tes. 
\Aààiciimes d^ . i , 
tes5en la primera pornCjComío fe han de auer los cccleíía-
ílicos y regulares, en tiempo de enEredieho, y ceffaGton 
à diuinis, íegon derecho común, en la fegunda parte tra-
tare, como fe han de auer los regulares en tiempo de cn-
trédicHo,y ceííacion à diuinís, en la tercera tratare como 
fe han de auer en ellas, en los lugares donde fe publieala 
bulla de la Cruzada. 
> Frimera pdrfe» 
Para expBcacioa de toda cfta materia fe hade notar 
(jíic el entredicho , es cenfura Eccleíiaftica,,y no lo es la 
ceííacion à diuinis, por lo qual ^ aunque el que celebra en 
tiempo de entredicho queda irregular > no lo queda el que; 
celebra en tiempo de ceííacion à diuinis, como 1© refueí-
a Corta, in uen Couarruuias 4 Gutierrez^y Henriquez. 
ter r "1^" Lo íègundo íè ha de notar, que el entredicho , ^nçrc*?. 
Jn.j! Gutl í o c ^ otro per fonal vOtro local y perfonal juntamente, l o -
in q.cano. cal fe llama, quando fe pone a vu lugar, perfonal quando 
€. io.n. i t i . feponealas perfonaSjlocal y perfonal júntamentcvcman: 
lib.j.de ín do fe pone a.Us Iglelias y períonas, y el local le diLude e» 
terd. c.14. particular, quando fe pone a. alguna Iglefia, y vniuerfal 
mm,i, quando fe pone a todas , y la mifma diuifión ay en et 
pcríonaL 
> Lo tercero fe ha de notar, que ay gran ditferencra en?-
ere el entredicho local, y eí períbnaL Porque íi ay entre-
dicho en vnalgleíia j pueden fe celebrar folemncmentc 
los officios diuinos en las otras,y íi en toda la ciudadvpuci-
den los moradores de ella fer admitidos fuera de ellaí alos 
officius diuinos, ficramentos y cccleíiaftica fcpultura., 
Mas el entredicho pcrfònaLva con íítperfona , y afsi 
períbnalmcncc entredichos en ninguna parte pueden fer 
admitidos tftando-denunciados. 
Lo, quarto fe ha de nptar, que ninguno efta obligado a 
gnardar agora el entredicho % íino ciia denunciada >; afsi 
coma 
D e U Explicdcmi de Id Cru%d$4* '%f 
como no efíamos obligados a cuitar losiuípeníbs, y deí-
comuieados, no eílaudodenunciados, como con^ „ 
• - ^ a Extraña* 
vna extrauaganre. 4 ad cuitada. 
Lo quinto fe ha de notar, que no tienen los Clérigos de fent. ex 
obligación de güardar,ci entredicho millo, cuya nullidad ôm' 
cíía íuffícientementc publicadascomo b rcílielue Ñauar-
ro, h y fera millo el entredicho en los mifmos cafos, que 
ladefeomunion es ninguna, hablando regularmente, los ^ ^ i l r * ' 
quales pongo en nueílra fuma, c en la materia de deíco-
munion dixe los clérigos porque diíFerentcmcte auemos c in fum. i 
de hablar tratando de los regula res3cOmo fe dirá abaxo. tom.c 74« 
léT Lo fexto fe ha de notar, que la ceííàcion a díuinis , es nura·4· 
vn dexar los oíHcios diurnos, y vn abílenerfe die la admi-
niñracion de los facramentosXa qu l̂ es en dos maneras, 
vna general que fe pone en el lugar vniueríaÍmente,como 
csla que fe pone en toda la ciudad. Otra particular que fe 
pone en alguna,o algunas Igleíias.La qual aunque feage-
neralíiio es cen ílira eccíeíiaíhca}y eíla algunas vezes lapo 
nen los capituíos,connentos, o collegios de Igleíias fecu- ¿ cap>qu3s1 
iarcs,o regularcsjcomo fe nota en derecho, d msde offi, 
17 Lo feptimo fe ha de notar , que pueíla la ceííàcion a ^111'̂ *^ 
diuinisja parte a cuya petición fe pone, dentro de yn mes 
tiene obligación departirfe para Roma,o embiar fus pro 
curadores, y fin tardar prefentarfe delante la Sede Apo-
íiolica, para aueriguar lo que fobre c ñ o fe hade hazer, 
faluo íi concordando fe fe quita la ceífacion. Y no hazien 
do lo fufodicho,no feha de guardar la ceflàcion. Y tam-
bién fi la parte a cuya inftancia fe pufo no la guarda, los 
demás no eftan obligados a guardarlajComo fe cíize en de 
techo» e Verdad es que íi la parte contra quien fe CeíTajUO e c 
guardare lo fufodichojconuiene a faber5no tomare cica- nic'i dcof( 
mino para Roma,© embíare détro del dicho mes, no por ordijib.^, 
cíTo fe ha de quitarla ceíTacion, como fe collfee del pro- f ca-9u5"ls 
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•18 Lo odatro fe ha de notárjque los que celebran en rié* 
po de entredicho validó jdeniinciadojquebrantin éí en tré 
dicliOjy quedan irregulares . Empero los íeculares no le 
queBràntan,ni peccan mortalmentevfínohazé alguna vio 
lencia,a los que echan fuera de laIgleíiaoyendo miíTa s f 
otros offidos diuinos en el lugar entredicho, aunque los 
oyan de aquelquepecca diziendolos^y aünqüc los Oyari 
citando en compañia de alguno que efía pcríonalmentfe 
entredicho,como lo dízen Gayctano^rf y SotOjy Nauar-
ro.El qual exceptua quatro cafos della regla general 5 los; 
quaíes trayo en nueílra Summa Dixe en el lugar en-
tredichojporque eílando ellos èntredichos,peccaran moí 
talmente* 
1^ Lo nono íc ha de notar,que pone el Derecho grandes: 
penaSjContrá los que íbn caufa injuftamentc de ía celia-
cion generaljQ eípcctaí,o íbnoccaíion de que la aya* La? 
primera pena cŝ que eílan obligado^ a refíitúyr todos l o l 
fru6tosque mientras dura la cefiacion- reciben de ía Iglc:-
fia,en el qual fepufo,y lo que íe les deuia dar en cííe tic-
po^no auiendo ceífacion x no lo pueden licuar con Buena 
conícienda. 
La íegunda,que e§an obligados a todos tos danos, y in 
¡uriaSjCpmQ fe dize en Derecho c, y eftan obligados á 
todos los daños , y intereífes que han venido a los di-^ 
chos Ecclcíiafticos s y regulares. , déla dicha ceílacion. 
N i obíla^ que alos regulares les eíieconcedidbfs qpue-: 
dandezir las miíïas rezadas entre í i . Y afsi parece qué 
no fe lesdeue hazer alguna reílitucion Í Porque a e-
fío re (pondo , que no. íblo fe fuftentan los. regulares 
con las pitanzas de las miíïas. i íino también: con ïàà 
prouechos de los entierros, y offictos de. diffiiaótos con 
íòíemnidad „ y con las limoíhas 5 que los fieles; les 
dan , alentados a deuocion , con la foíemnid'ad det 
i M e m diuii^Q j que de ordinario ay en los monaíïerios. 
cou 
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colimas curioíidad, que en otras partes. Los qual es pro-
Hechos todos fon grandes y de mucha confideracion, y fe 
ies<ÍeuenrcílitüyrrcguIados3ytaííàdos, coneljuyxioíicl a Gewj^ 
prudente y buen varon^como lo dizen Gcminiano d y los in a.c.íi «a 
Dolores comunmente. «onici. 
20 Lo décimo íc ha de notar,que en tiempo de entredi» 
cho,{cgiin derecho comunjpucden los clérigos, y regula-
reS jdczir el officio diuino en las Igleíias, y celebrar a, baxa 
voz,no tañendo campanas,cerradas las puertas, euitados 
los nominatim dcfcomulgados y entredichos. Y de la 
mi fina manera fe ha de licuar el Sandifsimo Sacramen-
to a los enfermos,como fe dirá en el notable que fe íigoc,, 
y enterrar a los que tuuicren alguna bulla, para fer enter-
rados en fepultura ecclcíiaílica* Mas no fe puede hazer 
ello en tiempo de ccííàció a diiünis,ia)uo íi ay priuilegío. 
•Lo fobredicho ha lii2;ar,quádo el entredicho es local, mas 
no quádo es pcrfonal,porq entoecs ble fe puede celebrar, 
y dczir folennemente el officio diuino 5 abiertas las puer-
"tas,tañi Jaslas campanas, cuitándo los nominatimdefeo 
muigados,y entredichos, como fe reíbluio por los Do¿lo 
res I?de Salamanca,dizicndoque. el capitulo KAlmdmater b Habetur 
icfententicL excúmtómkAtionisy-íòlamcíitc habla en el entre 111 í"??^. 
dichG local,y no en el pcrfonal. ^1' -c jer* 
Lo vndecimo fe ha de notar,que en tiempo de entre- í>ior.dul>,ï 
dicho,íc puede adminiftrar el facramento dé la penitcn- & i» c. Mi 
<:ia3y el déla confirmación , y el del matrimonio, y el del ^1""*-Clt* 
oaptiíijio,Con tanto que los que tos adminiítran, no ayan £n> t 
dado caufa al entredicho. Ma#no fe pueden adminiftràr 
n i recibir otros íácrameiitos, cerno fon el facramento de 
la orden3y de la extrema vncion, ni es licito recibir el íà-
cr ame uto de la Euchariília,íino es dando fe por viatico, a 
los que eftao para morir, 
22. Lo duodécimo fe ha de notar-^uc el oficio diuino 
fcproi'nbc dczir en tiempo de entredicho-^ y fe per-
mire cíezír en haxa voz. Son las MiíTa^las horas Canoni^ 
ca5,cl ofíicio de n u e í i r a Seílora, y àc diáundos, y Bene-
di¿l;ÍQnes,coniTÍcnc a íaber del a¿ua bendita, deia ceniza 
de ios Ramos y Candelas, Proceísiones > y qualeí^uiei 4 
comen 10 raciones, y a£tos íoiemnes^como emerramien^ 
to,y velaciones. Porque aunque no fe p r o h i b a j C o n ç r a ü e r 
matrimonio en tiempo de entredicho, prohiben fe empe 
rolas velaciones, vbendiciones nupciales,porque eíías 
.ípn ófiicio^diuiiiO. Y dc^qui-fe colligc: ,.quc.-aqud.q!P^ tk^ 
nc bulla, fe puede defpoí'ar con velaciones 3,y bendiciones 
en tiempo de entredicho, mas no. en tic rapo de Quarcf-
maJiaftalaDominicain Albisincliiíiiie,iTÍeíielAdukp 
Tríd. feíí to ^^fta el día de la Epiphania. Porque el Derecho a que 
24.c.io,de; prohibe lasdichas vcláciones,y bendiciones eneíios tiem 
lefor.. pos, no las ptohibe por razó de algu na cenílira cecleíiaíii 
ca.íino porque en íèrae)antes; t k m p o s deueauer mas mo 
deíliayycompoílüra exterior, y interior que calos demás 
tiempos ckl año. Lo quaL Eikaqu^^ 
velacionesy bendiciones por el poco eípirim, y mur 
cha profan idad que en ellas íliele auex. Y af-i a nadie 
fon licitas en eílos tiempos aunque tengan la. bulla, 
de la Cruzada, íino tienen otro p r iu i l eg io particular^ 
como dízm que le daiia enotro tiempo la bulla de San-
taCarherina,; 
13 Lo decimotertio íe ha de notar, que las Letanías CB-
canto.,y íin canto,fon licitas en tiempo Je enrrcdicho,co^ 
JSIQ fé hagan íin ía acolbimbrada folemnidad, en ordeu 
deprocef ion, íin Cruzleuantada^y íio.yr los clérigos re* 
uellidos con fus fobrcpeliizcsporque haziendofe eó cíla 
fQleMrikia.d,no foa licícas5atcni:o que haziendpfe con ella* 
fon verdaderamete ofíicio diuino, principalmf te quaiido 
en fin de la Letania,dize eLClecigo las oracioncs,coii Do 
miíius ^Qbifcum..Pucí> liablando regularmente, fcprohir 
* '. bé® 
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ben en tiempo de entredicho codos los exercicíos depu- .rt 
tadosa algun orden mayor o menor, como es dczir la 
£piftola íülamcnte con manipulo al íubdiacono, el Euan 
gelio al diácono, y el oíírcccr las vinageras al Acolyto, y 
eldezir miíTa al Presbytero,y el fer hebdomadario^uau 
do fe dizcnlas horas Canomcas,y por el conliguicnte, el 
dezir las dichas oraciones con Dominus vobiícum,por fer 
efte vn a ció deputado a orden facro.Tcdo tilo Ce collige 
de lo que trae Nauarro, a y áizca los Do dores común-
a Ñauar, c, 
mente. ^ n 
& t6S. in 
24 Lo decimoquarto fe ha de notar/jire ya que en tiem fín» 
po de entredicho Ce puede llenar el viatico a los que eftan 
para morir, también fe podra licuar a los que eftan conde 
nados a muerte, pues ios tales citan puertos en vn cierto 
articulo de muerte, de la qual no fe puede librar, fino fe 
reuocaia fentcncia,y alos talesfelcs deue dar la comu-
nión , como lo trata Couamiuias, i? y lo digo en nucílra cap ^ i ^ * 
íúma. * mat.z. p.§ 
Dé aqui fe infiere que a las mugeres preñadas de par- ?• n'z« & ?• 
tó peligrofo y a los que entran en alguna nauegacion lar-
ga, o batalla, fc le deue dar la Euchariftia en tiempo de en 
tredicho, pues ay probable peligro de la muerte. Afsi lo 
tiene Abbad, luán Andrés, y otros que refieren y figuen 




25: Lo decimoquinto íè ha de notar, que aunque en tiem-
po de entredicho no fe pueden celebrar ordenes. Empero 
auiendo vna graue nccefsidad , puede el Obifpo celebrar 
las en eñe tiempo v como íi por auer pefte o otra calami-
dad fakaíTen los facerdoteSjporque en ella neeefsidad pa-
ra remedio de las almas, y para adminiílracion de los fa - á sll.vcrb. 
cramétos pueden los Obi fpos hazer ordenes como lo trac intê 0*û  
SyiueíL d y no lo tiene por improbabk Couarru. Antc<s vbifup.11^ 
Vmal-
¥maIdo en fux Cáiiádabro áureo tiene cfto.pof probail*' 
lifsimo y verdadero 5 acento ^aela necefsidad careceré 
leyjprincipalmcotc en eílecafo, encLqual puede fer.̂ ue 
por falta de rriníílros, muchos morirían fin eonfeCsiuny 
fe condenarian. Empero íifueradeí]:anecersida4yotras 
caíos femej antesael Obtfpo celebrare en tiempade entrer 
dicho, incurriría.en grauíísimas penas^ Verdad es que el 
que íe ordenare no quedara fufpenfofaluo fi en fu orde-
nación dixere la.Epiíi:ola,o el Euangeíio, y coníagrarc ca 
el Oibiípo diziendo MÍ0a:porque en. eíle cafo lo. quedara* 
como lo queda el Obifpo-.afsi lo dizc Couarruutas. 
%6 Lo decunofexto fe hade notar,que en trempo de m 
tredicho , fegun derecho común pueden fer admitidos:^ 
tos ofíicios diuinos^y a ía fepultura.eccleíiaílicaclauíis 
nuis fin folemnidad los clérigos decoronaj fino fon cafa-̂  
dos. Q íi foncaíados vna vezçonalguna donzeHajO eiia 
cmpleadóSipor el Ordinario en feruicio dealgunajgleílai 
o monafterio fila.columbre lo haadin¿tidoconformeloi 
que queda dicho arriba, y trae Nauarro. Y por el coní|e 
guíente pueden los-facerdote's.dezir mÜïà, en tiempo'de 
entredkho,íe^un derecho común,faluo en las Ip-lefías ef-
peciaíiBente entredichasporque en eílas no.concede el 
derecho comun autoriclad5para que fe celebren, o hagan 
los;ofHcios,diuinQS;, y puedenlc^ dichosiacerdoteslfe 
coníigo Ynapcríonaqueies ayude alaMifiajComocon la 
comtin lo refuelue NauarrOj,4 y no falta quíen diga que 
puede Ueuar dos períònas^tentQ que dize en I?. Mifía j Ite 
^ÍIJIÍJ l^£?^Wjla qualííalutactò 
fino a lómenos a.dos 3. mas engañafe 3 porque el Acolito 
c i ; e aya da a la Mifiajiio reprefenta aii en particu!ar> ,fino< 
a la Igieíia Catholieaj.y afsi fe buelue el facerdóte a el di-
•ziendQ. ;I5e^i«»^/>e^^»^-?ícomoa:pcr0ná;que£egsrcfin--
ta muchosio qual fe^riíeua: aporque quando el Acolita 
asaba 4c dezk iacoiiíeíiion ^ le reíponde el facerdóte; 
u n * -
jMiJá Mtm yeíiriyomnipmm Deus * fa qual deprecación no» 
quadra avno/mo a muchasjos guales íbiilos fíeles repre 
lentados en ek 
¿ 7 La décimofepcinio íe ha de iK)tar^ qoeíegua 
recho común, fe quita eí entredicho el día cíel Nafcimieri 
to de nueílro Scñot' IcíuChrifto. y y el dia de ííi Reííirre -
ftióii,/de Penrecolïes,ydeíaAfíumpcíon denueftcaSe a ca A ^ 
ñora^ ypdrvna cxtraiíagantedeMartino V . fequitael mat.dcf5^ 
dia de Corpus Cliriíli >dende las primeras viíperasdefta «com. 
fcíHuidad,haña ías poílrerasincluíiuc de rodala o ¿lana, y 
aunque cíie prtuilegio conceda eí derecho común» a eftas 
fcíliuidadesj, fotamente para tiépo de entredicho, tam-
bíc ha lugar en tiempo de laceíDcion à diuinis, cómalo» 
tiene Couarv b y Gutier* cl qual affirmítque en el año de ^ j ^ J * *n 
1^84.fe recibió aEi y fe platico enel clauftro de ía vniuer t'en 2V 
fidad de SalamancaxetTlafiefta de Corpus Chriili ,y deue 4.iT.7.Ga» 
íe notaivjuecn laíiefía de fa Reíïirre€ti:on,íè ha dcleua- in 4- canOi. 
tar elentredichOjy íaceíEdon a diuinis, el Sábado Santa ir^I0*I>as·" 
quandoel íacerdotc comiençaa dezir entonOy G/arf» m 
pATcé/jf/jDc'Oj como fue determinado por los Doctores c c HaBetnr 
de la vniueríidad de Salamanca, y lo nene Soto. . in 
a8> Lodecimooda^K/íèhadc notar, que los dia-s en los ^ ^ J ^ 
quafes el juez fu {pende eí entredicho, foíamente fe puede d. 22. q.j .ar 
celebrar reípedo de lo qual fe £uípendio.Porquc íi íè íuf- ticj^ 
pendió para eiií-errara al^imo,o paradezir CK rta mMla,o: 
cierto officío,fofò eíla es licito ceíebrarfe;. Yafsü han de 
adüertir íosEcclefaftiros al tenoç de h fii^cnfibnv.Yaíí--
uiertaíe tambicisque las quatro feíítufdadesy en las quales , ^ 
fe fufpede el entredicha,)? enia feftiuidad de CorpusChri; 
on íli o^aiia, yaque íe íuípende , conforme derecho-
común eïentredicho abíolutamcnte fe puede celebrar los: 
officios diuinos, como-ÍTno huuieraentredicho. l o q u a l àHm.c.zr 
haadmitido la coñumbre, yes fegun lamenrc de rodoss, ^ J g ^ 
cómala dízeNauarro..c£ : Bus fcqpé* 
íim 
cxco 
%$. Lo decimonono fe Ra de nocar , que fe puede dézír 
Vil a mí íli c n cada liebdomada,aunq«c fea en ía Igieiia ef-
pccialmente entredichajpara renouar el fantifsimo Sacra 
. mento^que fe guarda para los enfermos, Y aun fe puede, 
m d̂ef1 £t ^QZ^ mas que vtía^íi la necefsidad de los enfermos lo pi-
. vbi de,como íè dize en derecho <<, ̂  lo nora-Oltíenfe. Es ent; 
Hofticn, pero de notar,que ellas millas fe han de dczir en yoz ba-
r , . xa,no tañiendo las cápanas echando fuera los d&fcomul-
L S Í ' Í ' è a d o s . y entrcdichos,como fe dizc en derecho,^ y echan-
¿«fe.cxc. dotambicnbs que n o tienen pnuiiegio concedido por 
derecho común,0 priuilcgio particular para tiepo de en-
c GUn d. tredicho.comolo dizc v n a g l o í f a . c 
30 Lo vigeümo le ha de notarjque en tiempo de gene-; 
ralentrcdicho,noíblamcntevno,mas dos,y tres 3 y.mu-
chos mas^puedenrezar las horas Canónicas en el capo 
' .cu fuscafas,y apofentoSjCerradáslas puertas: y ñolascer 
' ' " raudo,de ta l manera le han de dezir 5 que no le oyan los 
dcmas^y fí depaíTojO a cafo?alguoos oyeren algunas pa-
labraSjiio tienen que efcrupulear. Y aun añado que den-
tro de la Iglcíia puede vno folosaunque no cierre las puer 
tas,rezar a folas las horas Canónicas, de tal manera que 
>. ninguno que fea priuiíegíado le oya , Y aun digo mas, 
que dos,© t rcSjdiuididos en alguna Capilla ,pueden rez ir 
elofficio dtuino con la dicha limitacionj aunque las puer 
tas de la lo-lefiaádaode.eíLa la CaDÍlla^eften abiertas, por 
que ía intención de los derechos que pe rmi t en dczir los. 
oficios d iu ínoSjConlas puertas cerradasde oermite en las 
go d̂  %t Ig^íias^y no excluyen los otros lugares que cílan en ellas 
C0I4. * como l o pondera Villadiego, d Antes con m a y o r r a z ó n 
iosincluycn,puesenlas capillas fe oye menos e l oficio re-
zado »Y aduiertafc que en ciépo de entredicho no e f tá ios 
clérigos l ibres de rezar el oficio d i u i n o . Dixc en t iepo de 
eiKicdicho gcneraI,po'rqueenlugarjeítxcialméte ençrcx 
t i • T i c. dicho 
m 
rdiciio no c s í rc í tOj fcgun -deTecIio comnn rezar cl officié 
diui.no3aiinquc fe cierre las puertas del dicho lugar ^como a G|0^ 
Jo dizevua gíoííàd íiiigular. dea. aíraa 
51 Lo vigcíimoprimc) re hade norarsque no fe prohi- mat. ver, 
•be el tañer al Ane Maria,ni a la bendición deia mefa , ni ecclĉ  
p r a r en la ígleíiàprinadamente 5, aunqne bagan la d k b a 
oración aquellos por ctiya caufa eíta puefío el entredi-
cho,,y los que per íòna!mente eftan entredichos, nr los ca 
toSjni las canciones de los fccularcs^aunquc canten la Le- , 
tania^y Pfalmos5y loores a Dios, y a fiïs fandos y en fe 
confradriaSjaunqnc iea cnlas Iglefias. ^ ies prohibida la 
adoración de la Cruz en e l Viernes Santo,ni la recomen-
dación de las animas de los d i í í u n t o s , n i dezir vn reíponíb-
rezadOijpGrqàe eílo no es o f f i c i o d i u i n o , y afsi commun-
mentefe t a ñ e el Aue Mar ¿a, aunque aya enrredicho,por-
^ue íblamente es prohibido tañer las campanas para el 
-officiiO diu i n o e n tiempo de entredicho, todo ÍO' íuío di- ^ ^ 
ehofe eollige de Lo que larganjente trae Nauarro 6 con vbiíup.nl 
los Dodores communmentejelqual añade,que no fe püe ^76.8c 
de dezir en t i e m p o de entredicho Mifíayqiiellanian feca, 177*' 
la qual fe dize en lanaar, fin coníagrar la hoíl·ia 3 y áfsiío c ̂  ^ 
tiene Sylueílro» e t e r d í . ^ . 
$1 Lo vigefimoíècundo fe ha de notar, que quando las 
perfonas de vn pueblo cílan cntrcdichas,y no el lugar ra-
bien lo cílan ios machadlos que tienen vio de razon»mas 
J30 los que no lo t ienen. Y aísi pueden los tales oyr los of-
ficíos d i u i n o í jpero no> enlugar entredicho vporque eíto el 
.Derecho no lo coníieíite,antes lo prohibe y como lo dizen f Siíb tín. 
Sylüeíl. í/ y Couarruuias. Ynolosaprouechapara e l l o f a l n ^ c r ^ ^ 
buíladc la Cruzada: porque k bulia de la Cruzada r da fô - J ln2c^ 
lamente licencia para que fe celebren los officios diuinos alma matw 
y los muertos fe entierrcn.cn tiempo de entredicha-, z'Pa-
mas no concede que fehagaef to enlugar entredicho:. Y " ' ¿ ^ ^ 
añade Couarruuias J:(|ios niños que pairande íiete años, 
2¿ aunque: 
|¡& ÍMdicmtsd.§.s* 
aunque no fean capaces de razoiijíi entienden qacla fnlf-
í ay officios diuinossfon eercmonia,qiic pertenece ai CUÍ-
CO diuÍno,y ala religión Chriftiana,uo pueden íèr admi-
tidos a ellos en el lugar enrixdicho/Emp 
fien tanta capacidod,pueden icr admitidos a los offícios 
diuinos3masno a la Eccleílaílica fepultura, porque efta 
generalmente cfta vedada a todos en tiempo de entredi-
a sil t i i n cho,co.rao lo dize SylucíL 4 y lo tiene Cordoua en fu Su* 
tcrdi ma9y afsi los padres deuen d:c procurar la bulla de |e Cru-
Cord.q.¿-. zada para íiis hijos,aanqtie fcari niños , y no tengan víb 
<3e razon,para que no fean excluydos de la fepultura Ec-
cleíiaftica,entiempo de entredicho 3 fia cafó los licuare 
Dios para íi en cite tiempo, 
51 Lo vigefimotcrcio íc ha de notar,que el que tiene pri 
uilegio para oyr miífajeri tiempo de erirredicho, no le tic 
ne para tiempo de cefíacioo a diuinis,ni el que le tiene pa 
ra tiépo de ceílàcion generadle tiene para la ceí&cion ef-
Jj cNal,3,in pecialjcomo lo dize Nauarro. b Por lo qual,los que tie-
' " nenia bulla deia Cruzada,iio pueden afsiñir en los offi-
cíos diuinos,ni recibir los facramentos vedados en tiem-
po de ccífacion a diuinis,ni pueden fer admitidos a la Ec-
cleíiaílica fepultura,en tiempo de ceflacion a díuinis, ge-
neraljO eípecíal,attento que la bulla íblamente concede 
priuile^iüjpara en tiempo de entredichoi 
Lo vigeíimoquarto fe ha de notar jque yo no hallo que 
el Concilio Tridentíoo3ni otro Breue Apoíi:olico, (co-
mo yo he vifto firmado de Vn hombre muy Jo¿to Ca-
thedratíco de propriedaJ de Cañones, de la Vniueríidad 
de Salamanca } aya reuocado las bullas alcançadas, por 
algunas particularesperfonas , antes del Concilio T d -
dcntino,para que en tiempo de entredicho, y ceílàcioiv 
a. diuinis,puedan; fer admitidos a los diuinos officios. 
Y aunque cierta pcrfoíiagrauc me aífirmorque eílauan 
reuocadaSjConíorme la mente de ía Santidad, no con -
ÏÏe UMjjfàmionjielci Cru^add* 9 i f 
«femnaría yo al que vfafíe de los; dichos píhiilegios * pocs; 
BO. fc hallabulla autlientica de fu reuocaeion, porla quaí 
mirealos Ece&fíafticos el tenor de ef íos piíioilegios,. que 
corKcdenïoíujÉbdicEo vporqaeícgun èl r 
cn eíïe particular., Y e í t ò aduertidos, que; na pueden 
vfar de e l los los que n a ttiuiíereni la bulla; de: la, CrU"": 
: ^ a d i a i r ' l ~: ' - "í 
Zdfegundd parte.. 
'54-: Quanto alíL-íegunda. parreqücpertencceàlbs tcK- • 
giofoSj lo primera que. fe ha. de uotar es, que el entredi-
cho jO valga o na válganle hartde guardar los relrgiuíb^j, 
aÍ5i:cxempüosrcomond exemptos r quando Icguardala 
Iglcíia raatrizjaunque fe aya appcllado d c l , como efta d i f 
fínido^ en vna. Ciernen tina :a y no le guardando quedan ^^^'^i85 
dcíeomulgados i p í b f a ò t o , con io lo refuelue Nauarro. 6 cxco.:U.¿~ 
Dixe religiofos 3 porque los clérigos no efían obligados a 
guardar eltas eeníüras3íiendo millas, aunque las guarde la ^ Nau3.ia! 
Igieíia. Y afsi mparrocha fue loado en vu confejo j,por ^ ! £ : C ° ^ 
no hauer guardado v n entredicho nullo, que le guardauaj f eí crip. re-
lkIgiefíamayor3lbquaImucIiosignoran, ylíaígMiamai- med.z.nu.. 
triz eneíle caíbje? la Igieíia Baptiímal,o lai^lefia mayor,, v 
como.lanota.cSyHieHro.!. :. co^*f".^«i 
Lo fegundo fe ha de notar,quc íi laceílacicn a d iuinis , , 
es particular el que celebra cn ella,no es írregiilar,vni el re 
íigiofo/quenaikgsKHcdá5. queda; defi^múlga3a,:aunquc. la-' 
Igieíia adonde ayla ceflacion lea matriz, atento que elhi 
ccílacion particulárvnaescquiparada;alíentredicho. Mas> 
íí es general:, fegnn todos, elreligiofo que la quebranta, dsíl.v.cefi' 
queda deícomofeado, como Jo dtze Svlbeílroíá con laico-
mun, o la guarda déla Igieíia Cathedral, o la matriZjO la. ' r ; ¿ ti,in} 
parrQchiana,y celebrando cn:elià queda irregular,; como terd.í . ,¿ií 
lh;dizeSyíUcfl:ro.,e· : 
¡ 
p » kAàdicioncs d § .6* 
15 Lo tercero fe ha de notar, ^ue los religíoíbs cílamo^ 
obligados a giíardar los entredichos, como lo manda e* 
^ " ' ^ d c Concilio ce Tridentino \ el qual no reuoca los priuilcgios 
rcg.c i2. <|ue ten£mos5para íuípenderlos en áígunos cafos, y fcñj-
uidades. Solamente rcuoca los que tienen algunas religió 
nesgara no guardar de todos los entreiichos,coino con 
Medina lo digo en là explicación de la Cruzada. Y aduiei: 
cafe que obligación tienen ios monaíkr ios , a guardar los 
entredichos,aunque cílen en los arrabales del pueblo jdó-
de la ígleíia mayor guarda el entredicho, o quando eílan 
circunuezinos al dicho pueblo. Y entonces eítaran los mo 
nafterios circunuezinos al dicho pueblo, ellando aparta-
dos del alómenos media legua, como fe collige de yna co 
h luí. 2. ha xefsion de Julio Segundo h en la qual concedió , que íi al-
pen.tUnt" gun pneblo fueífc entredicho,añadiendo el juez dos o tres 
§.i¿. millas a la redonda^pot comprehender algun monaílerio 
nueílro que eña dentro del dicho termino, no fucíTemos 
obligados a guardarle enel diclmmonañerio,faluo í¡ eftu 
uierc dentro del termino del tal pueblo, en el qual fegun 
derecfno Tomos obligados a guardarle. Luego fegun dere-
cho eílando menos de dos millas apartado ay obligación 
de giíardaiie,y menos de dos millas fon, poco mas de me 
dia legua. 
16 Lo cuarto fe ha de notar, que íè alça cl entredicho,y 
ceífacion a dïuihi^cí dia de Nueírro Padre Sant Francif-
c Nati. ca. COjy ¿z fiïs llagas,y.el dia de S. Amonto dePadua, y de S. 
& is? Me- Bernardino .y de los cinco Maifyres de Marruecos, y de 
din. in fuo' los íiete Martyres de Cepta,}7 el di a de Santa Clara, y por 
inítr..ü5.i. .codas íli.1. odauaSjdcfde las primeras vi.fperas,haftà acaba 
lí!1, n'l}k das completas dcldiaoclauo johaílalas fegT.indasvífpe-
Henr.pot í ,1 r • • • • ^ - i • 
élios ?. to, rasdei día octauo^conrorme a otra opinion.Como io tie-
ií. i i . de ex nen Nauarrò c Media a, y Henriquezv Ei qual añade, que 
t e r ï c e^0 procede aunque enla matriz primero que enlas otras 
ímm.j. Igleíias3feacaben las completas, porque en elle cafo lera 
c I r-1 :? í i * ' licito 
íicito en niicflras Iglcfias, cantar las completas, camo b 
coñü mbre lo:Jia int-erpretado. Lo qual con mayor razpu 
procede,, eíl'ando ya comencadas a cantar la^ coraplctas0 
Yidcfca opinión no fe tome occaíron para profegnir el of-
ficio diumOjCiíc íè ha començado a cantar,poniendo def-
pa^decomençado entredicho en el liigaríporqiie a la à a 
ra que re pone fe ha de parar en el can toy fojemnidad,, 
cerrando las puertas de ia Igleíiaj ecba^ddiiiera a IosIc:iï* 
tr£diclios,y nominatim d c ^ 
dèracion .dclcapWó., Almáinatcr. Y nocs cotóra e t e 
ibíHchaciiíalopintpn pafíada* porque em ella íe hablá^ 
quandolos rcligioíbs tienen priuifógio para Juípendcr el 
«ntredicho hafrarJas dichas c o m p k t a s j ^ w a l ï ç lm¿dtjct&% 
téder en fus cafa?,y no en la matriz: porque fila ma t rú fe: 
acceleraíè el diade laodaua de Nucílro Padre Sant Fraii 
cifeo ja dezir completas tcmprano5no por eílo los Religió 
íbihán de.peider el dereciío,quelcs conc eden fus priuile-
gjos^onuieiieaiaher^q puedan dezk laŝ  
ra acofiumbrada*conla folem nidad de las vi íperas, o pro 
íeguirJas comcrcadas con ia dicha folemnidad. Lo qual. 
ert .nucíïro cafo no acaece, pues poniendo el entredicho; 
deípnes de aucr co meneado a cantar el ofhcio diuino , fe 
hallan los reli^iofos íin priuilepio alguno. Yaduiertefe 
mas que no folamente fe alça el entredicho^enlos días ea 
gue cajeri:ellos fuimos,aunquè no íè reze entoecs ele ellos,' 
mas aun enlosdras enq fe -paíiarS a rezar co fus odauas,. 
yjcrmifmb é concede a- los otros fando53.y fandas de las. 
otras ordenes por vía de cemnnicanon. Aduicrtafe mas 
que para el dia. de Santa Ifabcf Rcyna de -Vágria, y 
en fu oclaua .ay eímifmo.priiiilegiQ , y por eíïo en y t i 
capitulo general nueflro hecho en Aft is , en el año de 
i . ^ z á r fe mando que ferezaíc de Santa, líabci con fo-. 
iemntdad y oftaoa , para que cu toda .ella fe gozafík 
ácíkpnuilegio. Y aunque veo ene en nucíira religión 
C 4 e n las 
^alaspár tes de EípaEaáo«íla^n v í b , Bien le pueden po-
mer los religió fos en execucion jp^or ̂ uanto òixto V. h& 
muy poco que confirmo; y de nucao concedió iuueíftros 
pnuikgios j iinañadir la limitación iqáe puíb íGregorio 
J^edmotei í io cnlacíínfirmacion,yinnouacionde ellos :̂ 
conuiene a fab^r^ Q^dtmusfmt in y fu* Y aísi deíte priuí-
legio ïè puede vía^comxsnueuaincní 
27 Lo quinto fe lia de notar, que tambientenemos pri-
vilegio para el dia de Sant ©iego^ y para el dia deia Por-
ciuncüla, como Jo eferiuio el Faárc Fray íuan de Cepeda 
Qommiílàrio Rroaaano de nueEra íagrada religión, y a -
irora Pronincialde ia Prouinciade la Goncépcion,aucr lo 
alcançado ^e Clemente Octano j y tengo yo ya de ello 
bulla autlicntica, la qual pondre pbziendo al Señor en el 
inundo tomo de las <^effiones regulares5y canonicas^y 
antes deílo tenia yo oprnion queen la fiefta delá Porciun 
aHabe i n "ca^a^P0^a leuantar por:communicacion de vn priuilc^ 
cop. -m'ed. Í){Q concedido por León 4 Décimo , y Adriano Sexto, a 
t i t c o m m . inftanaadel Emperadordon Carlos ̂  en el quál^ícconcc^^ 
4j0 ala ordendelailrinidad^que puedaeomunicar de to-?; 
do s los priuilegios conc edido s a la s orden es m en di cantes 
añadiendo 3 Ett^m quv ud merdtcli reUxationefH & mijjurti 
cdebrationem. pelas qualespalabras íccolige, quena lo -
lamente íe concedió poria Sede Apoftolica a las dichas-. 
ordenes licencia para leuantar: el entrediclao y ceííacion a 
diLiiois^ en los dias y:oòt:auas'dc-los. Santos de ellos -, mas; 
h M h •' aun cn âs folemnidadc^dc ellas, y elló parece que quiíb -
« s n w rk dezir Mío è SeeundoJauandolo concedió ala orden de 
cop-.**.co. zy - 1 r . 
f tL t i t , .2j, Predicadores quanto a fus Santos, que lo concede tambie 
alos fantos de imeftra fagmda religión^ añadiendo lasfí- \ 
guieíes.palabras,i Mfs f¿(Hukmíku/4í£kt òriinis miïMïiï*1 
Y nota que no dize.. <A'c i?i dltjs fefliuiutiaus Sdncícrum di~-
¿li mdims m n m m * Mas dize, *J€'C in ¿lusjefií aitatihus iifÁi • 
38 Lo lcxto íe ha dGnotafsquctocioslos á i a s ^ G ^ 
el encrcdícfio,arsi por cí dereclio común,como por via de 
priuiícgio^dentró y fuera de nueíkas Jgleïïasj £c puede de 
2ir y Iiazer todo,como íi ningún entredicho huuieíTèv Lo a ^ 
qual fin limitación alguna concedió León 4 Décimo por- c«p. tit.iñ 
cerrar la puerta a l r a y les eícrupulóïbs Jos guales terd.2.^.7 
que folamente el ofíicio decftas feíliuidadesíin coileéfea 
alguna fe feania de dezir. Por tanto acento la dicha córi-
Tccision^ ííucde enterrar ios muertos con íblemnidad en 
ïiueftràs Igleíias.Diga lo t] qüiíiere el Colicúo r.tContra 
d qual tiene Cordoua. c Y mas que León Décimo lo c cord.ia 
concedió alos Bcnitosiexpreííamente. Decuyospriuile- tah.inm. 
"gioŝ go^an los Mcndí cantes. Yaduiertaíeque en cílas fe-
ÜiuidadeSj pueden también los clérigos en nueftrascaíiis, 
conforimaríe con noíòtros 3 celebfañdoy diziendo offi-
ciosIbMnente, por muchas coneePiones.! Y aísi es;opí-J 
raondehombresdo^os^-queentiempodeceflaeion 
iiinis,ya que los religiofos pueden celebrar 3 claups ianuis, 
guardando la moderation del capitulo alma mater, que 
pueden admitirlos clérigos de fuera parai que digan mi í- ' 
iaen fus Igleiias. La-quai opinioB no teprueua Meiiïi -
qüe2f,(í antes la compraena, tuyos flindáméutos para mi ïíeí?r·· 
310 ion emeaces , ce no 10 aire-en las Q u e í í í O n c s regula- . ^ - ^ ¿a 
íes en el íègundo tomo. Y mas que León Décimo con- -terd.t. u , 
cedió, que dentro de nueílras Caíascntrenoíbtros íblos^, 
de la mifma mánera nos auemòsde auér en ía cefíacion 
a dioinis que en el entredicho. Y afsi los frayles, y mon-
jas piK^ífes^noukioSjCOoner&Sjydoijados pueden ce*1 
Icbrar, y recebir les faCramcntos, y rezar ci officio diui-
110 en Còmunidàd 3 en tiempo de cellacion a-diuinis, y en 
b a x a ^ Z j con la modi-fieacion del capitulo alma maten 
l : • C j D e k . 
4& xAiïdktones <& § . 6* 
Deia qual cooceísion fe c^^lige.quc no podernss : acííiiítíf 
los c lér igos eilrangeros?parapnc celebren en nueítnu ca-
fas en tiempo de ccflacion a diuinis,faluo en las folemoi-
dàdçSjÇiï.las'qüaiesfe ieuanEa la cciíacion a diuinis. ,; ''.; 
: .: Lo feprimo fc ha de no í:ar3qiic fc al ça cl ç n rr edidio^ 
ycçílaciou'a diuiniss,cl dia de la ConcepciOíi, Natiuidad 
. ,. • y.Yi&acion de nucítra Scnorajy^de la-Natioidad dc Sant 
:, ' . . loan-Baptifta.j ylos diasdelasvoeacionesdeios Sandop 
de nucílras Ioleíias,y de los cuerpos de los San Clos, q eítá 
enterrados en ellas,con todas fas o ¿tan ac,y toda la í ema-
na Sánela, y Re forre clioo jde fde las vi fp cu as de Ramos, 
; halla puelío el Sel rki día de la Dominica in AIbis,por co 
• municacion de yn.Breue concedido por; León Dccimo a; 
ios Benitos. Y vi fío elle breuc fe nuede alear el entredi^ 
, chüjyxeíFaeiGn a diuinis^cl diade^|a•G& 
ii2,folemnizaouoíe eíla feíliuidad con el officio del bre-
uiariOjy del xvliíTal RomaiiOjy reformado en el Concilio 
THcl.pues León X . no limita f i pnni'cejo ^ folemnizan-
dofe efta feftúiidadjcon el officio ordenado por Bcrnar-
^ « , do Noparol, Lo qual hiiuicra dc mi rar Nauarro contra 
ir» fum. r. ^uien pongo cita aaaertcncia en nociera iumma. d 
to.ca IO)-. ^.o Lo outauo fe ha de notar , que pueden los frayles 
can.s.ji.8. Mendicantes en tiempo de entredicho pueílo por cl ordi 
n ari o, o por authoridad Apoílolica celebrar las Miíiàs,y 
diuioos ofiicios en fus monailerios, en ía Paí cu a de Rc-
íurreclio,y, el dia de la Afliimi)GÍoii,v de Pcntccoílcs^. 
la Natiuldaddel Señorsy de la Circiinciíion,y de la Epi- . 
p.:iania,y en las quatrorfícílas de La • Madre de Dios, v en. 
las fie feas de las- Aooílolcs3y en las feílioidades; délas de-
dicaciones de los monailerios, dende. las primeras vifpe-
ras hállalas copletas del dia figuier:te,y fe les concede pa 
ra tiempo de ceííadon adiiiinís5que puedan celebrar vna 
¡VliiTa en cada vito dc los Monailerios, y que la puedan 
OVÍ: ios írayles^y otras per fona s dc la. orden , cerradas las/ 
.-' - 2 : & ' ' m e e -
&e fa Expfoaam de ia Çrtí^tiit* ' I43 
jbueítaB y a baxa voz. A fs i Jo concedió Pío Quinto á la 
orden de Sant Hieronymo en elaño de i ^ j . en el pri-
mer año de fu Pontificado a ios diez y feys de las Cande-
las de Hcbrero, concediendo io mifmo a la dicha orden 
en la feftiuidad de Sane Hieronymo. Como fe contiene ^ 
en el Compendio s de la orden íbbrcdicha. Acerca deña . . 
r* r ? i \ re a Haberla conceision le nade notar3queen quanto toca a la ceíiaao c5p<tlt< ^ 
a diuinis, tenemos mas ampios priiülegios como queda t e rd .§a . 
^icivo arriba. 
41 Lo nono fe ha de notar, que pueden los frayies men 
dicantes en tiempo de qualquiera entredicho, afsi general 
como efpecial puefto por virtud de qualquiera authoridad 
Apoñoiica, dezir el ufficio diuino, y celebrar las Miífas 
en fus monaíterios, y cafas en alta voz y abiertas las puec 
tasién las fejftiuidades de los Ápoítoles,y de la Santifsima 
Trinidadjy de Sant luán Baptiíra, y en las fcíHuidades de 
Sant Marcos,y de Sant Lucas Euangciifta , y en la feíliui 
dad de Todos los Santos, y en la commemoración délos 
diífuntosj en quanto fe dize la Miña mayor, y fe haze la 
proçefsioiijComo lo concedió Pió b Quinto en el año del A ^ ^ e . m 
5eñorde i56"7 . enc l f egúdüañode fu Pontificado, en los ^ f U p . r ' 
veynte y tres días de Scptiembrc,a la orden de S. Hiero-
nymo, de cuyos priuilegios gozan los Mendicantes. 
42 Lo décimo fe hade notar, que fe alca el entredicho, 
y ceííacion a diuinis, el día que canta miíla nueua algun 
religiofo^dcíüe las primeras viíperas, haíla dicha la milla 
maypr,cy quando el religiofo, oreligiefa haze profcfsió, c Habe. ía 
mientras dura la folemnidad,á mas no quando danel ve- cop- " t . i n 
io a akunamonjaJino haze profefsion Guando fe lo dan. te^:^10' 
43 Lo vndecimo le na de notarjqoe quando al monaíte- cóp.t. inr. 
tío folo,y, no al pueblo , fe pone d entredicho a inílancia 1.^.14. 
de alguna perfona que afsi lo pide , no fomos obligados a 
guardarle, fino nos dan alimentos faluo íi los religió-
fus del dicho monaiterio fon cauía del entredicho, como 
' - " io con^ 
44 ^•t4Mi¿íoHcsál^,€'^ 
in cop.tit. lo concedió León X . d y adúicrtafe que los religiófOs,y 
^ in terd ic i . los otros clcricos,y exemptos del poder de los oruinarios 
^*^* ixo pueden fer entredichos del, aun indiredamente , co~ 
h Ca el 010 ê cn derecho, ¿ y lo trahen la lumma de los con 
cepola^" & íelïores^SyàieílrOjy Armillajoqualno halugar ,,quaudoí 
c. quando e] religioíb,o orro exempto, tiene algurt beneficio en la 
Sum)rc5f c^uCc^ ^ algun ObifpoCcomole tienen muchos en algu-
li.s,tit.¿ ílas parteSs) porque en. cíle calo no como exemptos, mas 
q.229. Sil. como bcneíiciados pueden fer cípccialmente cntredi-
r ^ ^ A r G^SeN0 lia ral^tDÍenlllgar en el rciigiofo ; que huuiere 
iñíLnú.zj.. cometido algua deliro en ía dioceíi de algun, Obiípo, 
porque entonces podra fer entredkBojComo lo díze Syi-
-cSylue.v..- ucftro..e Empero es de aduerür que Clem. I l í l . á eximia 
çxeínpt.f. roc|os ios fraylcs menorcs3y por el ccníiguiente todos los 
d Ha'í)etur ^endicantes,de la jurifdiaioii délos ordinarios, de tal. 
Ih comp. manera, que no obíiante ía coníxítucion de Innocencio. 
S í ' e x ^ ^ íll-^ ni P0E razoa de dclido^ ni por razón de centrado 
|'8.&.e/-t* ni & qualquicra otro pleyto: cfben fubjecios a la jurifdi-
cion deios dichos ordinarios,irritando rodo loque en co 
trariQ: fe hiziere^prohibiendo que ni los puedan defcomuL 
gar,ni ligar con quaiquicra otra cenCuracccreíTaíiica, co-
mo masíarçamente diré cn cl i . tom.delasQueftiones. 
Reguíares^y Canónicas.. 
4 4 Lo duodécimo fe ha de notar, que los terceros, y-
Beatas,criados,y cr iacias, Sindi eos ,y Mayordomos, A be -
?ados,Procuradores,oíHcÍ3le%ordimj-ips de los monaíte 
, ríos de los fray les, y monjas, todos puédeos en; tiempo-
de. entredicho çencral,o eípeciaLqoalquiera qué fea-fer 
aífmicridos alosofBciosdiurnos^íacramentos;, , y fer: 
fépultados en nucílras cafas ^íin:pompa: 5l guardando 
Ik modèracion del Capitulo. \Alma* m á t e r n o ? auiendój 
íido cauía del entredrclio,,ni cfrando deícomuígados ... 
Y fepun derecho y nuefíros pnuilegios,, por criados íc: 
cntiendenios que fe. mantienen:ainuellra coila;^firuíída» 
a t o á i s 
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anualmente a los monafterios» aunque por algun tiempo 
cften aufeates, y los que rcíiden en las granjas > o lugares a 
délos dichos moaaíl:cnos}quádo vinieren acllos, gozan in cop.tít . 
deíkpriuilegio , * del qual también gozan los trabajado- interdk.*. 
resven los días que trabajan en los dichos monafterios, Y i ^ i t u 
45 Lo decimotercio fe ha de notar, que aunque para * * r 
los médicosordiiiarios,y cirujanos,quc curan en los con-
centos de los fraylcs3y monjasjíc halle priuilegio para tic 
po de eeiacion a diuiiiis,como lo concedió Alcxadro V I . ^ Hatcm 
I pues concedió a los médicos ordinariosde ios fraylcs incop. t i t 
anenores^ Je las monjas de Santa Clara los miímospri- dy0iJ|dĴ  
iiilegíos de que gozan los Síndicos, y ios Procuradores de mulares. 4 , 
los írayles Empero no íc halla príuilegio para los Barbe-
ros ,y fangradores délos dichos Conucntos, fino para tie -
po de entredicho. Y deuefe aduertir que Clemente Quin 
t o , c o n c c d í O alos Síndicos de los frayles Menores, mon-
Jas de Santa Clara^y de ia Conccpcioii, y de la Annunda 
cion, y de las inonfas terceras de ia dicha orden,para que 
xllos, y fus mugcrcs5hijos,y hijas, puedan gozar de todas 
las gradas y priuilegios concedidos a los dichos religión 
fos, y religiofas. Y vi i lo eílo pueden fer admitidos t n 
tiempo de ceñacion a díuinis,a iosofjficiosdiuinos3y aíos 
Cicramentos,y a la ecclcíiaftica fepuítura, en nueftras ca^ 
fas, dé la manera que fon admitidos los religiofos y reli-
giofas de la dicha orden. 
4<r Lo dedmoquarto fe hade notar, que por comuni-
cación de vn Brcue de los Benitos, conccdicío por Nico -
laoQuiiito^c pueden los Prelados de las ordenesmendi- 5 ^ e í ^ f 
cantes, eligir feys perfonas fuccefsiuamcnte^afsi varones ^ " ^ ¿ ^ 
como mugeres, ios quaíes en tiempo de entredicho ^ que f .aj. 
no fea pueíio por el Papa, puedan fer admitidos a fus mo 
naftenos,a los ofíicios diuinos,y a les facfamentosry a la 
cccleííaftica fepulturáj íin foicmmdad,con condición que 
. los dichos Prelados ? y las dicEasperfonas > no ayan dado 
' cau ía 
- . . •. cítííiía *cft^ccnfiïrà',t:èof otnt concGfsioá.:dc:.^iE.¿Md<>.4i 
, comp. vbi a iaccrr^pueden ehgir quinze penonas, con ci auímt) pri-
ullcgio , en tiempo de entredicho^ ordinario-. Acerca de 
eñe priüiiegio fe ha de notar, que no íblamcntc los Prá-
IadoSjmasaunlosPrcíÍdentesdelo.sConiientos,enaufca 
da de fus Prelados, pueden efeoger las dichas pcrfonass 
por quanto la conceüionde Nicolao Quin to , no íè ÍÚZQ 
al Abbad deSanc Benito de Valladolid^ íino a íii Priort y 
í: afsi como en la orden de Predicadores el fupprior es a^l 
- ^uc fe elige para preíidir en abfcnciadcl Prior ^ aislen ía. 
• orden de Sane Benito y el prior es aquel que fe elige paca 
preíidir en abfencia del Abbad. Y deíla manera fe eligea 
en nueftra fagrada religión > los Preíident es 3 de lo qual fe 
^-' . . collige, que conforme laconcefsion de Nicolao Quinto^ 
¡Í; no foLimente a los Prelados, mas aun.a ílis Preíidenres 
pertenece la dicha ele^ion. Y mas que el priuilcgio de 
i . -Nicolao Franco Legado a laterc de íu Santidad,ni fe con-
cede al Abbad ni al Prior, fino alas irionjas , y conforme 
I ílkiuercadeíus pal abras,al monaíterio es concedido el dir 
: eho priuilegiojy por el conílguiente alq tuuiere el. aítuaí 
- gouierno del dicho monañeria. Deu efe mas aduerti t,. 
1 que no quiere íii Santidad que íean admitidas las dichas 
%. 'fc^pcEfonastodas jjunms..aí\c:ntrcdkhoy;ceiïàciotta di**-
I ttims,c5fbrmela conceísionde Nicolac<¿uinto,íinü íliGr» 
cefsisamente, vnaa vnamiiTa > jr otra a otra. Y la razón 
•áímt parecer dcfto-cs;.póf l a Ecncrenda dcmda a.lá.vceflá---
cion a diuioisycnla qual aun.dos juntos fegun derecho co 
" mon no pueden tazarlas horas Canónicas. Ateto íoqiul 
• tengo por muy cierto ^ que todas ellas juntas pueden fer 
admitidas a oyr miíTa, ^ comulgar enlos monafterios^ 
donde ay feys capillas diuididas,: vnas de otras con fu pa-
•ledjdondecadavno parli puedaoyr: miíla, ycomulgac, 
ialuo quando/ feliàze el o í ldodíurnocn elGhoródclas 
• ^lefiasdonde efían cílas períbnasA y khan de oyr spo^ 
güc cu cí!:c cafo no pueden fer adraitidas,fíno íuccersiaa-
lmente9CQmo í o dizc k Goncefsion .Lo vltimo fc aduierte, 
GUC las quinze pcríònas que píicdcn fer recibidas a las mií 
las9y a las horas Cai5Qnicas9en tiempo de entredicho or-
dinario, no es neceíTario qücíc reciban íucce ísiuamente, f 
porque fc pueden recibir todas juntas, como confia de la 
dicha concefsion. Verdad es, que íi el entredicho no fuere > 
puefto p o r d ordinario,no pueden ícr admindas,masque 
Iasfeysperfonas,y eíTas fuccefsiuamente, 
47 Lo décimo quinto fe ha de notarjqen tiepo de entre* 
dicho ordinario fe-puede catarla bendicio de la mefa def 
pues del comer ycena,y hazer procefsiones por el cíauílro 
dízíédo la letanía có íblenid como arriba qda dicho.- mas 
no en tiepo de entredicho ApoftoiicOjy ceílàció adiuinis, 
verdad es5q en la ccííadonadiiünís,puedc dos y mas fray a H ^ 
les,au foeradelchoro dezic el officico diiiino a baxa voz.4 ^ 
48 Lo decimofexto fc ha de notar que ios frayles y mó titcrdicu 
jásjprofeírosynouiciosicoiiuerfos, y donados5pue : 
enterrados a campana tañida y con Oií icios cantados, y 
miflas folemnéSj abiertas las puertas, como lo concedió ^ ^ ^ ^ 
León X . t El qual concedió tambien,que en todas las üc- in comp. 
ftas en las quales por nueftros priuilegios podemos alçar d. §. 1.1. & 
el eutredicho, podemos también alçar la ceíTacion a diui- ^ ^ ^ ^ ^ 
nis, y adaiertafeque los criados de nueílros monafterios, 
gozan de los dichos priuilegios. Afsi en tiempo de ceíià- - . 
cion a diuinis pueden afsiílir en los officios diuinos, y re- -
cibirlos facramentosj y fer enterrados en nueftras caías» ' 
cuitando los dcfcomulgados y entredichos, conforme vn 
brçue de León p Décimo concedido a los iBenitos, el qual c H¿bctuc 
-expreífamente concede efto a todos los qué en tiempo in comp. 
de entredicho y ceíTacion a çüuiiiis, por nueftros priuile- vbi fup, 
gios fc pueden, enterrar en nueftras cafas, enterrando-
fe en ellas,y afsi fé declaro en Salamanca, y fe y fo alíico- [ 
mo lo, refiere y í lguc Coril.por lo qual to dos los fepulares, . i f 
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que cn eï articulo de la muerte ^ eligen fepuítura en nue* 
ftros Conuentos, yaque pueden fer enterrados en: ellos* 
en tiempo de entredicho5y cefiacton a d i u ü i i S j p u e d e e t í -
bien los tales fer enterrados con la m i f m a folemnidadj, 
por communicacion de vn priuilegio concedido por lulio 
¿Sé^íidoi a los Padres Mínimos t por elxjiiai p n u i i c g i # 
fueron deíle parecer los Padres dódos del Conuento de 
Sant Francifeo de SalamancajConfiiírados fobre elfOj por 
el Padre Fray Cliri-lioiiaL Sedeño, Guardian dcl dicho 
Gonuento en el ano de 1556". y. íegun eftoy informado de 
períonas de ere . l i to ̂ fe platico afsí .lo qual íc collige c lara-
mente del dicho priuilegiade lulio Segundo > pues dize <| 
los criados de los monafterios de los frayíes Minimos, f 
los que traen £1 íiabico5y los que eligen fepultura en el ar -
ticulo de la muerte en fus cafas»gozan de todos los priui* 
íegtosjy gracias concedidas a fosirayíes.ef q u a í p r i u i l e g i o 
concedió también Leoni'Dectmojalosqiie eligen ícpul-
tura Eccleíiaílica 5 y fe entrerran enlos monafíeriòs de 1$ 
. SantifsimaTrinidad ,y cierto es que los frayles en elloá 
tiempos fe pueden enterrar con folemnidad. 
45 Lo décimofeptimo Íe h a d e itocarj.que los que rienem 
carta de hermandad délas Religiones aunque fe Ies con-
ceda enellas que puedan íèr admitidos en tiempo de éft*-
tredicho yceflacioii adiuinBiálos oficios diuinos;nQ go-
zan defícpriuiíegioíino mudan el. habito íccular Razien* 
do fe donados de la dicha orden, o haztendò donación de-
todos fus bienes a ella referuando paraíi en íiis diàs eívílíi 
fo¿lu3 como deípucs de Angelo c lo t iene CordouaxNa-
uarro3y ctColíetíor,y de ella manera íe entendió ¥nac5 
cefsion de luán: Vigeíimotercio» liccña a los ñermanos de-
la orden de nueftro Padre Santo> Domingo.. Verdades; 
que los quetienen carta de Hermandad de n u c l t o S e ñ o ' 
ra del Carmen x tienen, ampio priuilegio como fe dirat 
abaxow 
De U Explicación de U Cru^dd'd.. 4 ^ 
So Lo décimo odauo fe ha de notar^oe los hermanos 
que traen clefcapulario de la fanüi£simaTrinidad,rccibi 
do cíe. mano de aígun Prelado^dcíla religión jpuedéfer ad 
micidos a ios ofhc'ios diuino.s5y fepultados con l l i fólem-
nidadeon que fe fepultan. los fïayÍessconfòrme fus priuii 
feglaSjpor vna bulla de Adriano S'extos concedida a: las 
prouincias de Caíblia3v Andalü2ia3dela dicha ordé délos a^aí>c'Jf *•. í. , ^ . f- n - r j copen. tir«-
•Obferuaiites en: el ano primero de íu irontihcado, y errei com. prin.. 
año^icl Señor de 152.2. Por v i r t u d de la quar Bulfasdcííe pa §-i8.-
rccer haBÍidb los mas principales letrados,Lcgiftas. Ca-
noniíl:as,y Thcologos,que.en aquel t i e m p o auia en. Sala-
manca jCuyo parecer fe dize en: v n manualdela dicha or-
dsn citar guardado en c l d c p o í i t o de la,cafa de la Trini'" 
dad de Salamanca5y que fe v i o del. en aquella o c c a í i o n , y 
d e í l c priuiie^io me parece que gozan, aunque n o fe en-
tierren en los monafterios déla dicha o t d é n , l o primero,., 
porque le veo concedido fin limitación , lo fegundo, por-
que clidicho priuilfegio fe concede también ai ios que: elige;* 
iepultura, y fe enrierran en los dichos monaílerios 3 co-
mo confía deftenor de íiispalabfas.íl?/ aut eorum cor por en 
jpu CAdítuerdAum ahhcc fceulo migytuerint EccLejiís mor.djh 
r.wrumsSanólíJiím^ TriniUtis:,0*Reiempuonis-' Càpíinomm^ 
teí^o<ii^f/M'e0r¿/«ií«er«/í : Por la quallas palabras q¡ 
llicgo.íè po.ncabaXO.^^i fiM ^¿^^«liíri«•^,^píe, oj-efeete..,. 
:No fe ha de euteder enterradofeen las Igleiias. de los d i -
chos monaiterios vporqeíio y a eíïaua cócedídb a r r ibaj ai 
todos generalmente jaunque no traxcílen el dicho efeapu 
lario a como mas claramente lo declarare en el 2. tomo 
d é l a s . Q^ í ï iones : rcgulàrcs y Canónicas».^ no íe hade: 
inferiddc:aquKque fos hermanos: dernoeÜra^iligrada reli--
gion-! del Cordon^ pueden- gozar: dcl'mifmo priuilegiG>5 
por, via: de comiinicacioo%:pues; fd los; 
priuilegios concedidos a la Archiconfradia del Cerdo de 
iioieiíra P. S.Fricifeo JníHtuyda en eloqy cuto de nucirro? 
- ' • . Padre: 
íro ^yíddici ones d§ .€» 
Padre S.Francífco de Aísis,en la qual como coníra dejos 
èreucs de fu inícimdon no fe concede mas gue indulgen* 
cías y remifsioaes de peccados. 
51 Lo decimonono fe ha de notar^qnctodofo q pode* 
"Habe in 1B0S ^azcrcn ríemP0 ^e COUCedc 
c5p. txt.m que fe haga entredicho eípedal, a y aduierte el author del 
tcr. §, 14-0 Compendio fer eíla vna gran concefsicn. Porque fc^un 
derecho comunjosdias en que fe quita el cntredíchc}no 
fe quita para las períbnas^m Igicíias eípcdalmcnte entre 
-dicíia^porque eílas íi ceIebraíTcn,o celcbraílen en las di-
chas LJcíias i ncurririan en írrciMlandad. Y feçun eíb, 
•conecísioa celebrando los religiofos en Igiefas eípccial-
mente encredichas9iio quedarían irregulares. Verdad es 
q ílellos cíluuicíTen efpecialmcnre enrredicfios,celebran-
•áo quedarian irrcgulares,porque la cÒccfsion que da a los 
religiofos,en entredicho cfpecial5lo mifmo que tienen en 
entredicho vgcneral, fe ha de entender no cíLindo ellos 
eípecialmentc entredichos. : 
En ella tercera parte fe trata.- como fe ha de aucr en el 
vfo deftos priuiicgíos,en las.prouincias donde ay bulla de 
ia Cruzada.para reíblucion de lo qual reciba el lector los 
íiguicntes ncrables. 
El p r i m e r o notable es3qiie de las difiicultades, que en 
tiempo de enttcdicho,yceflacion adiuiiiiSjConcede el de-
recho comuii jpueftas en la primera parre podemos viar, 
quito a nofotrosj y qiiá:o a los fcculares,:aiinquc n o t e g a n 
bula j po rq la bula no fufpende a los priiiilegíos^q concede 
h HaBc. k el derecho comimm, como lo digo en la explicación déla 
cop.explú Cruzada, /?, y en efeo nadie dude. <\t 
C r o c i ^ 1 £ | ^erando notable es, que los relipiofos Mendican-
: ' ' res pueden gozar de los priuilegios ? que tienen contra,: o 
frstermscommun^ en tiempo de entrediebo y ceíiàciona 
diuinis jaunqiic no tengan bulla, pues ella no fiifpendc los 
priuilegtos que tienen ,, enquanto tocan a ellos j íiíioen 
sjuanto tocan alos fcculares* 
53 & 
Be ¡a Explicación de la Cru^aid* $t 
0 Ei tercero notabíc > es que los priuikgios cpc tocan- a 
los lccula?c3,cn tiempo de entredicho y ceíracioa adiuints 
gan puedan losuícnos icciuares3quc ion ei iinarLO,pi 
radorcSjCtiados, y trabajadores, en los dichos monafte-
nos fer admitidos a los offícios diuinos , y a lo demás qiic 
Ies conceden ios dichos priu-ilegíos. Empero teniendo la 
©pinion coíitrariaíj coiiforme lo qoe reíueloo abaxo, cafo 
es eíle iíJttk^dbyy no piieclo daroora. mus brcue reibloci^ 
que k fignrente diziendo. Lo primer©, q ñlos priuilcgi^s 
paraque los íèculares (como Ibn el. ímdica»; j los • Criados^ 
y familiares de caía) fean admitidos en tiempo de entre-
<íiciio,y ceílacion adiuinis alosofficioídkirnosjy alos í a -
eramentos, y a la Ecckfialfea íèpokura, íbo immediata» 
mente concedidos a los prclados5para que reciban a los ta 
Ies,no es ncceílario que los ícculares tengan la bulla attea 
to. que los dichos pduiiegios ion concedidos a la religión^ 
los quaíes como abaxo fe prueua no fe fu (penden en la 
bulla.-
Lo fegundo digo qfilos dichos priuilegios ion conce-
didos im mediatamente a las dichas perfonas pos, £1 deoo-
Gion esneceflario que ellas tengan la bulla , para que fean 
admitidas. 
Lo tercero digo^que íi los dichos priuilegios,fon cocee 
didos a los frayles y monjas3para que ellas puedan admitir 
las dichas períbnas^parcce elle priuilegio que no es per íò-
nal^íinoreal, concedido al conuento de los dichosfrayles-
pues nofe concede aperfonaparticulat y íingular, ío qual 
concediera íi dicera , c> eorumfmgulis ,.y afsiconforme 
la doctrina que auemos pucílro arriba ^ parece que lío fe 
men te fe fuípenden los prii]ilegios3coiKg¿idos a perfonas 
* ' f 
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fingtilares 5 por lo qiialáunqüe los fayles «o tengan bul-
la :J ni los feculares parece que pueden fer admitidos à los 
officios diuiíios y aio demaslos dichosieculares. Yafsi 
tengo áidioiarriba que los dias en los quaks leuantamos 
el entredic[io en J i u e í l r a s Igleíias^y ccíTaciona diuinisv 
pueden íin btílla todos los üeles fer admitidos a Jos offi-j 
•cios diuanos 3 y a lo demas por íer dpriuilegiode algar 4 
entredicho^mas real que perfonal. 
JLo quarto digo 3 queios íecuïaresa quien immediata*? 
me nte & concede priuílegio alguno^que en tieiíipo de en-
tredicho o t ^ à e l o n a diuinis j puedan íer enterrados en 
nueílias cafas 5 es necefsaric que mueran con la bulla dc 
la Cruzada de viuosj y no bafea que fe tome para ellos la 
ibulla de difuntosjporque efiía Mam ente concede la induí 
gencia,pcrmodum íiifíragij, y la delosTiuos concede íè^ 
pultura EcddiaíHcacn tlanpo de cWtrcdiclm, teuaManr 
do a los que mueren con ella otros priuilegios concedidos 
por otras concefsioncs., vea fe abaxo lo que digo fobre 
•d§ . 12.. 
Aduicrtafc mucho , que los religioíbs vfen de los di^ 
chospràu i l ^oscon td iiiodei^icion q enlas íblemnidades 
exteriores de tañer campanas , í?cc. aya mucha confbr-> 
midadconla Iglcíia mayor, predicando los religioíos 
con palabras y cxemploj la rcuerencia deuida .alas cenfu-
ras Ecdcíiailicas5peixMendo íi iuere neceííariodbtnueílro 
derecho , porque efta es voa ganancia muy cftimada de 
Dios.fcgun el Apoílol muchas cofas nos fon licitas que' 
noconiiienc vfarlas.Porlo qualaunquenos fealicito vfar: 
de los priuilegios arriba pueítos , muchas vezesno con-
uieneT&rde ellos^porladiícoidiaque entre los Eccleíia-
ílicos y regulares,puede .aucr,y par los nemios que vfan-
do dc todo lo dicho fe quitan a las cenfuras Eccleíia-
f A d d i -
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femó ¡os que comev carne en tiempo de aymo for Virtud de /k 
Crujida rw.dndfcerito.ad aymcjtth:!'* :,_ 
SÍ fe çun derecho? mmm fe quedem comer huem* en Utdyünos 
de entre dHo.nu.z» 
& fe fH d̂en coméY-hueuofm 'vterne* L· entre dñ^n^*. 
Si el que coa UcencU del medico come carne ^ fuede comer carne 
de pu,erco,nu. 4~ 
Siyaleladífperfiiion hecha a ^n nehley enfertmfaracomer; 
. carns, fter^foïamwtèénferfmtypu.s*. 
Si el que tkne licencia para comer humos pttfdetamhien comer 
pef€ádo,nu.6.. 
Sieí quettenepriuilegiopdrdqu comieren con eï 
en la Qúdrefma pmdan comer hueuos,pueden tamhien CQ-
mcrloslosficerdotes conei3r...j. 
Çl·tePrcUd s fe prohibe en id BdddeldCru^dda comer hue* 
uos en Id QudrcJmdjiuS, 
Si los Cd r dónales fe injciuymenefíaexcepciomnmg*. 
Oigales regularesp f r&hém camer hueucs en la Cruzada , nu*-
mero 10̂  . ' ' ; :S 
rqye el Summo Fomifce:prim defíe isdidma los facerictes: 
num.iz- • ' ' ' 
Sí ¡os que traen a CdfiilU Li bulla de la Cru^dda de Portug*!,, 
pueden go^ar en Cafiíüa de e!L,mí.il*0< 1$*-
K A Cerca- del! numero prinTsro errquantordigo,c|uc ell 
Papa concedieaquí vnpsiiiilcgio^grande coníiicnc 
afaberque los que-epraencarne conliccciade ambos me; 
dko s,aunque no^pnen,gan^ « fotteife 
traeílo arguye cierto Padre,y tracenfu fauor avSoto , t 4,'d'ír-fr 
etqpaime. reprehende grauementev como n efía opimo; fóitádl^-? 
fuerac 
£4 ^Añdicionesal Ç .S . 
fuera inucntada de mi cábecajy ño l ime razón,pues alie -
go en mi Eiuor el dodifsimo Palacios,y la declaración de 
vn CominiíTario general de iaCruz:ida,eu tiempo de Pió 
l í l l .cl qual cotonees tenia autoridad, para declarar las du 
das q febre la Cruzada fe leiíantàííen . Y el argumenro 
principal que trac contra mi cs,qiie el Papa no tiene auto 
ndadparaconcedcr elmciito del ayuno ,por quanto el 
ínéredmiento propriamente hablando, es vn ado bueno 
que procede ab intriofeco de vna voluntad grata,y amiga 
de DioSjy no íiendo taljiio fe puede llamar mcrecimicto. 
A lo qual reípondo.que concediendo el Papa el mereci-
miento del ayuno,no quiere dezir otra coía, fino que coír 
cede la íàcisfacion que anda annexa al ayuno y no es nue-
uo en las fagradas letras llamar a la fatisfacion mereci-
miento . De arte que lo que concede fu Santidad en elle 
indulto a ios auc comen carne,con licencia de entrambos 
los médicos,cípintual,y corporal, en tienipo de Q^uarcf-
ma,o en los ayunos del año,no es otra coía^íino comuni-
car del teíbro de la íglefía vna fatisfacion cQïrelpóiidién 
te a la obra, penal del ayuno,como íiverdaderametc aya 
iiara. Y aduiertafe que por el medico eípiritual, no fe en^ 
tiende íblamente cl ÒbÍípo,o elParrocho ,'porquejeílos 
i in priuilep-ío auiendòcauírhDUcdendiípenfar'éíi etavu-
^ no,como lo aizen S.Tliomas, k Caictano , y Vi¿loria ,y 
§ j.¿i*.- z ' los,mpdení05-,mas tambkn-clconfeílor electo por la bul 
ád ^vltim. la,dcclafando primero el medico corporai, fer la caufa 
JitT'arr* fiífóciciitcparírdi^eniíar en eílc cafo.Y íi cílo no fe con 
4.viá. & cediera al dicho confeífor,de muy poco , o nada jiruiera 
aíl;» eñe priiulegio^ni es neceíTario que el ConfcíTor oya de co 
fefiion a aquel que pide eñaliceiicia,porqiie baila que 1c 
pueda oyr,y fila caüía para conceder ella licencia no fue 
' rejuíia,onolaaprouareelmedico cfpiritiial,ytéporal,la 
t i Ikaiíía dií^eníacion fera de ningún valor,conio confia dé lo que 
f J . V y . t r a c Qjníitiljana^Mandoíio. 
a D.Tho. 
De ta ExpUcdíion àcid Cnisgdii* 
sAceYCd, ddrxífmo.^.cnel mtfrn* fiumcvo» 
En quanto digo que fegun derecho común no fe pac-
er hueuos y cofas de 1 eche,en íos ayunos de én-eo mi den 
tre año,fceun viïa opinión de Ccuar. 4 concralacomun, a C^Í% 
. qual allega para ello vn Concilio de la i e x í á 5UK)GO ge Ct2Gí 
neraljCuyo tenor es clíiguicnce. V i fi m eftyt omnis Bci Bc~ 
clefg ,;«JC efí a: yniuírjo t i narum orbe^mum crdttcm fcquís 
ta un tu m perfcixt & abjí meát¿ab o mni maña bi¡ hfíc 0 * A b o- '• 
t ñ : , - ^ csJeOiCju* quiílcm funtfruílus eoruw^A (¡uibks Ábjhne 
mus. A i quaiíinodo rcfponde Òuando, h diziendo q cíle h Ousmd® 
fynodo habla d é l o s fabbados, y Doming-os deía Quá - ^-^-J-6' 
retmajen lo Vqualeslòs Armenios comían hítenos y cofas, pag,̂ ?v 
de lecheólos qudes cíle fanóto Synodo quiere que fe con 
formen con ios demás fíclcSjOrdcnando que guarde lo de 
cretado por S.Grcg.en el Cap.denique, cl qual capitulo 
fue hecho antes que f¿ cclebraííeel dicho Cocílio, él quai 
fe celebro íub Lcone,y enel fe ordeno q todos los chrillia 
' nos en la quarefma3íe abjdúükíTeri dé los dichos majares^ 
Dudafe íí los fieles eftan oblieados abíleilcrfe de hue-
tios y leche en tos viernes de entre a ñ o » 
5 A lo qual refpondo q parece la cofíumbre auer admiti-
do laabíHnencia de elfos manjares eneñosdias.Empero) 
defta coítübreno nos coila coaío íe introduxo,y en Eípar 
ña co mayor difieulrad íé puede aucriguar efío, porq co-
nio corníimcte todüsvun déla bula dé l a cruzadajmuchos , 
años ha podemos d m r q f í fe-vía del]a3para comer tilos; 
majares enefíos tiepos es por la ignoracia q ha tenido del 
derecho q no íes bblïgaua a lo fíifodiclip^i lia qrido auerii 
gnir íiiacoítumbre le oblgaua5portener e f r e m e d í o de 
ía bulla tan f; cil' cn las manQs3y yaque aya eoírumbre r 
dizen hombres do£|os,qiré'no obligara a pecado mortalV 
f orque no obligando la ípieíia a los fieles a 1? abílmencia. 
^6 '~ - ' Ofiáidonisdl 
dçlos dichos marpares cn Jos talcs d ías , no cs dccfcct: 
«guc ellos ayán querido iñtroduzirvna collombrc contra 
derecho de tanco valor y efficacia que oblígaíFe a peccado 
irioiíaljprincipalmcntc en los Rèynos de Caftilla j en los 
quaícs la coíhunbre ha introduzido contra dcrcchoco-
.mer groílura enlosSabados« 
jtccYCd àel mifmo §,en el numero 4 . 
4 Se duda íiaquel qiscpor cílar enfermo, le cs concedi-
3 Yiualdo co"lcr camc3pucdc comer con ella vn poquito de car-
/nfao can 110 de puerco? Aeiladudarcíponde Viualdo 4 dizicndo 
del. mir̂ o -que íi ,7 qiie afsiïo Jia ï c n i d o T n varón muy doílo en la 
*|;P"C: ̂ ·dc vniucríidad de Salamanca prouandolo , porque la carne 
de puerco,tamDicn íe llama carnc3empero como cnla car 
ne de puerco,aya carne vy aya íoçioo <juc es la gordura, 
parece que íe ha de dezír jque cíle que tienelicencia para 
comer carne,puede comer de la carne de puerco, no í ien-
do nociua a fu enfermedad, mas no podra comer del ro-
cinc^y ̂ ordurajporqueïcgunla cOmun manera de hablar 
el tocino íè llama carne, 
5 :Lo íegundoiedudafiaquel con quien íediípeníapara 
comer carne en los dias dé ayuno cOn coníejo dceniram 
bos lòsmcdicos^diziendo fer nobley enfermo,eíl:a fegu-
!> Nau.Iíb^ ?P;en coníciencia fiendo enfermo, y no íiendo noble ? A 
i.conf.tit. eña duda reípòude Nauarro h diziendo íi3atcnto que vale 
coaf i f^ di ípenfacion, porque fu Santidad a todos indifterente-
a 1,7* mente conccdeeíla licencia conlamifma moderación. Y 
mas queia dicha moderación, conuienc a faber con con-
fejodeentrambbslos medicos^da claramente a entender 
que el Papa concedió la dicha di ípenfacion, leniedò ref-
pedo a la enfermedad, y no a la noblczadel fuplicante,lo 
_ q̂juáí fe confirma, porque quando en alguna commifsion, 
o pduilegioSjfe ponen algunas cau fas copulatiuas, las qua 
Ic^ túdás n b fon fegun derecho nccellatías para obrar al-
cun 
r J ü n cfte^o, baila que vna de días que puede obrar vícà 
ycrdaderàjCòmo ío dizc vna Glofíà3 y lo tràtalargaïnen-
te Felino, y còníla que íbialatauía dclaenferíïiédad, cs 
•en eíie caf J bailante para conceder cftc prinilegio. 
(> EXíidafe mas, íi el qüc t i éne licencia del medico corpo-
xal y eípirituaUparatorner íiucuos^o Cofasde lechea e n k 
' -QH^^^11^» puede en la miíhia comida o cena, o alomc-
1 nos en algunos dias interpolados ^ comer vn poco de 
pefeado. 
Rc^)ondo,quc puede en algunos días interpolados co~ 
' mer pcícado,de arte que algunos dias coma peces, y otro 
coma hüéuòs,y cofas de leche: Lo qual fcprQcua, atento 
que puede vno renunciar el fauory priuilegío que feleda 
en quanío con clcrn c al derechò íiumano,como íc dizc en a J. $mS. 
derecho. ̂  Díxc en quanto toca al derecho kmiaoQ jpor- ^a^r^ 
'' que ÍÏ él comer pefeado le haze mal^peccara comiéndolo, ^ ^ g ^ 
no porqué tráípaírc el tenor de la licetícia que contiene dá de rcg. 
precepto humanó, ííno porque conrrauíene a la ley natu- i**»in 
íal ydpma,laquain^ 
que nos han de hàZer notable daño , teniendo otras con ^,^3"3*/" 
qué nos podamos maritencr,comó'lo dizeNauarro Wef- n.ij. inno' 
pies de ínno'ccncio, communmerte recibido. T adüier- 1,1 c^aa de 
tafccoràolò dizc el mifmo Nauarro , c que no eslicito al 5 ^ ° « r 
dicho difpcnfado en la mifma comida, comer juntamen- conft.* tít* 
te hücuosy pefeado, porque o no puede comer pefeado àc priuiU 
íin notable daño íuyo,o lo puede comer fin efte daño , fi- conñ'8' 
no puede pecca comiendo pefeado, y fi puede también 
peccapues carece de nceefs ídad, con la quaí puede co-
merlos hüeuos, y por el configuiente no iospuede comer 
licitamente, con la dicha licencia, y afsi en ninguna ma-
3icrá puede comer pefeado ^ y hudios en la dicha comi-
da. Vcrdad'es íque-no peccara mortalmeníCj, íi comiere 
hueuos y cofas de leche teniendo neeefsidad de c o m e r á 
y fuere raopoco lo que cohileïe de pefeado,q-íe haga muy 
D i poco 
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foco cbño5y no 1c qtiitila ncccísidad que tiene de comer 
Inicuos, y lo demás. Ello es lo que dizc Nauarro , al qual 
añado que aun venialmcAitcno oceca aquel c - . - i mif-
ma comiaajantamcntc come coi as üc lecnc.y hucuos, fí 
aleaoca^lícecia de las medicos-para qiic piieda co mcrliue-
líos y cofas de leche comiendo p • - acento cuc con 
los liucuos foíos en todavna Quarefma no fe podra-mau. 
tenerj y comiendo pefeado iolameie le hará mucho mal,, 
y comiendo peleado junramente con hucuos, fe íaíisfara 
íu neceisidad.y la malkia del peleado fe templara con los 
hueucs^y caías de Ícche,de manera que no haga daño,o fíe 
le hiziere fera menos que el que aula de hazer comién-
dole a foiaSc 
xAccrcú del numero, j * . 
7 Dudafeficl que tiene príuile^iooara que todos los de 
íu caías, o todos ios que fe fentarencon el a la mefa, pue-
dan comer liucuos,y cofas de íeche.v iolo ci tiene la bulla 
déla Cruzada, íi pueden los demás aanque ícan íacerdo-
tes,no teniendo bul la3 com crios con cL Algunos dizenque 
nosotros hablan con diílincion diziendo, que los fceula-
res íi. Empero que ios facerdotes y regulares, y aunque 
fean domeñicos, y fe afsientcn a la mefa del.dicíio priui-
legiado,quc tiene la bulla de la Cruzadar no podra comer 
los dichos manjares, mas ami me parece mas probable* 
que iodos pueden comer de ellos, porque tomando el di-
cho ptiuiledadola bulladc la Cruzada Vfe le reuaíída ílt 
priuilcgiOjpor virtud de la qual fas domefticos i o los que: 
comen •co.n· ela la iméfapuedencomerd'e los dichos m m 
jares. Lo qual íe confírma^porque el que tiene priuiíegtO' 
para.Ueuar confíiío a ía milla diez períonas en tiempo de 
€-ncredicho. tomando la Bulla las puede licuar coníigo^ 
aunque ellas no tengan Bi5Íla,como todos lo conñrmanjy 
lo milrao fe ha de dezir ea nucílro cafo 3,lo qual en tanto 
Tcrdad, que íi d dicho priuilegiado no toínarc Bulla 
^aunijuc la tomen los demás que con cl comea a la mefa, 
no pueden comer Inicuos por virtud dei dlclio pnuiiegío. 
Verdad es que los pueden comer por virtud de la bulla 
íicndo conmdados en la Quarefmaj faluo íi fop regulares 
o Presbíteros fcculares. Porque a cílos no Ies-concede la 
btdlapriuilegio páralos comerj dezirme han, pues como 
tus pueden comer tomando Ja biiIU de la Cruzada, el que 
los conuido? A eítoreípondo, que los comen no por vir-
rud de la bulía,pües fe los niega íinb por virtud del priuí-
iégio que tiene el que comiida ^ el qual tomando la bulla ^ c ^ . 
quedo rcüjidado, ' ' r_ fr„\Ia 
' „ ' . , , /' de eicd.& 
cerca del mijmo. §. • la ca. j,de 
8 En quanto en el fe díze,quc en el indulto de comer Fiuc ̂ [ ^ ^ 
uasy leche ad iibitum , no fe comprchenden los Patriar- b Cap. a<i 
chas, Árcobifpos,y Òbifpos, ni oíros Prelados inferiores, sur. de te, 
Aaoieitafeque por ios Prelados fe enticu dc qual quiera ¿uttuisa" 
que ti en e dignidad con adminiítraci o n perpetua, co mo lo de fimo. & 
dizc el Cardenal^ y también fe comprchenden los íupe- ibigi .^.^ 
riores délos religió fos3como fon los Generales,Prouincia â  ^ í j j " 
leSjPrioresy GuardiancSjlos.quales todos fon verdadera c. cá in ec 
mente Prelados,y pueden defcomulgar, y fer juez es dele çief.de ma 
gados de fu SaatidadjComo fe dize en derecho, y lo nota ^ ^ ^ J 
vna;gloífa,!? ylo traen Sotó, Nauarro, y Cordcua, tanto «.'art.i.v! 
que dizc Medina que la jurifdi ttion que tiene lei Viene del nom. aut. 
derecho diuino, principalmente losdiie tienen jurífdi£l:i5 Pril-Nau* 
çaíi EpifcGpil, como fon los •Generalesy ProuincialeSjy cor. in ai 
Turrccremata en íu fuma Eccleíiaftica,!]!! ninguna addi- ¿ir. adeó. 
cion les llamaabfoiutamente Prelados. Yaduiertafeq el yfrygU3,r* 
rreiado que renunciare la dígniaadque ticnejyapierde el j9. de ind. 
nombre de Pi ciado , y a f i no íe eompreheride en laex- àiíp.^ Tu 
repciodefte iadaírorfaloo fi es ficerdote o relino fu o obií !"ccr'ln 
pOjporq ei Uj i í po aunq renuncie el oDiípado, no uexa de & 28< 
quedar 
40) y Í4$Íicme£M§..6* • -
quedar coaíli conügraríon,yel Obifpoantcsde fu càíi^; 
íligracion nc íe comprchende en ella,pncs no ts Obifpo. 
Saluo íi es iacerdct^porcjue íiendoio , por fer facerdotc 
^ncda comprehendido 
Duda dyfi les Cardenales fe combrehendw 
ejlú excepaon... 
5 A lo qual refpondo5<dizicndo que íi los Cardeoafes na 
íbíi ObupüSjt i i prelados Eccleíiaípcos , . n i íiiccriütcs, ni 
rega!urv ^rengo por cofa íin d'id,V,quc puede comer l/ie-
uoSjV cofas de leche en tiempo de qiiarcfma,pues. de ellos 
no le íiaze excepción en eñe indulto, y en las cofas odio-* 
• Gom in no.-íecomprchendc,flno. fe. dize exprcflainetc.. Como-
ara» in re- f > dize Go inez. o lo qiul es julHGimo^pucs ion partes del 
gu]. Je va- P.ipnzgOjCcmo fe dize en derecho v6 y lo notan común-
Mo ^1 m-IJt:e doctores. Empero ñ los dichos Cardenales, 
b^Cap.fdí fon ObiípoSjíaccrdutes, y regulares. yo nofhallo razón 
cisdepae- fufíicicntc,porla qual no fcan coraprehendidos en la d i -
a'o^ ®0c' cha excepción, en quanto Obiípos y no en quanto Car-
^de offic! denales* 
¿Jlceyxd del mi fino rmmero. i 
m- En quanto en el fe dize que. no pueden comer hue-
llos en la quarefma los regulares x pregúntale qualcs ion. 
regulares verdaderos. 
A cño reípondo co n brcuedad^gu ardan do vna larga re 
folucion acerca de ellojparaías queílicnes regulares Y 
digp;qu.e:;fòn.aqucllòs los qualcs, en mano del Prelado há 
hecho íblcmnemente tres votos. Cbnuienc a faber de 
obedíencia,pobrezajy cartidad en alguna religión apro-
l ^ ^ - ^ u a d a porla fjdc A p ó í l o l i c a C o m o lo refucíuc Soto, c 
arÍW'?l" Por lo qual Us mugeres que comunmete fe ilamaa Bea-
J)e EX$lkdcionàelaVru%d<Íd. r6t 
las no íon períbnas; regulares , n i lo ibn los] Iiermtra-
nosjnilos oouidos ík l a s r ^ ^ í^e* 
ehotres votos íblcnincsenreligioïiaprouada^afó 
den comer Iiuenos^ y ledíe en la Qjiarcíma remendóla 
Bulla. Duda ay íi los religioíbs de ia compañía de leEis^ 
auiendo hecho rres votos íimples ̂  paílados ios dos años 
conforme iliiníHtuto ^ pueden comer hueuosenla Q u ^ 
reíhiajteniendolahulla délaCruzadajy valiendolcSjypa; 
rece.qiie nO jporque mientras cftan debaxo de la obedien 
cia de los dichos jPreladoSjfon verdaderos religioibs, co-
mo lo declaro Gregorio Decimotercio^ y íi me dize tjue a Habe. in 
eílo íe enrendia para las cofas fauorahles^yno para Jo ^ ; . ^ 0 ^ 
odioío^e lo qual traemos en elte calo. gioí:&ti. 
A;cïloreípondo3queno ïHamentereïpe^odclasc^ vota. 
:ias IkfioiaHes,- mas-arth rei^eÓK) ácJas-cófas-odioííis > iba-
auidospor "verdaderos religioíbs ^ mientraseíèan debaxo; 
déla dicha obediencia^liólos HeJ^den íns íu^ 
afsi ordeno Gregorio Decimotercio, k que de la manera V 3 ^ / ^ 
ique losares votos eílèneiales., hechos íbiemnemetecnlas tit. matríl 
¡otras religíonesimpiden vy dirimen el matrimonio 
hazenlos religioibs atados con ellos votos. Àfsi los tress 
votos fimples que hazeneños Padres mientras no ios deS 
pide ïu réligion jimpiden y dirimen el matrimonio quehà 
zen. Dé lo dichoíe infiere, quedeípidiendolos lu religión 
no fiendo íàcerdotes^püeden comer de los dichos man ja-i 
res en la Quarcfma teniendo la, Bulla de la Cruzada, por 
queya no íbn religioibSv 
. Dudafe porqué el Summo Pontificc priuo alos facer-
dotcsy rehg^ofos deñeindulto, À loqualre^ondo, porq 
en las perfonas.Eccleíiafticas fe requiere mayor abftinen 
cia,comoié díze en derecho, c Y porque los hncuospro- t Cap^ña^ 
iiocan aluxuriajíegun los médicos, ala qualprouocan to- tuim- 4.d. 
-das las cofas de leche, como dize Santo á TIiomasvprin- d DlTh^ 
Cipaimente Jalccne de cabras^ Cuya carne prouocaía los 
df : 
(Ti KAiiicÍGhes d 
GIoíT in ¿ c í l i o n í o s como tlizevníí gloíra'r^ Fórtoqüaí-fos Géti1 
ín.,7.G.2. r^es p ^ i s > i í i t i a (lis íacerdotesjcomer h u e u ò s y k c h e j C o 
nio lo refiere Plutarco, y afsiios ñicerdotcs' Gentiles zw 
I MfcáUib.. y ID refiere Med.i; tray édo^muchas coíis a eííe propí 
f.defacro. r2; Dudafe íi los que cieñen la bulla de la Cruzada, que? 
« ^ ¿ T / * ^ P11^^^ aillos Reynos de Portugal víniédba.eftos.R;ey^ 
nos deCalhlla, o a otros Reynos pueden comer hueuoí 
por virtud de ella. 
. •. Ala qnalduda refpondojo primero,qnc la bulla que.í& 
í publica en Portugal, concede atodos indifíèrentementfé 
nn hazer excepción alguna que puedan comer hueuos, y 
eoías de ledie enqualquiera día de ayuno dei aña-^ 
coila deia bulla q £è publico en aql Rey no a. 20. dé Hebrc 
ro del año de ï5pj.còcc(iida por Greg. X i í l . y por Clemi; 
VÍÍL que agora rige Ja ígieíía> de Dios, cuyo tenor es e l 
íiguientejCn lengua Portugucía., 
f item- con cede qué'dk^md^os^ítíf^trt^a^ms^ d'e -confelho da* 
medico-:emnfcjfer Qt'éás dejcjum'ydfii da ¿¡mrefad ¿comosim 
OTitrof qme/quer de tida lioMmo^'ojJam.come^iihr^mm tt&mm 
& COUJM d : leyte. De tal m,metrct^ueos que comeedrneygud^ 
ddndo en todo ho m é s b¿ formado )e']um Ecclejlujiico cum 
fodmeon Aohrigdcam do ]:]um . D e las quales palabras,, 
fe-colige quelos Prelados^ Patr íarc^^ 
pos, y Prdaiios infenores^ regulares ^ y íacerdotesxe^t 
* gulares5puedan comer hueuos y cofas de leche en la qua?̂  
réfmajpor virtud de la. dicha bulla jpues habla generalmé^ 
re fin hazer excepción de las dichas perfonas,-cpmo lo ha-. 
ze la bulla concedidáipor. Gregorio X H L alos Reynos y-
fenorios de- Eípaáa-^atílis lilas, y al Rcyno de Sicilia, y* 
de:Cerdeña,y a los Reynos deia corona de Aragón, y a; 
' las tierras y'fenorio^^^ 
, ; *.sale5éía^ialbull.a>mé^ alas dichas.¿crfojias.cílehiduito?. 
I>e ¡a Exyh'càcïotj delu Cfu^ddd, è§ 
en tiepodequarcíina. Elpuntópucsdc la difficulta€Ícfta.í 
ücñss pcrfonas,y]as dc^qí rtyno tcniédo bulia,}^ yedofe 
axcynos cíirañüs,ptjedcocc)m€r hiKUOsy cofas de íeeíic. 
A lo qual rerpondo 5<{izieiKÍo lo feguudo que fi fe vie-
nen a los reynos donde fe publica la bulla de la Cruzadaj 
pueden gozar dé los priuilcgios que en eiía fe conceden, 
en tiempo de entredicho, y délas iodülgenciasy bienes 
eípirituales que concede ayunando, rezando, y haziendo 
oraaon por la Igleíia Gatholica contra los inficles.y pitc¿ 
den fer abfuelíosplenaríamentc,coiila limitación qüeétt 
-ella fe pone, y fus votos pueden íer comutados porvir^ 
tud de ella, porque ei príuilegio-de ella esperfonal y íigüe 
la perfona donde quiera que vaya, y también pueden go-
zar de los mifmos pnuiiegíos, yendo fe a Reynos donde 
no ay bulla pues donde quiera que va la perfona ía íigu€ 
íu priuilegio períbnal. Dixeconia limitación que en ella 
fepone, porque las bullas de la Gruza<ia¿ que fe publican 
cnios reynos de Portugal no dan tan ampia licencia para 
los cafosde labulla de la Cena,como laque íè publica en 
ios reynos de Caftilia, Empero mayor duda ay íl pueden 
comer hueuos , y cofasdeleche en la quarefma , pdrvir^ 
tud de la dicha bulla,y pareceque fí, porqla;buÍlade Por-
tugal en romance-, concede efte priuilegio íinalgu'ualimí 
tacron^y fendopriuilegio perfona^íigue a lá períbnavco-
mo queda dicho arriba. Lo'que nos hazedifíkukad ion 
¥nas palabras dé la bulla plúmbea, concedida por Grego-
tío Decimotercio alosRéyíiosyeftadosde CaMlai, cuyo 
tenoxes el que íe fíguc. ífeè? €moeAfu^yt d0okma duran 
té.inomnihusx^firiguUs Regnis 
d&minyspr£diélis(&- n m extra tila) carnihm de caftlioyiriuf 
.quemrdtdl témporibus- iewmòrum to: tus ¿ m i etidm 'qa¿drdg€~ 
j¡mMus:yífcrsac pro- eom iihmvms i&*Uñicms* x)c las qua 
les palabras í i coligc,qíos qtoman la bulla cocedida en c-
ílos Fvcynosde Caíiilla,o alos demás. Reynos, yendo fe a 
Reynos 
Cj.- Addiciones d.§.é'.. 
Bleyiios eílranoSj çqmp a ñ s n e t a , Italia,;aunque pueden? 
vfar de los otros indultos perfonales, no pueden.gozar-de 
íie indulto que tenemos cnrrc. mano^.Y por la mifoTaiafr 
zon parece que fe ha de dczir, que los qué toman la. Bulla, 
que fe publica en los Reynos de PortugríljVÍmédo a eíkys 
Reynos dkCafíilía, o a otros Reynos eáraños^aunque; 
pueden gozaride todos los otros priuilegiosperíonalcs^no 
podranaprouecharíe defte indulto para comer íiueuos;^ 
leche, a fu aluedrio^ carnCj con: confejo de entrambos los 
médicos. Parareíblucioníde lo qualdigo lo tercero 3 que: 
tqsque toman la dicha bulla en los Reynosde Portugal^ 
yendofe con ella a los Reynos donde fe publica laXruzá. 
da j (como fon los, Reynos de Caftilla.) pueden gozar de 
eile indulto, comiendòhueuos, y cofas de leche, todo el. 
tiempo que les dura la Bulla, Jo primero,„porque la Bulla, 
en Romance de Portugal:, les concede facultad^^ 
mcrhueupsy cofas d^leche^n añadir la dicha limitació,. 
Gpnuicne a faber,que yendbfe aiQttosReynos ,,no ̂ ozau; 
del dichoipriuilegip ^mas dczir mehan'5;que también la. 
'Bullaen Romanee^ que fe publica en, Gaftilla, no pone 
cft-a hmicacion.mas que la pone la plúmbea, donde fuc 
eada y que de la.mifma manera, aunque la Bulla en Ror-
manee de Portugal, no pone la dicha limitación,lapona 
dra Ja plúmbea donde fue. facada, por la qual nos aueK 
«ios de regir.. : cía 
A Ib quaí;reípondb ,que no He viíïo íá plúmbea del di^-
gho Reyno, y dad0!que:traya,íaLdicha limitación, no ob* 
0ante clíat digo y affirmo; que los que toman, lat Bulla de; 
Portugal1, pueden; gozar deile. indulto ^ viniendo a efíos. 
Reynos dc;Cáiljlla;v,doi>de. ay otra íemejante bulla, que 
concede el mifmo primlegio. Para explicación; de lo qual. 
í e hade n Jtar.lo primero,quc las palabras de la ley no in? 
duycxi acuello 3 a lo qualla mente y razón:deilegiíladot 
. - de 
D<? U BxfUcacion de la Cru^ddd*. 6$ 
éc ú U j i o fe extendiOjComo fe dize en derecño á y lo trae ^ 
F a ) ^ n n r r a n o , y ' r ç i i n o ^ ^ §. dukíf^ 
L o fecundo ÍG ha de notar,que quatacfa árSantiídadpti íKdeíeg.z. 
ib la dicha l i m k a C t o n v o w t ú e n e a íabçr que lagca de los p^?or' p 
dichos peyiïa-saio-fudicíFen gozar d ç l d i d i o indu l to , .£oe J 
por obüíàÉsy-rmncdïr el efeanclaloque -podia airer eft al- miním» de 
gúnos reynós ,-víaddo del 3 cu los qualcs íe tiene por ma- appeí.^: m 
yor peccado comer kieuos en los días de ayuna 5 q otros cripf Fd/I 
peceadosjosquales íegun Í11 natit raleza fon mayores, lo incftuade 
qual acaece- ert Italla3y en otra^ parces donde ay La miíma iurád 
eoíïumbre no íblo por efta caufa m á s aun por atier eri los 
dichos Reyno s mas copia de peícados que en ellos, coá^ 
cede íií Santidad la dicí a facultad a los. defros rcynos. Ate 
ro ío qaa l viendo que la r a z ó n , y men te del íegifiador 
quañdo po ne la; dicha limit ación r ceíïà y no ha lugar c-t* 
los reynos donde fe publica Otra íemejante Cruzada, po í 
virtud de la qu'4l comen los fíeles los dichos manjares, en 
los tiempos de ayunOjaiiemos de dezir, y coñcluyrv qüé 
fos que vieneiide tos reyíios deBortugal, a eílos íteynos^ 
no obíïantela dicha limitación de la bulla, pueden gozaÉ 
del dicho príuileglü yexcepcion* 
t$ Empero concralo íufo dicho fe puede replicar^que-ere 
eítos Reinos fe publica cada ano! la Bulla de laCruzada^ 
y por virtud de- elía fe fuí|)enden todas las facultades ,y in -
(iiltOSj-aunqu-e fean de o t ra fe me jante Cruzada, y por el 
coníigiíiente, parece-que tambie fé: ílif|)ende la Bulladé 
íáCtUmdade#orCügal :vqUer&ndQ.encí los Reynosv^ 
de -e lk j ío sque la^han- tómadác la^d^á la* ; 
Pará expíí^ciondeeiíta diiicült^dr 11 ha de not^r^que' 
entrando Pii^Quinto enla M a Pontifical^eniel:ano d e l -
Señor de 155^. e í t u u o algunosdiasíih querer conceder la. 
Bulla de raCrüzadáiy defpiíes ta concediOj no renocandoí 
las de fus anteceíïores^conio fe diráabaxQyporloq^ial Fas 
tóias bullas, Oy^valen eitè^qs Rcynos, y eítas conau-
EL toridad 
foridad dePio Qiíinro.,y de ítis fucceíTorcs, fuípended 
Commjíïàriogeneral deia Cru^adajy oo lasBulLis^ciuç 
agora íc putlican en los reyiios de Poitugal} lo qual fe 
prueua5porqii£ íegun d.erccho, no fe ha dc prefumir erj 
.Cap. ' d .Papa .mmbikdaá.jGomo Ic ,d:ize;ea iXçrecho ,-4 :X (xh 
bulla que íè publica en Jos íicynos JeCaílilla íliípsn Jicf-
'j&hsquc í:è:pqyican·.cn P.octu^á'^auieildolas -.c^ncedidaé 
el mi í f f lo Papa clara m e n E e í e echaría-de.vre.r la niurabili-. 
: dad que en eíloauria^pueslas -biijlas de Portugal Cc conce 
í^en^alos/eilanres; y ..•moraioxes, endós -di.ehp^ reyji.p5*. por 
los qiules fon cntcoJidos, no folamcnte jos moradores., 
dç ellps,mas aun los que fe hallan en ellos a tratar fus ne 
gpcios^ corno mas elararncntclo da a encender la bulla 
plumbca5quc fe publica eoJosreynps de Caftilia.3 dizien-, 
do, íki cmpl}enttbmï0* .ah-tíloéedi.nthüh-uSvy-.pp.cira acae-, 
renque v n o de CaíliUa hallaniofe en Lisboa dia dé la 
Septuageíimajtomaífe la bulla en Lisboa r y le fucile for-
j a d o venir a Caililla,començada la Quarcfma, donde fe 
auia publicado la Gru^adajef qualauiamos de conceder '%i 
BO te ncecofa alguna de lo que-au i a po co fe 1 e aui a conce-
ididojpor eípacio de tres añPs^íi la bulla de Gaílüía ñi ípéí 
de'las-ile Pomigal. . ; : 
; Loquarto digo, que CI05 que toman b bulla calos rey) 
130S de Portugal .fe v a n a los reynos eítraños^ dode no ay 
bulladelaÇruEadajCpmo & n las Prouiacias de Italia,/ 
-pueden los tales gozar-de todos ]A>s;priuiie^ios que en ella > 
& coiMrèdea; íaluo de eftê que aqui tratarnos íi i a plúmbea: 
de Portugal hazeiatniímaexcepfíipn qilela de Caftilla, 
la qual dize que no puedé^prne^ hueuGS^ y c^ías de leche 
a í u a l i íçdr iOíen losxeynos cílrañps. 
«Acercd del nnfmG^.an el numero.^* .; 
£ 3 quanto disp,qne los qn'e aun no llegan a los fefenta 
j)eld Ex¡'Uc del fifi àeU C r u j i d , :&f 
?jícs,ri por fjrdebilitados aíbua libres del avuno ^tambic 
eüanlibres de abílnicncia de fauciios y cofas de leche rno 
.por Ixbol!a > ílno por t l dcrcdia común,. Arguye contra 
mi cierto hooibre dodo y dLzkado ícr eítofaifo, y allega 
eii/u fauoc a Aoglcír, 4lo cual prucux porque puede vno a /Sn' ' 
pur.-dececho!.Q'atnriil,,ypoiiti«0 eftar libre del ayuno ry no dciciún.*^ 
t&ú:- libre de k dicha ahítin-eucia^ co mb fe vec en.los mo difficui.^J. 
cosque 00 Uesarra veyntoy va años , y cii.losrrabaiado^ Pag'^73. 
* i • tí r í* " 
reSxDOr lo quaiaunqt-e el víero-queno iicsra a.íeknta anos 
algú nas 1?eses por la fiac^eza.eita libre dei a y u n ó l o poc 
eíió le hemos de librar de la dicha abilinencia, aísi como., 
no le libramos de la abñirrencia de la carne. Empero hu-
niera eíte .paire de mirar, qire no digo yo que ios viejos 
de cinquenta;años>tíi por íu;flaqueza eílan libres delayu-
no j , fegun derecho , también lo eílaran déla abftinencix 
de los huciios,y coílis de leciie,íino digo5<que filos de c in-
quenra anos a juyzio del prudente varón, eífan por íü fla-
queza y achaques libres del ayuno > podran comer Kue-
nos, ^ ç . . Y eílo no por la bulla , filio porque eldereciiá^ 
commun fe lo concedey es co £a auenguada^que el de re -
chu commiïnçoncede a los ÜacoSjy que tienen achaques», 
facultad para que puedan comer hueuosa juyzio dcbfa-
bio y prudente varon> que ferá el medico corporal y cípií-
^-Addicionesíobreel:5':7»* 
• S V M M cA.R ro^: : 
G^hfe.j^&nfjúrináulgen cks concedidas en efte.^.numX*. 
SLbajlk que la m-áaonfcd ment4gard^uefi panen eflasindu!*"-
. f encías}: 
E Nota; 
Tob, ïo . 
1 IVT ^ ta 5 1̂12 âs . i11^^^0^5 1̂1̂  ̂ e ¡Conceden en efle 
4^1 ~ § . fe ganan hazienio oración, dando limofna^y 
aynnand o Jo qual fepTircua, pues t o da s eílaa tre s co 
fas copulatiuamente pide íií Santidad a lo^ual viene muy 
a propoíico rporqueafsicomo fegun Sant luán en fu ca-
noniça rodo el peccado 3 o es conciíprceacia deia chme, 
oconcúpiícenciadeloso'jos,o loberuiadeía vida, aLsilas 
obras íacisfa<3;orias fe diuiden en tres paites 3 conuicne a 
laber^en oración, ayuno, y Iimofna: y aísi dixocl Aiifei 
Kaphael a Tobias, a buena es la iimoiha con ayuno, y 
iDraci6n,mas que acheíbrar.YcI Padre Fray Luys de Gra 
mda,benemeriro de la Iglcíia de Dio^, hizo vn libro de-
llas.obras^en cl qual mueue a los Chníhanos j íjue le em-
pleen muy de comino en ellas, ¡ e 
-DudáfeJlcefl'a erUcion id j id -qmf ix t ine tmh 
z Rcfpondoque no baíta que lea mental, mas ha de fer 
externa y viíible5aísi como la Iglcíia es vi í i ble: no porque 
laoracion mentaino íea; de mucha elBcacia y importan--
eia 3 íino porque la Oración que aquí fe manda yes como 
obra íatisfatoria mandada por el Papa Principe déla Igic 
íia,cl qual en íu nombre , quando' manda'ha'zer las dichas 
obras fa'isfatonas,entiende de las extenores5y viíibíés, y 
no dé las meiitales^que fon inuiíibles, y afsi fe dize com-
munmente en la materia de la íatisfacion, que no bafta la 
oración mental para cumplir la penitencia que impone el 
coí]feiíbr3quando jiianda rezar algunas oraciones , por lo 
qual quando la Igleíia nos obliga a rezar el ofíicio diuino^ 
y dezir MiíFa,no fe contenta con que recitemos-, y díga-
nlos la MiíFa mentaknentc ,iiifexoò^^^^ 
mos en cl l ibro, mas quiere que con Lar vozia ;exprima-
mos3como largamente lo trato en nueftra Suma. 
U Í ¡a Exjfmitckn de ¡a Crustfàd* ¿ 0 
S V M M y t R í O* 
Si el qttf toma dos ye^és U b u l U gand todas Us initílgencks 
¿onde Je explica, la hulla déla Cruzada de Portugal num,z^ 
i A Cerca dcílc.$. en el nu.^.donde digo^que bafta v i -
, / ^ i i r a r dííCo altares, aun<|aya<;iiico Igleíias, crerte* 
1© boTOrario^Ofíüienc a íaber, q adonde ay cinco Igfefia^ 
no ba^vfík-ar cinco akarés^y dizeqcte me eiigaño* 
- A lo qüal reQ)ondo,qiie el fe engana,porque yanodi* 
go calcantes digo lo contrario,y lo prueito con el argumea 
to qiie ci trae dontra mijdizíendo ^ qne eño fe collige cla-
ramente de ladecra de la bnüa , poniendo la falfcrnatiíia* 
Yackiiertaíè^pdrnombrcde 4 tar , fe enriende también 
el oratorio viíàtad^ del Obiípo^fcñalado para^ue en el fe 
píieda.dezirMiílu Y es támbktí de aduertir,que para al-
eançar cíla iiTduIg^cia ^ baíiaque fe viíkende noche \oi 
altares, yapuefto el Solveomo fe coitige' dclos que refuél-
ue Qmntiiiano Mandoíio. a De aquí fe collige que los a Madefí» 
fifiíto que t i^Mi oralcorios eti fiis calas 2. viíitados por el tir. imW^ 
ocdiñarix>^y CQa jBicukadvparaqa'e en eHos fe puedacele- Seclav 
brar^ p u e J e n ^ n á r cflaitíduígencMs;vHitandoios aunque 
feapiw^reàíbi^^ Y-p<>¿^;pai^cenB«oííc impertinente» 
entrar y Elircmcís ^zesrcsncLoratorio^ principalmente 
cftando yn feo robre noble en íu cafa dónde tiene criados 
de ordinaria nb m^y dst íoro^ que le podcaiv notar a y 
aun inquietar i baíèa que entre en fu 'oratoi io y que le 
vtfiçccincavczes * ¿ocone l mouimienco corporal % íino 
Q^élcora^t í '^ Porque:klgícíia en fus^preceptos- mora-
' "' Íes. 
les,íblamcnte pretende oMi^r^íaioBicáiand^^ ác cIíos¿ 
de ral manera que en ella parezca el hombre político. 
S $Cau^& C o m o 0̂ refuciue Gordoua atrayendo para ello muchas 
¿ i j . ' cofas.Lo qual fe confirma; porque quando la Igleíia con-
h Palacios cede algo aios fieles,íbiamerite concede el vfo diícreto ^ 
Sa^tá^* yprudentCjComolo dizc Miguel de àPaíacio^^^deipues 
pg -^ò .* de otros. 
j í cercddc lmi fmo 
i Eiiquanto digo^qneda íli Santidad liccricia^pàra que 
vno dos'vczes tómela balla,no para que fe ganen las i n -
dulgencias de Jas eílacionès^ dos vezes, finó para que dos 
vezes en eí dicho aÉbjpuedan íèr abíueltos en la vida pie 
nanamcnte,çomo lo concede la bulla en la facultad;, que 
datara eligir cGiifeííbr. 
Esdc notarque a eíèe tcnorayconccfsíon femejante 
en las bullas de la Gruzadasquc íe publican en los RcynOs 
de Portugal a los ficleSja los qualcs dando la Itmoíha. q el 
íeñor Comiííario general déla Cruzada fcñala fe conce^ 
dciá bulla por tres añoSjlos qualcs corren defde cl dia de 
la pubUcacioíi declla}y dízc mas la bulla , E qnerendoyos 
gdtihdrosjubileoSfde cAddfcys mrfes^Ureys dée fmoU^or cáda 
yn de^ reys/>s qudcs dc^yjysjanfdyeys nas Cdyxás, ^uc pavd 
ifiú eftanpoflaMás ígteyjah "Bü.s.-qualc:s|ubileos>iio- íbnlas 
indulgccias de las cftaciones^fino indulgencia p l c n ^ 
f remi ísion de todos los peccados^que íè conceden en lá 
dicha bul]a,a los coiitntos,confeflados ^y Coniulgádos, y 
cíbo ÍC prueua claramence ^ porque acabando He dezir la ' 
buia de Portugal las palabras que íè íigubrt, que concede 
pleni ísima iü-dulgericia.^ Eremifsdm de todos feus ficades^ 
a fiéis qmt€ttiAtj¡d;Bulhét!qmcmmtà's. j dyrependídns fe ^ 
xétíffiàr'eftii <?' £$fiátong4írcm tu n ümfepoi-endo, •confefsd ri&é'óW 
tóHngdr&áéfitjiircm decor¿$-tÁfii cmefi çofima eoncedé?; 
J>e U ÉXfJícdció}} de la Cruzdàdl 
'ñomno du ] i è \ l ( ò i e R ú m a , luego añade, ÒX/XtnàoXte con~ 
cede&ditas indulgencias A ^r^efmas^oAS.eoutrÀs as qudts 
quhr dàs ¿nos re^uostepnhórios^que d^fict^ de cada feis me* 
Jes deíles tres annpsfiarem hofobreditò^èderemdenoud def^ 
molà a baixo dècUrada,a efíd wdneynt Ihts j'am cocedidosfeys 
¡ M i e o s durante ho dit* tempo . D e arte que aqui fe conce-
de la indulgencia pic ni (li ma que fe gana en el año del jü- ^ ^ 
bilçv),la qual como dize NauaiTÓ, «2 es dé todos los pecca- indulg. na 
dos3aunque nò fe CQnficírcn,y aun de los veniales, y no/c tab.?.a,4, 
da en cílas tres veacs autorrdád a los confcífores, para ab 
folucr de los referuados y de cen furas» 
Addíciòiics íbbrc cl ^ . p ; 
S i los confesores deíd orden 'dePttdticddèret ï f M e u t t e s tièneà' 
}urtfdichn9rdirtdrid,nft.i. 
S i concédela bullà^utoridad fard eligir Jdcerdete qne ddmint-
j}yeetSdcrdf9fentodeldEitchayi'iía}nu.2. 
Que dpprfíbadon hdde tener el tenf fiot pdrd que por virtud de 
' Idbttlla p&eddjlr eleólo,fm,$. 
Siynparrocho que tenia yn hevcficio curadog le refigndy 6 com 
mutd por otra ftmple puede confesar a los que tienen U Imüá 
de Id Cru^xddynum.A.' 
Si puede el Obíjpo appvcbar pdra cmfeftdr d h sreguldresftn ca 
fimtmiento de.jitsjfeperioresyfi 
'Üos porcorf f lorespwyt 'ñud de l·al·uü.aim'*y •' 
S i e l rú tg to fh le^umümcntepre j t i í t^ 
hddodei ohifpoen ¿ h u n cafóle aya prohibido fu prelado que 
no confiere a fecularesJilas cwffilones <pe ht Rieren o oÜiÉ 
SiUsMiprfo*puedan áhfoluer d e h s i d f s r é f ruados no e f a » 
ào 'prefhudúsprfus frel*d9s9nu3*0* & " 
p 4 
^ . f ¿ / ; j * ¿ pcççgclpfio ht^eft&iq-lQ que fe f re f ip í tqmksf fe 
Jados man4¿frÍ4nibid*. 
Si Us confesiones hechas ¿ y n di fcomulgádo apoflata de fu re* 
ligion tenidc por curd en cierto tugar y alen.nu^o, 
Si fireligjojipuede coffejjkr qyandojyendo det ¿mino el ohijp# 
le aprueua fin tcmrU de fu prelado regular ,n.\U 
Si d iprihAdópor^Vn &f4*p¿¥*P puede por ymyd de UhfdUcotk 
^Jejjar tnotxdsdiocçfis n , i i*&nA$. 
StpMgdf cqpfeflar "Vw covf jlor de y» pbifpddo canlkcnpafo}^ 
del curde*orreohifpddo.n» 14,. • ::,. 
Si el aprobado para çorfeffaren y na %Alde4 puede confcjjàr e» 
Madrid i & c . n ^ . & i ó . 
Stlos priores C6««e/|í«rf/^ í ^ » * confejfo* 
resynu.lS.&lg. 
Sí los prelados eftan ohjjgadoj acomederfuf cafos pidiéndoles fié 
aíttoridadynú.zo. 
Si-lofguardianespmdep. f^npfierfu amonàdd»^.%i\ 
Si los fraylesmoços pueden por yiKud delá M l ç tUgk C§l~ 
\fej}cyin»i&*i&..i - \-\-. 
Si los fíouk ios pueden fer dhfueltos délos edfy refetuadosppy 
\yirtudde labulla,rwm.z$* 
Como fe entiende que elfacerdotç fufaenf. irregM¡aK,o entredi* 
cho no puede confesar num."LA.%) .zb.iy* & 1%' 
Cerno Je entienden las pal abras déla bulla plúmbea ibi, quife-
meí mntum dpprohati fuerint.2.9* 
Si las: reltgtofqs de- predicadoras^ «pemf¿¿pr$ptados fegm la 
, forma de la clemenfma dítçltíni ? fáefóálconfejfar-tynque.el 
obtfpo no los 4£r«e#f,#«.30, f̂c^e. a^nw&'Xf». 
Si las aprobaciones de. hs regalares fon perpetuas,}/ . 5 7 , ^ 40» 
Si Gregorio D e c i m o t e n l ó q ue Fio Qmnm auÍ4 conce-° 
¿ido en Afuero de la conf :tencia,n.42» 
Si la c&nílitucion de Pig Qftínto qu§ d i ^ - ^ í ^ ^ k ^ e ^ 
nesde los cotfcjjp.res regulares no fean perpetuas cji^pr^ 
niulgada.num.^i. 
Si 
Stpuede j & m m j d renunciar al priuilegh de ^ue Uf 4^9ft 
kácivk e*. df los çmftffireéfit&fn hdms forn perpetuas, n, 4 i * 
St el que fe abjucluern el mtCulo de la muerte dç cçtfis referuà 
dos poryirmÁ d? U hulU eñdMígtdú apïefentdrfi afopi* 
pertQp4WfiHal':€í*nd6*fb$4> 
Si mryirtud de la hulla füeéeynocovffiar/ee» t t - m k ü M t 
la muertecon^nfimpiefacerd i^n.qf* 
Como fe hàn de hauer los cotf jjores con ¡os qt0 ¡ttym 4 j»fii*' 
St por U bulls puede ymfer dhfuelt* de lds ceffirdt jÑmá dei 
- Sacmmettïoyn,47. 
Si puede elconfejjor con yn* 4 ^ 1 ^ ^ rf^/^i» # i»»rWííff^" 
Si pueden «bfohtt dt fc m ^ i n á n m defccmul^adoSin.^s ^ 50 
^ i ^ ^ ^ ^ ^ M ^ w í i / ^ n ^ ^ ç«e W defcçmuigAdGhmmi1* 
natim pueda fer admitido al offcio dtuimnum.$ i# 
t¡<mm h4 defirtrMad&^n 4 fuero exterior el defcomulgado ah* 
Juelto enelfueroifíieriorfnum.fi. 
Si puede $mf& $fi?ltp deld defĉ mmm 'tmpue^a por el 'ym^ 
% perdmááio Uparte queiapidkjm» 0,y fieslo mj/m&pror» 
gatido^yfipaffido el termino de laproregacion reincide en U 
defcemmmn,$^ 1 
Si el que tiene autmdad para ahfduer de los ç^spapdhs pne--
deahfrduerdelascenfurdsreferuddaíalPafd^ 
Sipmdffer abfuelto por la bulla, el que pone manos ytolentas pa 
blicaniet^f&^tlmgejtfcSÇf 
Si pçrymmàéf la bMÍlapmdefer thjkehwlqm fa&éim e&én 
gun cafo de a^mipMñ prApX'h qu* ojç4çm. tyátyfil* 
bujía, num-tfi i : 
Bsconfeio faludóble que el ccnfejjor que confeffa por^M^ide 
UÇtu^dtf. ddgaai penM^emg^e ¡afa {e aíficlita de todo 
lo que puede y n^S» 5 . i 
Skp%rt\mud:i$h kút* pHfdç ̂ f i * éf^Ufi- & la fufpenfm 
7 4 Z £ i i í m n e r d , £ i £ C 
Sipcccan les cotijeffores no tenmdo el tunfimpto de U BuUa* 
St los prdados de Us religiones pueden Ahfoluer d füs fuhékof 
de los cafas dela hHÜá de Id Cef}aimtSz.S^,64,^- 6 f, 
Si poryirtud deld hulla pueden fer (tbfuehos los que famrecen 
hereges,y losçifiïdítcQstylos que tienen otem librosprohi* 
hidosjiumós.ty* 67, ; 
Si todos los que leen libros prohihidos incurren-en defcomunim^ 
num. 
St los ohifyos pueden cometer en alcun cajofparíkuhr la ahfoln* 
Monde l^hereda^um,6gí 
Sife puede imponer dgun tributo a Us ecclefiaflkos y regulares 
fin hcencta del Papa a ttum*jo.'yfque adn.lo.inclu(¡ue, 
St puede el confe)o real llamar a fu tribunal d los scclefiaílkos 
mm.%u 
Bn q ue caf&s es licito al j m^fecnlar caftigd r al clérigo 9 numen 
Si murrenenld d^omuniàn d ^ de la Cénalos jue^er 
fictdarefque traen a fus trihündléf les comendadores délas 
ordenesmilüdres9y fi los talcsfon religínfs9n*i4>. 
Si incurren en la dtfcomunion de la/bulla de Idcena lospeags 
que fe entremeten mlds caufas de l$s U k ^ o s y efpimua^ 
. lesjium.ty* - i - ' 
Si los Reyes ¿e Efpdna pueden prohihir que Us eñrangerts ep 
fus Reynos tengan henéfeios éèdefídfiicüs^num&Q* 
Si Idspeifonas ecckfiañicdspueden acudir a les tribunales fecu*' 
lares para qiçe entiendan de fus CApíd^máj* 
Si el jue^Jeculdr puede prender al clérigo que anda de noche 
Si hs Principes y fus ionfe¡os pueden detenir ldslctras*Apo¡fa* 
licas3num.S$* -
Si los que ieuan armds a los infieles quedan defcomulgaiospor 
laSulldide U C€na0*po.9l.0*$u 
f ~'. • i i f * 
Si fe prohibe en la Butid de la Ctn*lte»4ï. cofasprohihifasdlos 
ir^ieles^num^*^* . 
Si el captiuo qne ha^ Galeras entierrdie Moroŝ tn̂  la 
odfeommmiohdéla BttÜddela Cenain.pS» 
Si el prelado que impide a fu religiofprecymr ¿ fa Sde ^po-
"fiolíca- imm rr e en la cenfitra de la Bulla de la Cena n ,$6, 
Si él prelado fin pena de dffcomunion puede ahtir la carta que 
fufuhditoemkiaalPdpa^num^, 
Si losrelijñkfosfimple^^ deU defmntto» 
nion menor incurren en defcomurJon.9$. 
Si jugar yw efiudiame dé SdUmantd màs dedes reales es cajo re 
feruddo al Mdeflrèfcueldjfíum.çç* 
Como fe entienden las pdlahrdsde la Buia^hh que poniéndoles 
< penitmcidfaludableynum.iQQ, 
Si en el articulo de la msterte fe ha 4e imponer fenitencid al en-
Jermú ttm.iòï. 
Si ios ccnfefiores por Virtud de Id B&Uapueden cummdr *scm 
fuera del facr amento de la penitenciari, i o i . 
Siabfueko deíadefcomumonporyirtudde Id hulla fuera delfa-
cramento deia penitencia eéla obligado a coafeffar elpccc** 
do cómo referuadoifi* i oy . 
Si'fdra writarlQsyfitvfe* neçeffarid áíi^,»aS4*. 
Si para difyenfar y commutdrlos y otos es necesaria caufâ num. 
Si quando fe commuta el y oto de pereprinamon fe hade mirar el 
fdfiodelabuÜa9m.io& 
Si las .conmutaciones que fe hateen por yirtudde la Cruzada 
hafia qucjean en oraciones y aymosin,ios»C^'i^o. 
Si poryirtuddeld bulla p pueden comutar los juramentos, nú» 
Si quedá perjuro teflandael que pide difpe nfación deljur amento 
. quehi^'de ño trftar.iwm-ii-i* 
Si el confesor por Vinad de yn pibileo puede comutar losyotQS 
4mque noJendlç la materia en qm fe commutan remtiendo 
j 6 *AMkmeíd.§^ 
fié determinación d yn hombredocío num. U f . 
Si puede el cmfefpr ptr yinudde U Cru%*Í4 commutir ellto* 
5 to de la eafttdad coudimrídl. num, U 6 . v : 
Si y a k la ccmutmm del yót» tío fe cumpliendo aquello en que 
fe cemmatd* num.uy. 
S i pecsa t m t f à el yoto de la eaílidad aquel que no cumpliendo* 
lo en que fe commuto és inantineme, num. 11?. : 
S i los guardianes y priores conuentuales pueden ddr licencia <t 
fus jubdimpara que fe conféffen con qudquierd facerdote 
fimple, num. 
S i puede y m predi edr con licetiCtdfolo d e l p d m c h ó en f ¿ parro-
chidjhidem* 
S ipu den los í onffores reguUres eommuidr y dtfpenfar en lút 
y< tos que traen los quede fuera de Udiocejife ytenen d. con* 
fejldrcon elUs, num. l i o * 
S/ los confejjores regulares pueden confejjar d les que yienen de 
otras dtocrps fuera de fus momftertos, num* n i -
S/ los confJljres regulares oyendo de cénfcfii&n a penitentes que 
traen cafos referuados que ellos pueden uhfluer pueden re* 
mittr fu curé a las ordinarios^ num* 1:2. 
S i concediendo el ohifpo a y no licencia para fe confefiar con 
quien q u * f e r efe p uede conjefar con ynfuer do te fmple^ «»-
mero.11^ 
Como fe hd de duer el conf ^ . r cor.fftandaa ios que ejtdn «t ¿1*-
gunatcrmenta de la mar, num, 12,4. 
S i el que fuera deU qudrefmx fe conjejiayna ye^peccandedef 
pues mor taimen te ejia ohhgtdó d corfefarfe otrd ye^pard 
cumplir con el precepto de la Iglefia, num, 125. 
Sí efldn obligados a. reiteraría conff ton tos quef confefan cotí 
yttfaccrd&tefmpte m efajidoaprohddépor 'ehéfdmdvíénu™ 
mero, 116.. 
Si1 es y al ida la cnnfpíon qua^Mei^eerdotéeMañiio-iímmmm" 
do no aduiertv a lo que fe di^e, num,. l i y . 
Si pwcde frahfuelto enel articulo déla mu-ene el (f no puede con* 
:\ • ' ^ ' • „ f e f i ^ 
De la Explicácion i e la Cru^dáa* y f a 
: "ppdr toáoslos pecados (^uetienecorif ̂ fiándayno f ò h 3 ir»-
Si eípripiUçio fdrd el dyt icuhéf U muerteMprmechd a los que 
entran n^)nan<i^egdcionj¡religrofd.nu.11^. , 
Si podra el parrecho ah/olaer de cajos re femados al penitente 
que teme ft le remite d ohifpo Uyendra alguwdaiio ifitme-
. : . re 130. - - ' • 
Si el offiri al del ohifpo'tiene eñando el prefente mtoridad fstriï 
abfoiuer d* cajos epifco^l s>m.i}l. 
Com fe'hudedueyynfeceudor emhuelt) enp'ccados por m w 
choefiaciode tiempo ^ t amuger qamdo fe vmJíejfafF, 
'Si las muge-res púbíicaé quedan dejeoma^gadás no tmfejfandd > 
: nt comidgmdo cvntrdía conéíituciofiparncuiúr^que Je dejm 
. mulg* a ios que peceán en e/?o^.135. 
S/ p.èíC4. martAÍmeme el quemud^conf jlof por jfer tenido por 
huemdd^^ 
Si-peccMH tos i ridios qme Ueudn 'Viüetes 4 las malas mugereŝ nû  
: mero i fr 
1 ' C H ' e l principio deftc.5.cligo que ordinariamctclos 
••-'confclTorcs regulares tienen jurifdiüiòn delegada. 
t)ixe ordinarianience, porque conforme lo que fe colli- a ^a-
ge dcvna Clemenrina, 4 los confeíTorcs de la orden de puk'^ ^ 
Predicadoresjy Menores prefentados y approhados con 
forme el tenor de la dicha Clemenrina tienen jurifdició h l.i.ff.áe 
ordinaria}eonforme lo que fe nota en derecho, b y afsi officxius, 
pueden ekcrcereíle. poder Oyendo de confeísion, y abfo- taelUu-* 
lucioa a las ouejás del Obifpo,que los ha approbado, aun r ifd, 
qúelasMlenffuera de -fuobifpado , lo qnaí pertenece a <. Cucus 
junfdicionordinaria. Afsi io refudue xMarco Antonio tum ht t t 
Cuco: í-.y t ienen.cñaordiííana^urifdiGioti , fegun dize el ti.,4. M.á 
mifmo autorceftando prefentados 'conforme ios termi- c -̂pce"!-
pos^eiadiciiaCiemtntinaj auisque lospréladoí no los "^^8, & 
ayaa 
aya n- •aiptQb·atlb;,, cu & tanta ap e fi o, c aula algú d a, juila- no-
los repriiciien, lo qual tienen algunos por dudólo defpaes* 
del Concilio- Trideotino , y no me quiero detener agora 
en ello^porqoe eala explicación de lo:, priuilegias .Apo-' 
J ílolicos, plaziendo al Señor, dircmi fe^tiinicuto. Y ad-
uierte elmiírao autor, que no por cito aucrnos de tener a;, 
los dichos co nfcilores de PredicadoresMenores por cu; 
• ,ras,íino por coadjutores de los dichos curas ^ y obreros en 
la viña eípiritual dèílaígcíia miiicante >ayudado ales fe-
ñores Obifpos en elladiuina labranca.para el qual mini * 
ílerio les da íii Santidad iinmediatamente la lurifdiíhon 
íobredicha. Por lo qual conio coadjutores de (üs feño-
rias cíbn obligados a no abíbluer a los penitentes,quan-
do vieren que conuienc remitir la cura delíos a íus íeño-
s An^.rer. rias3córno lo tiene Angclo3d porque no lo haziendo afsr, 
sont. umu per dccanel renombre y titulo de, GQ.adjatQr.esy quedar?, 
aáaíi... A., tenidos y notados por uiílipadorcs, por lo qual perderán 
el fauor paternal de fu Santidad , y el amor y relpecto de 
los feño-res Obifpos. Verdades 5 que el padre Enriqticz:; 
tiene agora3que no conuienc remitir ios penitentes en fe-
333ejantes calos a los íeñores OaifpDc^apartandofc^quan? 
co :i cfiOsdc Angelo, contra cl qual defendiendo a Ange-
lo de ilis razones tratare abaxo cu fu proprio lugar. 
ISÍ'MLÍ'JXA la dudii f-xnmdd d:¡.$.9.ihi.de 'os^rob^ : 
; dos por dUrdioúriQ*. 
1 v Dudaié fi por el mifnio cafo que fe concede enefb. 
Bulla licencia para eligir confcííor, fe concede también 
facultad para poder clin ir facer do te que adnnniílre el la -
b Caiit,{n cramento de la Eucharilba. 
c'd"'' Rcfpondo que Cayetano h en íii íúma dizc , que no es 
~ T' ííempre ncceiiaiio que endàs licencias que fe dan para-
adminillrarlos facramentos fe ha'.ni particular mencioa 
•ll> " d d 
del facrítmenro dc La Eucliariília/mas kifta que de las pa • 
labras de laliccacia lecoXtyz^m fe concede rambici] fa-
cetad pïKadaactminííkaGicn de e'ftc tan ^Ico iacramen-
to. Y a^í íc coHigciie íáta opinió^., que concediendo ab-
ioliitamenter ;aigiín privilegio facultad para-eligir cenfeí-
for qite adiTiiniltrcci íacramenco deJa peni-te-íicia , no es 
vifíocoñcederfe la clecbion de quaíqúieca niiniñro para 
ad^iníilrar ei íacransento dc la íuicharifiia , lo qual pide 
larazoojpues cftes íacramentos fon diitínctoSjy la admi-
niliracioii-de vn facramcnio es muy diítinda de la del 
ocro. Y aísi vemos-qíie.cuiiipdenios íicles el precepto de 
la confefsion añal no cumpliendo rél •precepto deia con-
fefsion por Pafcua, comuígando íin licencia de ilí cura., 
por.qiiantoilos años de la recepción dc eítos dos facra-
ineatos -ion diiüiifí-os. Y de aquí fe infiere rcfpueíla a la 
duia^que fe propnfo, conuienc a faber, que aunque niic- ; 
lira Bulla conceda facultad .para eligir confeífor que ad-
miniílre el fací amento dc iapeníteucia, no por cfto con-
cede -facultad para eligir al mifmo confeílor, o otro fa-
oerdotc fenple para c & do de a d mi ni ít rar el lacra monto 
de la E.ucharifcia3atento que de las palabras de 1 a Bulla no* 
fe puede coiiegirtal concesión. .Aíú lo tkne Xnarez, d n g • . 
•cl qual ds£e, que no fecolíigc eíla facultad de otraclauíu- 4 ¿ÍsLS 
la dé la Bulla,en la qual fecócede alos fieles para quepue- 1.pa.ro00= 
dan en el tiempo de entredicho recibir elfacramento de coi·z· 
la Euchariília en las4glcílas',y monaílcrios^ íaáuo en la 
comnnion«de.Pafci!a-,-atcnto que por la dicha clau fula no 
fe concede priuiícgio alguno a la perfona del miniíiro,' 
que lia de adminillrar el Saciaincnto , mas foíamente 
fe concede priLíileciio quanto al tiempo, para que en 
íiempo dc entredicho fe pueda adminiftrar , y quan -
ÍOÍ. aldugar'para que fe pueda admmiírrar em Igle -
ila 5 ^ oratorio particular^ qtiaiquiera approbado por1 
d dicho; Ordinario 3 y ni de la fucrca deík priuilegio. 
ni de fas palabras fe collige qué pu^dc fer miníftco deíle: 
Sacramcnco a^uel què no tiene poder para le adminí-
ixrar . Lo qual fe prucua, porque ranabien en la dicha Buí^ 
la fe CQQcede a los fieles Ucenciapara q puedan o y r MiCt 
en tiempo dc entredicào *, lo qual fe ha de entender, dí̂ . 
ziendolaet racerdotè que tiene facultad.de fu Obifpo par* 
eelelraí.- • . • A.~. ¿Vvt 
3, Du daííe manque modo de aprobación ha dc teiiet ú 
confeíTor para que por virtud déla Bulla pueda fer electo^ 
Para reíòlucion deíla difíicultad fe ha de notar,; que hai 
blando p ropia y formalmente » vna cofa es dar a vno ju-
rifdkioñ: para;confeíïar, y otra juzgar íèr digno, y apto 
para eftè miniílerio,, atento que eílas dos coías íe pueden^ 
apartar vna de orrajpttesclObiiipQ puededar liccntía p 
ra con&llàr a vno qtie jp^aino fer idóneo, y por el con-
trario juzga fer otro idoneo,y le aprueoa,mas no le q ü í e -
reídar licencia: parai confèilar»pot auer mucha copia de? 
confe í íbreSjO por otra caufaiuftajO injufta.Supiieíto eílOi 
l o que íe pregunta es3ítquanHo?dize nueíira Bulla que pue 
da.eícogerconfeiror aprobado por el ordixiari;0¿|xaí^ 
juzgue eí ordinario fer apto, y idóneo para, confeífarj o fí--
baila que le aya dado licencia para confeíTar, aunque no-
le juzgue por idóneo, o íiesneceílàríaque juncamehte Id 
aprueue, y le de jurifdiílioa que es la, licenciaparácoft 
feííar fus ouejas.. 
Y reípondífindo aclia duda^ digolb p r i t e no-
atuendo priuilegio en co&trario, ninguno puedeoyr con-; 
fefsioncs dc fecuiaresi in que tanga a¿tual juriídiáíon, la; 
qual fe da,dando avno a l ^ n beneficio ( ^ a f c o dalidóJef 
i u r i f d i í t i Q n íinel^como de ordinario lohazealos feñóres* 
'Qbiíposk 
- Losíegunda d^o^que dandò: a vno j^i íHf^ió n^Eablaiií 
doíordinariamente, íe ledatambiénS fòfficiçnítrèíltoào-^ 
oto.defu;idoneydad,porqiie aünqu 
- > ' ficanient& 
feamente íe puede dar a vnú la jurií-dicion adaal fill' fer 
approbado por ydonco: empero hablando moralmcnte, 
íiunealos íeñores Obifpos dan la didM jiirifdiciun adual 
íin que preceda la:ápprobacíoii de ia idoneydad. Y fien 
aígun cafo approbaffen a vno por ídoñ to /m quele deu Ix 
dichajurifdicionjdifficultad áfSibaila efia approbacion^ 
para ç i e por vírtudde ia bullado otro priuilegio pueda fer 
dedo. 
A fa qual duda íe rcípondevque ba i i a fa d icha approba ^ C a * 
€ion5corno io dízc Cano, a al qual íigucGuricrrcz,y otros p ^ ^ J ^ 
hombres do£tos,pofque labuilájy el CoiiciLTr¿d.íblam£ Gutier. im 
te pideiïiquc ekonfelfor fea approbádo^ y el juzgar á vno q-Xano.c-
por iaoneo,y apto paraconteliar, es vna muy veraadera £ ^ ̂  ^ 
approbaeion.Por lo qual el approbado defta manera pue 
de por virtud dcla bulla coiifcfla4r,o por virtud de otro pri: 
uiícgiOjO columbre de jurifdicíon actual.Y ello ie prue-
uadcl m i Ç m o b Q o n c i \ . T v ' \ á l h i \ N i f i dutpetrochide bctiefi- B Co^Trf;. 
cium ab Efifofisper examen,fi illts Videbitur (fie nt ccfsávtu3 fcEzi ca. 
áut alias íàinepi& md.ketur De ías quales palabras fe col- fornJare" 
íige que baila vno tener la aprobación íio junfdicio actual 
para q (c diga eíiar vetdaderamenEc a p F o l k . d o ^ dize 
clíConciLqpafav no íèr aprobado bañaq téga beneñcioi 
parrochial,conel quálíeda|iirífdicionááuars<o^ elordé 
narío juzgue fer idóneo paraconfeíTar, y no es ncceíTario-
que defta aprobación fe de tcíiimonio in fcriptis.De aquí 
íe infiercjque íi eí Obiípo en quanto Ob!Ípo,o juez dixe-
re-jyo fe y juzgo Pedro fer fuèicientc en ïctras}prudccías 
y coñumbres para oyr dé confef iona los fccular csrempe. 
ro no quiero que las oya,porque tengo copia de confeílo-
res,con todo éfto puede en la mifína diocefí oyr de. con-
fefsion por virtud de la bulla, o de otro priuilegi^o cofa 
bregues elConcil. c Tr id . para oyrdc confcísion dizc q c T.,.. 
bafta que tenga aprobación. FÍ pata ex yerhif Cor.cdij- ibi> íb i f i ip^ 
&ap£rokuio}icwf(¡ii*¿ra:is d:t;sr ohti. ctt. . . ' 
E OuJa í c 
Duda fe mas. Si vn parrocho que tenia beneficio cura-
<io,y lo reíigna,o le commuta por o t r o /imple puede con -
ícííaij a ios ^ue tienen la bula de laGruzàda. 
Á eíla duda han reípondidoh5bres do<3:oSjqíi, porque 
dexando el beneficio no pierde la íimplc 'aprobació para 
confeííar a feculares^que fe p r c í ü p u í b a la dicha colación 
del dicho beneñcio.o por niejor,y mas juridicameute ha-
blar fe figue a la colación conforme derecho jtanro q algu 
nos afiirman q aunque por plcyto pierda el beneficio por 
; f j colación no íer lcgidma3puede íer eleClo p o r virtud de 
la bulla,atento que por aquella colación, aunque illegiti-
ma fue ímpiicitamentc aprobado para oyr confersiones. 
y aunque por pleyto perdió el benericio f la jurirdicíon a-
¿lual-empero no perdió la aprobación. La qual opinió pa 
rece que íiene aparencia de verdad, empero dizé algunos 
q pecca en íli fundamcnto,porque aunque la aprobación 
• auda annexa a la colación cóforme derecho: empero e í l a 
aprobación ñola da ei derecho abíoliitaméte al .parrocho:. 
; • iino mientras tiene ei beneficio. Y afsi como el cocCeíTorv 
aorobado por cierto tiempo para.oyr confefsiones de fe-
colares acabado elle termino no puede fer electo por co. 
feílbr por virtud de la bulla,por fe le auer acabado íú apro 
bacion.afsi el qdexa el beneficio no puede fer electo por 
confcííV por virtud .déla bullajpues dexando el beneiicio; 
pierderanibien la aprobacion^como cola accelíona ál di.; 
dio;beneficio'.-De-aqui'feinfiere, que íivnparrocho íe : 
mere fravle3y a one haziendo pro fe fsión pierde el bene-
fici,o,tanibieo pierde la approbacion que tenia para con-
feílar3y perdiendo la approbacion no le da el Papa la ju-
r i fd icio n adual para confeílar}porque los priuilegios que 
fe la conceden prcíupponen la approbacion del,ordina-; 
no3la qual faltándole el beneficio3faka ella tambien3y af-
11 no puede fer electo por la bulla,porque la bulla de la ju-
iifdicioo foiaraentc alos aprobados.Empero ello no me 
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parece jurídico atctito que k aprobación para conrefiary 
admioíírrar ios Sacramentos precede a la prouiíion y co-
lación del beneficio , como lo dizc el Concilio /. Trideíi- f 
tinorpor lo qual aunque falce el beneficio no faka la dicha ¿* 
aprobacíóo ya í̂ oe ningmiA c^fa primera fe quita falcan- refor.cis» 
do iapoílrera. 
Dudare mas5íi'puede el obifpo aprouar a los regulares -
íin conlcntimientu de fus fupenotesjy íiaprouaclos p in-
dén íer ckxtos por con fe Ubres por viurud de la bulla, 
Refpondo que nunca el Ordinario aprueua a los-regu. 
lares para conreííar.íin coniencimicaco, a io menos ínter 
precariuodc íüsínperioresj como fe dize en vnaCiernen 
tina: y eíla es la intención del Papa que da }iirifdicion a 
los regulares procediendola aprobación del Ordinario» y tuim.de fe 
la de ílís prebdof; regulares. N i es de creer que fiiS.anri- p_«It. 
dad quiere que tengan iu jLirudidoo.y fean fiiscoadjuto-
res en ella viña eípiritual aquellos que c5 oíadia prefump 
tuofa yendo contra cl voto- de la obediència procuran, o - : 
aceptan aprobación para-confeíïarV Lo qual íecon!irma, 
porque nunca fti Santidad en íus facultades es viíio en du-
da querer-; prejudicar a la oble mane i a regiilar, quetanío 
amay pretende. Eilaópinion es de Medina c Complarc- ¿ tr-
fe,y de Archidiácono, y de otros muchos que refiere y íi- fe¿f.y04^ 
gue Enriquez, íi y fe prueua de lo 'que fe dirá en las • du- ver J i quae 
das que fe ÍJguen. • • d H^ir Ii 
Dúdale mas, íi los religiofos por fus prelados legitima de pacnL 
mente pr efe uta dos-a los Obifpos ,-y aprouados de ellos, c.^Jlt.i 
pueden oyrjas confdsiooes de los íecnlares contra la vo-
luntad de íus prelados. Y íi pueden los dichos prelados 
caftigarlos, confeílando a los íeculares porvir tuideía. 
Cruzada,© de otro femejanre jubileo, que-conccdc faail-
tad para eUigircünfefíoranrobado. - . , . 
Refpondo que el prelado con razonable ca tía buede 
en algunos eaibs particulares mandara fus religioios ap-
^grQ^dçs para cq.nf£Íïàr^no çonBcíïen ,,aunque fca pof 
d SiT'm A'· y^tu^ ^c â ¿ ^ ^ ^ y 1 3 0 obedeciendo en eílo,los puede 
^ ^ ' ^ ^ ^ ^ i l i g a r ^ A f s í lo tiene u,Soto defpuesde PaIudaoo,y Sylu, 
"1 Y la razón della opinión,es,porqueattcnto que los íubdi-
tos410tienen querer íin conrentimicnto 4e íusprelados, 
no pueden fin ib licencia oyr Jas confesiones-de los priui 
legiados, Y coía clara eŝ q lospreladqs; tienen awtferidad 
^aran^aiidar lomees concerniente a la obícruancia re-
gular ,y mandar a fus fubditos appro,bados3que nocoficf-
Icn^ofy çs concerniente al•bucn-gouicrnp dcefta ob&r-
iianciajayicndopara ello |u^a çauía,!^ confirma, 
porque i i aigtin religioíb en dia de Viernes por virtud 
^ -4c ía- .buia. ^ficrC;Cf>mcr hu^o^cjerto es.- -que. el prcla-
,:do.no ípbftintc la <iicha faGultad^é.pu^de. prohibir qiic 
I»plqs.comaaui.cBdQju% mas, poir-
& JvïlAïï, qtjç Julio ¿ Tercio .concedió a los prelados de la orden de 
ar a*nno Predicadores ainftanciadel Padre Fray Elkuan Vfufma 
éñUssí' nsGcncraldclamifmaordcn vnpriuiiegio aeíle 'pmpo 
fito notable3çn el qual rcuocatodas las licencias, y immu 
jiidadcs concedidas a losfe l ig ip^^cia íml&iar^rdei i^ i 
, ra eligir confclIores.Y para oyr de confefsion annullan-
dolas d General deia djcha orden,y annulla todas las gfa 
cías conccdidas,y por conceder a lo! dichos religíofos, íi 
:íin licencia de íus íupenores les ibn concedidas, íaluo íi 
fueren feiladas de mano del Papa,o con confentimiento 
delCardenai Protector déla prden3Q del Vicepmreólor, 
Del qual priuilcgio fe cplligc , que los confeíTores. dé la 
'ordende Predicadores , aunque eílen approbados por 
los Obiípos,y los elijan por virtud de la Cruzada3no pue-
dan oyr confefsiones de fceulares, fin confentimiento de 
fus fupenores,y filas oyeren puedan -fer cafiigados.por 
íos dichos fuperiores conla penadeuida a fuatreuimien-
to- Prueuate cilo mas porque Gregorio Decimotercio a 
los veyote y nucuc días de Ociub^dc i^^.viue vocis ora-
• " culo 
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culo declaro no fer fu voluntad q por las bullas de la Cru-
2ada,o jubilcos5o otras concefsiones3oviuc vocis orácu-
los feme jantes dadas debaxo de qualquicra tenorio dero-
f acion(aunq en ellas fe diga3que fe quita qiialqui era pro-ibicion en contrario)hcchas y por hazer a los peoitecia-
rios de S.P; dro,o a qualeíquiera ocros,íèà derogados los 
priuilegioSíreglas^Ò òrdenaeioncs de ía reKgiofa Còmpa 
nía de lefusjprincipalmente vn indulto particular conce-
dido por el miímo Gregorio Decimotercio a los tres de 
Mayo, de 1 5 7 5 - Conuiene a fabcr3qiie los religiofos de 
la Compañía no puedan víár de las facultades concedí-
das5ni por conceder en los jubileos % y en las bullas de ía a Hocpr| 
Cruzada , a y en los confesionarios s y en otrcsqualef- uilegiur» 
quiera indultos Apoílolicos íin exprcílà licencia de íus fu hahctnr̂  
períores. Y declaro quelosmiímos fuperiores. quando ^ 0 ™ ^ 
dan efía licencia puedan limitar el vio de vna ̂  o otra fa- gr3tia.§.i 
cultad,y prohibir cívfo de las demás, aunque íe conten- tradit H© 
gan en la dicha bulla de la Cruzada, o otro indulto Apo- í ^ * ^ 
Cólico .̂ Ccrçadcí quíülpttiiilègio aáuiertié EariqtícZjque. «U.B* 
ü los íiipcriores con palabras expreílas^no reprobaren a 
lo: dichos confèíïòres íiis íiibditos y íino {clámente les 
mandaren^que noconfieílen, o mandaren a vno por fer 
de poca edadaaunqucdodOjy buen religiófo^que noconr 
fiefle a mugeres por el peligro,y indecencia, que en ello 
ay^nopor eíto es viílo quitarle la approbacion,, que eilos,, 
o eí ordinario le han dado^dc lo qual fe. tratara en la duda 
que íeíiguCe. -
7 Du Jafe ma^yíT el religió ib legítimamente preícnta^ 
do porfii preíadojy approbado del Obifpo ̂ cn algun cafo 
le aya prohibido ftíprefado^queno coníicílea leculares ^ 
fi lasconfeísiones que hizierc^no obflante clia prohibi-
ción ion validas. 
Ya en ladudapafíada dixirnoç,oue puede los prekdos 
^ i g a r alos religiofos^qiie confeífaren contra fu voluti^ 
E' ^ - tad»¿ 
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taCannnuc c i l en aprobados p o r l o s Obífpos. Lo que ago 
ra í c p r c g u i K a mas es3íï las coiifefsiones que h iz i e fcn /Qa 
aproDaaon,luego ia óanndadícs communica ía ju-
n í ò i à i o n a£lual, cooforme lo que le dize cn la Clemcn-
t i n a d u d u m jde fepukuris. Y para relülucion dc eíla quc-
íhoo digolo primero , que qaando cl reiigioíb eílayaíe-
gitímnmcnTe prefcnrado por ÍÜS prelados, y r l Obiípo íc 
•.ha aprobado conforme los t e r m í a o s deia dicha Ciernen • 
t i n a , Düdum de fepultunSsy cl prelado le mandare en al-
gtmos calbspartiòilaresque ñocoofielíea ícGulares,aun-
r - : que haga m a l j y por efto deua fer caíligado, empero las 
confcfsiones fon validas. Y c ñ o fe precua porque por la 
dicha prcfentadon y aprobación alcanço efte religiófo ei 
ofíicio de confciTor en fu orden 3 ni en la orden dc Predi-
: cadorcs5ní en las demás religiones bien conccrCadas,puc* 
'"• . .• é c vn rclígioíbferpriuaJo del ofHciodepircdicador^óS^ 
." feíícr,íiiio,es^eir íèntcnaa juddícaifí^nté ^ronuneíaxia 
contra el dicho r e l i g i o í b conuencido de alguna culpa gra-
iie que merézca la dicha priuacion .De lo qual fe íigue que 
porla íimple prohibición del prelado no queda pr iuado 
del ofiiciodc confeiI0r,y por el configmcncc las confefsio 
fies qu€;hazG no fon nullas ,puesia |arifdMoii no fele ña 
z Haua. i n quitado, y elxo-parece que fíente Nauarro.u N i íulio Ter 
mana, c.z* .ciOjnrGregGiio Decimotercio , culos indultos allegados 
mm.z. cn ]a juc|a pagada annullan y irritan la jurifdidion que 
cílos religiólos antes tenian , Toiamente dizen que fe lá 
quitan quando fu prelado iaqiiicare,lo"quai fehadeenten 
der por íentcnciajuridicaxonforme las conílituciones de 
las religiones, • - J 
Lo fegundo di^o, que fi el tal reli^iofo legitima mente 
o íiil-preíeotado, y aprobado del Obifpo fuere priuado 
pendido del miñiílerio de. confcílar porfcntencía j 
I>Í Id Explicación ic U CruZfM* 
ca^io puede exercitar efie cfncio o oTÍ-míleriQ, ylas coit-
fe¿ iones aue oyere fcraii inualidas. Eira opimo aparece 
que tiene. ¿ Sylácílra coii.-Panormilana dizicado, que fi 3 s,.{,ie . 
la furpenílon, o priuacion fuere notoria. o precediere la aim.v.c&m 
prohibición del ÍLipcrior5 ks c o n f e Í M o n e s hechas por el fef.f . i ^ 
dicho confeíibr^eran iniiídidas, lo quilfe entiende de l a 
prohibición i-jriílica. Y lo mi lino air>i entendido ricnea 
Adriano^y Angles.dizicndo^quel-s confe£siones fufo , i ^ 
dichas rjnvaIidas,porqii:e fe l i a n de entender quando íím c4f!du&^ 
piemence fon prohibidas, porque cuando jurídicamente Angics. in. 
ecnuenci Jos . lian fuípcnfoSsimiaUíias fon. ñori 4. q. 
<íe conftC 
" ^ - ' ' "' ^ «! • ; ;- - . .iri5rt.8..difña; 
De aquí fe infiérelo p n m e r O j intclligencia a VTI pnuí-; s.pag.i^. 
legioque Síxco c Quarto concedió al Vicario General de. 
la orden de Predicadores, y en fu au íe i iG iaa tqdpslosiu-; c Habe. ín 
pcrioreSjO preíidences deefta orden del Pveyno de Caíli- ^ fú t^mí 
ila^y de León, que puedan ieiTalar quarro facerdotes de. adíeeaíar* 
l a mifraa orden, ios quaies" puedan ab foluer de todos ios. 
eaíbs de los Gbiíposj y commutar todos los rotos, curat 
cora mur ación efta referuadaa fus feñorias. como en la 
explicación de los priuilegios ApoftolicGS. krgamente lo-
digo^delasquales concef ioLies,y otrasi^mejantes^íeecl-; 
Ugc íer voluntad de £1 Santidadque los conieílores re-
gulares que han de tener la dicha autoridad, no la puedan 
exercitar contra veiunrad de ílis prelidos K L o qual fe í 1a 
de entender conforme lo dicho ib pcna,.qiie incurrrnan' --. í-*; 
•enla culpa de inobediencia y f ss confef iones- feran vali-
dasxfiluo íi po r fcnteociadiliniriua, y luridica fueren pri-
ifadosdel miniílc.io de confeílar. ' : 
3 Lo fegundo £b infiere ^ enr en d i miento a vnas pala-
bras que fe p o n í an en la-Bulla de la Cruzadacoeedida por' 
PÍO Quartp,,donde quando fe mandaua íblamentc aue ct. 
coníeíïbr fueííe idóneo fe añ-adian las ftguieníci m h ^ 
bras. Declaramos í è r facerdote idóneo para ab í l due r i 
dclo rufodicho,eÍ que no cftuuicre f u í p e n í b , irícgular,ni 
defcomuigado , ni entredicho, ni impedido por fu fupc-
rïòr.De fdcrtet|ue no fòlamcnce pro&íbíaii ̂  
ïíguas confeílàr a los ̂ nc eílauan impedidos con alguna 
ceníura cccicfiaftíea 3 dando fu abíbluciori p o r ninguna, 
mas aun a los que íiis prelados impedian las eonfefsiones, 
y aunque fue de ípues de! Concilio de T r ento en lugar de 
la palabra idóneo., fe pufo aprobado por el ordinario. N o 
fe íia de negar que agora quiere fu Santidad vltra dé la a-
Í i probación ?del ordinario la mi íma idoneydad que antes 
pedia,y afsi conuiene explicar las palabras que ponía la 
dicha Bulla3ibi3 impedido por fu fupcíior las quales pala-
bras fe han de entender, quándo fuere impedido por ^̂ fô  
tencia jurídica, y no quaiído lo fuere por vna fimple pro* 
hibicion vporqüfc' fiendo impedido por vna íimple y ex^ 
trajudicial prohibición de fu prelado ^ conforme alo di-
cho por idóneo y aprobado, fe ha de tener. Y aun digo 
m a S j i ñ a d i e n d o a lo demás, que puede auer cafo en el quai 
no peque el religioíb confeílando contra voluntad de fu 
fuperior, quando el fupérior íimplemente le manda que 
no confieíre, no añadiendo que fe lo manda por fanta obc 
dienciajO por defcommunion 3 porque hablando regular-
mente los mandamientos dé los prelados no obligan a pe 
cado mortal, quaridoa ellos no íeañade lo fufo dicho, co 
mo coafta délo que communmente dizen los Doctores. 
a Nau», de Y afsi dize a Nauarro, que ella palabra man damos, fola-
Sb̂ f «i0 ïncnteobligaa peccado venial, porque eftapalabra man-
j o , ¿ p . ' damos, conforme fu natural l i g n i f i c a c i ó n , y confórmela 
commun explicación de los facros Cañones no parece q 
tiene tanta fuerça de obligar como el precepto, faluo íi fe 
le añadiere lo fufo dicho, Y para quitar muchos eferupu-
los a gente de tcmerofas confeienciasañado, que no ay 
obligación de hazer aquello,lo qual íi el prelado l u c r a prc 
gratado, mandara que fe hizieífc, Eí ladodrina prueua 
Xuarcz, 
Xua!ez, 4 apartandofe de Nauarro3eI qual dezia, que fi d i $mt ? 
Concilio fuera preguntado íi ios fecuiares que comulgan ^"8<ar; 
fin fe confeíTar por no tener copia de cónfeíTor cñauan ü . y. Nau. 
obligados a confcíTaríTe luego que del muiefíen copiasref- ^ ^^ual 
pondiecaquefi3delo qualcollige Nauarro,que eltan obli *̂11'1 ' 
gados los dichos legos a confefiatfe luego» k qual dodri -
na refuta Xuarez coalas figuientes razones t la primera 
es9que afsi como no pecca vno en aquellas cofas que h i -
ziera fi fuera tentado fí de hecho no las hazc,o confíente . 
deliberadamente en elías5afsi no obliga el fuperiorena-
quelías cofas que yeriíimilmente mandara, fi le vinieran 
ala memoria, fino libiamente eñ aquello que aótualmen-
te como preladoy fuperior manda. Y masdonde nos coa 
ñ a que el prelado auia de mandar lo íu fo dicho > Por Ven-
tura ay alguna reuelacion de Dios? Dirme hanlos eferu-
pulofos ,que ay vna certidumbre moral fundada en vna 
razón veriíimiUa qual da batería a fus coníciencias dicta 
doles, y diziendoles que ciertamente fus prelados les auia 
de mandar eño, íl lo aduirtieran. 
A eftorefbonde Xuarezdiziendo 5quc el argumento l» D. T h « . 
a fimili,que laman los Dialcdicos en materia de precep- ^ 3 ^ " t ^ i 
tos esinualido , la qual dòòMna confirmo conla autori- tim.ad 3. 
dad de Santo ¿Thomas,el qual dize,queaunque vno fe-
pa fer la voluntad del prelado hazer cierto negocio, no ç N©tatar 
cfta empero oblicrado a ponerla en execucion,íi expreífa- 1H c:lntciil 
r 1 S 1 r 1 . ^ V r . r -fc T. Sentía de 
mente no lo manda iaquallentenciaíigue òyiuGÍtro. N i vero fig». 
contra cfto obfia que la intención del prelados que man- c. Rogo. i r . 
da baña para obligar a poner en cxccucion 3 lo que por ^' 
«lia fue viílo mandar, como lo nota la GloíTa , c y Felino, iúna.^lof. 
y los Doctores communmente. Porque a efto redondo, ib i drata 
que efto fe entiende quando la intención del prelado que ^ ^ ¿ ' 4 " 
máda fe collige de fas palabras exprefias o caíl expreíías cònftít! 6 
que quiere por ellas obligar , como confb de lo que trata d Ñaua, in 
«iproprio Nauarro, (/ y fe confirma efto, porque la vo- m tn-c 
F t íuntad 
m a 
luntad que no fe coiíige délas palabras no c; coníïiçra:-
„,.-},• Me,moio lo-dí:ze:vna k y 4 dQad"e:B-ai'dcla-Usúnavoluá:-'' 
•cu fiiurff. cadaournua.: / . 
-de hxr.in- ro Lo terccro,dc lo dicho fe iíiírerc refolucion de vaa 
Itituend. duda ha r to altercada entre hombres graocs.jco .110 couíla. 
d é l o qoe trae Meditia en fu inititucion de coe fe í lo res , . 
conuíene íaber,fifon validas las confelsio^es queoYoyii 
religioíb ya profcíFOycl qnai auia dexado el habito, y pot 
el coníjguiejite cftaua deícomulgado y no haziendo merj 
cion deíia deícomiinion , ni declarando fer religiofo fue 
aprouatkxpotvn Obifpo por confeílbr infácuydo por cu^ 
ra de Vn pueblo, en cl qual adminiílraudo los íacramen-
tos. oyó de confetsion a fus parrochianos,y los abfolüÍQj)C 
coníiderando fu mala vida queriendo hazer penitencia de 
fus yerros fe dudo fí las confe fsiones que apia oydo erait 
YalidaSjy que remedio fe aula de poner. Y auiendo grán^ 
de diifcordia entre hembres dodos • porque vnos deziam 
que; eran inualidas-jy que fe aura de auifar ai pueblo , para 
que las reytcraífejy otros dezian que eran validas. El pa-
dre Maeílro Medina £ç inclino a efta poíbera opinión^ 
atento que en eíie cafo huno error común de hecho yy la 
'.' antoridad del Obifpo que milituyo a efte por eurade al-
mas , y por el coníiguiciite lo que el haze eílando en cita 
poífefsion , y tenido communmente por tal, vale confor 
me lo que notan communmente los Doílores. b Y efta. 
% T>o&. in o p i n i ó n fcgut y o en nuei i raSumaaiaqual :añado agota 
^.F^te^ dízicndo que íi elle r e l i d o f o Apoftata y deícomui|ado> 
grxíld. rué juridicamente por íeníeuciarjudicíaipriuadodci órn-
elo de cpnfei?or3parccc que las dichas confef^o rio, h í 
fido validas conforme lo dicho.. Empero no obíiaotc e l l a 
efficaz razón j lo contrario entiendo que fe ha de dczir,, 
porque la fentencia de los juezes fe ha de interpretar con 
. forme la mente razonable de ello s, y ia mente razonable, 
ck Lo spr ciados j.quc danfemejantes íéntencias,cspriiiara 
ÍGS ú l c s ú c l mínift erí o dc las con&fs-íones ,-eílan do, y v i -
niendo debaxo dc la obediencia regular, y no eílandofnc 
ra delia, de ia manera que cíle eílaua. Lo quai prucuo c5 
Li £guicnte razón, porGue no es de creer queios prelados 
•reguíares p r o t e j o res de fu religión quieran priuar a eíle 
tal de CGníefíàr andando fuera deella,y confeíTando a mu 
dios reculares, pues de eíla praiacion ie ílgue tanto detri-
mento ala religión, efcandalizando a los reculares con 
v n pregon publ ico que íè ha de hazerdiziendo: Todos 
ios que íe han con fe fiado con hulano, íc con€eíS?ne>tra 
Vemporqué era v n peligiofo apoílata3y perdido, que anda 
«a fuera de i l i religión., c o m o largamétc l o prueuoen nut 
ftras Queftiones Regulares ponderando nueiiamente la 
ley Barbarias fF. de officio prxíidis, Y aun feria eíle prc-
gon en detrimento del facramento, o de la confeísíon, 
porque de! tomarían ocaíion algunos a no fe confeíïàr fi^-
110 con aquellos que conocenvy fabèn quien íbndexando-
:íe dc coofellar c5 muchos íieruos dc Dios religioíbs , que 
pafíàn de caminOjalos quaÍes,porq no ios conocen deícu 
è r e n peccados granes, qpor verguença han dexado deeo 
fcííar a fus airas,con los quales hazen confeñiones de mü 
chos años de m a í a vida reiterando las paíTadas como inua 
iidas y ficrilegas., de lo qüal y o tengo larga experiencia, y 
p o r ella coliJjo el r e ípcCto q los feñóres Obi ípos deuen te 
nér à los cófelíorcs reculares,y el fauor q jes deue de da r , 
y laslimoíhasqics deuen dé hazer,pues a ellos có mas vo 
totad, y defabahamiento defeubren fus D-íOceíanoslas 
Ilagasde fus peccados,y reciben la medicina neccíraria,Io 
quai en particular deífeo,q fe predique a los feñores Obi f 
pos ,para que no fe deü'uydén deíla tan debidaobligáclom 
ÍI Lo quarto fe infiere refoiucion a vna duda que he v i -
ílo alterca da conüienè fiber ^íl vn religiofo yendo dé ca-
mino , no eftando íníriruydo por conícffor en fu religión 
le concede el Obiípo que coñíieílé, y le aprucua y ledá 
Üccíi-
Í ¿ Zfddiciòneídl^l 
licencia pa£a confeííar a fus ouejas, y derecho confieíTaí 
fi las tales confefsiones fon validas» 
A l a qual duda reípondo,quc fi cu íli religión fe ha íie 
cfio conñitucion por virtud de algun breue Apoftolieo 
que ningún reltgioío della oya cofefsiones de feculares íin 
licenciadeTu preladojannullando todas las licencias de 
Im ordinarios vque han alcanzado para confeííar fin con-
fentirmento He fus íupenores Jas tales confeíkones , quc 
eyen por virtud Jeíla licencia ion inualidas eílando eíta 
dicha coaftitucion acceptada,y recibida en fu religión .. 
Empe ro e n las. religiones donde no ay tal eítatuto,. y fí le. 
a y , no ettahecho con authoridad Apoiloliea no juzgan 
algunos las confefsionesque íehizieron aldicho religió* 
fo por ¿nualiuaSjpties para que valga e l íacramento déla 
abíblucion b a l í a n dos co fas. La primera la potcíiad de la 
orden. La íègunda eí poder de jurifdicion. La quatopi^ 
nion no fe puede negar ícr verdadera: empero fino, fe ex-?-
plica,puede íeroccaíiònde errar^orqueconforme alo q 
fé nota en la Clementina dudum de fcpufciiris* Los con-
féifores de laorden de PrediGadoreSjy délos Menores no; 
reciben juriíHicion de los Obiípos que tas apprueuan, íir 
no dcl: Papa,y cfta lur^ídicion no fe la da el Papa, fino es, 
prefentandolos íusprcíadoscanforme la forma de. pre-
feutaciun que pone la dicha Cíementma como aliemos 
dichaarriba5figuiend0 a Medina Compíutenfe. y otros 
mucños.Por la qüaí el dicho religíofo confcííando no vfa 
de la|urif.iic£Gnj1que el Papada alos religioíbs prefen-
tados eonformeía dicha Clementina jyaísi no puede ab-
foluer de los re(cruados al Obifpo por fus conftitucio-
nesfynodaleSjparaabfclucioiidclos quales leda poder 
la dicha Clenientina.No.puede abíbluer de losdemas ca-
fés referuados alos ObifpQS,y alPapa,ni diípenfarSí nico 
mutar votos, porque aunquepara elío^y para otras, cofas 
extraordinarias tiencnlos confeíTores regulares por fus. 
; jtícnde íimdo kgitimáinente prefcncados por fus prcla* 
i^pSjCqmo enla explicación de Josprimlí^ios Apoütoli-
: ^ l o ^da ro . N i es de creer gueíu Sanïidad^mcra dar 
íè.mcjantc poder a religioíbs, t̂ ue laiïeodo de ios t|uiCio5 
:de la religión procuran o aceptan licencias para eonfel^ 
farv Y afsi el reügïo fo , del qual hablamos con lalicencia 
quele da el Obiípo para confeíïàr bolamente ïieneJa^u-
Tifdicion que elObi|)Q leda. Y afsi no tienemaspoier 
del que tiene vn fimple presbyrcro, a quien el Obiipoida 
c liceníáapara confesar fus ouejas, ylaliendo de losiimi* 
¿ tes jdcjftepoderpeecaragraucnicnte , y todo loqueHzic-
re fcraánualidojylas abíoluciones que bíziere délos cafos 
delosC^bilpoSáy del Papa íeraninuJidas^ylascoinmura 
limes y diípeníàdones devotos que fázáerc fundado en 
Jos pnuílegios ApoMicos regulares, feran de ningún mo 
tpcoto,: Verdad -es que valdrá lo fufo diebo, filo hizierc 
L por virtud de la Cruzada.o de algun jubileo, ^qiie conceda 
los diebos caíos coníciïàndoíe con el aprouado por el or-
dinari o , faino fi en fu religión ay eílatuto hecbo con au-
toridad Ápoílolica,queirrítelo h to dicho,confórmelo 
que arriba queda probado. Aduierta mas el dicho religió 
foque íii jurifjicion noesperpetua, como esla délos re-
ligiofos que fe prefencan conforme losterminos déla Cíe 
mencina Dudum j a qual no fe acaba haíta que venga otro 
Dbi^o<quefela,quite,como èneíla explicación de ia Bul 
la dezimósvy larga yamplamente lo declaramos .en la ex-
plicación: de ilos priuilegios Apoftolico s, por quanto ella 
juriídicion niaiia immediatamente del Summo Pontifi 
ce; -Emperola|urifdi£tion queefte religiofo tiene vcomo 
Íèladacl;Qbiípo'íc ïa puede quitar, y Ufela da limitada 
'.pQr.dcrt.^iiem.pp^acabada cítc.tenniníX'lucgG í̂c-a-caba^y 
.datidofda-íin limitad oniuego quermn^ 
acal^la.dicím:l¿ccnda, y nopacüe c o ^ dere-
cho 
cha enk Tecle vacante, como pueden confeíTar los prefèii 
tatlos por fus prelados conforme la dicha Clementina da 
diím,porque la jurifdicion que tienen es del Papa. Filial-
mente no tiene el dtcbo religiofb mas autoridad de la que 
tiene va presbytcro fecular aprouado por fu ordinario. 
iz Contra laque digo enia fegunda duda fobre las pala-
bras,aprouado por el ordinario, conuiene faberque el a-
probadd por vn ordinario no puede confeíl^ir por virra J 
r: de la bulla a las ©iíe;as;dè otro obiípado'. arguye contra mi 
• cierto hombre dodp en vnaledura fu y a y arguye contra 
miad homiíieni dizíendo3que yo concedo que vn reíígiO' 
fo por virtud de la bulla fe puede confeíEr con qualquiera 
confeílbr aprouado por qualquiera prelado de fu re ligio ̂  
o de otra religion^por lo qual tengo de conceder neceíïa-
mínente;que los fecuLires por virtud de la bulla fe p i t -
den confefíarcon los confeílóres aprouados por qualqirie 
raordinafio. A I qual argumento reípondo^dizicndo j Jo 
primero que los religiofos de nueílta fagrada religión fe 
pueden confeíTar con qualquiera religió ib confeílbr hc-
k Ha&e.cx c^0 F01" ^prelados de la religion^por uriuilegio4 parti-
rnéte Boni cularque para ello tienen fin q pidan licencia a fus im me-
fací), viij, ' ¿j^tos prelados.. El qualprinilcgioeíla admitido en nuG" 
St.'gene" íàgrada religión en vna coniHcuciongcncraL,del!qual 
jraiwmw por via de comunicación rozan las demás religiones clon 
Íle ay la mifma cazumbre» y efte priuilegio na lo fufpen-
dc efra bulla. Emp ero los fecular es no t ie n en licenci a pa-
ra, efeoger confeílur apraiiadapar qualquiera Obifpo. 
Lo íegundo digo que; ay diííerencia dé los feculares^ 
los regulares, quanco a eíto,porque ïxs palabras de aúeílca 
• • bulla, tbij aprouados por el ordinario fe han pueño en las 
.Bulbs defpues del Concilio Tridentino5 reformandofe Lt 
palabra idóneo puefíaen las antiguas .cania pakbra apro 
• ••• •... nado .por el Ordinaria pueíla en el Ccucilio Tridentí no. 
Y aníi fe han de enteoder. eíía-s palabras conforme a la ver 
. íMh' " • • > dadera 
Z>e !a Expïkàchtí de U Cht^ad^ 
ladera intelligcncia ó ú dicíio GonciIio3 en cl qual aunque 
íè xnandajque ningún confeíTor fcaílar Ü regular oya con 
feüíoncs de otros3 aunque fean racerdofes íino eíluuiere 
aprobado por el Ordinario: efto fe deuc entender de los 
facerdotes £ubíedos alos Obiípos, y no de los rcligiofos, 
que no neneo eíla ílíbiedion 5,como lo dize Nauarro,rf y a Î aua ^ 
Angle5,porqiie eílos tales balla que fe confielíen con los inanu.c.4. 
aprouados por fus prclados.coino lodeclaro en eíla bulla, n-2- Angl. 
Y afsi concluyendo digo,que los religió ios fe pueden con ^jf^onfi 
feíTar con qualquicra aprouado de fu religión por virtud art.8.dif¿ 
de la Bullayí3orqiie la bulla no les quita lo que no les niega ¿¿b. 4, 
ci Concilio; empero los feculares no ícpueden confeílàr 
áino colos aprouados por los ordinarios cuyas òuejas fon, 
comolo dize el mifmo ConciLTrid.De lo qual fe collige 
que por viirtud de la bulla pueden los religió fos confeífar-
fe coa qualquier rciigiofo aprouado por íü prelado para 
confeílàr porque la bulla £c hade entender conforme el 
Concil.Trid. el qual folamente habla de los penitentes fe-
gkres fubjedos a los Obifpos^dizicndo ^cííos no íc pue-
dan con fcíïàr fino es con ios apróúados por fc ordinario, 
empero a ios reügiofos dexalos en lo que antes tenían, y 
afsi fe pueden cófeíTar c51os aprouados por ílis preladòs, 
o por otros prelados regulares dando les licencia íus pre-
lados para ello como fe la dan quandò van camino alos 
quales pueden eligir para que los abfueluan por virtud de 
labuiia de la Cruzada. 
Contra lo fufj dicho arguye vn nueuo expofítor déla 
Cruzada llamado Antonio b Gómez,diziendo que elCon b Ant. Go 
cilio Tridentino folamente pide que el confeíTor fea exa- mez in ex 
minado 5y aprouado,y no pide que fea aprouado en qual- P^'^g^* 
quiera Obifpado, y auiendofc de entender la clauíula de * S'n' ' 
nueílra bulla cóforme cl Concilio,dize cite autor q baila 
que vn confeíTor eíle aprouado en qualquiera Obiípado, ! 
para: que por virtud de ella pueda fer elegido. Empero 
cnsaña-
9$ ZMiicioiïet <Ú§ 
. cngañíLÍe 5.porque k coman tntelligcncia del Concilio es 
vtriuff .X CO;ll£^arta aloque eldkc^pues el Goncilio no deroga, el 
foen. & re derecho comunsCQñforme el qual vn parrocíio na^uedc • 
nuf.Canc abíbluer a laoueja q tóo;eràdç ítí iurffdi^ion^y.abfoluicii 
Trid. feíT. ¿ Q I^ I ^ abfolucion era irrita,y de ningún valor jconformc 
ó^ l'xni.u lQS raeros Gañones %a y el p^opría Concilio Tridentino» 
pJpag.Tj^. y lo refüelue Cano , Adriano, Nauarro, y el Arçobifpo 
f c f 'Úh 8° ^^anco5'ei1 0̂*1 íumà breae quehizo^ Por lo qual aunque 
Naiia. ¿ t el Concilio Tridcntino diga abfolutanicntc , aproiiado 
» / 2 . Blanc, por el Ordinario, cílas palabras fe han de entender dél i 
te i ^ c de ^r^^aar^a de laoueja,y no de qualquicra Ordinarto,puès • 
la^iluertt ê  derecho antiguo lo difponiaL defía manera^y el derecho; 
fáralos cu. nueiiG»niim:acs-viíto dea^arjaf antígaa,fic^r€Í&in:ctrtc: 
fo-̂ 1 col"* no 0̂ ^zc ' : com0: â dkc Archidiaconoj fe af qualágueit 
^•L'c. j.dé Baldo,RomanojAlexandrOjlDcei^y la comúnre íoMc-
ías pregan, do que la claufulanon oblïantepueftacii algun decreta^ 
dda na es ^ufeience para derogar alguna confíicucíon deCon; 
£f(o.col.al ciliOjO de dereciio comtm,ü.expreíTamente no la deroga*'. 
% AccfaicL Ylenxqnfemacioncfefíaoptnio^ 
in ca. r. de, beEjüue por la Bulla no puede íer eletio por confeíïbrs íi-
Bal.in 1 htii nQ ei ^prQuado por el prelado de laoueia.. Aduierto que 
ma. not.?.- en Salamanca ha hecho vna coníülta íobreello el fenor 
Sorn l in l <^ofl^cronymo Enr ique Obifpo de Salamanca e t ó o " 
íï vero §* de CQrdòuas.eníaquaí.los mas doctos dcla; Vniuerfidad; : 
4c. viro. n.. cancltiyeron fèr la opinión que defiendo verdaderaxcoma 
4V. lafín.. lo affirmo etDo6lor SahagúnMaeílro m i O j Carhedrati-: 
Alex.coii? co. de Primade Cañones ¿affirmandoíe que lacontraria, 
jzi.n.%.U, i gun-derecho, no fe podLidefendcr ^ v eBDodíor Bufios ; 
4, D̂ c* liy u i i Maclíro Cathedrattco de Decreto Rabilado-y*Oydor 
Sc.^.leít; de la ChaBcilIeriadc Valladolidiin.edixo,que no íèpodia 
ir,?8/& in tener la-contrarioalómenos éntcíle; Obiípado de Sala-
cvpniáent; mancajpçr auer hecho cl fenorObiípo/vna coníïihiciotti 
íí^ de of acercadeHo,maadandb pordeícomunionafuscuras^que' 
¿ ¿ l e g a , ! nj^dexaílcu: e^ á íob i^ado cófiallíïraningúno poc vir tud: 
delai 
De h Bxflcdcion ie Id C r u j i d , 
de la Cfuzada3c[ue no eíïuuieíie aprouado por fu fenonae. 
Y oy me certifico el Doí ior Frechilla condifcipulo mio,y 
Agora,Catbcdratico de Prima dc Ganones en la Vniuer-
fidad de Salamanca aucr ley do o y y tenido y defendido 
efta opinión por verdadera y juridicaateniendo Ja contra-
ria por faifa. 
14 Acerca de la tercera dudaíbbre las palabras d é l a bul-
la^apronado pof el Ordinario,cn quanro di^o en el!a3que 
con l icencia del aira vn fu parrocíiiaoo , no fe puede con-
fcíFar con vn cura de otro Gbtípado.. Et mifino varón do 
étíO íne reprehende diziendo5qiie en cílo me eogañojem-
pero njo tuyo razón de me repre hender , ni allegar contra. 
míios granes y dodos dé la Vniueríidad de Salamancas, 
los qualès todos dizen que tienen, que yn cura fe puede 
GonfefTar con otro cura fu vezino, aunque fea de differen 
te obifpadojy que entrambos fe puedan ayudar con^íran 
do fus oucjaijlo qual yo no niego 5 pues luego al punto l i -
mito mi .opinión en la mifma duda tercera, diztendo^ 
faiuo íi el Obifpo vee que fus curas dan femeiantes licen-
eias,ylo difumula.. De las quaies palabras Ca bueno y de-
fapafsionado encendedor pocas baflan) claramenteiè. cot 
lige feryo dé la mifma o p i n i ó n que tienen los dichos va-
rones que allega, pues la coílumbre tolerada por los feño 
res Obiípos ha admitido que los dichos curas fe conficf-
íèh,y fe ayuden en las confesiones de fus ouejas. quando; 
lo^idela'ncéefiidiad^como.ib digo, cíarámenreíeiiinueílra: 
Sumav N i hazc contra mi Jo que dize eñe dodo varón ¿ f 3 ^ ' -
affirmando que el Concilio Tridentino íefsioneij-capit. ciò.j.n^/ 
15, de reformatione 3 no. deroga la coílumbre antigua que 
teDianlos facerdotes de eícoger porconfcíTores a Íacer-
dotes íimplesjfino folo en vn cofa . conuicne faberjque es. 
neceírariü que feanaprouados por qualquiera. Ordinario.. 
Porque a efío reípondo,qiie los'penitentes í cculareSjy fa* 
cerdotes corren aparejas quamo a la confcíHon, como; 
G . conffai 
confta deèlmifm© Concilio, Ibi . Cmfefówèsfemídnmh 
emm fkcerdomm, Yafsiya que los fccuíares no pueden cíi 
gir qualquiera confeílbr aprouado por qualguiera ordina 
no cooforme ei comú n cnteridi mi ento del Concilio puc 
ílo arriba; ncccíïàriamente auemos de dczir atento ei 
contexto deí inifmo Concilio fer la mífma facultad nega 
da aíospresbytcros feculares, ' 
15 Acerca de eiïaquinta duda fobrelas miímas palabraV 
aprouado por el Ordinario, en quanco digo, que vno a-
prouado para confcíTar a genteíimple envna Aldea (pa-
ra la qual no csíieceflaria tanta íufíiciencia de fcicncia, 
como para vna Ciudad donde ay gente de tratos, y em-
baragos) no puede fet ele6l:o por vírtudde la Bulla de to-
dos los de aquel Ohiípado, me reprehende ei dicho va-
ro n jdodo. Y cierto no tuuo razón ? porque yo no digo 
dio aíTcrciuc, y abantamentefolamentc affinxio, que 
tengo lo cotitrario por opinión cícrupulofa, y lo mifmo 
afíirmo agora. Y íi el dicho varón tiene abfolutamentc 
lo contrario , digo y affirmo que no es en hño. taneferu-
pulofo como yo: ydígo, y aftirmoquelo deuia fer, aló-
menos por no dar ocaíion a hombres de eüragadas con-
, íciencias , los quales folo por huyr la descomunión que fe 
sñádc al precepto ccclefiaílic© de confeílàr, bufean con-
feífòres ignoranteljíque no entiendan ÍIÍS trapaças, ni fe-
pan efeudriñar fu mala vitla, para focar de dios con faci-
lidad la cédula de con fefí)ion3y huyela defcomuríion que-
danio íacrííegos en la confuíion de fus vicios y pecca-
•dos* Quaato mas, que mi opinión por fi, tiene razones 
ílífficiences, que la comprueuan,co.molodigo en nueíérá 
a ï f i fa ra . i Suma, a en la qual explico las palacras de la Bulla delá 
t©.c.ó-:@.co Cruzaia^ Ibi,aproaado por el Ordinario,afñrmando que 
d d l ^ . n 4 iè.ha-n de entender , aprouado íimple 5y abfolutamente. 
Lo qual prueuo, porque afsi eoino el iacerdote ícculat 
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àpirotiado por el Obiípo para c o n f c í í à r n o mas quc por 
eipacio de vn año s.ct qual acabado manda que vaya a & 
ptcfeiiGía , no puede fer electo por la dicha Bulla de la. 
Cruzada acabado el d ic l io año por le aucr dado el Ordi -
nario la a£lual j u n f d i c i o n limitada T afsi el que efta apro-
bado por vna Aldea por fer folamentc fufíkientc para 
gente de ella íimple, y íinitrátos no puede Ter índifferen-
temente eledopor la dicha Bulla, pues fe 1c ha dado la 
jurifdicion limitada. De arte, que no fe le diera íino fue-
ra para gente fernc jante. Y aníi fegun derecho commun 
confórmelo que reíliclue Gutiérrez4 no puede el tal fer q . ^ " ^ ^ 
clecïo iiidifecntementede las ouejas del Obiípado, don Z7,n.j&¿ 
de cíla eprouado por íu ílifiiciencia no fer para todos; ,̂ ··· 
N i a.cfte arguménto fe rcfponde fufíicicntcmentc diziea 
do ,quc elque eílaaprouado haíia cierto tiempo , acaba-
do, el tiempo ya fe le acaba la aprobación •. empero el que 
efta aprouado para confeíTar en vna Aldea íblamenre^ 
íiempre eíta aprouado, y nunca fe le acaba la. aprobación 
mientras el Ordinario no le í u í p e n d e . Porque a cfto rcíL 
pondo confeííando, que íiempre eíla aprouado, mas nô  
abfolutamcnre, fino parala dicha Aldea limitadamente, b I. age cm 
yííendo laconceisión limitadau el eíFedo también ha de Gcnunía. 
íer limitaíio,como lo. dize e l í d e r e c h o . Y en^duda íiem- ^¿¿o Yin! 
pre fe ha de encender que la mente del Principe en la agn. ¿ . dé; 
concefsion de facultadeses talxpal fegun derecho clsue aflíluír-re--
fer^omo lo notan Baldone y lafon, con la común. Y af- rum dom* 
fiï erisJa facultad, que aqui concede la bulla de la C m - 1 • , 
zada 3i mmnm ác prelumir íer la i n t e n c i ó n de fu Sanex fa;a-. in 
tidad,. conformaríè con lo; que pide cí derecho y la prin.nota*. 
razón vlaiqiialcftaspidiendo que vn confeíïbr aprouado ^ 
para, gente íimple: por fu i n íu f i í c i enc ia . no coníieíle a5 vulgán á¿ 
gente de tratos, y trapaças. Y íi me: replican que aun- P«pi laC 
que:el derecho eíio pide rcí priuilegio de la. Bulla.lo con- *n 1 
eeáe,.A.eilo.refpondo3quc no dafuSanddadla Bulla-íino^ legiiusl ^ 
fír*uw GJ zi paja. 
|)araTemecíio deíasalmassdiípeiiíando en. algunas coú.% 
para que no fe enlazen mas, y no la concede oara que der 
lía íe íxíme ocaíion de ofender mas a ia diuioa Mageítad» 
efeogiendoiníuffícientes confeílores. Y zí.i cieñen hom-
bres do ¿los, que no concédela buliaeíte pciuilegio. at* que 
con confiança delia offendea fu Dios, como abaxo fe di-
rá. Y cierto íi por virtud de la Bulla a vn mercader atolla 
do en fus vfurarios tratós,y a vn cauallero tan cargado de 
deudas,que deuc a officiaíeíi pobres5 tan loco en fus profa^ 
nosgitftosiy vanidades, y a otros que andan arraftrando 
- conlas íbgas de fus peccadus les fueíTe licito efeoger con-; 
fcílorcsjtan infufficienres.bicn fe echa de ver,quc la bulla 
que es dada para remedio de las animas, fe bolueria en 
fii detrimento y perdición * lo qual no íe ha de prefumir 
de la mente de fu Santi Jad. Y fi me dizen que el Papa no 
da ocaíió por la bulla a los malos, íino que ellos la toman» 
A ^fto reípondo,q lo cocedorcmpcro cn e^e indulto expli 
cadojfegunla opinión contraria fe la dâ  pues pofitiuamc 
te cócede fegun ella alos defalmados,y oluidados de fu fai 
uaciójquc bufquen y fe confieífen con confeííbres q no les 
fepan aplicar la medicina efpiritual neceífaria,!!! conocer 
fiisp£ccados3y ílis malas enfermedades. i 
; Yltimamentóèonfihno lo dicho con viia íeritencia^^ 
a Barto. L guiar de Bartolo 4 al qual íigue Panormitano, la qual af% 
quomdiïy ma que lalev penal que íepundereóbo íc Jiadesinterpre* 
lib.iT. la- ïar eítrechamertte íe deuc explicar faiiorable5y anchame4 
ñor, in ca. te,- quando la interpretació 11 ancha es; neceflàriapaf a eur̂  
ex tenore rai. e| peligro de las almas. Por la qual fentencia eñas pala 
Snt íegít. 1̂̂ 5 conuiene faber, aprouado por el Ordíaat io , pueftas, 
en nueftra bullájas quales no fon prmilegid, fino modifi-
cación depriuilegio, aunque ífegun derecho.como fauora 
bles deuan fer hablando ábfolutamente interpretadas lata 
y anchamente , teniendo empero reípedo al peligro de 
las almas qiie puede auer en la iatitui de fninterpretacio^ 
deuen 
B e U ^ j ^ i c á d m i t h C m ^ i d » roí-
àtuèíï íèe explicada^ qaaiïdo cotrc eíle peligro, 5̂  ríe %® 
(. como coree eamiciBroxalb conforme lo dicho} cftre-
chamentey con limitación. Vean agora los dodos, 
¥ic^ay temeroíb.sde E>iÓs s íl tengo-yo razón de tener la 
contraria opinión por cícrupulofa. Y de aquí infiero tam 
Bien que el approuado para confeíTar hombres por tenct 
poca edad juo piícde por virtud de la bulla, confrííár mu-
ge res, pnes paralas confeíTar no le approLio el Obi lpo^ 
el Papa no da juriíHicion por virtud de la bulla íino aios 
aprobados abíolutamentc para confcííar. 
ÏS Acerca de-U duda feptima pueíía fobre ías miímas 3 cólica, 
palabras,aporouado por el ordinario, le duda lo primero í» cempé. 
íi los guardianes y priores conuencuaies pueden eligir co mend tit. 
feilbr que los abllidua.y difpenfe con dios. A cíla duda aímo^af. 
ïefpündo,que el Colicúor A de los priuilegios Apoítoli- momal.ex 
^bs tieneqioi mmiílros prouincialcs,Cuííodios ^ y guar- r̂a 
dianes no ion aquello s prelados exeraptos,alos quaíes en C O n ^ ^ 
el capitulo finals Ne pro i t l a t i é n e ^ poemt^n. & remiftim* 
£è concedcique puedan eligir conhiíares ad libitumjdon- c F^-"3.p« 
de quiera,y como quiera,que lespaieciere.Y ííguc en eíto ^ ¿ n ¿ \ ' 
la opinión de Angelo^ h ú qual alega de fu parte a O íüé i.jLdtfcfe 
féjPanormitanOjy Monaldo. Empero l a contrarío tiene rumt.c 2. 
Florentino, c y otrosjos quales di2^n,que entre los prcla fg^j*!^1* 
dos inferiores at 0biípoAa los quales en el dicho capictiío Marg! co» 
fe concede liccnciapara eligir cofcíTorjíccuenta elPrior^ fef.fol.s. 
y los prelados de los conuenros5quc en . lios no tienen íli- ^^f^r*1* 
perior^como Coú los guardianes de niTcñra fàgrada reh- car. iaad 
gí^^y^^HMí SyJvéftpo ío eftiende alds Priores délos Ah- dít. cajnpfc 
badcs.Y cieíto las palabras dei dicho capituío|ha2cn por 2 ^ 
iHieftraparte, f hk. netmn minmhus frMcitisexemptiu A los mefenafier» 
quales también concede facultad para que pac da eli^irco mojuaL 
feilbr íin Ucencia de ííis íuptriores. Y af i dizc fobre cííe m4* 
iwgir Panormitano & que el nombre de prelado fe toma gr.z* 
G 1 ca 
addiciones al §. -
a cord in ê C 'líSar ei1 ^ âta %nificadon,y Cordoua á adureí-
J d d S c5 te ^ 1 ^ Óítieofe.que fue el origen de ía contraria opinión, 
peti.vk ílf 150 hablo fino con dada., . " 
Acerca dcíU notable conccfsion fe aduierta que no le 
puede quitar por los cítatutos de las reiigioncs,ní por los 
prelados fuperiorcSjfino. tienen para ello autoridad de Cu 
SaotidadjComo largamente lo trato en la explicación de 
lospriuilegios , y no me detengo agora en ella por lo 
dezir en ac^ucllügar. " ' 
JS> Noteíe mas5que elle priuilegio no parece q cíla qui -
cado,por no íe aucr vía do dcljporque Sixto? V* en el año 
de 1587^11 el 5.dia de 0£aib.confirmo, y de nueuo conce 
dio todos ios priuilegios3q fus anteceííbrcs auian çoncedi 
do a la religión de la regular obferuácia de nueftro Padre 
S. Franci ico íin añadir las palabras que tema pucílo Gre~ 
gor. VÍÍI.en fu confirmacicn.y innou^ció, couícne faber 
en quanto cftan en víb^y afsi quito eílas palabras. Por lo 
qual parece que dcíle priuilegio pueden gozar los guardia 
nes,pues conforme a cilo aun no ha nueuc años 3 que de 
nueuo fe concedió s pero en ello bien es que íc cílen a la 
- coftumbre donde la av.Y aduicrtaíc,que vían do della no 
pueden los guardianes abíbkicríè de los calos referuados 
a los padres Prouinciales3y a los demás fuperiores, por-
que cito no fe les concede en el dicho capitulo final, íbla-
mente fe pueden abfolucr dcllos por otras concefsiones, 
íi las tienen: verdad es ^ que íi el guardián tiene poder pa-
ra abfolucr fiïs fobditos de los cafos -referuados > puede el 
confcíior eligido por el abfclucile dcllos5por la regla que 
crac Cayetano, b Conuiene faber que el que tiene podes 
S^CaietíL pai:a difpenfar con fus fubditos, también lo tiene pa-
ar!f?J " ra difpcn?' : : «íígo Y aduierta fe, que la Ábbadefiá. 
aunque fea bendita no puede por virtud del dicho capin 
mío final, eligir a qualquiera facerdotc por confeílbr , 
para que la abíuclua ? fino que por fuerza fe ha de cgftf 
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fcflar por ios aprouados por fu Orditiario y como ío afür-
ina Sylucftro. a .r; 
20 Acerca de la mi fina feptima duda en el fin del mime- coní^As 
ro 15. en cjüauro digo alegando vna conílitucion de Pío 
V . que lo5 prelados regulares eíian obligados a conceder 
la aur.orídad a fus £ibdi tos paraca fos rcicruados quando 
fe la pidieren fe lia dudado, íi negando 1c injuíUmente los 
íüperiores ella autoridad pueden fer abíúekos de los d i -
chos caíbs por qualqiuera confeílbr rcg;lar, 
, A eíla duda re fpo ndi fucc i 111 a ni c n tr, en nueftra Suma b 
diziendo que íi,., lo qual ha cau fado en algunos aui rao < ai- t^rhim^ 
tan eicandalo,diziendo que dau? libertad a gence re ligio " 
ía* porque aur.quc digo que fe pueden confeíiar con quai-
quiera confeílbr regular quan do iniuftanienre el prelado 
les niégala dicha facultad. empero pueden dezir los rcl i-
giofos^ue fe le niega ínjaílamentejíicndo juítilsimamen 
te negada, y tomar de aquí ocaíion para fe conteíTar con 
confeíïbrcs que no tengan autoridad para los abíoluer* Y 
afri me pareció que conuenia declararme mas en cire In-
gar.y nísi digo q íino conuiene para el buco gouicnio co-
nocer, el prelado al religió ib penitente wdeuey eítaebli--c D ffe^ 
gado cometer íu autondad al confclíbrtegitlar 3 que fe la ¿n 4. d.iTv 
pidiere íiendo do(2:o5y tal qual conuiene feren fe me jante ^ 1 * ^ 6-&' 
cafo , paara que el yugo de la confefsicn fuauc 3 no fe Sim, reí! 
teoy perado;- "Empéro^ftla?reinááencia;del penitente lie. 4. SiL 
fuere:muy=&cquente>iiGito.€S-alprelado- con prucleíuia cunLf,íN;3 
negar la dicha aotoridadjComo lo -.dizen Sánto cThornas í ¿ ] 
SyiueílrOj Victoria, Armiia> Angelo, y Nauarro. y ram- ñe.Armií. 
bien con prudència fe Ja puede negar ^quando ei confef- verb.alio, 
for que la pidiere no tuuiere las prendas neceíCirias, para ^ f : 
enmr cita enfermedad: ydefta: manera negada la lrceti>;- hsmr' L 
da juicamente , .no puede qualquicra confeílbr abíbl -: £a= p'^aut 
uerle , antes 1c deue perfuadir que vaya a fu Prcía - ™; J 
do,a o bufque otro remedio ^ como lo admooeila cl: nail, * J 
- /. . . G 4. • Conci-.1 Xi--
a c"c Tr ^'onci^0 A Tndcniino,y lo dize A r m i k , y Nanatro^tan· 
£t{.z+, c.7 to c[uc pieníàn que d confeíTotno lepuedç abíbluer dcios 
«de rcfor. otros pccc idds no rcfenmdos y no 1c dando cl prelado l i -
aa faíuAr- cenCja pai,a los referuados, pornue poi cíío abfentc cl fil-
ena, vero. , r ^/T« i r i rt : . . , / 
conf^.j,-, pefior,pucae cl conrcíior abioiuct alos peniteurcs indirc 
Nau. m e elamcncc dc los caíbs referuados, y direc^ameme de lol 
aí,ít.*2. caíbs no rcícritados^porque feprcíumc^ ..que el fiíperior 
da licencia para ello- ía qual razón ccííli quando el prelado 
eftandoprcíentc la niega. Verdad es ( como lo Gonfiefíàii 
£odos)que; feria licito al penitente en elle cafo coffíulgar, 
y celebrar con fola la contrición íi tcmieííc que de dcícu-
brirclpeccado a&prelado^ydc dcxar de comulgar o cc-s 
lebrarnafceria algun grauc cfcandalo. Y de aqui fccolli-t 
ge que en cfte peligro puede el confcííbr abfolucr al d i -
cho penitente del cafo referuado con vna tacita commif-
fion del prelado abfcnte que cs el Papa^clqual en eíle caS 
fe preítïme darlicencia bailante para ello ̂  pues las rcfer^ 
tíaciones fon para edificar, y no para enlazar, yefto fe 
prucua claramentCjporqueíi para cuitar el cfcandalo con 
ceden los Doctores a eftc penitente licencia para que puc 
da comulgar,y c€lebíar3quc es recibir el mayor de todos 
los facramciitos., porque le auemos de negar la recepción 
del facramento de la abfolucion5que no es de tanta effica-
cia y valor? Afsrlo tiene Hcnriquez, t el qual dizc, que 
b Henr.li. efca doctrina no procede quando el penitente trae cafos 
c.n.nu.'k' referuados, los qualícs tienen annexa defeomunion ipfo 
^ c r j - n u . faólo.La qual limitación no admitoiporquc fupueíi:o,quc 
^ el penitente no puede alcançar de fu prelado licencia para 
que fea ab fueito5y eíhx aparejado para fe eonfcíFar eoií de 
uido dolor de los* referuados de tal manera 3 que le es 
cito comulgar por 'cui i^ 
bailante para dezir que c i é tal no eílc abfiielto delaiice 
de Dios dc la deicomüaion pues loicia para comuígar 
- . i . • . • • . • . . • .quando-
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-guando nò ay deícomunion. Y mas qac el dercomulgádo 
Verdaderamente conmeo procurando de veras laabfolu-
cion delancc de Dios efta en eikdo de graciavy goza de 
ia comunión interior de la Charidad ^ y gracia de laqual 
gozancodoslos fielesv que no íolamente por fe, mas por 
gracia eñan encorporados en Chr i í lo . Goza también 
déla comunión mediajque los Theologos llaman mixca) 
guc es la comunión de los facramentos, y fuíFragios ge-
nerales, que haZc la Igleíia Catholicas como; lo affir-
maNaüarro5dizicndo que cfta dcrcomunionfolameíi- xr 
, „ . * /. . , a Ñaua, ia 
te prina de la comunión exterior, que entre l i tienen los matl>c# í7t 
ücles comiendo j beuiendo vy conueríando. Verdad es» num.if. 
que quando el peccado tuuiere annexa defeomunion 
íereruada al Papa principalmente íiendo de aqucllaSvque 
fe contienen en la Bulla de la Gena del Señor, fe ha de 
aucr el co nfeflbr con mas recato, y no fer precipitado ea 
4ar luegó la abíblucion» 
a.x Acerca de la miíma duda en el numero 16, en quaii-
to digo, que los Guardianes pueden conceder la autori-
dad que tienen del Prouincial en cafo particular s y no 
generalmente: Para mayor explicación nota %- que ello 
le comprueuapues ios parrocbos s a los quales íe com -
paran ios Guardianes no fe pueden defcargar de todas 
lus obligaciones co metiendo todas fus vezes a otro fin ü -
cencía deí ordinario > como lo tiene el Cardenal 5 al qual $ Çar^ia 
fieueSylucíiro. Ç^·r?1¥1 
z i Acerca de lapropriaduda, en quanto digo que Íe q.a. n , t ¿ : 
pueden abfoíuer dé los cafos referuados por virtud de la Si|u«ft..c5 
Bulla pueden los frayles moços vque no fon de miífa ek- ' ^*1, 
gir confefloTes todas las vezes que quiíicí en vkïa délos 
ífeñalados,por fus prelados. 
A èíïa dudaseípondo, que dizen algunos que los di-
skoé mxm<thm no pueden por virtud de lá Bulla efeo-
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ger confeíiares vltra dclos Xeííalados coíitra k GoHuím-
bídeanjciguade las religioiiesry córralos cftarntos particsti 
Járcsdella5. i Porgue río es de w e r , ^uc ú Sumççip POÜT 
tificc quieraderogar las çoftümbrés y eftatiitos^eó lus-qui 
les las Religiones deXde fus principios fe han eonfcrua<Jo 
en obferuancia regular, conuienc faber, queios nucua? 
mente profeíïb s no fe co nfieíTcn fino con fus maeftros fe -
lados. Y la general concefsion deíla bulla fe ha de en-? 
tender y praclicar no perjudicando a la religión j C o n f o r - , 
a c quauis rne lo que en femejante/caío íe nota en los fieros Ca-
reicr.ií. nunes4 y lo trae Sylucílro, Y mas queaunqueel PapÁ 
pr i iu fc* .ea BuÜa hable generalmentey fepreíuma que fabe 
todos los derechos 5; como Te prefumedel Principe fecu-
h l . omnia lar, y fe dizc en derecho r b Empero eomo la coítumbre 
^vC.dete ^ifo dicha fea de hecho , y confifta en hecho jprcfjmefe 
c cí.dc co Q P * ^ 5ummo Pontifíce la ignoro 3 y por el miíhio cafe 
ftit.Iib,<í. fe entiende que no la fuípende en la general füfpeníioii 
d Gl. m d. de nueíira Bulla,!] expreíllimente no lo dize,como fe có-
«* Barf^J k g e á e h á o ñ ñ m devn celebre Decreto vçporqirè nin-
exrraa. ad §Pn0 & pi'efume quita£|o que ignora 3 como lo adui^rtfò 
reprim. v. üigloííàen cl mifmoDecreto}dyló refaelueBartolo ¡ a 
Ret'if 6̂  ^ RebufFo,y lo mifmo dizc Antonio Gómez en la expli-
concor. in cacion de la.ÇuUa de la Cruzada,quefe hade eotenderdel 
foro raaiA- priuilcgio particular,como lo dize ínnoecncio I I I . / en ynt 
v ^ n ^ t •^eci:tt0>^n^c lonotalagioíía, Abbad5;y Felino. Y des 
e¿?AhtQn* a^'i fí" colíi'gc, que los prelados de ias religiones pueden» 
Goni.in ex prohibir alos nucuamente proféfíos, que no vfendela-
|!ic. baila: Biilía de la Cruzada quanto a'cfte articuló de eligir con-; 
Fïnnòc c felfor, emperano por eílo fon-las conféf-iones inualidas^ 
veniens de de los tales. Porque afa.entiendo ^ que folàmènte es i n -
?rxf'& tención de k)s prelados, prohibir el hecho para criar alos? 
IbTkübas "«cuamente profeílbs en la eílrcchtirá regular , y no fue; 
mim. i . íu intención quitar la jyrifdicion a bs d e m á s confríTcres 
de los rcligíofosjrcfpe&o de ellos nucuamcrite proféfíos^ 
1 - i b y 
y l«i pra<9:Íeá nos enícña eílo, porqUé vemos qae ios Cho 
riílas cou licencia de fu Macílro fe confieílan con otros 
que no t í lan fcñalados por fus prelados para confcíïara, 
cíla gente moça, lo qual no podrían fiazer los Maeítros 
conforme a derecho , íi a eftos confeíTorcs iestuiiieíreii 
negado la jurifdicion para confeífar, porque los Maeñros 
tienen jurifJiciondelcgada para confeífar la dicha gente 
ínoça,la qual fegun derecho no pueden fubdelegar. 
Acerca del.5-^«numero i6.£e áuáa, ñ los Nooicios pue 
¿ente•abíiiekos ¿c cafos re femados porlos priuilegios 
déla orden. - * 
25 Reípondo que í i , como fe dizc en el Compendio 4 a Habe. i . 
délos priuilegios Apoílolicos y lo trata Quintiliano Man cop.mend* 
4ofip3Nauarfo y Sarmiento. Y a/si tiene Enriquez, que ^ t f o l . o s 
pueden fer ahfueltos de los cafos reíèfnados al Papa^y a tra' qUoad 
Jos Obi fpos por virtud de la Bulla de ja Cruzada, y no la fratr. & ia 
teniendo neceírariamente han de recurrir a aquellos què ^ P ^ 0 ^ -
fegunderccho,opriuilegio|ós:pu^d.cn.ábíbluer,como-fon priuih'ad 
los::GeiicraÍes,ProuinciaÍ€S3y Giiftodios, y anuellos q tie- inflar glo.; 
nen íu autoridad por vna concefsion dfe Clemeríte l l lh h ^.n.s^.Na 
Empero •efta abfülucion dada por los prelados es ad rcin- n ^ ^sar* 
eidentiam qnanço alas céfuras5yírregiilaridadcs5y votos, l i í.collec 
deIpsqualespor virtud délos priuilegios fueron libres, Jenr. Ii.3. 
porque falieiidofe de la religión , quedan ligados con £ c\ 
ellas^ como lo declato Paulo Tercio en vna Biülaqueeó-i 
ceGio a k comp-ank deíe&Sj ene iaño dei55>ïí. Empero b Habr ía 
ha fe dudado fi fe entiendeefio folamentequando los no- ^01^?-"^ 
nicios fe fakn de gana de la religión. Y refpondoque ¡ ^ ¿ ¿ ^ ¡ ^ 
cílo fe entiende aunque fe faígan contra fu voluntad por quéad' fra 
alguna enfermedad que les vino, o por la pobreza de fus tr€S §«4-
padres V:que les íbbreuino. Qiíando por ella califa Jos. 
echa el prelado , o fe falcn íin propoíkode que otra vez: 
lian de fer admitidos : la razón de efioesj porqueefre 
priwilcgia rolnmente fe concede a los que elían puefíos 
en el camino de lareligion,.y los que fe falen íin propoíito 
à Vísal. in ^c feo^^^i" fe a d m ü i d D s y ya eftaii íuera deftc caininos 
cád, áureo como lodke ¥iualdo. ít Y nota que cl Padre fray Hiero-
tit» de abv nymo ¿ Aflbrbo padrc Capuchino de mieftto Padre San 
P^ein"*!^ ^ 5 1 ^ 0 ^ ^ ^ 1 1 » 5 3 0 1 3 0 ^ ^ " ^ , que Iiaze al Compendió 
<oí.2. * délos Mendicanccs^afiíTma que el Padre Fray Buenauen 
h Capuch. tura de Monte Real Procurador Romano dé los Padres 
TA ! ^ C S * Capuchinos recibió vn viu¿ vocis oráculo del Papa Cíe-
JMendi. ti. mente V i l L que agora rígcla^gíeiia de Dios» en ei qual 
abíol. qua manda que el nouicio que £G haílafe con algunas cenfuras 
adfratres. ccclefía(|icas reièruadas al Papado de las concedidas en la 
•Bulla, ¿c ía Cena fucííc píeíèiitado aündeípuesdÍGatíer 
tomando el habita , a aquel que Íegun derecho le puede 
abíoíuer, y adukrtc que eíto fe mando por la congrega-
eíon de los Cardenales. Empero.deile mandato y derla-
ración yo no hallo teííimofiio authentico,para por íli vir-
tud obligar a los prcíados de las regiones a hazer íème* 
jante díiígencia5y dado caío que le huuicra no parece que 
obligan las pakbras que refiere el doíto autor a hazerla. 
eu las religiones donde ay prkuícgio para que fé puedá 
abfoluer délos dichos caíbs , y fe pueda diípcnílir coiiíos 
nouicios j pues la declaración como el refiere ^ fue dada, 
íhnplementc fin derogación de priuilegios, y dado caío-
que fuera con ella yo entendiera proceder temando l o i 
noiiicios el habito cnlas Proulncias que efían cerca de Ro 
rifa© l i ç ^ * 1 ^ 110 en ías ^11^ eftanapartadas, como lo cfíaneila& 
co¿f. ride denueítra EípañajComocon Nauarroc en rcmc|ante ca^ 
fent.exco, folo. digo cnnueítra Suma* 
Eet.ín fú. 2 4 . En quanto Paulo Quarto declaro que íacerdotc 
i.ro.ti.hc- ¿¿oneaera ef qUCno efimikííe ííirpenfóréguíar^defea-
regia c i s í . . ^ r * « 
amn.i. mirlgado^ii entredicho. ^ 
Para 
De Id gxplicdcion de U Cruzada, 
Para explicación dcfías palabras es de notar, que mu-
?chas vezes acaece tener vn facerdote jurifdidian para ad-
taiáiílrar el facramenco de la penitenciajmas citar el VLO 
de efta jurildicion impedido por alguna cauía^y dudafcs íi 
adfíiinirtrando en elle caíbel íacramcnto, fera valida la 
^abíblucion, 
Y primeraniente,negocio es fin duda^que eftando eí 
facerdote degraduado vcrbaíjO a ^ o a l , y folemncmentc, 
feria;iniiaiida3porque conforme la forma del derecho, a a ^ " ¿ c * ' 
luego pierde la jurildicion ordinaria, o delegada que te- de^poenít! 
i i ia,y adminiíírando el facramento de la penitencia, es ir li.<s* 
rira Ia abfolucion,por le faltar la jurifdicion , porque nin-
guna coía queda enel dcgraduado del facerdocio,íino fo-
laménte el chara^érque es indeleble, como qualquiera 
otra confagracion, por lo^qualíi de hecho còíàgrare,qüe-
da la hoíHa confagrada, aunquepecca grauifsimámente, 
como lo ehfcña S.Thoraas. h Duda ay íipuede eíle tai ^ 
üdmimftrar el facramento de la penitencia en el articulo l ' ^ j } ' ^ 
de ia muerte3de lo qual trataremos luego. Empero elpurt 
t é d^.k' díffitukad cóníiftc-cíi-;aucngttar, S í los facerdo-
tes cuya jurifdicion efta impedida, abfoluiendode hecho 
al p:nitente,vale la abíblucionjpara explicació de lo qual 
felia de notar,que de quatro maneras fe les impide la d i -
clia jurifdicioníconuiene a faber5por dcpoficion^fu^éíioj 
€ntrediclip,ydeícommunion. 
Lofcgundo fedeue faber,que difcrimen ay entre efíos 
quatro impedimentos,yquantoaladepoficion refpodo, 
que esvna perpetua r e m o c i ó n : del miniílerio del aítar, 
como lo dize Abbad Panormitano, c por lo qual íi bien c Abb.in 
fe aduierte,no ay difcrimen ningono^enirela iepOÍíció , c¿. ̂ f ^ j * 
y la verbal degraduacion,por la qual niiv¿ ma otra coía fe iudic.*1* * 
Ilaze5íÍi)o remouer perpetuaraenreaidegradadodcl mí > 
í i i f tc r io del.altar.Verdad evque la depoficion fe pueát ha 
Bcrde lbe i ie í ic io ,odeot ra dignidad3y no del facerdocio. 
' • f l ^ ' :<JMicicnes al§. .9! 
y ca cite cito fera del todo dirrí ndala depoficionTde lít 
dcgraduacion verbal, atento que la. pdmeEa es piiuacioa 
de iaordcrijy la Tegiuida, priijafion. del bertefieio ,,0 éém-
tro miniit tr io , mas la primera iockiye en Eia pallrecáj», 
porque elque fe. depone del faccrdocio, luego aiieda de-
de doio <Sc Puei£0 benenao,como le ciize en aerecno ..mas el que 
eontum. ^ueda depueílo del bencneío,o otro miniRerioy!no queda 
por eño depuefto del orden, pues el orden no pende dei 
^Ordina. beneficio. Y eílo fue guardado en las Ordenaeiones kgç-
ree .CÍ N£RA|EŜ  nU(>[\r¿ fagrada religión, hechas en Barcelonaj 
úónáz-íé .di ze qtie, en Ia¿ - prúiac.i<>a; 4 è. los- cfBeios.; i|g ta pgr 
den>fe-enriende no folameiíte la- priuacion ds laPrelacisii, 
mas aiin.de laconfeísion, predicación Je ^ioii^difEniciò^, 
vi(kiXcio.tt,clcQaxmit péraiel cápirulo por diícr¿CB j , y en l i 
pciuacion de los aítos Icgicimos.Y no fe fe:ea>yésn¿?iqwe^ 
dar vno priuado de 1^ execucion;de las ordenes , ̂  tefe 
cacion, en juyzio, faino fi eípecialmente fò exprimiere.. 
Y hablando delfos depueíïos., ,y priuados, cierta coía:es> 
también,. que dejfpu es de fu de policio 0,0; fea del ofhciojQ 
del beneficio,; no pueden admiiuílrac el facramento de la 
penitencia j pues quedan priuados de.la jurif l id ion que 
aütes teniao». :/ - • — 
25 Quanto a la íufpeníion es de norar^qoela fufpeníïoiir 
es vna depoficionvO remoción ha/la cierto tiempo^y aísit 
es vna cenfura Eccleíiaílica^.por la qual no fe .quitaxl oft 
íiciOjvbcneíicio Eccleíiaftko/porque folamente fe impi-
deífu execucion fiafta cierto tiempo r.o 'perpetuareiste, f 
e Glo.in e. los- cafosjmlos quakis fe incurce=en la. fufpcofipn, j,|Lmta 
cypiéñtes. 
ver.ruípe-
vna Gloííà- c folemney. la íufpeníion fe conlidera en mu-
chas maneras , porque vna fedizc faipeníion ab ofíicio^ 
nTs?" r ^ otra abeneficiojcomplo crataCouarruuidS sd y. muchas 
à couarr. vezes acaece que vno queda., ílífpen fo de imtminiikriQ 
defpofah. ^ 0ff]cfp.}y;no ¿Q otro por lo quaí íe hati de mirar coo 
siü'i^.Pn * íitendqn las palabras y mente del qiie.fufpeiuk, Poi que J 
Dc l i £xph'c¿edm de la 'Cvu^ait. * i f t 
ávno fuípende de lapr-ctlíc-aaon , no p o r eííb queda fuf-
penfo de la adminiílradon de losfacramcntos. N i p o r 
el contrario íuípeiadienio-a vño déla admiiiiílracion de 
los facramencos^ueda f a í p e n f o déla predicación. Ver-
dad es que el íii foeníb de mt miüifterío „ luego queda 'fuf- c / . 
peni\) de codo lo d e m á s que a el fe íigne, ícomo fe dizeen ¿c *fentt C1£ 
derecho. ^ Por cauro ei fufpeníb del ofíicio, es viíto que- com.li.^. 
dar ílifpeníb no íbiamenre de aquellas coías 9 que n - o í b a 
d e l o f á c i O j como i o n celebra^ o otras coCas remejautes/ 
mas aune] queda íuípenfo de l a juri ídidio q fe íiguc al offi ^ 0 ^ ^ * 
ciOjComolo notan vna Gloíra,l7.Abbad,yia comün3refue! inc.vit.de 
ta por Coiiarr.Snpueíloeílo digo que el confeílbr q eftu- excefsibus 
•BÍcre íufpenfo del o f í i c i o , o de otro miírifterió diftiu-do- ^ ^ ¿ ^ 
del ofíicio de la admániílracion dedos facramentos, con ^ ma mat 
lakne a faber de celebrar o predicar, no po r eilb queda fuf j?. §. a. n. u 
penfo de adminiftrar la penitencia , y afsi fe puede admi-
fíiílrar legiti rnamence,emperoíi el tal expresamente fue 
fuípenfo del officio de oyr confcfsioneSjO abfolucamencc 
le íu/ípenden dei ofíicio jadmiiiifirando el dicho facramen-
to.peccara mortalmenrc3y quedara irregular, comoicuüi^ ^ ' J , " ^ 
2e vna GloiTa c íingular5y la abfolucion esiniialida5denun fent exco.' 
ciado por foípeiifo^ como lo dize Nauarro. d Y la razón- i« <Í-. 
dello eSjporqtóepor la fuípcníionefta impedida la junídi-
&:km,y itrientras cüa dura, auemos de juzgar de eí como- ^ Naa?* *a 
j t 7 r . . ;R,. Ó - P- i i - man,ca.,?. 
de nombre queno tiene |urildiction, y ai . i no puede ek- mT ,̂ 
gir ni exercitar acto «qne a ella pertenezca , como fe dize 
cu derecho, e Lo qual todo como da a entender Nauarro, e cguia ad 
halagar en aquel que ella fufpenfo3norainatim,v publi- :U5r̂ ta-̂ e 
camente por el juez, porque las otras iii^eníiones no da- ' 
üaíi fino a los m i unos faípeníos, como fe colíige del dc-
/ í c.aa eui-
W J ' Quanto al entredicho conuienca faber en que fe "íaíida de 
<iiíiingrue el entredicho de la - fifpeiifíon , y hablando fent- exc' 
i d entredicho Leal pelara es la diferencià, pues d fe m ' 
- ' . - • " . •' -pone _ • 
l l i addiciones dhÇ. 
pone a el íiigar}y la fufpenfioii a la per fona 3 !a d i f f i cukaá 
es jen ciue fe d i í í i n g u e el en t redicho perronaLdelà rufpeii 
í i o n . A lo qua l r c fpondo jque l a fufpenfíon f o l a m c n t c ;pro 
liibe execiicion d e l o f f i e i o j o b e n e f í c í o , o del m i n i f t e r i o , 
del qual v n o fe f u í p e n d e , m a s por el entredicho per fona l , 
fo lamente vno efta p r o i i i b i d o entrar en la í g l e í i a , para 
o y r , y celebrar los officios d iu inos ,y fer enterrado en Ec^ 
cuPX s? c!c^a^^ca fepulturajComo fe dize en derecho , a de lo d i -
excom. * cho fe eolligejque el facerdote entredicho puede a d m i o i -
fírar el Íacramento de ía p e n i t e n c i a j í i por el dicho entre-
dicho no fe le p r o h i b e mas que la entrada de l a l g k í í a ^ . 
pues fegun derecho n o queda i r regu la r , celebrando í b e r a 
h Nau, in. deia IgieíiajComo en la c o m m u n l o refuclue Nauarro , b 
ca» 27. nu, y pU cc{e libremente fuera d é la Igleíia de feo mulgar , a b l b i 
uer^y exerci tar todas las demás cofas^que pertenecen a í u 
cCa-facro i i i r i fd i c ion jComo í e p r u e u a e n d e r e c h o 5 , c donde lo nota, 
de fen.ex- la gloíTa con la c o m m u n , y lo aprueua vna ley de la Par-
c^T!·y^ t ida ,donde fe colligc que piuede el facerdote entredicho a, 
ferdïdfi.. a d m i n i í l r a r el í a c r a m e n t o de la penitencia fuera de la, 
l . i 7..ut.5, Igleíia s, lo qual fe c o n f i r m a c o n lo que dize etdo<^ifsimo» 
partir.!., Couarruuias3conuiene a faber que antes que fe quebran-
te el entredicho Eccle/iaílico ninguno efta priuado3 n i f u -
í p e n f o de la jürifclicion,aunque fea Eccleíiaíèica, í i no fo la 
' mente queda, priuado de el iaqucbrantandolc3y a í s i p a r e -
ce,que el facerdote entredicho , puede a d m i n i f i r a r el fa-
^ c ramento de la penirenciaja lo menos fuera de la Igleíia-
¿J!n"^/n ^01 q^^l q^ando dize Nauarro l d que l a abfolucion 
dada por facerdote en t redicho,y fufpenfo3es ninguna,fe 
ha de cntender5no de aquel aquien fo lamente fe prohibe 
la entrada de la Igleíia , mas de aquel aquien fe prohibe 
exercitar l a j u r i f d i c i a a que tiene5en e l q u a í fent ido 3 es lo-
. roifmo GntredichOjquc fu fpen í i on , c o m o co i l a de lo que 
c ú M e k'! fe uotaen derecho, e Y quando declaro el: CommiíTana 
txck lí; ¿ de k Cruzada, enriempo de Pío Q n a r t O ' , que elenErcdi-
De la Explicación de Id Cru^dda* i Í3 
dio no podia ferckao por la bulla habla d c í k entredi-
cí iOjque es lo mifmo que íufpeníCK 
28 Quanto ala defeomumon. Cofa cierta es que el fa-̂  
cerdote defcomulgado nonainatim , y denuiiciado 5 y e l 
sifánifieflo percufíor de algun cíerigoano tiene jurifdtcio^ a cap, aá 
como fe dize en Derecfío^ yíoYeíuclue Couárrumas 5 y probandú 
afsi la abfolucion que da en el facrámento de la peniten- re iud. 
Cía es de ningún yalor,como l o tienen Medina, b y Gouar vbí 
ruuias con la común. Y quando la bulla de Pió Quarto fUp. j . p . ^ 
deziá5no fer idóneo confeífor cl defcomulgado a fe ha de ****** 
entender del de feo mitigado nominatim5y denunciado, y ^ j f ; 1 ^ 
ño del defcomulgado 5 cuya defeomuníon fe ignora. N i lz^ucor 
óbfta que el capitulo ad euitanda j en ninguna cofa quiere ¿ou. m fiu 
fèleuar al defcomulgado y parece que le rcleua dexando- infi" 
le con jurifdic&onj quando no efta denunciado r porque a 
ello reípondu a que no releua quanto al peccado mortal 
que cometejConfeífando fin tener poder para ello,ydcxar 
le conjuri fdi$ion> no es en fu faüor , fino en fauor de los 
fieltsi'-'áíós •qüaics ilo5ol5Íígá-€l dcfcchóa á'euifáricay alli;fi. 
Vno ignorando la defconiunio deí facerdote,qn<> cíia de-
nunciadojfe confeíTaíre con el > la abfolucion feria validan 
Dixe ignorando la deícomunion» porque íi la fabe, y no 
es fu parrocho, feria irrita la abfolucion * no por falta de 
|urifdidion,íino por la recibir en peccado mortal* coope-
rando al peccado que comete el dicho defcomulgado con 
feíTando. Dixe y no es fu parrocho porque tiene derecha 
para que le pida la cónfefsiom : 
1$ Accrcá^el miíhío ,5>-.nutó.5iV:íbbreá^u'elÍá^ f a k -
brasde la Plúmbea. ibL ¿uñad Regui ares yqki'f mel rautum 
dpprobdufuenntX-s de notar lo primer o^que delías han to« 
mado occafion algunos para dezir > que aunque el dedga 
feeular approuado en vnObifpodo no pueda fer ele ¿lo por 
virtud de la Bulla para confeílar en todos los Qbiípados. 
Empero ios confcíTores regulares^ bafta que vna íoia vez 
eítcit approuados por vn ordinario. Lo qual yòguílara 
fuera verdad, y que tuuieran los religiofos vnpriuiiegio 
€an parncular^mas no fe lo coneede cíiabulla, y filo cócc 
diera,dixera. titquedd regula res, qu.ifemel fdmkty ¿pfrúbatt 
fuçrint ab yno cráinarto, mas dizc, yuodd regulares-tcjui fe 
m d tAnmdpprcbátifoerint y hconjíUKiO^ cafo es 
rclatiua.y afsi da a encender^q las dichas palabras fe refie-
rco a las q preceden»y Jas q preceden ion, Qmdppfsint eU~ 
gerecorfe¡iorem fecuhrem^yel regularem approbatu ah ordim 
rio, Y aíi las palabras q íe íig«c« Q^odd reguldres,qui femel 
twtu dpprohattfuennty fe lian de eiiceiadfer ah crdinario, co ~ 
mo A pone en las precedientes. La qual palabra,cóuienc 
faber,ordinario,es nobrecolediuo,y abraca diuerfós Gr-' 
diüafifs.y fígiiificataatocotno fi'dixeraclPapa aprpua-
do por los ordinartos.como fe dizc en derecho, d y lo no 
|?^al1cím, tan Ang.yluán Fabro,y la pradica común de Leyes , y 
A n « . i i ^ l CanoncSjComo confta del cap .primero, y de rodo el tita 
r.na. u.dc lo de ojficio ordindrij, pookndo cíla palabra ordinario crï 
£uribi Fa* 131111121:0 ̂ ng"^ar ̂ omprehenden en ella como en palabra 
a" eolediua todos los ordinarios. 
xAddicion al numero* 
6 e^. Trí. En quanto en eíle numero digo que el Concilio h T n -fefkí^ ^en^IloreuocaÍaCiesT!cntina::dudLím,de fepltuns, en 
^ r í < quanto difpone. que los fraylcs. preíentados por fus Pro-
uinciaks^íieíido déla ordende Predicadores y Menores} 
paraconfeíTara fecuíares nolos queriédo el: ordinario ap 
prouar fin caufa iuíla que los rn.ueua a ello puede afsi prc 
íentados conleííara los dichos íecukrcs con iami ímaau 
locidadque tuuieran filos approuaran, mirando agora 
mas en ello me parece que el derechadel dicho Cocilio 
Tndcntino no deróga la decretal del Concilio generai 
Víeiienfe referido en la dicha Clemerítina refpeao de lo 
^ i e loca a la approbacioíi de los coBfeflbrcs regulares de 
D e ï d t x p i ï c m o n cíe ï d C m z g i d , n ^ 
ía o ràm L· Predicadot es y Menof e ,̂ lo ^ualpraeuo coa 
las íiguíentes razones. 
La primera razón es,. Porque fi el Concilio deroga ía 
dicha decretaljO es porq dize» No» obfldntihus priutlegijs* 
O es por fer ley fegunda general. La qual parece ¿¡.deró-
g a l a ley primera de la dicha Clem.Gomo fe colige dei ar 
gumentb de vo Canon, a donde fe define que haziendo ej a «.Ixcet. 
Papaal^na confíimcion por elmiÜTiü cafo es yiíio dero ^ conti 
^ar kprimera contraria.Empero ninguna deílas dos ço- * 
jcíluras es füfficiente argumento para q digamos cHat k 
dicha Clcrqen.derogada^porquc noobíía la primcra3attc 
^o que los confeírores de las dichas dos ordenes tiene j u -
fitóciondelegada de la fede Apoílolica. La qual comif-
iÍ0B?y delegación íes cftacomecidacnla dicha Clemente 
La qual Clementina clia inferta en el cuerpo deldere-
ehò comun,Gdmo lo e íbn lasdemas Clcmentinas, y le-
.̂cs^£i:dcfiafl3Cá5J,y.aí&í. ticncila^ínifipa-fucrça y..virtud é 
tienen las demás leyes,GanonicaS j por lo qual noies com-
prehendidadebaxo de-las dichas palabras.Ncn @hüantihus 
priiíilegqsy lo qual íe pruena mas, porque tratairdo de GO? 
fas morales auemo s de interpretar las palabras fegun la 
común y moral manera de hablar pues para ello nos da l i 
cenciaiel derecho,¿ y fegun la común y moral manera de c cx-|£t 
hablar délos jurifperitos quando abfoluíamente dizc^y/r- ris de 
uilegijs 5 no dizen fo. que eíta iníerío ear cL derecho cp- Uibrom. 
m u n . Y anfi fe concluye no comprchender el Concilio §'3iVid.tax 
x ridentino en aquellas palabras ¿de isg.i; 
güs9 lo decretado en h dicha Clcmcntína*, pues es dere-
cno comuh ordenado con gràndifsimo acuerdo por oc-
eafion deivn picyto.que huuo entre los elcrigos d e vna par 
rejylíDs frayles de Predicadores,y Menores de o t r a c o » . 
-mo fecolige déla dicha Clem.laqual como fea fentcnck 
fdíffínitiua no auemos dedezir que le incluye debaxo de-
:fíe nombre priiulcgic. 
H jiPms*-
in extra 51 ^rlieuafe mas, porgueSy^co ^ Quarto llama a la dfc 
basant, v i - cíia Clemeiicina derecho commuti úmcxúo^er hoc tame* 
ces iliios ibfifrdtres mendicantes noncetfentur exduft ífmminmfecm~ 
dc treuga dum iuris mmmunis^' grimíegiorum eifdem concefiorum dip. 
®*c6% j>nfitionem cenfefítones duntre ya emt ç^poemtentids iniungerê  
las quales palabras, lúns tommunis y íc refieren a la dicha 
Clementina por cuya virtud los menores y predicadores 
oyen las cònfeísiones de los íeculares. 
' . - X a tercerarazones * Porque el Concilio"Uieneníe y el 
mifnio Sunimo Pontífice Clemente llama a la dicha Cíe-
menti na decretal como confta de fu s palabras, é l ydudur» 
a Bonifacio oúauépr&decejjfrre mtfro iñfrafctipm edita decre* 
h Bonifac td^' ^ mifmo Summo Ponttficc Bonifacio, b la llama 
eáatuto y ordenaron como cxmfta de tepalabras^^í^ 
iigenti cum fratnbus mítris deUberdttone prshabitdfuper eo 
dd hénoffm Déi0* exdltutionem catholicét fidei qmetumfldtlt 
pdriimn frédi$<&im,dc'falutit dnimdnmpdelium incremen* 
tum de ijfforumfratrúm confúio duthomdte ^poflolw&flatui'· 
mus & ordínamus. Las quales palabras claramente nos 
dan â entender no íer la dicha Clementina priuilegio^ 
mas derecho común ordenado con grandifsimo acuerdo. 
Lo qual fe confirma porque en el prohcmiodcla^Clc? 
menrínas manda fu Santidad que todas ellas no exceptan 
do alguna íè reciban en eícuclas3y en juyzio para que por 
.ellas fe gouierne la república Chriíiiana^ ylos pleytos 
ccclcíiaiiícos fe aueriguen. 
-já • ' • La quarta razon^orque d;miímo.ConciIio.lPridcn-
« Concil, tino c hablando de la quarta funeral que manda paguen 
T r i d , fcíT, ios frayles de las dichas ordenes, manda que fe pague,no 
*^c- . obñantc qual quiera priuilegio 5 de cuya mente fe colige 
el Concilio Tridentiiio llamar ala dicha Clementina .ley> 
en qtianto fe diftingue contra priuilegio.Lo qual fe prue-
ua,porque la quarta funeral fe paga por virtud de la dicha 
Clementina > y el Concilio Tridcntino llama priuilcgios 
todos 
fe4^ s íos idílicos q contra ella fe han picaneado de la fe-
de Apoilolicajílipponiendó íèr la dicha Cicm. ley cornil, 
Lo qual fe confirma preguntando a los ccclc. ¿mcosjporq 
derecho jes deuen los regulares la quarta jrçfpooderàjpoç 
derecho eomun^regunto mas 3 donde cíla eíte derecíiq 
comunrRefpondcrmehan^que en la dicha Ciernen. Pues a Bann> I 
peccador de mijíi la dicha Clement. íegun ellos es verda- verfic. vei 
deramente derecho comun^re^edo de la quarta flinera^ àic verías 
porquepor rcípeclo de la prcfentacion de los confeíiores {^ ^ ¡ 2 " * 
regulares Predicadores5y Menorcs2fe ha de dezir priui- cia.vbi gL 
legio^y no derecho común, pues en ella entrambas eíéas jírcafi.^^ 
dos cofas fe diffinen . Finalmente Bartolo A mueue efía 
queílíonjConuiene a faberji la ley nuotiamente hecha de cnmine a-
rogando ábfolutamente priuiíegios, deroga los priuile - gi oportct 
giosjpuefíos en el derecho comun,y reíponde que no,por trí¿gCa¿ 
que es ncceííario que de elios íc haga particular menció, reprimí m 
Y dizerqueno bañaqualefquiera generales no obílácias^ g1- non ci? 
attento que los priuiíegios infertos en el derecho comú j Jí^^cti" 
ño fclamentc íon:priuilegios ^ mas ion ya leyes comunes pnuií.[ 
y generales. Y eíla.opinión tienen Paulo de Cafíro, y Fe- ^ o i ^ 
lino^que refiere otros muchos QuintiLMando.y Boerio. ^ ' ^ ^ 1 ' 
Y mas que eíi el ConciLTrid. fe hallaron varones doÜif- Feüáclrf 
fimos en entrambos los derechosjos quales entendiá bie à t referí, 
eíladoólrina/y íabian que por aquellas,, palabras priuile- "·12·Mad': 
ponpbjtantibus%BQ le dcrogaua ladicna Clem. y cita grs.fQ.j2, 
opinión tiene Nauárro, h dizieiido3que conuicnc cocor- P3g>ẑ oh 
darlosderechosjcomo elproprio derecho nosenfeña. Y J.'H^tRa 
afsi concorda el ConcilioTridemconuicnc a íaber^que fe roana anre 
limite por la dicha Cíementina, quanto a los frayles de ¿p- de 
PrediGááores^y McuoreSjpot la razón efpcciai que íe pa feí?Iip' . 
ne en ella r- i f bxNaaa.m 
53 Empero contra fo íiifo dicho fe propone el ílguien- nu.z6o^éc 
teargumento^conuiene a faber aque iaCíementinacon- ^:™.^^* 
tkac vna cofaay gracia eípecial., concerniente a las rcli- & 
fío ncs cn particuLtr 5r y no a la í delia vníucr íaí, y por cl 
coníiguicntc ia acuernes mas l l amar priuilegio , que ley 
comun Ecclciiaflica . A I quai argumento fe rcípundc, 
que íi por tocar a reÍigtones,y perfoiias particoiares, lá a* 
uemos de iIamar pr 1 u i 1 cgk),auemos por fuerça dcconec 
er mnchas dèeretales míertas co ei ruerpo de d derecha 
fer priuiicgioíspues muchas dellas fe díngé a Igíeíias pàif 
. . , t itularesxomó coofta delpróono derecho, a Y mas-que 
iícrip." & a imquela dichaClementiiia liifíina cofa tocante a rc l i* 
t i . de offi. gioiiés particulares,no poreíTo pierde n o m b r e de Ganó, 
m i.dcieg. y {¿y Eccleíiaftica,porquc para tener cíle renombre^ b a -
ñ a que cfte en el cuerpo del deréchojy que de fu dec i í ioH 
re í t i l t e áiguñbíen commun^bmodo^amen^ 
l> cañr íi ĉ  Pa^re ^ray ^011^3 ̂ c Callro. {y Y !a dicha Clementi-
y. de iégc na ^llc (Jiâ a cn fauor del pueblo ChriíHano, y en fauor dé 
pxn. ta.í. las almas^attento que en las dichas dos religiones ay va-* 
circ^ raed, fones illuftrts3en dodriná, y cñ í a n t i d a d , poderofos ea 
ebras^palabraSjpara exhortar en todo lo bueno 5 por i á 
q u á l r a z ó á cVSuttniá^oíítifice 'en cllajláxealoS cotife-í^ 
fores de las dichas religiones coadjutores de los propnòS 
. íacerdotes,y dize eldoílifstmo Soto, c fer conforme en 
4 H^iy ello alo decretado en eí capitulo ytrmfqu* fcxus* Ei qual 
ir- .^- dize,quc las confefsiGnes há de fer oydas de los proprios 
fàccrdotéSjd ' deíli Ücenciajy los dichos religiofos no íbía 
mente t ienen licencia de el proprio facerdotc , que es e l 
Papa,m xs aun tienen i u n f d i d o n 3 y fon Jados como co-
adjutores de fu Sancidadjfatiorecidos con particulares pri 
i i i l cg ios Y ay íi en la Igleíia de Dios fa l ta ífen los confef. 
fores reculare s,qiie cierto,que íi por vn mes faltaífen, feri 
t i r i a n ios feáorcs Obiípusla falta dé e í l o s Apc&olicos co 
adjutoreSjV e n t e n d e r í a n la merced que les haze fu Santi-
dad con c í i a ayuda de coila para cumplir coií fu obliga* 
Cionjv ie i ido a fas ouejas andar balando , y de vná parte a 
. afra bu fcÀado fil con fuelo cípiritualjy no le hallar. Con* 
Bela Bxplkdcm àeh Crujida» | % $ 
fiteen.-efio fus rcucrcn.difóínas fcñorhvsy amen a los q 
tatito dcLié amar,pues fon los coadjutores dados deia ma-
lio de HJ Santidad. • : : _ 
I4¿ : Refta agora prouac,. ̂ ue no por fer cl Concilio Tn~ 
t í en t i nOj l ey .^.eiierplpofíerior, auemos de dezir^qoGjde-
roga la Glementina dudum.3ley primera. Para explicació 
de lojqual es de £iotar3cuc las leyes aBi ciuiles, ccòiò Ec-
ekiiaiticaS5.dc dos maneras fe cóíidcran, perq vnas dellas 
i o n generales j^uc hablan con todos: cofiuier.e a faker> -
•^uaIïdo• .mandan que tpdosiúigan eft^jp.-^wan.do.pr^íiibe 
que lo hagan.Y efias leyes llaman los ^ri^eritos genis , 
Otras leyes ay que no fcablan con tedos^íino con algunas 
perfonaíi efpeciales,ccmu fon las leyes que hablan de los 
CorregidOrcs^y de los piípillo s y de las huérfanas 5 y de 
las vtudaís4asqualcs:nOf hablanrcon todo el pueblo jíino^íb ; 
lamente con las dichas perfouas, y a citas llaman los ju-
ríiperkos ipecies. Súpuefto cAQ?r&§bc^de^dff e<ii 
aueíiguada^quc eílas dos maneras de leyes Ib han d¿en -
icnder del^mancratíguiente veonuienieiàberjquc publis-̂  , 
cadala ley generíca^iopor efíb fe deroga la cfoccinca.eí^ 
pecialjno haziendo mención e3íp re íja de ellajances queda 
en íu fucrça la cXpcdai^coGIO,queda U-gencrrl:„c6forine ^.crap/^ 
vna regla que dizçr G€}nrtperjfccicm derogatur*. . dem / de; 
- Y para que eílo mejor fe entienda,conoienepon^r vn J'f#". 
cxemplo.Manda vna ley antigua, de eile reyno ̂ qoe los 
hijos de los nobks.,. pueden traer armas 'y Çikmm mirji^ 
ítro alguno, deia juíiicia felaspucda toniar Jv ĉys aquivin» 
ley cfpcciaL Veamos agora otra general nueuamentc pu-̂  
blicada3en la qual manda.ái Mageílad, que ninguno fo-
pena de diez ducados trayga armas^y no hazc en ella me-
.tipn de laley.eípecial. Pregunto filos hijos de los no-
bles incurrirán en 1 a dicha pena trayendo armas, todos 
lerponden que no,attenro que la ley petera;generaL , 
èiíla quaí fe pufo ía dídia pena Jiitigiina mebcíon hazcílè 
la ley cípeciaiseo la qual a los hijos de los nobles fe conec-
éio d dicho priuiIegiG5y fupuefto cito digo que de la mi 
ena manera el Canó dei Concilio Tridentino es y na \cf 
gcncral,pucs dizc, que ningún regular pueda oyr de con-
feíkiQn a i o s í e G u l a r e s j finque primero eíle examinado 
por ei OrdinariOjno deroga la Clementina dudum,de ic 
pulruris vque le y eíp ecïai prim era j . pu c s halla iolam en^ 
te^cón los^eligioíbs de dos ordenes: conuieneiatoeí vdè 
Predicadores ̂ y Menores! Pues coía cierta qaegeneri 
^m^?fíírj¡?e^^edem. aporqueyna generad diípbíícioii 
nu nca fe qui ta con particoiar p r iu i i eg io dado a alguno en 
a simoeta alguna coácefsionácomo lo refueluen lacoboíi Simoheta^ 
úc refera. Antonio; Gabriel, íuan Redin V y Caílaneo. Antes digo 
TMZI ^16 ̂ proPri0 Concilio Ma in noua, pues innoua todos ios 
Gabr,ii. s. facros Canories5yilos Concilios íagrados inílituydos y dá 
com.opin. dos en fauor de los ccclefiaílicos-regulares, 
ReJn ̂ íc Conuieneagora responder a los argumentos de la con 
tnaief.pri. traria parte, Y el primer argumento que fe pone contra 
non ar- ella fe faca del Oonciiio c Trídentino,el üualdi2equenÍQ 
rnis loium :reaalar confieíTe a feciilares annq lean clerio;os prei-
a.p.n.igz. bytcros íin que primero cite aprouado por el Ordinario^ 
CaflTaneo. cuyas palabras Jbi , nuüam regularem} fueron fuperfluas Ür 
CQÏIĈ OZ. N0 compreíiení|}erona todogenero de religió fos, fin ex* 
h Coc.Tr. ccptnt Predicadores, y Menores, pues aquella palabra 
fefs. zjAc mUm»:r^d4r^:jmrtgiino excepta. A loqual. rcípondo 
regu.c zz, nccdiendo o conforme fu natorakzaa ninguno excepr 
_ t a , emDero Ya queíeponeen;vnaleyscñeralpo^er ior , 
feff.zj.ca. deuen íerliimtadas por la ley eípcciai pnmcra5q esi^ 
J J . mentina dudum. Pues es cofa cierta que laley general po 
ftrera íe íimitapor la eípecial. : 
deconfl?* 3 ^ E1 ̂ glTnáo argumeto fe faca de vna Decretal d que 
íiLT1 lw dízcvquc ei:Prihdpc que hazevna ley 5 es viftoderogar 
laíDrímcra. atento que fe prefume tener todo: el derecho 
ni. el efcrimo de fu pecho. Aí qual argumento reípondo» 
^ue en ninguna manera fe ha de entender la dicha Decrc 
taiíVoiüeríalmenrejde maneraqnc haziendo el Principe 
alguna ley negatma derogue rodas las affirmatiuas en ia 
mífma materia. Porque íi efto fe concediclTe por fuerça 
fe auian de conceder muclios abfurdos, y auiamòs de cort 
denar el trabajo de todos ios Doftores^ los quales pregua 
tan y iiiquíeren fi la ley pofteríor deroga los priuilegios m 
íertos en el cuerpo del Derecho común j no íe haziendo 
mención alguna de los dichos priuilegios 3 los quales en 
cíia pregunta prefupponen que la dicha ley poíterior ab-
folutamente publicada no deroga los dichos priuilegios^ 
Ciertamente íi la dicha decretal quiere dezir que la ley 
íiueua promulgada de algun Principe deroga todo lo que 
en contrario en la dicha materia ha eonècdido el Princi-
pe, no puedo acabar de entender ni de ?eras penetrar a 
que propoíito los Dodores excitaron la dicha queftion, 
Y mas fe confirma lo fiifo dicho porque fí la dich 
tal fe entiende de la manera fufo dicha vana y frultrato-
riamente feríala regla del Derecho que dize que el gene-
ro fe limita por la eípecie. Deuc fe luego entender la re-
gla general arriba puerta, conuiene faber quando fe pro-
mulgan dos leyes contrarias incompatibles. Para expli-
cación de lo qual fe ha de notar, que feonn derecho no fe 
dizen dos leyes contrarias porque vna fea negatk^y 
otfa afhrmatiua, reípedo de la mifma materia 3 como 
algunos han peníado, no Calando bien los decretos y de-
rechos que fobre ella materia hablan, por lo qual no han 
atinado con la verdad. Dezir fe han luep-o dos leyes con-
tranas quanto anneítro propoíito quando fon incompa-
tibles , conuiene a faber íi vna ley mandaíTe que los com-
padres puedan contraer mamilionio , y otra mandaífe 
lo conciario como de hecho lo nu nda el derecho Cano- a 
iiico-, a y deltas dos leyes habla la decretal que en el ar- g 
H ^ gumento 
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gumcnto fe propone, iá qual no habla en caCò que las efe 
días dos leyes contrarias fon comparables, guando con? 
uicnc a íaber vna es general uegatiua poftecior, y otra es 
c^cciaí afòrmatiua primera. Dejo dicho fe colige ..que lo 
decretado en lá dicha Clemencina concerniente a laprè-
i cntacion de los frayles Predicadoressy Mcnores,y el à t t 
crcto del Concilio Tridcnrino. r que es ley general nega-
tiua pueden concurrir entrambas, íin que vna derogue a 
la otraj porque bien fe compadece, que ningún regula^ 
pueda.oyr eonfefsionesdc fecnlares, íin que primero eíie 
examinado y apeonado por el Ordinario, pues deíla re-
gla común fe puede hazer alguna excepcion,cociQ de he-
cho fe hazc cnlaCícmentinafuíò dichaquanto ales fra^ 
les prcdoradores y menores, los quales pre feneados fegun 
la forma de la dicha Cíementinaíi injuñamente nolof 
quiiieren aprouarlos Ordinarios ^íu Santidad.los dapoE 
ñprouados,- y entonces íè diran in juftaiBenEe,repudiado53 
quando fe preíentare vn frayle notoriameníe doéio y na 
le quifíeren dar licencia, o íi no. quieren adm itir los prc-
* Cardi in f2^'3^5 defpues que tres vezes han ydo a fu prefencia, 
d.dem,' como lo dize el Cardenal;,. 4. con. los DoSores; coixtf 
munmente., • ..^ / : . r . . . j 
Pregunta fe íi las prefentaciones de los regulares, .para 
ra conieíTar fon perpetuas.. . 
fe c. r t gra ^ J) c [o'quc fe duda en cíïa pregunta trat e tambie n cit 
píobl ï ^ Explicación déla CrU2ada,mas no lo refolui como ago 
de muncrí ra, masdo^o lo reineliio3^ aísr reípondo queparece no^ 
& honori, bailar q vn religió ib en vna dioceíi fe prefentepara.qucr 
profén ^ dar perpetuamente prefentadevy aprouado enla. mifma. 
medicis.ii. dioceíi5acenCQ que elimedico corporal vna vez.aprouado 
maricos,. 
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Biaricos, Orado res, v Pvhcroríccs, como lo trae la Gloííà, n1 ^ s 
-dj los Doctores commiiiimcnr^eon iSnrcolo. ï t a i i t o es: poét in i 
cílo verdad ÜGC ios aerouados para vn ofíicio, auncpcfea' Pópomus.? 
xnccarfíco, pueden otra vez íer examinados y reprouados ^ c "^p 
comolo trac el Aboad;, 6 Felino 3 y otros que refiere y -¿hKcrk 
guc Azeucdo. • - • mac C. de 
Deáo qnai fe infiere que los coiifeífores repulares vna profcíí* & 
vez prefeotadosy aprouados^ puedenotra vez íer exami- toi Ul i ¿¿ 
Ra dos, fu íp cu di c a dolos lo s O í din ari o s miea t ra s no fe fpc nfa t o re 
examinan, y los apruciian , porque pudo acarícer que c l . ' ^^ f01^ 
primero examen no fue tan rigurofo como conuenía; o c.tjLod fe-
quede ípues de aprouados fe dercuydaroii eii cííodiar con md de re-
forme lo que trae doílifsimamcnte Cidra do, c y cík> fe |IJ^)r,,I*tf 
prucua pues el arte de airar ias almas esde muy mayor ^ verf^fit' 
impon ancia que fas íuíbdichas, en las quaíes fepun ka^c- <% prsedíc. 
áios dicho fe reitera el examen, •• ' ^ v c : ? 
Empero lo contrario diffinio Bencdido d Vndecimo "xccpívbí 
fiablando de los fraylcs Predicadores y Menorcs, dizieii- Peli.n.48. 
áo que la licencia que les dieren los dioeeíànosno íe acá- Azcu·ln.í-
ba con íli muerte. La qual extrauagante no cfta reuocada moli^coii 
fotíà Clcmencma dudum, quaníoa efto ,8 Y cfta opinión pil.n.2. • 
tienen Cor dona, r- y Soto, y la tiene también Nauarro c.oidr. c» 
éefpucs del Cardenal, y la caufa/defto es por la mucha f4í'¿ ' n*r* 
eoniança que tiene la Sede Apoílouca de los fraylcs de- ioter canl 
ñas ám fabadas religiones, y porauc los prelados dellas âs ¿«-pri 
por pameulares eitaemo^ citan oDiig-ados a examinar ca- + ̂ 0 ' , . :. 
da ano ios religioíosexpueítos para conreíiar a feculares, addi.ad co 
y fon tan rigurofos fus examines quenohazen falta los Pen-" pr? 
délos Ordioarios 3 ypor e íb caula Clemente Séptimo ¿"^ c ^ 
concedió que ios confeíTores de la orden de los menores d. zs q \ ' 
yna vez preíentados a vn ObifpOsno eilen obligados-otra ar-? -pa.8á' 
vez a prefcntai fe en ladiocefi donde íbn aproiiados5aiin- j^^N3i3» 
que fe vayan fuera delia boluiendoa cíla. Lo qual rodo ¿z7,n!¿% 
fue ranouar lo concedido cu la dicha extrauagantc. . ' *" • 
^ 4 addiciones al .§. 
aCoe Tr ^ ^ còntra eño obíla el decreto del Cp.ncilio.rf T r í -
feíT. z]. dé dentino el qúal ordena que ningiin reguíarpñeda oyr çoi^ 
reforcí, feisiones de feculares aunque fean presbyteros fmq eften 
aprouados por ei Obiípo de la dioceíi donde confieílan 
del qual concilio parece que fe colige que ni aun ios fray-
les menores y predicadores pueden confeíTarfi defpués 
devna vez aprouados el Ordinario los fuípendc,y quiere 
que otra vez fe examinen j porque a eílo refpondo que el 
Concilio Tridentino como auemos prouado arriba en el 
punto pallado no reuoca la extrauagante de Boniíacio 
VndecimOjnila Clemcntinadudiim j. pues no deroga de-
. j recho común , y vna ley general pofterior fe limita por 
otra efpecial primera. Por lo qüal quanto a los frayles de. 
Predicadores y Menores noobílante el dicho Concilio 
íu preíèntacion es perpetua mientras viuen. Y probable-
iiicíite fe puede tener que el ConciLi? Trident.aprucua ea 
vbifup. las paiabraSj ^fut almtdmiensreputeturi ia .ú icnaL·icmça'-
tinaj y afsi quiere dezir que ningún regular pueda confef-
far a feculares íin que eftcaprouado por el Ordinario j . à 
de otra manera fegun derecho fe tenga por idoneOjyeier 
toes fegun la Clementinadudum que los regulares dé la 
orden de Predicadorcs,y Menores no los queriendo apra 
uar el Ordinario íin tener para ello cauía juílificadaj, qdaa 
aprouados y idóneos para confeíTar; y para ello les: da fu 
; Santidadimmediatamente la )urifdi£tion. Tanto qaffir^ 
c Cucas. lí. ma Marco Anronio. c Cuco fer la dicha iurifdiCtion nó de 
i . naaiorü legada v íino ordinaria pues £e concede de fu Santidad,^ 
iníbr.ti.4. ics ¿á para ei]0 prtoiíesio perpetuo.Por ló quaí no puede 
pxn.n.i^o ios lenores ODilpos íuípender adlibitum ales conrello-
1- res de Predicadores ymenorcs5pu€S el inferior no puede 
contrauenir a lo ordenado por el fuperior. Verdad es que 
auiendo juftacaufa para ello lo puedemuy bienhazer coni 
£¿oc¿ forme la commifsioa q.para ello íes da el Concilio i T ú -
e dentina haziendolos para. eíl:e efcclo legados de la Sede 
Detd ExplicdcioH deia Cfundid. i r f 
Ápoílolicajlos quales en las prouincias de fu legada pue-
den quanco a las caufas que les fon cometidas todo acue-
llo que puede fu Santidad, conforme a io que commun- ^ ^ ^ 
mente refucluen los Do6lores , y lo trata Sylueftro.4 El *e ̂ "gaíi* 
qual Concilio da autoridad a los Tenores Obiípospara num.12. 
que puedan proceder contra los predicadores y confeflb-
res que íiembran errores y efcandalos en las predicacio-
nes y confe fsiones^y Pió I I I I . Pontifíce ordeno que la fan 
ta Inquiíicion pudíclTe proceder contra los confeílorcs 
aunque fueíTcn regulares inhoneftos en el facramento de 
la penitencia, como largamente lo trato en el primer to-
mo de nueftrasCJueñiones regulares. 
N i obftat vna coníhtucion de Pió Quinto dada en 
el fexto año de fu Pontificado la qual fe refiere entre las 
conftituciones è Pontificales de Pió Quinto. En la qual di ° Conftit. 
ze lasíiguientcspalaDras. P^eí»^co»/í / r«fi^ (í44 
( j ^ decldramus yquod qmfemelab Bpifcofo in tiuitdte &* dio~ 
tefihusfuispfátmo examine approhdtifuérint dh eodtmE t̂fcô  
j;© itemmnon exámindris&h Bpifcopoautemfucce^oréprom^T 
ion con/cientm quiete dmm exdmindripoterum» Cierto cfq̂  
la dicka conílirucion habla de los confefíores regulares de 
rodas las ordenes mendicantes 3 como confía claramente 
de fus palabras. Y aunque algunos han rcípondido q efta 
conílitucion t i l a reuocada por Gregorio X I I I . el qual en 
otra conftitucion fuya reuoco lo que acerca de efto auia 
ordenado Pío V . reduziendolo todo a los términos del 
derecho comun^y del Concilio Tridentino, el quaí Conci 
lio como hauemos dicho no deroga lo decretado en la ex 
trauagante de Benedido Vndecimo .- contra cfto fe opo-
ne vna declaración de los feñores ^Cardenales cuyo te-
nor es el que fe íigue. 
Covgregdtio Cmfíif cenfuit r^Ures dd dudiendíuin cmtd 
te 0* dt otcejifeculdnü cofepiones femel ab Bftfcopo prmio ex* 
mim opprohd tos ñerftm ab eodem EptfcopQ non e¡fe axdminMos 
ç&terum 
a Viuai. in 
ctterum d fuccejforepoffeitvrum txaminart iuxtá eonñitutiofíí 
fanfltÈ memoridt Pij Qmnti i a u m oélauo idus ^ugujit pontifi-
cdtusfui ánno fcxto,íj.u<ek felicts recGrddücnisGregor io Tertió* 
décimo non ejl reuacatapr redufttonem griutlenorum regula* 
riHfn dd termtnos CúncíUjTrideminLy 
Ant» Gard. Garraíía. 
La qual declaración v i felada con fòllb aurenticovT 
cand!aurc! Viualdo a cnííi Candelabro áureo refiere otra femcjancs 
iapar.t.de dadacii el tííès de lunio del: año de mil y quinientos^ 
confennu. ocíientay.fíete. 
€(£i^'9J' 4 ° Empero a efta declaración reípond© que Baèla n® 
de íés confeíTores de predicadores y menores íinu de los 
mas confeífòres regulares lo quálfe ptueua aporque la a? 
prouacion perpetua de predicadores y menorc s no les pro 
cede nr conuicne por razón de algun priuilcgio >.fino por 
virtud delderecho común como auemos peonado j.y la 
declaración de los feñores Cardenales dize que la conílir 
tucion de Pió Quinto no efta rcuo'caia por la conílicucio 
de Gregorio Decimotercio reduziendolos priuilegios re 
guiares a los tenninQS del Concilio Tridenuino: iò qual 
concedemos mas negamos hablar con los confcíTores de 
predicadores y menoresjporque los confefibres de predir 
j cadores y menopes vna vez aprouados en vn Obiípado^ 
no los pueden compeler a examinar íufpendíendo fu j u -
rifdi£"iion en el mifmo Obiípado aunque fecedan;otros 
Obíípos 5,y efto nQporvía de priuilegio fino de derecho? 
Gomuni } m à c m ò 5 m i 
Y Gregorio decimotercio folamenre r^eduzepriuilet 
gios qüe tienen nombre de priuilegios~,y no lo qtíe. Pío V . 
auia concedido a los regulares eftando ya conceditio en eí 
derecho comur^Lo qual íe pruaiia porque: como auemos 
de. cnteHdcr q/eduze lo concedido cnel derecho cmniiS: 
ai proprio dercclio çomiííY efto fcprueua mas de vn rcir 
KVS ,; "'z* * ' ' ' * cripta 
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orípto dado por vn ÑÍJÍICÍO Apofíolico en Efpaña, cuyo 
tcüor refiero en el primer como de Jas Queíliones Regu 
lares donde mas por exteniò traro eíle punto, y defiendo 
Que aunque los regulares leiSores de Tlieologia, y gradua 
dos corren por ei mifmorafero que los demás coafeííb-
res regulares quanto a fu aprobacionjy examen, empero 
ios ieótores de Theologia , y graduados en las ordenes de 
PredícadorcSjy menores no paíTan por eíla regla. Porque 
aiolos queriendo aprouar ios feñores Obiípos, íiendó prc 
íentados por íus prelados, y 110 auiendo en ellos falta 
alguna para los repudrar fon approuados por la Sede 
Apoftolica. La qual pàra confeííàr fecularcs les da jurif-
dicion aótual»conforme lo que arriba cenemos prouado, 
41 Arguye contra mi cierto aucor,quc fiendp religiofo 
de cierta religión me llama quando me allega í/?e Minari 
t4}y confieíTc que íoy Minorita.s que es la mayor honra 
que tengo yafsi queriéndome menoípreciar me honro, 
porque aunque la palabra .efleüicna meiiofprecio,Ia pala-
bra Mimrttíí íuple to do, pues es vno de los mayores bla -
fones que tiene mi religión: ala ^ual poniendo los ojos 
de lo alto Dios omnipotente honro con las fus cinco lla-
gas, las quales no comunico a otras religiones s las quales 
aunque Santas no eílauan fundadas en tanta minoridad, 
y humildad. 
Arguye pues contra m i el dicho padre no íerTcrdad 
lo que digo en e&e lugar, conuiene faber que Gregorio 
X I L L no reuoco los viuz vods oráculos concedidos a las' 
ordenes Mendicantes, in foro confcienti^, aunque fean 
contra el Concilio Tríd, ni reuoco los priuilegios conce-
didos a las dichas ordeues contra el Goncilio encl fuero 
déla confcienciajfíno íòlaraentc en el fuero exterior, por 
cuitar pleytos entre los eccleíiafl:icos,y regulares. Ye lp r i 
mero argumctOjq pone contra mi es,que Gregorio X í í L 
es el dicho mocu proprio haze mención de lospriuiiegios 
conce-
I i8 ¿Addk iones al.§: ^ 
concedidos alos regulares pata oyr las confcfsiones,yim 
poner las penitenciaSjlas quales cofas pertenecen al fue • 
deIaconíciencia.Yo confiefíb,que confelíarjy impo-
ner penitencias es del fuero facramental, y de ia confeieu 
cía:cmpcro el poder para confeíTar es del fuero extenor* 
y efíe reuoca el Papa en el mifmo fuero exterior , íiendo^ 
contra el Concilio Tridentino > concediendo que fe pue-^ 
da vfar del en el fuero dela confciencia quedando íiibje-
^os ios reiigíofos a la prohibición de los ordinarios en 
el fuero exterior viniendo a fu noticia3que vfan dcliós, y 
fi Gregorio Decimotercio haze general reuocacion de al 
gunas cofas que auian concedido íüs anteccíTorcs albs re 
guiares contra lo ordenado en el dicho Goncitior ello fe 
d f a c í ^ ^a ^e enten^er f0íaniCnte el fuero exterior , lo qual 
¿exterú prueiiOjporqüela caufa que pone en el proemio de fu mo 
ubi Felin! tu propriG,que le mouio a la dicha reuocacion fueron los 
CQ1.4. de pleytos que de las dichasf concefsiones auian nacido en-
lafo/in l tre los regular es,y ccclefiaílicosjas qoales quexas es cicr-
GaJL§.icle tò que fe puíicron en la fupplica, y fegun lo fupplicado fe! 
credendü. ^ ¿c iaterpretar lo que concedio,como fe notacn dere-
lib0& peft cíiOjdonde lo aduierte Felino^ y como lo tiene lafon, y 
hum.Dec. Dccio.Y mas que lo que íe pone en el proemio'contiener 
confiL io. caufafinaljcomo lo dizen los Dodores36 Bartoío^aldoj,, 
b^Bart in AngeloJmoiajPanormitanOjy todos comunmente. Por 
J.fin.fF.*de lo qual como la caufaTque fe pone en el proemio deia f 5-
Iixre.inft. fticucion de Gregorio Decimotercio.Ibi> Pemif m aaiwad 
AiTéí ^ 1 verfo}(¡Hod iliamuítKslítest&c, fean los pleytos fufodichos 
imo.Vu. 4 ceífando eíla caufa también ha de ceffar la dicha conüitu 
BaJd. H.T. cioiijy concediendo a los religiófos^que folamente pueda 
f v t íbe r" V^ar en el fuero delaconfciencia de los dichos priuilcgios 
¿..decolí. /in preteníion alguna de fu valor en el fuero exterior,cier 
Pan.inca. tg csaque ccííanlos pleytos. 
í ^de i i ' 42 Dize mas contra mi eíle mi padre3quc la confírtucia 
^nxccL de Pió Y.queallego en eila duda eael iium:.52;.en la.qual: 
X>¿ Id 'Bjcfíicmon de U C r n ^ a i d * i i p 
rctiocaío ^uc de antes auia concedido a jas ordene s M c i i 
dicantes^diziendo Pió Quinto en ella , ^ucla prefenra-' 
cion délos religiofos no esperpetna,/c^ue el Obifpo^quc 
fuccediere la pueda rufpcnder^ Dize pues el dicho padre 
cue efía conílicucíon de Pío Quinto ,no cfta promulga^ 
da r e c á m e n t e a f i i i no puede quitar el priuilegio anti-
guo concedido a los regulares r conuicne faber y que íií 
preícntaciony approbacion es perpetua ^y que dado ca-
Ib^quc cílè redámente promulgada » ella reduzida por 
Gregorio Dccimotereio 5 a los términos del Concilia 
T ridcntínOaei qual no rcuoca el priuilegio de fa apprvba-
cton perpetuajque tenían los regulares « A lo qual reí^ 
pondo^quelaconíliEucionrcuocatoria de Pió Qu in to» 
no es cònftituc ion nueua^ íino vna declaración del Con-
cilio Tridentíno^como lo dize eí proprrü{Pio Y . y co-
mo tal la recibieron los Cardenales de la reforma, en tie-
po de Sixto Qj¿hitosccmo confía deltenor delía^quepon 
go aquijCOiiforme lo que digo arribarcouicnea f a b e r ^ 
no efta reuocadaquanto a los confclTores de las ordenes 
de Predica Jores^y Menoresanas no quantoalos confef-̂  
fores de las demás religiones. 
Y con efío rcípondo a lo que efíe mí padre dize mas 
eontrami» 
4 1 Dadaíe mas acerca de cíia^uda^íi puede vn Pro-
wíncial renunciar efíepríuilegio; conuienc íaber 5dt qht 
approbacion de áis religiofos no dure mientras dura el 
Obiípo,, que fos apprueua . A loquaííe reípondeque 
nojyafst no puede confentirprefentar a los reíigrofos ^ 
que ha approuado. Éfío fccolligcde muchos derechos^ f caP4CïtI» 
que dizen quceí exempt© no puede renunciar el pniiíle- de ar&v 
gio delaexcmpcion 5, porque aunque vno puede renuii-
mt a^derechopárt icuíar^cíbíc entiende fafuo fí e ld i -
i cha 
cho tierecho,y fauor fue concedido, no iolamcntc cwh* 
m r dc alguna pcribna particular, mas aun en fauor dè 
otras,como lo dizen Angelo, a y Sylucilrocon Ja com-
i m i n c ' l " mun » Y aíli vcmos)quc ningún particular clérigo puc-
4.SyIu.v. de renunciar el priuilcgio del fuero íin licencia del Papa 
«xeraptio. por fex dado cíljc priuiiegio en fauor-dcl orden clerical. 
i -1* .por lo gual como el dicho priuiiegio de la prefentacion 
; ic ha concedido cn'£iuor de la religión, y deáas almas ¿ 
cofa clara es,que no puede ha^er dexacioo ¿ ú algun par-
ticular Prouincial fin licencia del Papa,quc concedió eíta 
exerapcion, como lo tiene Vmaldò . N i contra cílo 
obfta,que cl religiófo exempto fe puede fometer a los íè-
nores Obiípos para quele abíiieluan de la heregiano pu-
diendo fu prelado abfoluerlc dcllajcomo lo dize Nauar-
h Nau.li.r r0> ̂  allegando a Federico Senenfe. Porque a eíloccf-
cona.ti.de pondo que puede el religióíb particular con licencia-de 
c¿ffi. ordú fu prelado acudir al Obiipo,attento que la excepción que 
a^mprefs. da el Papa es en fu fauor, y feria en fu daño no poder 
cacfi:c.cafo acu^r alosfeü.pürcsObiip;0s;.,:>pucs-rítis.im-* 
mediatos prelados ño la puedenremediar . Empero en 
Mucílro cafo no corre eíla razon^pucs dcTfar de íli pri-
uiiegio los regulares,y de no fometerfe a los Obiípos , 
para aue fegunda vezJosapprucn no.les puede iucce-
der aígun disfauor, y daño que fea de confideradon% 
D é l o dicho íc infiere lopnmcro9quc el Prouincial,que 
renunciare el dicho 'prlmlegio puede íer ea(ligado t a l a 
tilica por ello Lo fegundo íc i.nfiere,quclos religiofos, 
cíuclafegundavczprefcntarc al Obifpo , para que def-
N: pues que vna^ez los ha approuado,fegunda vez los exa-
ínioc,y apprueue,fon verdaderos confcírores5aunquelos 
reprueue el dicho-Obifpo,hafta que venga otro -Qbiípo, 
que los fufpendajpues la approuacion qtic les auia dado el 
iücho Obi ípojdura por todo fu tiépocófor^ie el príutle-
-ÇÍQ i d a ordEal qual no Dudo el dicho Proaincial ïèxmckt 
& .». .. . • * • • •* * / i _ 
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Irn ljccncia de Tu Santidad,confüïmelo dkho. Verdad es,, 
que fi cl Obilpu aprouo a algun üibdico fuyo hafta cm-zo 
termino dc riempo,para cierco lugar dónde ay pocos tra-
eos por le hallar infuffickncer y le hazer eiludiar, licito 1c 
fera5y aun ncceíTarioa fu Prouincial prefcntarle otra vez 
al Obifpo para que lo aprucue yfi quiere que fu aproba-
'eibn fea fin las dichas limitaciones, y tenga la jurifdidioa 
perpetua^que tienen los demás confeíTores regulares con 
forme la doctrinaque crac 4 Angelo^ wnfcfs^í 
4 4 Acerca del dicho.5.5. Cóbre las palabras de la Bulla, nu^f. 
Ibi,y otra vez en el articulo de la muenc, num. 3¿r. fobre 
-la primera duda fe deuc añadir para mayor claridad, ,quc 
la Bulla en el articulo de la> muerte da vn gran priuilegio, 
y es que aunque el peecado tenga annexadefeomunion;, 
no eña obligado el peccador abíolukndoíe por virtud de 
ilai cfcapando de cfte peligo ,, y Íanando prefentarfe a fû  
íüperior}de la manera.que efta obligado a prefenrarfe de 
Jante del fino tuuiera3uíia conforme el decreto de Bonir hTc. eos $h 
fació tOíbuiOjaísilo dize Medina en íu fuma..e foir.cxççy 
Acerca del mifmo.^. num. 37. en quanto digo en cíla c Medi. z, 
duda,.que ea el articulo de la muerte puede el penitente p¿Cam, fot. 
renunciar el priuilegio de la Bulla,y pedir a vn íimplefar í04»Bag«3i 
cerdote le eonfieíTe y abfuelua delô s caíbs re-fcruados,que 
.tiene áun.qcftc fii-parrodio-dtkiiite*- Aduierto yj^en t ñ 0 -
me reprehende cierto varo doíto diziendo ^ q neceííhria-
mentc ha de efeoger a fu parrochoj O confcífcr aprouado 
por el Ordinario*. A efto refpondo con vna opinión piar 
dofa y probable ála deíiènde agora nueuamétc Ñauar r.. d ^ Nan 
conuiene a íaberqen elartiailo déla muerte.qualqüiera r.conitiu. 
íàcerdote fimplc aunq eílc el parrocho delante puede abr peen. ^ 
ibluer dequalefquicra peccados, y cenfuras, pues dize el re^^c^-
ConciljTrid.iin hazer limitació alguna hablado déla ab- pref. * 
fclucion en cLàrticuío deia muerte, emnesfaerv-otes qu.sli ^% 
het.f &nttiesa q^ibufiispïcc>ttisi& cefirls ¿bfaUierep ij-ihi* 
Ytantocs cfío vcrdad,quc aunque cfta Bulla no delíceaí 
da para cfcogcral confeíTórque cña dcícomulgado nomi 
nàtim como lo digo en ella ̂  empero en el articulo déla 
muerte me atrcuiera a aíirmar,que los penitentes fe pue* 
^den confeiíkr con los ligados con efta ceníura5puesla Bul 
la quantoa íaeledion del confeíTor aprouado por el Ordi 
nado fè regula fegun ios términos del Concil. Trid.y el 
Concilio Trid.da por fufficientesy aprucua rodoslos fit 
cerdotes en cíle articulo, y no obílaqefteTacer-dote eílc 
<ierGomulgado,yporla]dcfcomunion fe le íuípenda a lo 
a §. lcc«. mc«05 â junídidion habitual que tiene por derecho a di-
i ^ q . i . niño íin la qua! no puede confeflar. Porque a eílo reípon* 
do,que probablemente fe puede creer, qüe la íantay pia-
dofa madre Iglefia,no le quita en cfte articulo la dicha ju^-
rifdiclion j comolo aduierte Mauàrro. è Y afsi le puede 
h Nau. ca, cftc facer<iotc abíblucr plenariamente por virtud de la 
y^iotabfl] Bullajaiomenos faltando confeííbr idóneo. 
46" Acerca de la duda tercera fobre las dichas palabra?, 
n .5 8, fe ha de notar, q por viríu d de la Bulla pueden fer ab 
fueicos bs q eílan en articulo y peligro de mucrte,aunq c -
fíe arciculo proceda de alguna fentencia, q juridicamente 
fe dio contra los penitetes queriedoíc poner en execució. 
Para refolucion de efte punto quiero poner ciertas aducr-
tencias a los confefíbres: Y lo primero han de coníiderar, 
4 AtsgisSi. qen cftc articulo,como dize S\ c Auguíl:in,pocas vezes â  
€. i7 ve caecc conuertirfe el peccador q toda fu vida h a í b el pun^ 
» i í & re- t0 ^c â muerteha viuido mal,a Dios como deuc^y es ne-
fertur. in ccírario. Y afsi ícha de temer mucho de la conuerfion de 
cap. vlt,§. vn peccador,como efte en eíle trancerporq por vnapartc 
m s ^ p x l ^a criíl ̂  fentencía q contra el fe quiere executar, por 
ait, di í i í , otra parte le cfpántáehrago déla muerte,q fe le pone dc-
iárc,y por orraparec fe vce cercado de miniílros déla ju -
fticia,pucílos por la república» para Vcgar los infulcos q en 
daño deila,y de fus iniébros ha cometido. Todas las qua-
les 
De U Expltcdcion de la Cm^add. 
Ics eofàs^üllrracnde tatiwaaerát cl encendimiento q a pe-: 
nas puede tenería Goñíidcracion neceflària para có ayu-
jáade Dios excitar iu voluntad al amor de Dios,y arrepc-
trmientG de fu mala vidapaírada T porque fi la mala vida 
paííada,y las pafsiones de las cofas deleitables cntuy de or 
dinario traílornan el entendimiento^como lo dizcn algu-
iiasGlofTas4íingularesjporlasquales5ypor derechos en QI^'*™ 
ellas alegados affírma vna GloíTa proemial fobre las re-, cap.vnuf-
gks dé k Chañcilleria,qne íasgracias, y. difpenficionés, quifq. zz. 
quedaelSummo Pontifíce en cldia ticiuelcaion^ eftan J¡*Jj¡* 
éoien el donclauejiio valé,porq c5 la demaííada alegnaj balncuuil 
que recíbejCn alguna manera efta abforto el vfo de fura- fio tex. in 
zòn,y no fe preíümc tener la libertad ncceíTana para con ^ ' / ^ ¿ ^ 
ceder femejanres gracias. Pues íi las pafsiones que pro - ' 
ceden de gozo tienen efta cfficacia » que cfíicacia teman 
ks que proceden de tanta anguíl·la^y teraorï y masaGomá 
puede vn hombre en vñ tan trille trance tener todas ks 
circunílancias3quc para vnado bueno. s como es la peni-
tencia, fe requieren l Oqueparacfto esneceírano muy 
pártieularauxiliodcChrifto Crucificadojparaquelosmi 
ferables pueftüs eneftc eñado puedan concertar áis po-
tencias^ dirigir la pena que tienen de auer peccado , a 
Dios aquren han; o&ndido.Todo lo fíiíbdicho íè confir--
ma,porqiie aquel que toda íu vida viuio pec(!andoapor los. 
actos peccaminofos engendro en ñ vn habito vicio fo s el 
qualno folamentc inclina a pecca^mas aun aparca al ha-
bré de todo aquello que es buenusy aísile apartadel arre-
pentimiento verdadero que tiene de fus peccados. Y de, 
aquí fe Gollige quan fáciles ion los que dizen» que la muer: 
tedelafaorcado^-jufticiadoesdichoía,puesíabcaquehi •* 
de morir^y fe íes da eípacio de tiempo para q fe aparejen , > 
cílando fános .Porq aunque fe les oíírezca gran occafíon 
4 para hazerpenitenciade-fÍSpeccados, notificandoks ía 
^feuceéda¿y diziendoies la hora en q ha de paiecer, cmpe 
•TGla anguília dc la tnbulacion^uc Ics cerca por todas las 
partes acompañada coa cl habito viciofo^uc íicpre han 
xbmdo dòs .retira de Jacoíifidcraciom dc las coíàs diuinasq 
en eíre articulo han de t^per9y afii^con drficnlcad lciian^ 
tan los ô os interiores de íli alima la coníidetacíon dc la 
.bondad á i m ^ y con difiiculrad conciben cí dolor qué ha 
de tener dç fus pcecadospor Dios , al qual íe dcuç amar 
áúmmamente.Lo qual fecomprueua con ^na authondad 
de Ariíloceics,que dizcquc el craníito rcpécino de vn ex*; 
tremo a otro es dif 'fícilirao ^ porlv> qtial es difBciiimo! en 
^n punto muüacícFnpeccadorarraygado^^^^ 
de íñ ma'a vida avna vida fàa&aacòpaíiada de viraick& 
Y afsixomo cofa raras y jnilagrofa faaze particular mé-^ 
don la diuína eferiptura de la conueriiondela Màgdale'· 
na publica peccadora5y a lacomierBon dc fant Pablo ha-
ê la Iglcíia Catholica particular fefriuïdad, y en los Ca-
gones íf 'dclapropna l^leíiafedizclcreíta vna mutació 
a Otilen, de la mano derecha dc aquel Eterno Pios,De lo dicho fe 
y acompañar a lo^ delinquetes que mandan jufticiar^por-
^*2*. que fu principal officio es apaziguar áis almaspcrfuadié-
dolés la cranquilidad,qu€ han dc tener en ellas,predican* 
do!es,que cierren las puertas de fus iait1doS3-y .de ík -ente 
4imicnco ai objeél© terrible acopañadoséetantas circún 
• Éamas^q delante les tiene pueíto para queafsi olui Jados 
del mun do,qcorao ruyn bu morios echa tuerade íi, pon-; 
gan ios oíos de fu conÉderacion en aquella celefttal Hie-; 
ruíalejCDníiderandola Gloria de los tienauenenrados, y 
ijoodad.y mifericordiaimmenra de Dios, q teniendo al-
gunos deilos tantos peccados5còmo ellos los ha beatifica-
do.Lo quaiha^de hazerlosconfeíTorcscòn paljlbxas bla 
4as y peaetratiuas y effteaceSjU'euádoios poco a poco lia-
Éams te r fus voluntades en aquella bodega dcLdiuino 
amor. 
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amorfas quales embriagas con eñe CÍÍUÍDO liquor , ínc^ 
go ft Icuanten a amar fummamente a fu Criado r,y abor-
recer fus malas vidas paliadas Jas quales como crueles, j 
capitales enemigos los han puefto erici matadero, delit 
muerte corporal y efpintiiai, íi kmano facrcedel valero, 
fo Caoitan Dios-no les acude en eíla cruel batalla. Y lue-
go han de procurar5c¡ vengan a haztr vna confe Íúo muy 
copiofa de íus pecados,y mala vida , y por cílo fon muy 
prudentes los confcíToreSsy los que acompañan a los juíit 
erados en hazer que fe les quitende delante fus muge res 
y !iijos5para que con fu viíta no fe inquieten ^y de dexar 
losnorecibcn toñezary masprudentes fon aquellos ^qnc 
íiazen quejas manccbasjy los à i jps^lasbi ias qjue deliaf 
han anido eílenabfenteSypucsla prefenciadefía mala ca-
nalla íes cauíara criíi;eza,y lo peor eŝ q puede fer les incli-
nara a amardo que merece fer aborrecídov De lo dicho 
fe infiere también quan incircunípeótos fon los q vendos 
a acompañar citas juíliciadoí lo meten todo a vozes íin 
darles lugar a coníideracion de lo que cengo propiieílo^y íî  
jne diz en,que afsi es ncceííario,porqiic afsi como les ata-
bores en la guerra,y las troperas con fu eftruendo y boze 
ria quitan el temor y pauor no folamentc a los foldados,, 
ü n o a los cauailos para acometer con gran animo en la 
guerra,afsi las vozcs,yefiruendc hazen perder el pauor, y 
el temor que tienen eftos3y yr con gran animo al m a Cade 
ro .A eíro refpcndo q cl officio de los q van a confeí&r , y 
acompañar a eños hermanos es el que arriba> tengo pioca 
do^y eihazer queno reman la muerrery vayan co animofi' 
y csflierço íc ha deprocurar como medio imporráte3y nc 
ccíTano para que ya que mueren corporalmentc no mue-
ran fusalmas,antes fe conuiertan a Dios para viuir parai 
íiemprejaqual conueríion no fe hnze con ellas vozes v 
^fc!endo,finocon palabrasblandas,fjaiies3 y amorofas ,; 
"acompaüadasdeleíbiritufuancdeDiQs.. - ; 
• _ I 4. Acercai 
47 Aceírcadeí mifmo. .§ .p .e r í^ 
que es opioion de hombres dodos 5 que por la Bulja pue-
éc cl CQiifeííar abroluer delas ceiífurasfiicrà del a :̂o deia 
Henr li t o t i^c^on'^a qual opinión figue Henriqücz, a diziendo 
Jje iídulg1,* íecopinion^de Vidoxia,Pcna,y Medina ,7 otros muchos 
cri.iit.R. do dos, y afíirnia que el ComiíTario geacral.dc la Cruza-
da lo explico defta manera, y aunque yo fegui lo contra -
rio en nucílra Explicación de la Cruzada 3 agora mudo el 
parecer, por hallar que las palabras que ponia la buila en 
Romance, conuienea faberoydas fus confcfsiònçs, que 
eran mi principal fundamento ., no las ponen las bullas en 
Romance,quc agora fe publicaniiii la bulla Plúmbeajpor 
que íblamentc dize. /?o/?i«t elígere c§nfeJfoyemfecularemi 
y e l c u i u f c m q u e ^ i á m Mmdkdntmm @rdtnun% reptldritim ex, 
his^qut dh oYáiti¿rio,0* qmdà reguldrésfemel tantumappro--
hdufuerintí&t dh eo qHorumcttnque feccdíorum¿ ^ cenjurd-* 
runij c> c De arte que folamente pide la bulla5que le ab-
fueluade los peccados y cenfuras: lo qual: fe ha de enten-
der fegun el dcrecholo difpone, conuicne a faber 5quc de. 
los peccados fe abfueluan ios penitentes en el facramento 
de la penitencia, y de las cenfuras fuera del facramento, 
pues es cofa liana i que qualquicra confeífor puede abfol^ 
uer dé la defeomunion, antes que oya al penitente-de con 
fefsion3comp lo tiene Armila, |».y P-cdraça , y lo refueluc 
vcf.cxcl' Ledeíma. Y aun Soto gloífaua las dichas palabras, eou-
§. zo. Le- uienc a faber oydas fus cpnfefsiones, diziendo que fe/auiá 
dcf. 2 .4 .4 . de cntender5quantoalaabfoiucion de peccados^y no qua 
in"" dffT to a â ̂ ^uci011 de las cenfuras. El qual entendimiento, 
ar.f. c®V. y cxplicacion^aunque juridicó no lo admití en la Explica-
ción, porque las dichas palabras (oydas íus confefsiones; 
parece que le repugnauan. . 
48 Acerca de la mifma duda en el num. 54- verfic. 4 . es 
de notar, que afsi como el coufeíTor por virtud de la Bulla 
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inulgado' por díucríbs juezèSjydiüerías cauíàs,afsi puede 
abfoluer con vna abfoíucíona muchos defcomulgadpS) 
pues es cofa liana, epe con vna abfolucion puede abfoluer 
el confeílora muchos penicentes confesando fe publica-
menre,y todos juncos ai mefmo confeíTor exhortándolos 
a qüe tengan contricion^o qual puede acaefeer en vna Cor 
menta dé la mar,y en tiempo de peíl:c,o de guerra, como 
lo tiene Nauarro,^ y Soto, y Medina deípues de la comü, 
y la tal confefsion fera facramental ( aunque Soto no lo in ^ ' X J Ï 
quiereadmitir}rttento que el ConcilioTridentino Wo da q.z- art. f, 
cxpreíTamente a entender, y queiío esdeeíTenciadela ^f1"*^6 
confefsion fer fecrcta, y de la manera que muchas def- f o U ^ 1 ^ 
comuniones fe pueden quitar con vna abfòlueion trata bc6c.Tr. 
Tiraquelo.c í e ^ i ^ c f . 
4 ^ Acerca de la mifma duda en el num.55. en quanto di T. a ^ 
go con el autor del Gompendio que no pueden los con- vtroq.^re-
feílbres por virtud de la Bulla abfoíuer a los nominatim trad. p.z, 
defcomulgadosj aduiertefe 3 que cílo es vcrdadjiablando 
de la abfolucion en el fuero exterior, porque dclla no íc na,lí7, 
puede abfoluer finque primero fe fatisfaga la parte lefa; 
empero en el fuero interior valida fcralaabfolucion,aun-
que realmente no fe fatisfaga la parte preftando fufficien 
te caución el defcomulgado,o jurado de fatisfazer, como, 
confla de lo qtrae Mcdina,íf y dé lo que trae Lcdeíma, y d Medi. 2. 
afsi los priuilegíos concedidos a los confefiores regulares ^ * ^ ' ^3' 
para que puedan abfoluer de las cenfuras, no aproucchan t các í^z . i 
en el fuero exterior,faino íi fe fatisÉize a la parte icfa,por q.r*.art.r9 
q en cílc cafo aprouechara en el fuero exterior.Y aunque dub.vlt. 
el dcfcomulgado lo efte nominatim por virtud de los d i -
chos priuilcgios puede fer abilícito enel fuero interior no 
fatisfiziendo a la dicha parte,con tanto que fe de fufficien 
te caución,como queda dicho. 
50 Acerca de la mifma duda en el mifmo numero , y ca 
) el vcríkulo. 2. en quanto digo, que por virtud de la Bulla 
I 5 de la 
de íà GruizAaa pu ede fer abfueko el nomi natiiu defcoiin^ 
gado en cierta ciudad éftando abfente de ella, o fi efta ea 
eila nò íè fabe fti deíidto publicamente, empero que efta 
obligado fo pena de reincMk enla deícomumou 3t a pre-
fentarfe luego que pudiere a fu fuperior. Contra ello ar-
guye cierto fiombre doclo diziendo y que no es verdad^ 
Porque aunque fegun fe dize en d€rechó?el que fe abíucl-
ue con obligación de fe prefentar reincide enla dicíia def-
i comunión, de la qual fue abáieko no fe prefentando a fa 
íupériorycmpcro el que fe abfuekie por virtud; de la Bulla-
de la GruzadajO jubileo en el fuero exterior^no eña obli-
gado ciicl.fuero de la çonfcienciaa prefencaríè para fer 
ab£iclto en ei fuero exterior, aunque algunas vezesriene 
necefsidad dcílaprefentacion para que no fea caíligado. 
Empero no tuuo razón de reprehender mi opinión coma 
falíà , y buuiera de adiiertk que las Bullas, y losjubileos. 
no dan licencia para qu e fe ab íüclü a n los de ico mulgad o si 
ca el fuero exterior, antes conforme la declaración de 
Pío Quinto, les efta vedado a los conté flores, como digò. 
en la Explicación. Por lo qual los DoOrores que concep 
den en los jubileos,. que puedan fer abfueltos en el fuera 
exterior los nominati m deícomulgados lo concedea, ex. 
quadam ícquitatc, en caíbs particulares, como es elle del 
qual tratamos aqui vypara eiicí^o de ganar laindulgen-
cía, y fundados en ía rnifmai equidad- dizen , que pudien-
do fe preíènten a fe íuperíor , quando cñaodo abfcDtes 
los abáielucn. ¥ dizen mas^ que ganando el jubileo luego* 
en el fuero experior reinciden ea iamifma de fe o m mu--
nion^pues íblamente los abíbeiuen para cfRí£to de que las 
gonen^cntenditado, que de efta manera no fe haze agíra^ 
uio.ala.partelcJíà. 
fV Accrcadcht mrfma duda en cí numero 5 .̂ en quan-
So digo coíi.Mcdina j que para., que el abfuelco de ladefr : 
í - eooifíMir 
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comíminidn por virtud de la Bulla río fe euitado de 
Jos üfficios daiínos pos el juez -baila ^uc ren^a ccdula 
ck ía confcííbr. 
- A cíto aóado agora conforme a lo <juc digo en la 
S u m m a j a que DO bafta la diciiá cédula , íího ay dos Y . 
teíiígos, mascoti los quaics íc priieue auer elle deíco- T.p..caí 8^ 
imílgado fat is fecho a Ja parte, y eítár abáielto., corno concluí:», 
fe prueua en Derecho, è Y mas qtie el dicho del con- nuifil +* 
f e f í b r n o 'es kiftantc para librara elle deícomtàgado tea ícae 
ab fu cito , cojicra lo qué contra el fe puede poner en el nobís- de 
•filero exteriors fino.- ay otro steiligos, eomo allegando el ícneexeó. 
Concilio Tarraconenfe, y el Concilio Narboncnfe lo 
afíinna ron -otros Salzedo c en íli pra&ica criminal, c Sa,ze-in 
y afu i o tiene Rebufíb, y Nauarro d teniendo por co- SSb^j j ! 
ia-aiicriguada qne no baílá en eílc caíb Cédula del conc&r. ia 
confefíbr eiifeña como fc ha de hazer ello para qtie ^ormanda. 
áproueche en el mero exterior, dizicndo, que el con- sbfoLf.co-
feíror defpucs de auerconfeíTado y abíuelto de la def-
communion at penitente delante de vn Notario, y te- 4 Ñan.Iíb. 
Higos , le ha de encreuar la cédula cerrada r diziendo í-c®n^-^ 
0 n r r i • i • i ! 3- de lent. ex 
en ella, que abiüiuio ai penitente de la manera, y de a- com.conf 
áqueHo que fe contenía en ladeícommunion ,ye tNo* zs.foLóvç 
tario en las efpaldas díe la ceduia eferiba en tai mes y In ^ i ^ » -
dia fuy rogado: del con fe ííl)r, delante de tales teíiígos, 
para dar fe como fulano fue abfueíto por el de cierta 
defcommuoion^ de lo qual he de dar fe como Notario 
publico^ y cílo dize Nauarro, es meior oxdtn que traer 
el Notan o , y los teíiígos delante del confesor para 
^ue vean, y den* fe como le abílielue, porque eílo es 
peligrofo , pues en alguna manera ü publica el fecre-
co de la confesión l i l e ab fu el ue oyéndote de con fe f-
á o n e í l o digo en la Summa. Empero aunque codo 
ello es verdad , parece que es mucho embaraço vfar de 
síle. medio para eílc- cffeclojpòrqucpara eííó parece 
fer 
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fer mas barato prcfcntatfe dc4ante del jticz: que fegun dc 
reçho lc puede abfoluer, íi commodaméte íc puede auer-
Por lo qual fíguiendo otro camino digo, que íi el confeí*-? 
for diere fe que ha abfueko el defeomulgado con fatisfa-
cion delàpartc leíàvdeue cl iuez en el fuero exterior mi r 
_ ^ tigar alómenos cl caftkOj y no le condenar por irregular; 
í i . i j r .n . j . hiendo celebrado íín efcandalo, como lo tienen Decio ÍÍ 
Paj-if. cof. y Pariíío v Y por efía parte haze lo que trac Nauarro, io 
i.n,if.voI. qUal fe prueuaporque el juez eccleíiaftico fe hade inclinac 
e,27, n.41 a la parte nia^ blanda j quando íe cooíta, queicí dicho del-
comulgado co buena fe3y fin culpa celebro5Como lo peue-
h Clem.IL ua Clemente^ y Sant Chníbí tomo febre S. Mathco ;y Si 
z.coít. A- mancas. Por lo qual íi en elle caíb alguno con mala in ten 
ehric h i cionacufaííc al dicho deícomuígado de irrcgularidàdjpor 
miL^i. 3c auer celebrado le deuria el juez luego repeler,, como lo a-
ÍMbe. xnc. coníejaron ciertos Dodorés Salmanticenfes ^particulars 
^'vlt.iiral mcnrc eldícho deícomuígado íàtisfaziendo la parte fue 
de inítitiu abíuelto por virtud de aígün lubilcOiatento que Gregorià 
Catliol» Decimotercio en el jubileo q concedió en el año de 1574. 
eoncedio que el abfuekopo 
a laparte»no reincidieiTe en la defeomunion. En las quar 
les palabras claramente dio a entender» que la abfoluciont 
aprouccho tainbiefl en el-fuero; exterior v y dizc quc.cfla 
declaración aprouecha para ios jubileos x que auian ema-
nado3yeílauan por emanar de la Sede Apoílolica., 
5Z Finalmente acerca deila materia , fe ha de aJucrrir% 
d.22 a ^ ĉ  abíuelto de la defeomunion en el £1 ero interior ib-; 
suCart. 2. lamente fe deue tratar como vn deícomuígado injuílámS 
% 70. ar, 4 te por la cauíade, íu deícomnoion íèr fatía, cl.qiiai f J a s 
et?'nu1? mcnte eri ĉ  ftlcto extenor efía defcomtilgado í mai en el 
& jslcoul el interior efía libre de la defeomunion r y como fe aya des 
in c Alma tratar en el íbero exterior^ lo eníena'n brgameste Sotare: 
mar.x.p.^ Adriano . Medina > Ñ a u a r a y Couarruuias^ y es dc ad-
c 4 ¿ Í . ueríirjque aunque celebre píbliicamencc^y con eícanaafó¿' 
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ao fera i rregular en ei fuero interior ; pues en cí ella libre 
de la de feo mu nion, y la publicidad dei hecho, y del efeafl 
daío^noescaufapara que le juzguemos portal , ni el de-
recho por la dicha publicidad, y cfcandalo no mas, juzga 
al abíueko en el fuero interior por irregular celebrando^ 
por lo quai no ío auemos de juzgar por t a l , pues la irre-
gularidad folamentc íc contrae en los cafos cxpreílàdos 
en derecho. Donde infiero que el abfuelto en el fuero i n -
ferior por virtud de la Sulla de la Cruzada 5 aunque cele-
bre publica mente con efcandalo > no le auemos de juzgar 
por irregular. Verdad es, que en el fuero exterior fera 
juzgado por tal hablando con rigor, aunque fegun la cqui 
dad con el dicho del confeíTorvque de fe que le abfoluio, 
y con la buena fe de el fe podrían los juezes aíTegurar, no 
íe juzgando en el fuero exterior por taljcomo arriba que-
dadicha,^ " ?.: . 
55 Dudafe íi el que fuere abfuelto por virtud de la Bulla 
de la Cruzada de vna defeomuñion en que incurrió , por 
«o auer reípondido a vna monitoria j a qual le obliga a de 
nunciar dentro en cierto tiempo,incurrc nueua deícomu 
Bion,no denunciando paíïàdo el termino^ luego que com 
modamente pudiere. Reípondo a lo primero 5 que eíla 
obligado a denunciar pudiendo commodamente 3 como Kr 
n 1 i a Ñaua. 1« 
coníta Ge loque trae Nauarro.* . tnan,c.*t. 
Lo fegundo reípondo,que eña queílion parece que prc «U.̂ Í, 
fupone falíb^conuiene a faber, que el defcomulgado puc 
de fer abíuelto por virtud de la Bulla de la Cruzada, fin 
que primero fatisfaga la parte,porque lo contrario es ver 
dad, como lo diximos en la Explicación de la Cruzada en 
cf te .§ . en el numero $1, en el fin y lo defiende Soto, ¿ y ^ ds^01* 
eñe tal fe prefupone , que le abfuelucn fin fatisfazer de la ír . j . c l c U 
manera que puede a la parte leía. Empero en cafo parti-
cular hablando no prefupone falfo lo que fe pregunta^por 
que puede vao cílar abfe^te del fuperior delan' e de quien 
fe 
fc auia dc hazer la abrolucion en tiempo que fe gana a í M 
jphi\co,Y parefíedo de ganarle, y pedir a í c o n f c í í o r le ab 
íuclua dc ía defcomunioiijy lo puede muy bien hazer^cor 
fórmelo que diximos arr iba citando aparejado aobedcí% 
cer, y fatisfazer à la parte leía, luego que lo pueda hazer* 
El qual acabado de ganar el jubileo, luego reincide en la 
dcfcomunion,.quanDo al fuero exterior,, como lo digo en 
laExplicacion.§.i?*num.584 
54 Dudafc.mas, íi elabrucltodeladefcomunionad rc^ 
incidcntiam^haña ciertotiempo,ñ la parte íin el juez vU 
tra del termino dado diere mas ticmpo3reincide cnladef 
•cíiiíitiníon.- • 
Efta duda ha lligar en el cafò de nueítra Bulla ,.porqus 
puede acacíccr, quevn confeíTor conforme lo declarado 
por Pío Quinto, y Gregorio Djecimotercio ,,cn íus jubi^ 
leos abílielua por virtud de la Cruzada, ratisfaziendo ala; 
parte déntrodc cierto termino, y.la parte íe fatifazc, par 
gandole dentro de cíle termino. Preguntafc pues, íi pro »-
rogándo la partee! dicho termino reincide cn la defeo?-
&AWz in mun^ons 
cpríec.rc^ duda reípondó lo prímero. Hablando en clcaf^ 
que de apx de nucílra Bulla, que el abíiiclto por el jpez de la defeo-
pc. vbi De munion ad reincidcntiam,haík cierto tiempo, f i la parte ; 
Fc l . íná í ^n cljuez prorogare el tiempo^ no reincide cl:abfueiro 
de cauíis en la defeomuníon pafiado el día. del primero termino^ 
dcoíF. como lo enfeña. Abbad,^ y Fe!ino , y es común íegua 
cf^jp. Becio. Y la razón dcllo esporque el diaquc fe feñalo 
fit I E Í Í I Í á el juez fue en fauorde la «parre,, por lo qual ella.lo puede 
procw.1. íF. prorogar,.y prorogandülc , queda; libre, el-abfuclto de la. 
obIi>CrÍ>í 2cn2L *com0 ĉ colige dc vna celebre ley. Í> Lo qual fe 
cc^i.iu^a. confirma., pues Temos que eL juramento.que vno hizo 
& debita, en fauor de la parte, remitiéndole clla5 lè remite también 
dc iur. DÍ0S coíno cílaiiffinido enlos facros Cañones, c 
Tfinaoc. 2 » . , " . ' • . , -
díJaoní i . í ' ; •••• ' i,1 , " r ' • • 
• "Cófcgsndo , que paílado cl termino y diapcorogado 
por la parte, íin autoridad cxprcíTa del juez, luego ipfo fn"0p^ 
iure reincide en la deícomimínion , Anfi lo eníeñan rcqúí.dc a 
Oílicníe, 4 y la comun de los C a n o n i í l a s J u a n Mona- pcLMon^-
c h o , Bartolo con la comun delos Legiílas^ y es comim ^ í í qvn* 
opinión íègun RcbaíFo } y Couamiuias, y la razon de- g. de fent. 
í l o es ̂  porque la prorogacion íc entiende que ic haze coceó.in 6, 
con todas las calidades de la coía prorogada cómo fc cocnCQr* ^ 
dize en Derecho, ¿ y í ime dizen que ello íc entiende deprorog! 
quaodo la prorogacion íl- haze con autoridad del juez, y dila.gl.i.v 
en eilccafo fe hizo En fa autoridad. A cílo refpondo, ^ ¿ ^ f 
que laafsignacioa del termino que pufo el jueZjfue puefta Uar. in cs. 
enfauor dc h parte, la qual íi pidiera y feñalara mas ter- quamuis 
mino , cofa cierta es que de sana lo hiziera: por lo qual x' 
l l i 1 -n i - r i in pn.n.f. 
prorogandole ia parte, es v^ito eí juez prorogarlc vcomo b GÍ. in I . 
fe colige ddargumenro de algunas ley es , c y por el con- fed & ma-
íiguiente acabado el dicho termino prorogado reincide ^{ ' i^f^ 
cnla deíromunion, atento queen el termino prorogado as. ¿ d e io 
por fola la parte aun dura lacintencion,y;íènrécia del juez, cafo, & c© 
el quai enfila abfoluio ad reincidentiam.YÍos quequiíic-* f " ^ 3 ^ ^ 
ren defendex cíla parte eílen en eíle fundamento, que fi tate. iz.de 
yo le penetrara como agora le penetro,no tuuiera íiguíen prçb.m £. 
do a luán d Gutiérrez la contraria opinión en nueHra ci·4' 
c f * 1 ex conueu 
Mínima.. : * tione.ff.dc 
i Lo tercero digo,qucaunque porvirtod déla Bullapu re md.I.r. 
de vno fcx abíiíeico déla defeomunion en el fuero exte^ & P0^ 
tior obligando al abfuclto que pague df tro de cierto tiem risquçdt* 
po coníinricndo la parte en ella dilación y termino qfc ff. denou. 
p u f o , no reincide el abfuclto en la defeomunion paíTado 0Pcrls 
el dicho termino^porq en eílc cafo el confeífor por virtud dGuti. de 
d é la'bulla no. tiene autoridad para dcÍGomuígar como iará.con£ 
juez, fino Xob para abfokier abíbiutamcnre 5 y por tanto ^P^J*^ 
ao puede abfoluer ad íeineidontiam, porque la abíolucio gát^.n3*! 
i d r eincideaciam ^ denota pod er para deícomulgar en el 
^44 ^ddicioms d § * s , 
que aMícIuc, o facultad para ello 5 dcl que tiene c ík po-
A sot.in 4 y ei ^aPa C11 la M a n o da poder de abíblucr ad t a n -
di. 22! q.z. cidentiamal coFjfefforjComolo tienc Soto^íi y Gutieirez» 
ar.?. Guti. atento que el priuitegio no fe dcue extender vkra de aque 
tatam 0̂>4UC l"cnan fus paIabrasscomo fe dize en derecho , h y 
fc; Capl por â &u â 0̂̂ 0 da licencia para abfGluer abfotutamente. N i 
ro de pnu. oblla^ue vale el argumento del todo a la parte, como lar 
Idiiigent. gamente lo enfeña ï u e r a r d o . c Por lo qual pudicnüo por Jt mania» . , * r, i, , r í , ^ , A * ^ ! 
c E jerar. virtud de la jDUÜa abtoiuer abiolutamentc parece que puc 
l i . centum de abfolucr ad reincidentiam, que es ahíòluer conhmita-
íc ̂ í c'̂ c c'ün* ^ 0̂ ic^ondoj que abfoluer ad reincidentiam,. 
ga^c.vc màSy pUes dize jurifdidion para dcfcomulgar en él q 
abfueluc ^ como queda dicho, y de aquí fe colige, que el 
- - abíueko no reincidirá en la dicha defcomunion.. N i con-
tra eílo obíla lo que auemos dicho arriba ^conuiene a ía~ 
berj quepor ^itUjddc la Bulla puede vrta citando abíente 
dela ciudad dondefue dcícomulgado, ícr abíuelto ad re-
incidentiam cílando apare jado para obcdcccr,y fati.' £ i z c r 
a la parte püdiendo, porque a cílo rclpondo fer dmcría 
el caíb, pues en el íinconfentimiento de Taparte íefa, fue-
abfuelfo el dcfcomulgado, con íbía la autoridaddeïcon^ 
felíbr,iundada no en la facultad cxpfcíTa de la Bulla, íinq-
cn.vna EpicheyayConía qual fe gloílaloque encllaXe co» 
cede 5Ja qual pide que fe déla abíulucionad re incidéntiá& 
para que 110 tenga de que íc agrauiar la parte.. Empero ea 
nueftro cafo íe íüponejquc citefueabfuelto porvktud d 
ía Bidía abfülutamente con con fentimicnto de la parte 
leía, y h Bulla n o da licencia alconfeffor para que en. eñe 
cafóle abfucluaadreincidentiam, y lapartc ícíano tiené 
autoridad para íc dar efíc poder. 
j5; Acercadc ello íe duda,. Demos caí^5.que clía BuU^ 
conccdiera(oramcnte\.queeíconfcffür pudteífeabfclu^ 
délos cafos Papales íbíamcic añadirsy délas ccnfcras* 
pregunto íi por lo mifmo cafe eravilïo cí PapacQneedck 
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eHafacultad-parái abfoíuerde las. defcomunionesFa.^ 
pales? Reípondo,quc parece ^UCJIO^ porque eííe nombre 
eafos no íigoifica ceníliras, como con Nauarro lo digo^ 
e a imeftra Btilla.cn e^.^ J i i i m e n i j ^ E mpero* no; obft 
te cílo rcfpondoj. que por cíle nombre cafos. Papales vie-
nen las. de Comuniones rcíeruadas al Papa en eñe. caros q 
tenemos:enrre.manos5;y aísfpiiedcabfoiucr cl confcíTor ^aua·i« ' 
dcll'as^como lo tienen Nauarro^ y TaCobo de GraíFris.-Y ^1^1% 
farazón dtílo esTporqueno ay péceadb referuado alSum co Gáfe, 
m o Pontirice3que no tenga annexa alguna ccníura, y afsi. kb.^.átf-
concedicndole la abfolucion; de los ca fos Papales, es v i t e l™™™*" 
concederle todo^ aquello íin lo qual la dicha conecísiong, 
no puede tener cffeào * como fe colige de vnareglai de 5 §.íi ve-
derecRo^y por eíconfíguiente es viño concederle abfolur ro ideriiq.,. 
ciondela defeomunion fin la qual no le puede dar fa de ^ * ^ 1 ^ " 
ïòspcccadbSiComora refuelue NauarrOjC y Cbuarruuras^ ex cauíis 
C o n eílas y otras razones defiende y confirma, nueílra. rnanu.mit: 
opinoíií Bartolomé VgolinO, ¿I [ ^ * ncm 
•; Dudafe fi puede fer abfuelro por virtud de la Bulla el q c Naua.ím 
pone manos violentas en;vaclerigo publíeamente- J:00"̂ 0̂* 
$6 Rcípondo fer cierto efte tai auer incurrido en vna ^ " ^ " J * . 
defeomunion. referuada a fu Santidad , como íe dizc en- pceni. d.fe. 
vn Canoixe Eccreílaftico^- Empero por virtud de la Builk ^ cfín.n.. 
Fede eñe tal fer abfuelto vna vez.cn la vida, y otrareneli fit 
articulo de la muertc,en el año de íupublicación, t o qual dem d.Coi 
fè entiende aunque ikio juriaíca; maniïiei% 
fe haga fatisfacicn ala parte lefa. Duda grande ay que ^t·^·P·^ 
hará no. queriendo ella: recibir la fatisfacion que fe le o£r ¿ Vgoiíni. 
frece de parte del reo 3íy dilatando fu; recepción pornorc ê cenfur. 
parecer íu fficiente,opor hazer vexaciaardrcho reo; A. la ^ T{ 
qualíereípondevqueconrodoieíTopuedefèrabfútíropor n '7.¿'sT 
virtud^ de la Bulla.eiiq fúb)e¿tandQÍe:a la corrcclion de la c Capit. íi 
%leíiaofFrece ala parte leía congrua íarÍFlición, aunque Tf ^ 
dlamo laquiera.recibirjO por le hazci gaftar hcaic ; , oV ^ * / i 
• 'JtMidonef 4Ï 
o porque pretende q muera dcfcomulgado. Porque aun* 
• ^ que no pueda fer abfuckocl dcfcomulgado por ia maní-
íingat de fieft¿ injuria que hizo a alguno íin que primero le fatisfa-
©ff. deleg. ga: empero eílo falta vquando para fe hazer fatisfadioa 
i n ' es neceíTirio mirar muchas cofas primero que fe haga, y 
dic.n.4f. ĉ :a ê  delinquente aparejado a obedecer y íatisfazer dcfi 
b hhh. in pues de hechas ellas diligencias, como lo tienen Felino, d 
áetbol'9 y ^p'^P01^0 qual dixo cl Abbad, b que en femejante ca-
c ca'epiíc, ^ dQ fer muy circunfpcdo el juez, ordenando que no 
rr. q. j . in muera defcomulgado el delinquente, como fe colige del 
|peo .. argumento de vn Canon , c y hazc por ella parte la do-
c.foict.n.s ^rifia Je Philippo íí Franco, el qual dize que el Decreto, e 
de fent. ex que manda que ninguno por manificíla injuria pueda fer 
comwn 6* abfielto íin que primero fatisfaga a la parte lefa, fe ha de 
de vcF.figi entender, quando. ia cantidad de la fatisfaòtion es liquida, 
f Cali. de porque íi fe ha de liquidar, en eñe cafo puede el reo fer ab 
intcrd.ee' fuelto dando ñaucas o prendas, como también puede fer 
Cleíia. vol. 1^1 T I i r • r 
s<r.traa.f, abíiiclro^quando el reo no puede latisrazer» como acaece 
a^. §.ai 7: cft la duda que áucmos propueílo, pues hablando formal-
& ykim, msí lrc no fe puede hazer la fatisfacio n no la queriendo à-
g vbi fuo. ceptar la partelefajporio que fe leantoja, y lepareceque 
siéto.Sc 30. íc c íh bien,como lo dizc luány:Caldcnno,afsi fino puede 
c IarQ0inn fatisfazcr,baíla que de idónea caución o juratoria, como 
ríífdc prx dizc cl mifmo e au£tor, cl qual habla de la fatisfacion 
in c. por maniScíla offenfa: vdefta opiniones InnòceociQ,^y 
ex publico Couarruuia:!,y aunque los lacros Cañones / tratan con r i -
coniu âc. goraiosque hazen femejantes injurias , diziendo que 
Cou.c^ ai- no pUcdcn fer abfuckos,ni oydos íin que primero fatisfa-
ma mat. § gan realmente a la parte, como lo refueluen el Abbad, fc 
fi"m.4.r'C0 SykeftroiNaiiarrOjy Couarruuias, y parece que el priui-
iiü d,c. ex legío déla Bulla fe ha de interpretar lindamente regula 
.̂dc verl>. ¿ofe concftrcchos términos del derecho , y tratando del 
SmTeoTi Penuyz^0 de tercero • Empero no obílante todo cito digo 
*¡t. ' L que fe ha de interprerar laumcnte, lo vno por fer en 
fauoc 
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|auor de las almas, lo fecundo jo rque ya fe pretende fa- k A ^ i m 
tisfazer congruamente, y aun digo mas quc eíle priuilc- epemetiu 
gio de la Bulla, es beneficio concedido contra t i rigor del ¿c appel-
derecho arriba allegado, por lo qual fe ha de interpretar ^ 4 3 | ^ 
iatamentejpues los remejantes beaeñeios Te foeien expli- n.n.z^. 
car defta manera. Como lo dizen loan a Andreas Anto- Naiia.in c. 
nio de Butrio, Abbad, Felino^ lafon.Y que fea beneficio '¿j^^ 
cótra el rigor del derecho conlla de las palabras de la BuU f . i ^ . co-
laba qual dize^y en cafo que fea neceüaria fatisfadion pa- uzr. m ca, 
ra confeguir la dicha absolución, hagan la por fus perfo- ^a¿piar* 
naSjyaüiendoimpedimento, la pueden hazer por fus he- a Andreas 
rederos. Délas qitales palabras fe collige 5 que por razón & Butr.ac 
<de algun impedimento fe comete la íàtisfaclion à los he- Q ^ A ¿ ^ 
rederos ̂  y fe abíuelue el penitente. N i haze al cafo, que vcr.èg,Fe 
el impedimento proceda de parte del reo , que ha de fa- lin.in cap, 
tisfazer, ò departe del ador, que no quiere rcccbirla fa- "teypre^ 
tisfadion aporque en vn cafoy en otro, ay impedimen- pría, de re 
Jto verdadero , y fe verifican las palabras fufo dichas de ícr.. laf.i» 
nueílra Bulla a.Ias qualcs fon generales, y generalmente conftit' 
fe han de entenderj. como fe nota en Derecho, hyloxc* pnncipü.* 
íuelue ^Bartolo, cy Belon.Y mas que eíla palabra impedí h i.i.§.ge-
ínento es indifHnica, y por el configuiente ha de fer equi- ff^f^ 
parada al impedimento vníucrfiUcomo lo dizc vnaGbf- prxñir? • 
fa. d Y afsi militando k miíina razón, como milita, es in b Barü..ea-, 
tención del Papa,qiie pueda fer abfueko el defcomulgada f^t to^' 
en cftc cafo con fola caucion,prcnda,ò juramento ò e l im n.21. ¿de ; 
pedimento por el qual no puede realmente fuisfazer a la nouioper. 
parte proceda del n o , 0 proceda Jel ador, que pide la d i - j ^ " ^ ^ 
cha faiisfacion. Y auemos de prcfumir,que el Papa quifo- e.n.i^.. 
faiiorefceraiasalmas , y quitarles todo genero de tropie- cGLin- e.. 
ços,quepuedan impedir efta abfolucton^por lo q u a l d e u e ^ ^ ^ ' 
fer interpretado latamente como lo refuclue Oldrado^ d óldradC 
57 Dudafc majsí i por virfudde la Bulla puede fer al>-- confiLs**.. 
fuelto el qincurriò en algun cafo,, que tiene annexa de feo1111 2-
trLmiion rcrcmadaalPapapucí laen algun motupropn^ 
^ue tiene3 ^tic nipor viríud 
- • ' a&íbluer. . : • " ' " J r 
À eiladüda r c í p o n d o ^ e 11 d motuproprio le d 
mero queia Bulladc la Cruzada^fucírc concedida aíu Ma 
gcílad,nÍDgunadüdaayvfírio que por vittuddeiaCruza^ 
dàjpuede d ral i^r àb&idto^ues lasd 
ücaspoílreras cgn fuffidcntepoder para fuípendcr (co-
mo fe concede al Comifíario general en la Bulla de la 
Cruzada) derogan, o alómenos impidénlaçxecudon de 
las primeras^ y vn Papa no puede atar las manos de fu fue 
ccífor. Empero quando d motu proprio fe defpacha def-
pues que d Papa ha deípachado Ja Bulla de la Cruzada, 
concedicndola por cicrcos años, comeüertdo ia execució 
delia al dicho Comiífario general, duda ay íi fu^>cndien-
do generalmente todos los indultos Apoílolícos contra-
rios a la expedición de la dicha Bulla(como lo hazc todos 
los años en fu pubíicacion ) fuípendetambien kexecu-
clon del dicho motu proprio reípc£i:o déla dicha referuá 
don,y concede con la autoridad Apoílpiica fufpcndiendo^ 
que quaiquiera conMbraprouado por el Ordinario pue-
. da por virtud de la Bulla abfoluer de eñe cafo. A eíla du-
libr. h àc da reiponde ¿.nriquez, d diziendo que l i , y que coníultado 
psH.c. iQ. íobre eílo el ComifTario genera! de la Cruzada rcípondio 
2»u.y. lo raiOii©en el cafo de vna ConíHtucion contralos ábor-
íbs,;dada por Sixto V . publicada en d a ñ o de 1^90. y no 
allega cílc do do varón por fu parte alguna razón. La qual 
opinión hablando en rigor para nii es difncultofa,porquc 
no fe ha de creer, que el Papa acabando de deípachar va 
motu propno con zelo de faluacion de las almas,quiera i a 
continente luego derogarle, concediendo que por virtud 
déla Cruzada, fe pudieífc abfoluer del cafo, cuya abfóltí-
cion auia prohibido, aunque fueíTe por virtud de la dicha 
Cruzadaja qual incoaílancia^y repugnancia, no fe ha de 
admi-
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admitir cíi él PrincipCj prineipalmeDtc ecckíiaíliGó > co-
mo focolige del argumento de-áIgutíos;Gañones»a-y-ht^ 
yes. Pof lo^quabfiel Principe rcuocarcpor algun motu ridífíddí 
propíïQjoqiietie-nc obligación de guardar 5 conforme lo ílrun¿. cl© 
que tiene ordenada con palabras de encarefeimieoco, y ^en'vmc» 
zelo lanto íè prefume que por yerro de hecho hizo la d i - ^ J ^ " " * 
cha reuocacion5 como excelentemente lodize Baldo í? en 
vn confejo citando para ello vna ley , y dize en el mifmo bSald̂ eof. 
toariCñe en el Principe ha de auer conftante voluntad, y }u vo,um-» 
no le mudaaao ías colas sniméelc guiado con zcio dejr.- ¿ |oeaí.<^ 
fíiciajy razón jlé conuíenen acuellas palabras del Páilini- prft. ciuiL 
íla, Semclloquutus eílDeuSjy fi-me dizenque clComif- g r̂jldem* 
íario general de la Gruz-ada hizo la íuípenfion luego def- ^ 4vbí 
pues que fe pübliGo el motu proprio. A cfto refpondo» 
que no tiene £v ferioria autoridad para íu ípeder las letras 
ÀpoftolicaSjíino es en quanto le eÜ-a concedida por íiiSan 
t¿Jád,por lo qual* haz ela dicha fufpeníion por virtud de la 
©¿lila de la Gruzada^que concedió él mifmo Papa ^ antes 
de auer dcípacíïado eí motirpropriojy no es de creer5 que 
'antes de-déípaeiiar-el motu proprio, en elquaí con zélo 
inando que por virtud de la Bulla de la Cruzada no fe pu 
dieílc abfoíuer del cafo en el prohibido aya dado comif-
fio n al Gemiílario general déla Cruzada para €iiípender 
1-Q fúíbdichójporquc efío feria hazer nada. Y f i me dizen 
que íli fcáoria ha de dar ado lo contrariOiá cfto reípondo; 
qué en facòmiSion délas Bullas que a^ora £e publican 0 0 
hallo q fe Fe coceda^atítoridad para declarar como en otras 
Bullas antiguas^ le cócediar empero fi es cierto, qío Jc-
claro^ deue fer por aíguna comiísíon pattieular .q para cíle 
y otros eafos femeiantes deue rener fu Santidad. 
'5 ;̂ Aduierto a loè confefíbres » que ábroluieodo a a t 
gun penitente por virtud de % Bulla Mo confefiando el 
jpenitente cafo- referuadb aígu oo , le diga » hermano pe-* 
didme3;quc por virtud de L Bulla os abluelua ad catite-
K 5; k m 
iam dc tó4os los cafos., qlic os puçdo abfoíacr pot virtud 
delLijii los huuiercdcs cometido , y ami confeíTado, y d i -
ziendo el penitente que lo pide^bíuelualc çi confeílbí: ad 
cáetelam 5 porque cfta abrolucion fera de gran proue-
çho, atento que acabado el tiempo de la Bulla, acordan-
do fe cl penitente dc algun peccado, o ceníura referua-
dajuo cita elpcnitcíitc obligado a acudir al íuperior a pe-
dir la abfolucion , porque qualquicra confeíTor apirQuado 
por el Ordinario puede abíblucr del dicho pccGado,como 
s?Naua.c 10 dize Nauarro. 4 ^ 
•ÍÜ,í'.,l¿., - • - - • • -
5^v Acerca del dicho ,5. ̂ . cn c l numc^ 
digo,qiic por virtud de la Bulla puede fer vno abíüclto de 
la tuIpení ion , en que incurrió por fe auer ordenado antes 
de edad, aunque eíta opinión me pareció verdadera íiguie 
do a Mcdinajagora me parece lo contrario, atento que el 
ComiíTario general de la Cruzada , ..aunqac tiene autori-
dad para di fpenfar en algunas fiifpcpíiones ^ y irregularii 
dades, ñola tiene para.abibmer délas áíípcnííones que 
proceden de íe-aucr vno ordeiiada mal. Por lo qoal íicn:^ 
h Augaft. ¿ o negada efta autoridad a fu feñoria ,-cs argumento eui-
ChriftSn* ^Clltc' (ll5C 00 ĉ concede íu Santidad a los confeííbres.Ni 
cas. ' contra ello obfbn las palabras dc oiiefíra Bulla en las qua 
c vipia. ín [es fc ¿1 autoridad a los coníeíForcs para abfolucrde qual 
l á ^ w T ^"íiéra ceefura, y la íiiípeiiíion ccnilira es; porque a ello 
«juid ff. de rerpondo,que afti como bs palabras generales, y dudoías 
tet.fub fi. ele Sagrada eícriptura fe entienden, y explican por otras 
l'r '$ de la milma efenprura, como lo trata v n grauifsirao au-
Fleg.j.v- tor AuguíL h Yafsi como vna ley que habla generalmen-
bi Bar. A- te fe explica, y limita por otra, como lo dizen Vlpiano, c 
Í£X"voí1?' y Sceuola íurífeonfuito^y lo notan Bartolo, y Alexandro, 
€oÍ.Vr!í.t y lo dizc t a m b i é n Papjniano, y lo nota Curcio Sénior. 
ÍF. de fide Afsi ellas palabras ge^ieraksdc efta Bulla fe hande en-
ánftr.cur- tcnc|£r3 \ im{x^ conforme lo que la mifma Bulla dizc en 
ITcoUx, laautoridad que M a al ComiíTario general. Nj. tam. 
• bien 
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bien obfta, que no es mucho v que al Gòmifíario gene-
ral Te le niegue e í lo , piies fe ic concede en el fuero de la 
con feienciá fuera del facramento de la penitencia , y fe 
concede al confeílbr autoridad para abíbluer de ceníií-
ras íblamente en el facrámenEo de ta coufefsion. A l o 
quaíreípondo', que autoridad tienen también los con-
feííbres para abfolücr de bs cenfuras eceleíiafricas por 
Virtud de la Cruzada fuera del íacramento de la peniten-
cía,como arriba queda dicho. 
Acerca del mifmo cií el numero.6"^ Nota , que 
enquartto digo , 'que el nominatim entredicho no pue-
de fer àb fu cito en el fuero exterior, por virtud de la Bul-
la , que eíloic ha de entender % íaluo fí íe íatisfaze ala 
liarte'-, porque cn eíte cafo , puede íer abíueko en el di-
cho fuero, corno lo diximos tratando de la abfoíücion dé 
la deícoi-n unión. 
6o; ' Nota mas, que aquí nú fe concede auroridad para 
abfoluet del entredicho local, porque efte parece, que no 
scs propriamentécenÍLira3o alómenos fu abfolucion fin au 
toridad del jíiez, que-íe pufo}no es de algun mométOjpor-
que haíta que el le quite í.e ha de guardar, Y íi es cenfu-
ra parece que por la Bulla fe puede quitar quanto el fue--
ro éxterlor 5 fatisfazit ndo a la parte de tal manera, que 
no íblamente él juez efta obligado a quitar la dicha cen-
fura, conforme lo que fe nota en Derecho, 4 mas aun los L 0 ! ^ " 
elerigos repugnando el jucz ,eíran obligados a quitarle 
confíaadoles5ciie el que dio ía cauía al dicho entredicho 
fue abíuelto por virtud déla Bulla en el fuero exterior fa-
tisfaziendo a la parte. 
f i - * Acerca del mifmo.^.num.íré'.donde comiendo atra 
car de ios cafos refeaiádos de la Bulla de la Cena del Se-
ñorjlo prímero¿qdudo es,fiío5 c^ no tet 
•niendo mf íumf to de ía B&llá-dc láCena del Señor.- Rcf- ; ' 
|>ondo;quePio Y.obhgaiía a todos cònfetíbres ib pena de 
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4 e í c o m i i n Í D n a rcncríc^ mas Gtcgoría Decimotercio fo« 
làmentclos cxortaua,^^uiil e x o r t a c i o í i no denotoobl i -
g^cioB de peccado m o r t a l . Y Sixto Qvu-nto no vfo de ella 
e x h o r t a c i ó n ^ m a s í i m p k i t i e n t c < Í i x o v que-la CLiuieíTen los 
e-OitfeíiordSjla ^ualpalabra denoto e o o í e j o , y n o obliga-
c i o i i ; Por lo ^ua l reíyÍní&íldomedígo>que miren los con-
f e í l o r e s las palabrasqu-e pone la Bulía, y fegun el la miren 
Ja obligación que fu Santidad les pone > es de peccado 
mortal, o venial. 
£%• Acerca del mÍímo^.en'eÍ num^r.r^p'leíi quanto d i -
go en cljGon el Colle6ior,que ios prelados de las r eligió-
nes no piéden abíolucr a íiis íubdítos de los caíbs de la 
Bulla de la- Cena del Señor por la nncua y general refer-
iiadonyque cada año baze fu Santidad en ia publicación 
dellajfe hade aduertir3q-el DociorMorgouiejo Cithedra 
tico de prima de CanoneSjde la Vniueríidad de Coimbra, 
y Canónigo Doctoral de la Cathedral-dc Salamanca., le-
yendo publicamente en la vniueríidad de Salamanca con 
partido particular q le hizo la E fcueia por fer vno de los 
mas iníignes hombres q auia en íu t i e m p o en la dicha fa-
cultad expl i cando el capitulo j€u dit^de re ftitmione jjwl ta m 
mm, d ixo parecedc elia explicación dura5 ateto que della 
;fe l iguen muchos abfurdos. El p r i m e r o es3 que defta ma-
ñeraef lar ia derogado ^ l i nd i i kaconced ido a l a Cofadria 
del fantifsnno Sacramento , po r virtud del q u a l f o c o l a -
dresipueden fer abfuelcos ciertas vezes en el año,de ios ca 
fos re fe ruados al Papa, aunq fean de los còncéniJos en la 
Bulla de la Cena del Señor. El fegudoabfurdo es,q clquc 
a c.ímput, impetro vna Bulla en ci principio déla Qnarcfma paraíer 
t r ^ í c m ' abfueltodcloscafos déla dicha Bullado ternianada,íi a-
vníc.dc ré -cabándo de pub l ica r la dicha Baila m*d lueues Santo fe 
nunt.l.vbi ,fuelíe rcuocado lo fefodicho ^ lo" qual parece incon- .* 
ffPde5reg A ^ c h ^ j repugnancia y contra lo que dizen los fa -
iuris!rC cros Cañones , 4 y aun las Leyes ? y Baldo alegan -
db 
ï)e ¡a Explicación delu Cru^acld* ï$$ 
-ào paradlo algunas cofas dizeque la voluntad del Prín-
cipe ha de fer conílaore , y immoble como piedra ao-
gular5y Polo en el Cielo jpor lo qual no es venfmil que el 
Papa reuoque luego lo que fus antepaíladoSjy fu Santidad 
ha concedido.Pongamos cafo que el Papa en t i primer 
día de Dez!embre,concede vna Bulla avn Predicador 5. q 
embia a las indias Ooientalc&jO Occidentales, y aun k 
concede Bullas para plantar Cofradías en aquella nueua 
Chriíliaiidad,cuya expedició 1c ha coila Jo trabajo,^ xm 
gos,en las quales Bullas concedeïque puede abfoluer de 
los ca fos de la bulla de la Cena del Señor^ con ellas muy 
corítentOjtcmendo por muy bien empleado fu camino s 
y. trabajóle viene a Eípaña,yllcga a Seuilla , y eftando 
en ella yacon el pie en el Nauio en que ha de embarcar 
•llega el lueues Sanctò, en el qual fe publícala bulla del3. 
Cena del Señoréenla qnalbullareuoca fu Santidad to-
dosííos priuilegios concedidoSiquc dan authoridad para 
abfoluer de los caíbs contenidos en ella Aoemos de de? 
zirjque eílc Predicador ha de quedar Í111 ñaua ? v fu tra-
bajo hade quedar en vano en negocio de tanta importan- a I 
-cía con tanto zelo de faluacion délas almas procuradojoo venTimilc 
;fe puede prefumir efto delamente de fu Santidad, y afsi ^ mc· 
1 r r , . , J cau. I.cum 
contunne a ella auemos de juzgar, porque el argumento rcs iegata 
que fe faca Je la veriíimilitud declara la voluntad del legis ff-dc íeg.r 
jador,como fe collisc del Derecho, a, y afsi el que arguye b(>fal*coí* 
avcníimiii,argiiye de razo natural ala iiaturaicza diicur vo.j.old. 
Íiua5conio lo iize Baldo, h j fe cieneporley^comolo di- conill, i j . 
01drado5a lo$qLialcs íígtieCraueta, el qual infiere de 
aqui,que el que tiene por íiiaverifimilit ud 5 tiene por fi ^ m s. 
decifion de laley,como lo tratan l á rgame le Euenardo,y c Euer. ia 
Tiraquelo, c y íi dizc el Collcftor qcomuieiie q losprocu g ' 1 ^ ^ * 
madores generales délas ordenes, luegopafíàdo e1 .jueues guctin i.fi 
¿fando todos los-afios 'pidaaTCüalidácio ¿fbs.- piimlcgíosj vngna. n, 
quanto a efto^ittento que todos ellos.fe reu o can co ia^pu- * 
- O Í X - \ ' 5 bli-
.no ei 
blicacion de la Bulla deliu enes íanto, fe íígue mmiñcñá? 
mente los abfurdos fuíbdichos parricularmente el polbe 
ro5 que no es pequeño. Y í ime dizen que vn Cardenal 
cílando en vn capitulo general nueílro preguntado deí 
Padre fray Marcial Bulhel Vicario general de la familia 
Cifraontana de nueftra fagrada religión, íi los mimílroSj 
y cuftodios podian vfar ¿e la declaración de Sixto Quar-
to alegada en efte.^-iMium.^S. reípondio que no , como 
a Cólica 0̂ ̂ Z£ ĉ  Colledor, d porque cada año fe hazia nueu a re.̂ -
t i . abfolu*. feruacion de los calos de la Bulla de ta Cena del Señor , y 
ord.quoad que la'dicha declaración íblamentc pudo valer en vida de 
fratr.§.rj. aquellos Summos Pontiíices; porque aunque cada año fe 
publica el proceílo de la Bulla del Señor,no oHílante quaF 
quierapriuilegio cocedido a qualquiera monaiteno, o per 
fona religiofa íiempre fe ha de entender fer voluntad de 
fu Santidad eximir a los frayles a quien auia flecho la di -
cha concefsion^ypor elconíiguiente parece que lo mifma 
fe ha de dczir en cafo del frayle que yua con las dichas Bul 
las para las IndiaSjpara que no feíigua elmifmaabfurdo* 
A eílo reípondo lo primero, cj aunque fe admitácfb de* 
claracion como authentica,noceíra el dicho abfurdo,por-
que puede acaeícer q el Papa que concedió en Deziembre 
las dichas Bullas muera por Nauidad > y íli fucceíTor en el 
lueucs fanto retroqué, como de hecho reu oca todo lo coii 
cedido, en la qual reuocacion fegun la dicha refpuefta fe 
incluye los indultos que el dicho frayle llcuaua.Lo fegunt-
do reípondo,que la dicha dedaracion,no es.del Papa, fino 
í) 1.1. §.& de vn Cardenai5que hablo como hombre docto, y curial, 
gcnera'litj; mas la rcuocacion que fehaze cnla referuacion dcl luer 
^ ^ f t a F l ' ues ^inro es atlántica general,7 por el cpníiguieníe com-
quòd prebende el dicho cafo, conforme el argumento que fe Ía 
smtem, ff. ca de algunas lcyes,que prueúán, que las ley es. I? que habla. 
¿L aSea genera^nient:e>aiinojue cn alguna aya mayor razón que ca 
toT : ̂  23 ^rra generalmente fe fe ha de enrender. Por lo qual con-
D e ÏK ExpUcacim de là Vru^ddd, j y | 
tluycndo dígo, que para mi ios dicliosabrurdos íòn-gran^ 
dcs5y afsí íakío íiempre la corredion de la Sede Apofto-
ftolica entiendo que b Bulla de lacena del Señor folamen 
te quiere dezir , que con color de priuilegios y Bullas que 
dan facultad para abíblucr de los cafos reícruados a la Se-
de Apoftolica, ninguno fe haofado a abíoluer de los ca-
íbs referuados en la Bulla del Señor , y por efto fer nego-
cio tan importante por la grauedad de los cafos que en 
«lia fe referuan hazc eíla publicación fu Santidad cada 
añojrefcruando parXÍílos dicíios cafos,no obftante todos 
los priuilcgiossque conceden los cafos del Papa, y afsi no 
quiere fu Santidad rcuocar los priuilegios que conceden 
los dichos cafos de la Bulla de ia Gcna;ló qual claramente 
conílade la Bulla de la Cena,publicada por Sixto (Juinto 
en el año de 138^, y primero de fu Pontificado 9 cuyote-
jQor pongo aquí. 
^•4 C&terum a fvdtdtñis fententiis nulius f er d ium r qudm 
fer Romdnum Pontificemjílfi in monis Articulo conflitutus^nec 
ifi ¡Idndo E c cíe fia mdnddtis ^ fdtisfaclendo caH"-
tione f mflítÀ ühfolm fojlitetidm fmt^xtu quarumuisféculta* 
tem induítorum quihufeumqueperfonts ecclefiajltcis Jecu-
IdribuSiCl· quorumms Qrdmum3etidm niedicMtium, de mtlít ia 
m m regaUnhus Epifcopali y el dlia mdior$ dtgniute jjr£di~ 
t i s i^j^upordimhus ,^ eorum mo»aperijSfC<mu€ntíh.us,^t do 
mihus,dc cdjsitulisyCollcgijs con^rdternitdtihuh cogrigmonihus¿ 
i ^ t d l j b u & C ? * Ivck p^necnonidkisjefidm lmpenaliyRegdli9 
0 * alía mundana excelicntid fulgentihusper n o s ^ ^ diCum fe-
¿em;dccuiufuu Conàlij decvetdy?rhoJ.it€ns> dut al i d qudtun 
quefcripmrdtn ^enere5^in fpecie cmicejjorum, & wnomto-
torum^dc concedendorum, & i innmdndorum 3 nifi tn eisetidm 
'€djuspr^jenubus Inerts exprefii comprehendàntur* 
Y eftas poñreras palabras,??^ in e:s etidm cafuspr^enti-
hus íiterts exprejii comprehenddntuf, pone también el Papa 
Clemente Odauo que agora rige laígleíia de Dios en la 
Çulia q publico en el año de ^3. De las quales poílreras 
1} • i 
15̂  Jtíàici&n és 'dl:§t 9. 
palábras fe collige claramente que 110 quiere fu Santidad 
en la dicha reuocacion quitar los priuiÍcgíos5que cócedía 
los dichos cafos.Ni contra eítoobíla que Syxto Q^inncà 
en las Bullas que defpucs publico^quito las dichas palabras 
como las quito Gregorio XÍIL y otros íummos Ponti-
fices,porque a ello rcfpondo que las quitan los fuñimos 
Poí!tiíices,porqoe aunque 110 fe exprimanjfon viftos ex-
primirla^, y po ncrlai jporqüe lo mifmo fe dize de lo taci-
t05que de lo exprciTojCpmo fe dize en derecho. Para ex-
plicación de lo qoal íe ha denotarsque aunque las Bullas 
Apoñoíicas concedan autoridad para que los fieles puedá 
fer abfLickos de todos tos cafos referuados al Papa , no 
pueden por virtud dellas fer abáieltos de los caíbs eoteni 
dos en la bufia de la Cena del Señorsporq aunq general-^ 
mente concedan autoridad para todos los caíbs reícrua-
dos a la fede Apoftolicajfon empero los cafos de la Cena, 
tan notables y calificadosjque ádcllos no fe baze expref-
fa mcncioO jCQ (c incluyen eñ la general cdncefsion cont 
í Item fürli:le ladoürina de muchas Leyc^d y decretosxque pa--
ar ud La- ra ello ay,y afsi quando fii Santidad da facultad para, ab* 
beonem. foluerdequalquieracafo refertiado ala fede Apoílolica. 
tor^^d" ^1^1^ conce^cr^ÜS câ os ^c^a ^0031 0̂ expreíTa-^ 
iniur. c.íe mente,como lo affirman Staphileoa,ij y Gomèz^ 
dis.de. re- '^c laquaIdo6:TÍnahago eíi:e argumento SiculacSceC 
feríp. ca.íi fion general de los ca fos del Papa íiendo beneficio ei qual 
de hçre05' & ^a de ampliar no fe incluye poder para abfoluer de los, 
h staphil. "cafos de la Cena2,íi exprcíFamcote no fe cóceden, porq ea 
tit. de re- laprohibiciongcneraí que no fe vfe de lo s priuilegtos, <| 
fonm bíe conceden poder para abíbluer de Cafos referuados ('fiédo 
nmm pag. Lrdicha prohibición ílritli iurisj y autendofe de explicar 
1$ 1. & (3o fín£tamente c òfarme lo que fe nota enderecho.} fe ha de, 
SaVreuS cni:cn^cr q1^ no ^ v ^ ê ios pHuilegios % que conceden: 
miizc^ poder paraabfoluer de los calos déla Cena J í cxpreílamé 
te no fchaze dellos nicncion,y aísimi parecer esq_para. 
la opinión del Colledor ' íer verdacici-a era ncceíTario, q 
el Papa dixcra3quepor ningún priuilegio^ y,facultad pu-
dieffcn íer abfacltos de los ca íosdela tena , / no haziendo 
ticllos particcilar mención es vifto d Papá dexarlos en íu 
fuerca,porque el beneficio del principe ̂  como fe dize en 
derecho 4 conuicnc fer pcrmanentCjy ninguno con auto- -Rcg 
tidad de ía ley h deriuáda de aquella eterna razón ha de pa cret. de tt 
decer daño . Y por eíla opinión parece que haze vna ex- S11-̂ - ^ 
trauagante, cde Pau o fegundo, qui've 
De lo dicho íe collige que lo mamo le ha de dczir en ni.seta. ím 
el cafo,que fe íigue: conuienc faber, que aunque fe lea la per. 
Bulla del jucuesían£to,en la qual reuoca fu Santidad to- ^ . ^ o ^ -
das las facultades en contrario ^ referuando nueuamente mci;§. fan 
los dichos cafos para íijtio reuoca la facultad de la Cruza- difsimus.. 
da,en la qual fe concedcnlos ínifmos cafos, pues con fu Ji 'CIfj¿c 
cencía fe publica en el mifmo año, ^ fanai 
Lo fegundóife íigue que la faculcad,que tienen los O- tatis liceii 
bifpos para abfoluer cn elfuerodela confciencia a fus fub cia* 
ditos de todos lo s cafos oceultos referuados a la fedeApo 
fíolica, no fe quita en la referuacion de la bulla de la Cena 
del Señorscomo fe declara en la Explicación de la Cruza 
da,en elnum.70. 
€ 6 Cerca del mifmo.5. en el numero 70. en quan-
to digo 5 que por virtud de la bulla déla Cruzada no fe 
pueden abfoluer los que fauorecen^ encubren á hereges, 
y los que fe apartan de la obediencia del Romano Pon-
tifice,o tienen libros prohibidos50 los leen, porque todos 
ellos cafos cftan referuados en Eípañaalos feñoresln-
quiíidores. 
Cierto hombre Do^ofe ha leuantado contra mi, di-
2Íendo,cftrechar en efto mas de lo que conuiene la auto-
ridad de ia bulla5ía qual no exceptua mas que la heregia ^ 
y formalmente hablando debaxo deíle nombre heregia5 
m (ccomprchcnde el peccado de los que fauorecen, o en 
cubrea 
addiciones al § . 
cubren tos fieregcs,ni lps Scirmacicos, ni los que leen U r 
bros prohibidos . Y cierto no tenia eíle paire razón de 
me reprouar en eílc cafojporquc yo el fundamento que 
tengo para tener efta opinión es la autoridad de luán Ro 
ris Inquiíidor de Valencia^! qual dizc^que todos cílos ca 
fos eílau referuados a la fan^a ínqoííicion , fundado no 
en que ellos fe comprehenden formalmente clebaxo de 
cíle nombre heregia,iino en vn Breue,. que para ello tie-
nen los feñores rnquiíidores3y ya que ellos lo drzen fe ha 
de creer que le tienen, porq en negocio tan graue íc dcue 
dar crédito a perfonastales.: Y para mayor coprobaeron 
delta verdad traeré aqui vn Breue de Paulo Quarto, da-
do en el año de 1558.en el año 4^de fu PoHtificado,eI qual 
faque del Archiuo de la lnquificio General de Lisboa m i 
dando me dar copia del el liluílrifsimo y Reuercndifs. íe 
ñor don Antonio de NoroñajObifpo de Eluas^y Inquiá^ 
dor mayordeíos Reynos de Portugal haziendo me en 
cílo fu Illuílrifsima fenOru merced particular, como ca 
otras muchasjas qualcs yo eonozco3y deilco feruir. El ta 
ñor dcrBrcuc es clque fe íigue. 
Heb.rn lí. Pdulus IIll.ahomnihut; & ' jhígulis Pr&hyterís,tdm fea* 
to t i tu l f ItñbuSyquam qmYumu'ts ̂ xem t̂orumordtnum Regularihus in 
faa®2. * Mcgds Hifpdnidmm exiftentéus dudíticni confefstonum chrh* 
¡ l ipdel ium deputdtis & defuundisin ^,nrtutefñnñx chedien* 
ti&munxii5&fuh pcena excommm¿caíic&is-¡at£ fetmntidt di~ 
fitnBepYAcipityá qm non pofshn ahfchíi}mf¡ d Papd %,aut fage*-. 
nerd¡¡ ínqHÍftiore3pr£t.erq^dm in mortu artiads yt in dCÏis 
confefHonis diligenter inurmgem penitentes y ytmm. hdbednt* 
yel ¿egant libros h&r éticos ¡dut damnatos perjnqutfitorem, y el 
¿ impñmdnt imprimí faciant^yel y en des 'tmet nt,yd de etv 
dliqudm notitidm hdheánt ¡ feu dUqms inpwmifsis ejilpahilé* 
jcÍ4»r,quos f i dliquid eorum reuelduerint̂ mL·icnusahjnlitdntk 
mfípmMdjjtntfa.ofjicw ipfipmkéntes reuehuertr.t^^ 
mmcdi Qmxidjn contrari nm 
Otro Brcuc he Tacado del dicho libro de Grcgo. X I I L 
concedido a i2.de Septiembre del ano de ifft* en cl 5. 
año de fu Pontificado. • 
Gremrius PdjjdXlILaiperpctHdmreimemoridm Officm , . 
m¡ír£jJdrtisJeaulopr<tjUre tenemur, ne grana, ^prtutlegta n̂ t̂  ^ £0j 
« Se*^yAfoftvlicaddótümorHmfalutcm emandtd,ín tiarum 
¿etnmentum ínterpretsntur^cLutextendantñr, nuper jiquidem 
accepimus nonnnílos c^ríofaj^fuhtiUmapSiquam y era intir 
pretatione pretendere m yim prinilegiomm Cruciatt Sanóla 
ab e¿dem Sede concejforum elígendicmfejjoreij qm anonnuüis 
crimimbusJ&' (xcejkhusAIfolnere pofiintalapfu> ^ incuy 
ju in hi&refím abfiluendt facalme dr atíÚoritatem, fedem in f® 
ro cfínfáenti$ habere,Ños autem omnem duhitdndi occajibnem 
in pr£mtfsisyemouendame^ exifttmantes,necírcatdy^ 
pdre hétfitari csnurigat̂ motíi pr̂ py'to ,0-ex certa noflra fetén-* 
tía fel ice recordaficnis Pij Papú V . pmdecejjoris mflrh ac na-
flr£ intertiQnisnunxjuamfHtjJê yel efe diúis confefioribíts ali* 
qm mod-) ahjoíuendi ab incurfu^^* lapfu in h& efim (quod €r¿ 
menyti c&tcrisgrduifsimumfpeciah efldignHm)facultate tom 
tederê neque iñam per prgdiÜum prxdecejjorem. nos yuqui 
zonceflam fui¡^e^e,yelce^feri^mt ipjts confefiopbus diéiortt 
priuilegiGrum duéloritate eleélis abfoíutiove imparttrt licmfíe, 
neq. inpoflem Ucerê ahfoladonefq. idm forfdn eo cafufuhdmrü 
priuilegwru pnetextuper confesorestmpenfas neminifufftagd~ 
ripomtfjr̂ fuic pojJ\ Aucïúrnue lApoflólica tenore préjenmf 
decemimusyC^ de dar antis , ̂  yt Chrtflifiddcs fupra dicíát 
decldrationis commodius noritidtn hdbere fopintjtcétui 
facultats concedimm Contijl¿riogeneralidiólà Çrticiat& illa de 
latino frmonein yulgdreíuxta linguaProuincits ybiptiblicatio 
ipfimCmciatsctia per mi)dm exceptianisinfno loes,fue ad par 
tem imprimipofs? faceré Jn contrariu fdcientihtís qm^ 
Von ohjlantib.Céíteru quia diffaleforet pr^fenfés literas ad fin 
gula q u¿q . loca in quib, de as fdes facieda erit,defem ydum tís 
ctdiáhi autorhatc dccernimnŝ quod illam tranf̂ mptis eti Oí 
p&mipi$m(tnuidkums NúUrí) fuUidfuhfmptis, & fgiíl® 
dtÜi CommJJarijtfeu. ditcmuspeyfin^ tn dtgnttdte ecclefujii-
€4. canjUrnta mmitíSyeadem prorfuxfidesddhibe4tuyx qu&tffis 
origtndibui adhibereímfífirent èxhíbit^yel ojienfi. Datum 
6 j Deüa poítrera bulla fc colligejquc folamentc fe ex-
ceptua en la bulla ía beregia:empero conforme íaprime-
ra de Paulo Quarto 3 también auemos de exceptuar el 
pecGado5que fe comete leyendojO tenieiiüo^o i m p r i m 
do los libros de heregeSjO proliibidos5porque eftèno puc 
de fer abíiielto por la buÍlaxni;tampQco piiedeo? fer abfuel 
tos los que fabeii algo defto5y no lo releuan al: San ¿lo of~ 
£cio.Solamente reflatraer algún priuilegio concedido aí 
Sancto officiOjen et qual fe prohibe abfoiuer a los Scifma. 
ticos.Iuan Roris dizequcle ay,guíiara d̂e traerle aqui'pa. 
ra los que fondemaílauamcnte curioíoSjmas quie fe q u i -
i3ere allanar coníidere quelos que fauorecen: o encubreiii 
afieregeSjy los que fe apartan de la obediencia dcLSum^ 
mo Pòntifice. verdáderOjO los que tiene;, o leen libros pro^ 
HibidoSjbazLendo todo eílo cònanimo herético^herege^ 
íbafòrmalmenteHablando y nopuedtn fer abfueltos, 
por labulla,y en cfte caía íinMuda alguna mi opinión es 
clara,llana}y verdaderajcomo conftade lo que.doítamé-
Dire^ Ce trae Emer to í i en ; ^DJreMorJaIft<j^ffitorum^àondç-àu-
Inquiílto. zaque los Scifmati.c0S5.que no folamente. fe apartan déla, 
fcp.ca; 48.. obedigniria.del5Summo Pontiíice xmas de voluntad íien-
de^Sefi' ten mal de la fe ion Hcregesy como a taleŝ  caíïiga la; 
cap.8Llgleíia x como lorcfueluen. Turrecrcmata aJ? y Palacios, 
áob, in; Rubios.. 
traaar. de De aquí fè colíisesquc no tuuo razon eCdicHo padre pai 
p.?. §, 7, ra de2ir3que de mi opinión le. íigue^que no- pueden íer ab. 
fueitos porviitud de Faíbulla los que leen la Áft 
diciariajy los quehazen algo contra, lot vedado encKcdi-
^a-delíSancoofíicio Porgue axílo reípondo.quedeíoj 
id 
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^ue dígo ni fe figüe tai ^ atento que para exceptarlos fufa 
bichos cafos me'funde enias letras Apoñoiicas % que para 
ellos tienen-los feñores IuquiíidoreSj y para ios demás no 
ic io que tiene eíle fanto Tribunal, y aun digo mas que to 
dos los que con animo herético hizieren algo contralo 
prohibido j o mandado en el edi¿lo del íanto Ofíicio no 
pueden fer abfueitos por la Bulla, pues eílos como tengo 
dicho ion hereges* 
*'é&: Dudàfe acerca de lo fufo dicho íí vniuerfalmcnte 
incurren defcomunion los que leen libros prohibidos^aun 
que los tales libros no traten algo deia Religión Chriftía 
fla,no Ies conftaiido de la dicha prohibición. Ella duda aNau. íi t 
IcuantaNauarro 4 envncófejo5y dizcqueincurrcenellaj, cóf. tit.de 
fabo fiprobablemente ¿gnorauan la dicha prohibición. can^-c^ 
N i los libra de la dicha dèfcomunion, leyendo los dichos, I,<1,310 
libros nopara malfio, fino para eífe¿lo de aprender algu-
na arte buena5o exercitarfe en ella porque conuicnc obe-
defeer alos fupenores3,como fe diz^een derecho J? Y aun- bcap. i.de 
que eílos tales quemen los libros, y fos entreguen al Offi- maiorit.fe 
ció de la fanta ínquiíicion 5 no pueden fer abíueltos poc obcdiciu 
qualqtüera confefíbr aprotiado por el Ordinar iocomo 
queda dicho arriba.. Verdad cŝ que eíle caíb no parece fer 
refèruado en laBuHa de la Cena del Señor,porque la Bul-
la déla Cena publicada enel año de 15^3. por Clemente 
V I H . folamentc. defcomulga los que icen o retienen % i m -
prime n ,0, de fie nden por qu alquie ra cau fa que íca publica^ 
o ocuítamenre los libros que contienen heregias,, o tratan 
de la religion3yno los que de profeíío no tratan delía5co- ^N,a^ ^ 
ma lo aduierte Nauarro^c el qual añade en el propr io con fup l^ .11 
fcio que ningún ordinaria fin particular autoridad dt í Pa-
pa puede dar licencia aios. Catholicos para leerlosiibroj; á- Gotievira 
de los herege$,y mejor confutar íus errores,, ateneo que el PEa^-q^ 
inferior no puede quitar la ley del fuperior 5 como fe dize pag*"//^ 
ca derecha, ei Aduiertafe^ que aquel que lee poquito del 
L. libroi 
l ibro prohibido conuiene a faberyna pl ana no quedà dcf-
comulgado porque lo poco fe reputa por nada , y porque 
en qualquiera precepto s o materia la poquedad de la cofa 
efcufa de peccado mortaljCOmo ío prueüan todos, v Na-
tm. 4 & c í-^tro,ÍÍ aísi io tiene Vmaído» 
¿7. im.x6. 6$ Cerca del mifmo.5.5?. num.7^. donde digo que los 
Candclab ^^^Pos Pue^en cometer en algun cafo particular la ab-
Aureo 1%'. fotoon de la heregia oculta.Nctafe,que Gutiérrez I? tic--
cit.de exeó neto Lontrariodiziendo no fer verdadera la, explicación, 
mu. fuper que fe j a al Concilio s conuicnc a faber, que conforme a l 
Goncilio no tienen los Obifpos poder para cometer e&a 
ib Guti. in abfolucion a fus vicarios en general, empero que fe puede 
prafti.q.c. cometer en cafo parciéular. Empero yo en nueítraSum-
xJzz^^' macdcfendiendo Bi íc í lra opiniónrefpondo a l o de Gu-
c in s«m. ticrreZjy aduierto tener nueííra opinió Nauarro, d el qual 
cap. 128.r. pone dos maneras con las quales puede conceder eíla a u -
^ " c o f i ^ Cor^a^> ^ quales pongo en la dicha Summa, y aduierto 
¿ Nau.lM agora de nueuo,que íi el que cometió heregia o c ú l t a m e t e 
cóf. tit.de es porque la oyó de alguno , no puede fer abfuelto por el 
fent.cxco- Q^jipQ nj por ^ que tiene fu autoridad,fin q primero de-
mu. tit.iy. • j i - j i r - T r j > , . 
foLr^j. nuncie deiate délos tenores Inquilidores, como cyo uczir 
ciertaheregia a vno, porq no denunciando del eíxa defeo-
mulgado por el edicto del íando officio,cuya defeomunio 
eíla íiepreen pie. Por lo qual eften aduertidos los q tienen 
autoridad para abfoluer deía heregia, q tienen obligación 
de inquirir lo fufo dicho,y q np pueden abfoluer al hereti-
.co,íino cs,qiiando el a folas,íin q le aya oydo de nadie cor 
mefe ocultamente la dicha heregia manifcftandola con al 
gun ado exterior aunq nadie le oyga. Y en eíle caíq foia-
mentc entiendo yo,que el Concilio dio poder a los Obif-
pos para abfoluer en el fuero de la confeiencía dcla here-
gia,porque dezir q fu poder fe eílienda ala heregia occul-
ta, quando ay cómplice es deftruyr la machina del fanclo 
:ofHcÍo?coiilaquallaIglefiacatholica fe fuílenta. 
Y mas 
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Y mas que el Concilio fclamcurc concede poder para ab-
. fülticr de laheregia , y no para abfohier de la obligación q 
tienenlos fieles de denunciar de los cómplices en cfie ca-
fo,como fe les manda en el edicto. 
7 0 Acerca del miímo.^.cn el numero 81.donde digo co 
Mno fe defeomuiganen la Bulladc la Cena todos los feño-
•res y Priiicipesj^uc en fus tierras ponen nueuos tributos, 
y portazgos. 
Nora que en la Bulla de Gregorio XIÍLno fe poní efía 
de ícomunion cootra los que ponen o piden tributos aios 
.cccleíiañieosjempero Clemente Ví l l en la Bulla que m i -
do publicar ene! diade la Cena del Señor de! año de i ) ^ * 
defcomulga a los tales, diziendo las íiguientes palabras^ 
Stúiue t íl4/j,Jeíiwrfj5r4l/'4/,^r«/lrfiiíi4tí/?íí otierá c í e n 
ásyPr&látiSi ^ A l ^ s ferfonis ecclefídflidsdc eorum ecele* 
fiárum,mond¡icyiomm¿&aIioyum^^ 
harJsyilhrtímque fru 61 e bu s, t€dditibus3&* prouentihus huiu/ms 
di abfquefmili RomaníPontij ldsfpeitalh gp* expresa licentiá 
imponmty &diuerfis etttexquifns modis extgur. ty(tut fit tm~ 
pojitd etídm ab fpontedmnhusr^concedcntibus rteipiunt^ nec 
~y}on qui perfeycldlios dtre¿iey\'el indireélepmdiBdfacere}exe~ 
qut 'yelprQCHrare>tíUNn eifde auxiliuj cúnfiím,yelfduórcmpr£ 
pdre noJVcrentur3€mufcMmq.fira pr&mw 
n'uiC&dimms3emfi Imperidi^dMt regal} prétfubemt digmtdte5 
feufnnapeSyBuceSyVQmm'm Pote titas qui 
eumq.etia R€gttU,J>rouincijs.yC¿uitdtihus3 & p r n s ^ m m h ^ o 
do $Y&fiámsy0*:Concíliárt¡3& Senátores^aut quduisctid Pon 
nficaU dignitate infigniiihnouüntcs deirctdfuperhis perfacros 
Canmiesjd in Ldfertííi. nouifiims celebydtv^qm alijs Cóncil .Ge 
neralihtts edii#s'tkmeui9} cenfuns i^pams m ns ccnumis. 
Acerca deílepunto quiero poner aqui vn cafo, del qual 
üijconfultado, a! qualrefpoxidi.' la rcfpuelrafue firmada 
por los principales y mas do ¿los de Salamanca. Es pues el 
€afof En cierto Rey no ayv na ciudad Metròpoli de aqlla 
L z dioccíi 
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dioceMonde eílayfeíide fu Obifpojpor ía guaí paíTavà 
fanioíaTÍG.J que tiene algunas puentes para feruicio de la 
dudad5y ha acaecí-io, que por la mucha arena que del rio 
lale cubrieodofe de arena vna tie las puentes:, no vna vez, 
íino muchas, fe ha edificado otra con gran perdida de ios 
que paflan por ella,y de la ciudad, y lia venido el negocio 
atoles terminosjque es tanta Li arena que trae la aueni-
da del rio > que con razón fe puede temer que dentro de 
pocos años fe cubrirán los arcos,y con vna auenida gran-
de del rio caerá la puente, la qual eayda no fev podra rcé^ 
diíicar de nueuo,íino es a gran cofla,y con grandes gaftos. 
Atento lo qual el Rey de aquella ciudad, poniendofe-
le delante losgrandes daños de fus ciudadanos, y la cay da 
deladicIiapuentéVfino fe procura de poner remedio en 
cllojcon mucha prefteza mando dar de fu patrimonio real 
vna oran fuma para fe remediar eñe mal,y informado de 
peritos Archite£los,que eran neceíTarios mas veynte mi l 
cfcudos5k pareció cofa juftá,qne todo el Rcyno feculares, 
cecleíiàílïcos , y regulares dielTen eftos veynte mil efeu-
dosjconforme lo que a cada vno cupieífe, y afsi deípacho 
luego cartas a los feñores Obifpos. Pregunta fe pues íi por 
ellas caufas,y otros juílifsimos y honeílos refpeüos,y jun 
tamente porque es muy poco lo que fe pide a los eccleíia-
ílicos, y por elle edificio fer concerniente al bien común 
tocante a fecularcs,y ecclcíiaílicos,íi ê  bien que los Obif-
pos manden que primeramente de fus bienes eccleíiaftí-
cos5yluego de la me fa capitular, y dclasIglefías5MGna-
íleriosEncomiendas, y de otras perfonas ecclefiafticas 
de fus diocefis, que tienen en ellas rentas eccleíiaílícas, 
fe contribuya para la dicha fabrica > Y para que mas 
claramente fe entienda penetre lo que hay en cílc 
cafo, pondre aquilas preguntas que fobre el fe haii pro-
ptiefto. ' • 
f La primera es,fi ellas puentes fon folametc neccíiarias 
JT * para 
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parala dicha ciudad^y para fu eomarca5y no para laspro 
uincias remotas5con las qualcs la dícíia ciudad no tiene çp 
mercio de ordinario, o íino obílante eilo,íi íunecefsidad 
£e ha de tener por geneM. 
Lo íegundo íe pregunta,fi dadojqué eíla neceísidad íea 
general íi el conocer íer ella generaíjO no pertenece a los 
Obiípos folamente,o a los feculares. 
Lo tercero íi ios Obiípos fe puede fubjetar a las dichas 
cargas fin quebrantamiento de los facros Cañones ¿y de la. 
libertad eceleíiañica fin licencia del Papa. 
Lo quarto íi puede el Rey hazer computaGÍon,y íi pue 
denlos Obiípos fin quebrantamiento déla libertadeccle 
fiaílica fujetarfe a la taifa hecha por los miniñros fecula-
res fobre los feculares ̂ y clérigos juntamente. 
Lo quintOj í i por fer poco lo que pagan los eccleíiafti-
cos,fe puede dezir que no fe quebranta la libertad ecele-
fiaílica. 
Lo fextOjíi baila que la obr^deílas puentes toque afsí 
a feculares3como a eceleíiaílicos, para que íin quebranta-
miento deia eceleíiaílica libertad fe puedan los feñores 
Obifpos fubjetar a las dichas cargas. 
LofeptimOjíiíuppuefioioíiifodichopuedenios feño-
res Obifpos mandar que todos ios clérigos contribuyan 
falúa la libertad ecclcfiaílica. 
Lo o^aüo9íi nombrados dos ccclefíaflícos co tres mi -
niílròs feculares, los quales todos juntos han de hazer la 
dicha taíra,attento que la mayor parte dellos fon fecula-
resjfi quebrantan la libertad ecdefiafticajiaziendo lataf 
fa fobre los cierigos,y religioíos. 
Lo nonOjpueílo que eílas cargas no dañan a la libertad 
çccleíiafticajíi la tafia hecha fobre los clérigo s3 y fu cobra 
ça fe ha de hazer íblamente por los ecclefiafticos. 
j i Alapnmeradudaíè rcípond^qiielaciiclia necéfsl-
dad no parece general para todo el l i c y m j m o en parrí-
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ctílar dc aquella ciudad donde fe hazen las dichas piictcs¡ 
y de los pueblos comarcanos y vezinos, afsi lo reíiicluc 
« Auenda ^ e n d a ñ o , ^ dizicndo que quando fe impone alguna cok 
de exequ.' ¿la para reíiazcrlos camiíioSjpuentes, y otros edificios fé; 
mxnà.li. i, mcjances de los qualcs pr íncipal t i icnte vían ios qnc habi-
c.14. n.27 tancn'cllügat donde fe haze la dicha^bra^folamcntc han 
deconcribuyr para ella los moradores de aquellos lugares 
I? Guid Pa y 110 ^e ú̂s ^c fucríl > y dize fer cita vna deciíion expreíTa 
pa dec i de Gui d o n ^ y aunañadeque c í l ò fe ha de entender fal-
tando los bienes comunes, porque para ellas obras eítan 
c Lio. tit. depurados los dichos bienes, como feentiéde en vna ley c 
nn-P-J« ]a p^ t ida^ repart iendofe eíia coleda entre los mora-
dores fe ha de imponer, no conformea fus bienes, pues 
principalmente fe impo nen a las perfonas por las cofas 
d Izo, t í t . coino íc contiene en otra ley ¿de la par t ida . N i obfta que 
fin.p. 2, las demás p rouindas remotas fe puedan algunas vezes a-
prouechar de las dichas puentes teniendo comercio con la 
ciudad donde cftan. Porque a eñoreípondo, que cneftas 
contribuciones no fe tiene confíderacion al interés fecuiH 
* ? ^a* ^a"0»como 0̂ dize vna Gloíía r y otras q aña de Georgc 
h.^verb' Natán, y dado q las prouincias mas remotas del dicho rey 
«ktrimét. no cótnbuyapáralas dichas piienteSjCreo qlas prouincias 
mas propinquasílá de contribuyr vn poco mas q las remo 
taSjpues mayor prouecho les viene de la dicha fabrica có-
f i . omncs. form e al .argumento de algunas leyes y Verdad es5que íi 
Alpr. locís j¿s ¿ 1 ^ 5 pUCIlí:ies fe híize en vñ rio de vna ciudad donde 
non. & tri eíta l a a i id icnç ia rcalja ia^iiTal viene toaos ios de aquel rey 
èatJ i . ío . 00 a deipachar fus negòcios, ypòner en execucion íus 
preteníiones,parece que a todos toca el edificio délas d i -
chas puentcsj y fer la necefsidad dellas general, y no par-
ticular, y lo mifmo porla mifma r a z ó n fe hade dcz i r ha-
ziendofe en v n río3 qiaepaíTa jíinto a vna ciudad donde e-
ila vna v n i u e r í i d a d deeftudios gcrieralcs j como lade Sa-
iamanca, a la qual concurren todos los del rey no a eílu-
diar, 
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díafíy cieila íálen varonesjque üiftçntancon ílís letras lt> 
iecular ecclcíiaílicüjy regular a los qual es rodos toca el c-
dificio de las dichas puentes j pues dellas fe íiruen $ y por 
ellas fonproucydos con mas facilidadjy menos colla, que 
qucii no las huuiera, y por el coníiguicnte toca a todo el 
feynoiadicíiancccísidad^ - . • \v s*'. 
Verdad es, que los moradores y yezínos de la dicha ciu 
dad han de eontribuyr mas que los de fuera >pucí mas de 
ordinario íèfirüeníde las d k f e 
71 ^ A la fògunda quefíion íc reípqnde, que ílenxio eíla 
necefsidad general, y tocando a Aculares, y ecciefíaílicos 
de todos ellos deue fer aproiiada,porque lo que toca ato* 
dos,de todos deue fer aprodado, afsi lo tiene expreílame 
teSylueflro. 4 Acerca cie lo qual fe deue notar con Gutier ^ ^ - ^ ^ 
rez b explicando el capituio,mn mmas de tptmúmate eme- r.n.2o. > -
fiArum y el quaí dize , que no eíla, ei clero obligado a pagar b Gar Jib. 
Semejantes colectas, falu^.fi el Obifpo , 0 clero viendo k ^ ' P " ' ^ ^ 
jíecefeidado vt^iJadfèr tantaque£e o¿rezcaniin ningún3,n*7^ 
^genero de obíigaeion a releuar efta co mun nece ísidad > no 
tenicdO'los fcculares caudal para poderlo hazer^yaduier 
te que juzgar e í l o fe dexa al juyzio del Qbiípo, y clero, y 
Eo al beneplácito de fu voluntad Jo qual prueua por las pa 
labras del dicho c^ituloy^duerfusjhiyexijiiment cenfereudd, 
ks quales fe refieren ^ arbitrio de buen varon^y no a la l i -
bre voluntad de los que han de juzgar lo íufo dkho^omo 
fe coligedel argumenta de vna ley. c Por ío qual i i la ne- € r. fideL 
cefsidad o vtilidades común no es Ecito arbitrar de otra couimiff. 
manera,y iuzeando conforme íii libre voluntad , no que- f ^ ? 3 ^ * 
riendo contnbuyr pro rata > drze i jutierre2,quc con me- Icgat.^ 
día juñrcia fe puede apellar delObifpo como juez apafsi© 
nado para íu íup€rior5el qual cóílriñaa el, fa ldero a con 
tribuyr en efla neceísidaÍL 
.72 A la tercera-queftion fe relponde ^queuo pueden lm 
fríncipes íecularespedir ni.poner la dichaGoleda alo^v . 
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Ecdeílaftícos , aunque la caüía para que fe pide fea muy 
píàdüíà,jufta yfanta y común al pueblo , y al clero 5 fino, 
es concurriendo tres cofas» La primera es la necesidad 
<íe los fccularcs en caufa publica, y jíüíla» La fr-gunda es la 
abundancia y riqueza de los eceleíiaílicos. La tercera que 
fe ponga y pida alcançando primerò licenc ia de fu Sanri-
dad, y confintiendo él Obifpo 9 o clero no concórriendo 
-ellas tres cofas queda los dichos Principes fecularés,)? m i -
mfl;ros,que ponen,y piden la dicha collccbatpfofado def» 
«òmuigadosjcomo fe dizc en el dicho éapitylo, T;O» mmust 
de immunitats eedefur umy el qüal corrige la ley ,^ extnÚi* 
ñenfmde facró fanÚis Bccl.'ftjs. Y cfta es la común opinión 
de los Tncologos y Canoniftas?a los quales liguen y alega 
a oaaau. Ocfciuiano * BurfatOsGuticrrez,y Azeuedo, y Clemente 
in accifio. O^atio en la Bulla de la Cena,dízc que lo s cales5y los que 
Pedamót. p0r fi o por otros direíte o indirecte ponen en execucion 
n i ? ' lo fufo dicho,o lo aprueuan dando fauor, confejo © ayuda 
Burf, li.r. para elk^quedan ipíbfa^o de Comulgados con vna de ico 
con^^ 4j« munion referüada en la dicha Bulla. Verdad es, que fila 
^."AZCU*. necefsidad de las dichas puentas^o de otra femejancé cofa 
li.r, noux fuere can vrgente , que lino fe foc orre de prefto correria 
compil.ti. gí:an peligro íl fe acudieíre al Summo Pontifíce fin fu licc 
cia,con confentimiento del Obifpo, o clero fe puede po-
ner y pedir la dicha colleita, como defpues de otros lo re-
fuelue GutierreZjCon la común jy afsi quandò dize Cierne 
Gutic vbi teOi^aU0Cnl''1 dicha bulla de laceria, que quedan defeo-
fupr. pag. mulgadoslosque ponen o piden la dicha colleja, fin ex-
a7.col.r. prefía licencia de fu Santidad, fe ha de entender,faluo en 
caíb que la necefsidad fea tan vrgente^que no de lugar pa-
ra acudir a fu Santidad,como acaefeio en nueftros tiepos 
en laCiudad de Lisboa, la qualviédofc en peligro por vna 
grucíTa armada de los Inglefes pidió a fu Mageilad focor-
ro,y por eílarel Reyno muy pobrc,y no bailar la iazien 
da de los Principes fcculares » y de la demás gente fecular 
para 
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para i-efiítir a vna tan gnieíEi armada, pidió íu Magefiád 
que todos los e íhdos , afsi reculares, como ccclefiafticos 
acudieíTen fegun eíloy informado de Hombres graues vy 
por mandar lo íiifodicho íin licencia de fu Santidad no i n 
currio en ladicha defcomonion, pues la necefsidad era tá 
Vrgentcque pedia focorro íin tardança alguna.con la qual 
no podía el eílado fecular fufficientcméte acudir^ald qnal 
acu dieron con gran focorro los Iliuíbí fsimos y Reucren-
difsimos feñorc: Prelados de aquel Reynp. 
73 À la quarta queftion, re ̂ )0ndo con lo que efta di? 
dio,y cfta por dezin 
A la quinta queílionrcípondoyquc dado que la ccclcfia 
ÍHca libertad reciba detrimento por la dicha impoficion 
iiazicndofe fin licencia del Papa no quedando libres de las 
dichas pénaselos qüe poncnj o piden la dicha colle£la5.por 
fer muy poco lo que danlos ccclci5aíticos5porque aunque 
las minimas no feande coníideracion, como hablando de 
la refidencia de lo s prelados, lo dize el Concilio Tridenti - ^ 
no. a Empero eíle poquito5que pagan los eccleíiafticos fe ^jj?^ ^ 
reputa por mucho/loprimerojporquc por cftas pequeñas refórm'. 
^olleÉtas fe podia poco a poco introduzir vna coílumbre 
contraria a la immunidad ccclcíiaílica j la qual fegun dize 
alguno Sjcntre los quales es Oclauiano, b tiene tanta fuer- 1> Oftauia. 
ca^uc puede hazer que los Principes feculares tengan au- fup,n* 
ítoridad para imponer collejas a los eccleíiañicos íin pe-
dir parecer al Obifpo,o clero, y fin licencia del Papa 5 co-
.mo feia concedia el derecho Cíuil. c Lo fegundo, porque ^ a ¿ 1 ^ 
aunque la dicha colleda fea pequeña teniendo coníidcra- facróf. éc-
cion alo que paga cada vnojcmpero juntando toda ella no def. 
fe puede negar £er grande la cantidad.como contra Soto d j j / ^ 1 ^ 
lo affirma Aragon,dondc dize^que dé las cofas pequeñas iur.q.^* ar 
ü fe ven dieren fe ha de pagar alcauala aporque ellos po- tic. vlt.A-
^uitos que fe pagan juntados todos hazen vna fuma gran- .^àrde^* 
de 5 y dexandofe de pagar feria con grane daño de los pag,234?* 
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alemalèros. Finalmente qimndo íeitraía de qüítar .e! ús t 
reclio a algun tercero fe ha de andartaa atiento que de 
. las coíias pocas fe fía 4e hazer muchd caíb , como farsa-
trafta. de ^ cn t c lo trae Bruno, á i 
ftatut. de 7 4 A ia fextaqaeíiion reípondo íb primero, con ío d i -
exclud. fx choenLis re ípuéítas paliadas, conuienc a faber > que no 
frinaá.q* p^^denlas feiíores Obiípor, ni el Clero,iabjcciaríé a b 
dicha-contribucion aunque coriite que es para común vd 
lidad de todos^y que la república íceular cita pobre, y tós 
ércleíiafticos BcoSjíln qne primero fe cófulte íu Sanridad;, 
tanto que dize Clemente O£lauo en ia dicha Bulla de la 
Ceña del Se4Qr3<|^ncurrcn cnJa deícomunion de eilalos; 
qué reciben la ákha colleja pueílaíin autoridad del Sum 
mo Pantifíce, aunque de gana fe ia concedan ¿y den los 
t eck lMícos . ^crdááesvqueios eccleíiaíiiGOs que^í^ 
|K5r íbk pagaría no iociirre0 en alguna ec i i f c 
h e.dcric. pague íin autoridad del Papa, porque aunque Bonifacio h 
"JĴ Jef ayaordenaáó/qire incurren, en ^Icomunionlos que 
* p^g^R las dichas eoMectas íin licecia.y autcridaddcIPapa^ 
c clcmet. Empero efto fue ya corregido,y quirado en el Concilio s 
fin.de im- Yietieníe,w^as porque aunqueife pueda dear,que InnD^ 
cencío l l i . a prohibió alos ecdenaíï icGS,.quepagqaíica 
. las (fichas eoMc^as^n^lccmos-qiiie íb;Saniidaddeíc©tnul--
ffaerfal Zm^os ^ las pagan, y aísi í b f e m e n t e queda la deíco* 
eod.tit. iminion del Concilio Latcranen-fe, e la qual folamentei© 
e Innocc. impone contra los que pkkn-iadicha col le ja , y no con-
minas áralas que la pasan. Y aísilos eccleíiafticos que k pataa 
fNau.Ji ?. ün licencia del Papa,no mcurren en ia dicha aeicornuntoi 
cóf.ioj.de como lo aduiérse Nauarro./ N i contra efto oblea eiCoa 
c^conf"" ĉ ^0 Lateranenfc/LibXeooe X.^que renucua ladeícomu 
g cóc La nion pueíla en el derecho antiguo cótra los eccktíaiíico^. 
.ter.tit.rc- que coníieníeoypa^mlas dichas colieftas ^poiquea eílo 
fornj. ĉ - YcCnonéo.auccñc'Concilio quátoa efío efia quitado per 
fJoccwa. n o a ¥ f u m . , , c o m o lo han a f í imadac i fíocteràafeaguü 
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Cáthedracico de Prima de Canóncs,de la Vmuerfickd dc 
Salamanca^y el Doótor Gabriel Enríquez Catiiedratico 
dcPrinu de Lcycs9yclDo6tor Gallegos Cathcdracico de 
Séxtodc la dicha VHuèrCdad- Y la verdad dcíiareípue^i 
íla conlia^pties ni Odauiano, ni Burfaío, ni Nauarro, n i 
GucierreZjni Azeuedo íiendo DoCk>rts tan granes vy cu-
rtalcsjy dodos en iiucílrosriempos/racando y ventilan-
do eñe punto fe acordaron de eftc Concilio,Empero con 
tra^l parecer dettosreñorcs,y m i ó , fe oponen vnas pala-
fes dé la Bulla dé la Cena de Clemente Octano , arriba 
aicgado,cuyQ teiior es el que fe íígue.i nwmmwdrtwmfiié 
per bis per fueros carones tdmrn Ldterúmnfi mmfòmç; celthrà 
to,qHítm alijs Cimctl^'^encralihus edità etiam cunt cenfuriŝ  
&poems in tisxontmtis, i OLas quaks palabras parece que 
felona c l Concilio Lateraneifíeiub Leone X , en el-quaí 
fe dcfcomuíganipfofaáto los eccleJÍiaílicos,quc pagan íia 
licencia del Papa las dichas colegas, por lo <|uaí me pidió 
cierto varón do do que me retrataíTe de mi.ópinion t o m i 
do exemplo de S. Aoguílin»ei qual de muchas cpíàs-quç 
auia dicho fe rctráto,como coila de vn libro q trata de áis 
f etrailiones , y q a mi ine eítaua b ic , pues tan afácionado 
me m o l ï r a u a a las cofas déla Igleíia. Empero no lo puedo 
hazerjp^rq es hazer injuria a OdauianaíBurfato,Ñauar. 
GutieÍT.y Azcuédoj doct i f^ imos varones, q han eferipto 
en nueílros riepos , y a muchos Doctores dodiísimps dç 
la Vniucríidad i c Salamáca,q tibien m i opinió, a los qua 
les yo figo, Y afsi el comedimientG q dcuo tener a eílos 
feñoresymaeíiros mios no me da íicecia para dexar de de 
zir lo q íiento poniedo la ve rdad en íu liLertad5porq aun-
que la immunidad,y libertad de la Igleíia^parece que com 
bida adczir lo c5trario5empero el defeargar a ios eceleíia 
ílices de vna deícomuaió r e í c r u a d í en la Bulla déla Cena 
del Señor pur folo pagar las dichas colegas fin autoridad 
delPapa es cofa muy faiiorable alos ròiÜBQs ccícíiaílios^c 
por tal fe cnuo en el CGUCÍIÍO Vicnenfe, en el qual fe quí" 
to la defcommunion que ponía Bonifacio OStauo con-: 
tra los tales3y aísi me determino a tener y a dezir que Cíe 
mente Qüauo en la dicha.bulla de la Cena del Señor en 
las palabras arriba alegadas mnoua el Concilio Lateranc 
fe agoravÍtimamenteceIebrado>que es el que fe celebro 
en tiempo de León íDeciraOjCon todas ítts cenfuras 5 en 
quanto manda qüe ningún fecular ponga , ni pídalas d i -
elias coledas a los ecclefiafticos fin licencia de fu Sátidad, 
como en otro Concilio Lateranenfe eíiaua mandado co 
forme lo que auemos dicho arriba. Empero no iunoua la 
€eníirra,queei Concilio Lateraneníé vkimamente cele-
brado ponía contra los eccIefiafíicos?que confentian,y pa. 
gauan las dichas coícélas;y que efío lea verdad íe prueua^ 
de lo que dize Clemente oítauo , I b i , Imouantcs Decreta 
faper hpí ¡cffkerts CdnoneSitdmin Laterdncnfi nouifsime cele 
brátOt&c, I^onde fehan de notar aquellas palabras fu» 
per his,que íbn relatiuas de lo pafíado, y en lo paífado no-
de Ico mulga en la Bulla de la Cena a los eccleíiaíl:icos5quc 
pagaa lasSiábíis -colé^asj-fino alos que las imponen, a los 
que íaspidenjy a los que las reciben^y alos que ayudan y 
fáuorecen5y danccnfíjoparaqueiè impongan, pidanj y 
reciban,y para que cneíio mueííre fu Saridad el zelo que 
tiene de remediar efte mal, dize que no folam ente Ies ta-
les incurran en 1 a deícommun ion de la Cena del Senor*. 
más aunen íoc|as iasotras ceníiiras?y penas qtielos facros 
Ganoncs5y el Concilio Laterai§enfe3ylès Concilios gene 
rales ponen contra los que imponían ,:y pedíanlas dichas 
ec>leòtas.De manera que no innoua Clemente Octano, el 
dichcConcilio Lateranenfe en quanto deícomulgaua los 
que pa^an las dichas colchas por íblo pagarlas, como ca 
Jla dé las palabras de fu Bulladas quaíes dedaran íu inten 
eio^porque quando vnadeciíkmes ambigua , y dudóla 
délo que fe %ue?y precede;auemos de venir en íu verda*. 
ï)e h Explkdcion de U Cm^àd , ïyl 
dcro entcndimientOjCDmolotraceíoqueñ^^ ^ 
Tonv^y hazcpkto de efta clo£bnnaS.Auguáin ¿ a todos ¿c^ckt. 
losouc tratan de entenderla fagrada Efcnptura, y los fa-- b Aug.ií.f 
cros Caoones,y yipiano cluriíconfulto dize ^ q vna par- êh¿0fr̂  
rede vnaaltcmatiua,quereíigfte,oprccecde fe entiende t i " * ¿ a ¡ 
porotra3y el miímo Vlpiano interpreta muchas dau fu- reb.dub.K 
las infectas en vn Senaíufcoíiíultospor otras, y el mifmó ^ufum:^ 
Vlpiano dizesque el que manda a ¿is fiijas ciertó legado^ |.item ve-
es viílo mandarlo también a la hijasquc naício deípues de niunt. 
fu entierro haziendo en alguna parte de fii ceftamento ^ ^ Í " ^ 
m encion de la hija que puede naírcr delpues de íii muer- fiu^Mft 
t cpore l qual texto dize allí Bartolo commimmente en prin.íF.'de 
eño de codos fcgoido}que vna parte áeltcílamento fe de lc§-K 
clara por otra. Por la qual dodrina determina Cofas no- ^ ^ , 
rabies Decio,^ donde redámente vino adclzirluáe Cor- c o n f . i " " ! 
pero Archidiano Golonicnfe. Mulla did rátime&á eorum $.& tonfu 
&jrerm¿nampote¡t. intejligsntiam,& m t h i á m f e r m n i ñ i q u a '¿J^* 
yt e( í iqi(&dntrcedum,&fequunturyerhdtx^tmdntuKY át- ' & 483.nu» 
xando todo cito Celdiiiio/PapanoSapprueua cfta ver- i6' 
dad,dizicn do que la regla de entrambos los derechos nos ii^vcrL 
cña eníeñando^qiie las cofas,que feponen en el principio corper. & 
íc refieren al medio^y a! fin,y las que fe ponen en el me- fong» chrí 
dioiy en el fin fe refiere al principio5lo qual fomma Baldo f cdcli i^ 
en el dicho capitulo, conlas dichas palabras ííguicntesj ^ r c.z.requí* 
medid dcddrdtur e x t r e m u m , ^ per ynüm extremurn àecldrd ^s> dcap» 
turdliud. Por lo qaal como por el principio de la clau fu- êl* 
la de Cíemete VÍIi.pucfca en la dicha bulla de la Cena > q 
es vn extremo della fe defcomulgan folamente los q i m - . 
ponen,y piden,y reciben las dichas coÍÍe6las,o aconíèjan, 
o fauorecen a que fe impongaospida^y recibaiij y no los 
que las pagan,auemos de intendet, que lo que innoua la 
dicha claufula en las poftrcras palabras,que es otro extre-
mo,no es reípeelo de los ccclefiafticos, que pagan las d i -
chas 
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chas colchas %ÍIno rcfpeólo de ios que las imponen % pic!ciï 
y cobran. Dé lo qual fe %uc que los eccleíiaílícos por fa-
lo pagar las dichas colegas no quedan dcícomulgados. 
RcpitoiiempreporfolopagarlaSjporqueii ayudan ^ y fa-
uorecen, y aconfcjan,a que fepídan,y ccbrcn}nolos pucr 
do librar de la de fcomunion dela Bulla de la Cena, q con 
tra ellos fulmina Glementc Pdauo, Prouado pues que no 
quedap defcomulgados , veamos íl peccan moitalmentc 
en íbío pagarlas > a lo .qual reípondo con el dicho {t* 
guientc. / 
7 7 Lo regundo re^ondo/que ni el Obifpo , ni el clero 
|>ccçaranmoríalmentç;pagando la dicha colecta íiniicci* 
cia del Papa^teniendo por cierto fer la neccisidad.y v t i l i -
dad común, y nopoder la llepublica fecular acudir a tanr 
tos gafíos por la gran pobreza^ teniendo mucha abundan 
cia, y riquezas los ccclcíiaíl·icos. N i contra cílp obfta el 
dicho capitulo x sAduerfus^hidicitk'r quodpüpterimpruden 
tiam quovumiém RomcLnus Ponnfeg prlusconjuídtu r.Porque 
a efto reípondQjque Irs leyes Canónicas no obligan a pee-
eado mortalsfino tienen palabras preceptiuas, o prohibi-
tatiuas^aunque fea de modo tmperanao ^ como ion las íl-
guientes j/kc/íe, tuite^fdcUnt ydicdnt̂  Afsilodize Santo 
a D, TÍJO. Thomasrt communmente recebido ,̂ como lo dize Ñauar 
ar^N^a* ro'y^a razón delío eSjporque no mandando^ni prohibien 
w man. c. do el legiflador vna cofa que ordena es vifto no querer 
2}.n.4j>. obh'gar a peccado mortal, como ílngularmentc lo dize 
" Cayciano5Jj y en el dicho Gapitulo , Aducrfus. No fe po-
nen palabras preceptiuas,finQ ordínatiuas5Como confía de 
fus palabras, ibi . Momanus Pomtpx frsusconfulmm»y aun 
añado queaunque en el dicho capiculo Aduerfus^ fe puüe 
ran palabras prcccpciuas,o prohibitiuas,no coadenaria yo 
a peccado morral a los feñores Obiípos, y clero pagando 
en cíle cafo la colcha íin licencia de fu Santidad , por-
que íi lnnoccncioTercio mandólo fufodicho-en cica-
pirula 
4. 
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piculo ÀduerfuSjfue fundado en la preíïinipcio mala que 
tenia de algunos imprudentes Ohiípos y clero, que fe íüb 
ictauan a eáas colegas no auiendo necefsi dad, ni vtilidad 
comun,quc aeílo los obligaíTe, como confía de íiis ̂ ú z -
hiaSj ihupr^tfrímfrtídffítiam^ yaqui ay prudencia pues 
preíuponcmos,que ay la dicha vtilidad y necefsidad, y la 
ley que fe funda en prefumpeion ceíTa en el fuero deia có 
feiencia ceíTando la prcfumpcioiiiComo lo notan los Ca-
nonífías alegados y fbgüidos por Nauarro, i> y efta opi- *n^"0t^ 
nion parece queticne Nauarf o. no* de fp5 
78 A la fcptíma queftionfe rcfponde qüc pueden los fe Nau.in 
ñores Obifpos-compeller a fu clero a pagar la dicíia colé- ¿ 3 ^ ° ^ " " ' 
¿l:a,dando fu Santidad licencia paraeiíc , y no la dando no de iudíciii 
lo pueden íiazer fin quebrantar la libertad eceleíiafíica, y ^^0*-^-
incurrir en las penas de los que las quebrantan pidiendo, co ̂ * 1 1 ' 
y compeilicndo pagar femejantes colegas,faluo íi fe pide 
para necefsidad del bien común, la qual íino íè remedia 
con^mucha diligencia corre gran rieígò el dicho bien. Por 
que en efíe cafojComo diximos arriba,íin licencia del Pa-
pa pueden pagar,y mandar que fe paguen. 
A la octauaqiieilion,digo q tiene dospartes a que re 
ípondcr.Lavna es fupuefío q lo s feñores Obiípos pueden 
compeller a íliclero a pagarla dicha colcda,fi piíeden ra-
bien copellera los monafíenos exemptos a qls. pague, fin 
quebrantar la immunidad ecclcíiallica. La fegunda parte . 
es,fi lo pueden hazer fin quebrantar fus priuibgios. louit'ás 
Quanto a lapriraera parte reípodo, qaunq es cofa cier immunita. 
ta q ios q copelicnales religíofos pagar las dichas coleólas ccclef.cór. 
fincófentimicnto de fu Sanridad,qbrantanlaimmunidad 
eceleíiaílica, como lo tiene Nauarr. c y reíuelue Baldo, d b Bal. poñ 
en vn c o fe jo q pone colas deciíioncs Pcdemotanas-Empc dedfione 
ro pudiedo los feñoresObifpos cópeller a fu clero a pagar l ^ ™ * * 
la dicha coleda/jo qbraiicá la immunidad ccclefiafíícaeo pag.!^.* 
pclliédo tábicn a los religíofos, aunq no tengan crpecial 
auto-
autoridad de fu Santidad para ello. T í a razón defto es>; 
porque entonces fe quebranta k immunidadeccleíiaílicá,, 
quando fe quebranta el priüiiegio vniuerfa! coriccdido ala 
general libertad eccleíiallica, reípewia de todosios ecele-
a Si!, ver. íiafíicos3como lo dize Sylueil:ro;ííy lac(ampulíioii que ha 
ll^u2nlt' zenlosfeiwesObifposeneí le cafoalos religió fos, no 
íquebranta la libertad de los clérigos, fino folamente la l i -
bertad de los mònaíteriòSjtos quales por priuilegios Apo-
h s ilu.vbi ftolicos eítan. exemptos de los Ordinarios, cómo lo con * 
ilif.n.4. çluyc el mifmo Sylucftro, 6 hablando devn priüiiegio que, 
cxime ala orden Ciílercieníe. 
Qjwnto ala fegiinda parte reípondo,quc los fray k i m è 
. nores efe la regular .obferuatíèia tienen va priüiiegio con-
clpífidi! cedido por Clemente Quarto, c en cl qual caíliga con gra 
t i .cxcmp- lies penas a los que imponen cftascoledas,. y los compctlé 
tío §.^.. a pagarlas, Y Bonifacio: d V I I I . concedió lo mifmo a las. 
ftod^ c5p* m0Djas de Santa ClarvV, y ló mifiiio concedió Marrioa 
^.i2., t V . a los padres déla orden dè Prcdicadorcs,cl qual coafir-
<£ HaBç.in. mo Eugenio. I H I . y Sixto I I I I . pufo granes penas^y cenfa: 
vbi'fup0|l ras ^los Ordinarios que los compellieíTen pagateftas,^ 
i f , otras femejantes. coleíi:asa y el mifmo priüiiegio fue con-
6 c c ^ 0 ?ot líinocencio Oótauo •> y Alexandre Quarto »a. 
|a£.ibiU§ la orden de Ciíler,y por IdanXXILalá, congregación del 
aij. Monte OIiuetc,y Alexandro Quartoay Ctemcnte Quar-
* Habe.ia tQ CQnctdieron lo mifmo a la orden deUCatíuxa , / y el. 
SScr.dtl ^ i f ^ o ^ i u i l e g i o concedió Eugenio Quarto5,ala congre-
exép. gacion de S, George in Algala, como fe contiene en vn. 
g Habc.iu l íbro^ imprefíb en Lisboa,.autentizado por ios Notarios 
cL i . o.io,. Apoííolicos, elqu4 cíia en la congregación de los Loyot 
b Verb e'- ^ Reyno ¿c Portugal. Y como fé contiene en efCom-
j.ef.f.s'.;' pmdiotlela orden de CifíerSi/j en cl qual fe dcícomulgaa 
con defeomunion.mayor, reícmada a la. Sede Apoítolica 
lo&quc;qncbrantatteílos priuilegios. Tparticularmente 
quando (e ponm elbs coleétas alas regulares 3. hay va 
priuir-
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priuilegio cxpreflb concedido por Clemente Séptimo , A A HÂE ^ 
a la. orden de Sant luán de Hierufalem, clííual dize, que cSp.Socíe. 
ni por edificio de las puentes fe les pueden pjnef ni pedir ^«-i. túe-
{emeiantescoleótaSjy cierto esjqoecaíl todas ías ordenes ^ei^P-5-u 
entre ficommuíiican de íus priuilcgios Apofioíicos, co-
mo yo lo declare en nocílra Explicación de ios priuile- bCoc.Tr.. 
e¡ios Apolíolicos. Y de aquí fe fíp-ue , que los Ordinarios reíl.z.cso. 
que quebrantan lo& dichos priuilegios, incurren en la dir 
cliadefcomunionjii pueden alegar por ÍIiparEe,.quc citan c Cm¿̂ :̂ w 
cftos priuilcgios qiiicados por el Concilio TridcncínOjpor ios.de co-
que no íiendo contrarios al Concilio ( como no lo fon) fecrar.dif.. 
eíían confirmados por el mifmo Concilio., h Es empero J^0^11^ 
de aduertir j , que íi la necceísidad deftas puentes es muy ro,§.fi v i -
grande3y la comunidad no tiene caudal 5 para ías mandar rCK ^llen-
Hazer, y ay gran pobreza en los feculares,,y abundancia ^ J ^ f 
en los regulares, y el Obiípo y clero contribuyeii de gana Azeuc. \ L 
conforme los lacros Cañones, c también los regulares e- ^nou^có-
ftan obligados a contribuyr pros rara para iitedificiOjy re- ^ ¿ ^4* 
paro, principalmente los regulares, que viuen en el diftn- coJ.r! 
¿io donde eítan las dichas puentes, y fe íiruen de ordina- ^ vbi 
rio dcllaSjComofe íiruen los íeculares3y ecclcíiarticos, ate ^ 
toque los priuiiegios no lian lugar en tiempo de. oecefsi-. \ ^ ^ ^ 
diad, por razón de la quai los grandes preceptos fe íueien c.dc exa-> 
quebrantar^ no folamenteios Humanos, mas aun los di- ^0^ns 
iiinos fe fueieii limitar, como conita de ios fieros Cano- ^jüui jlL 
nes,y lo tratan Romano^ y Ázeiiedo.qoc alega a orros3y f Pan.ín L 
mas que los priuilcgios para 00:pagar las dichas., colegas,, ^uü-ff.dc 
fe kan de, interpretar círrecnamente,, porque dexando de: 5f ,•{*, 1íe** 
pagar vnos a los otros íc les impone mayor carga 5 como tkío in pe. 
lo nota Platea, f tanto que dizen autores granes que auien Aucu 
do,gran:ii£ce0idad,no valen los priuilegios. AfaJortiene a-a1£c^e-
léanlo/ de Caírro.y otros que ngue, y alega Auendano, dat.princ.. 
Boíquaí.JÍc· coníirmaxporquecavn: Canon^ fe dize 5 que la l^-2-c 14-
Igfcíia tiene oro, no para q h guardena.fiíio;para,pmLieer J^1*3^: 
Mi las.. 
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las necefsid idessy en otro Canoiijque luego fe figuc fc di 
2c, que ía gloria del Obi ípo , çs proueer las aeceísidades 
de los pobres, y la infanüa del facerdote es fer íeslicito en 
bufear y guardar las riquezas. Los quales derechos, aun-
que hablan en el Obiípo y cIcro,cambien proceden en ios 
religió ios,los qualcs no quiere fu Santidad, que con color 
de fus priuilegios incurran en cfta imfamia moftranJofe 
auaricntos, pues por Chrifto han dexado todos los atieres 
del mundo. Verdad es, que no pueden los dichos religió -
ios íer compellidos a lo fufo dicho por los juezes fécula-
res,ni por el Obiípo y clero, pues fon exemptos de fu ju-
rifdidion,pueden luego íer compellidos por fus prelados 
opor aquellos que paraeílc cíFecto tienen jurifdidion fo-
bre los religiofos. 
8o A la nona queílion íc reíponde, que feñalatido tres 
feculares5y dos eceleíiafticos para hazerla dicha taifa,pa-
rece que fe quebranta lalibettadeceleíiaílica, porque ííen 
a Sil. ve r. do la mayor parte de los que votan feculares, pueden re-
itnmumt. cebir grauamen en cíla colefta los eccleíiaílicos: y afsí 
bea^ad me parece que de parte de los regulares fe pongan mas, 
hoc de of- para que ya que los feculaers fon tres, fcátambien tres los 
fieArchí- cccieíiaíHcoSjComo en femejante cafo ío trae Sylueílro,4 
porque ío que toca a todos, de todos dcue fer aprouado, 
c Balb vVi como ê dize en derecho, b Deuefe empero aduertir,q me 
íupr. pag. nos fe ha de pedir a ios regulares, que a los eccieílafticos, 
lá.n.j. atento que por fu monaffic-a vida íiempre han íido mas 
^ j ^ ^ 1 ' pnuilegíados, como do£la, y Ghriftianamente lo trac 
filisr còCu Balbò. c 
i4> Burfa. A la décima queílion reípondo, que cílando taifa da 
• cftácoLda pidiendo fecqnel confcntimiéco del Obifpo, 
\ br.co'f.j?. y cl¿ro,y licencia del Papa en cafo que fea neceífano acu-
vbi fu ora, dir a fu Santidad, no pueden los eccleiiallicos fer compe-
Azeued.& | | j ¿ o s a p i a r l a por los juezes feculares,como expreílainc 
fapra. te lo amrma Tybeno d Deciano , Buriato , Hieronymo, 
Gabriel, 
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Gabriel jy orros mucíios alegados por Azeuedo, y Giitier 
rez3y compellicndo losTeculares íin autoridad Apoiloü-
ca para ello, incurren cp las penas de los facros CanoncSj 
y en la defconiuníon dd la Bulla de la Cena 9 cuyo tenor 
arriba queda referido. 
Acerca del mifmo.^-en el nunr^S^.en quanto digo que 
fe defcomulgan en la Bulla de la Cena los joezes fecularcs 
que fe entremeten en conocerlas califas de lasperfonas 
ccdeíiafiicas. 
Lo primero q fe duda es, íi eí confejo fupremo Real de 
íu Mageftad puede llamar las perfonas eceleíiaíticasa fu 
tiibunaljíin incurrir en la cenfura de la Bullade la Cena. 
A lo quaí reíponde Gregorio López A que íijy que afsi 
fe platica. Empero Nauarro no recibe bien efta pratíea | Gregor. 
diziendojque ya que la Mageftad del Rey don Plielippc a 
tbdQs los otroshaze mucha vetaja en elgoukrno, en eílo Nau.in A-
fe auia deefmerar5no conlipt|endo,que losOydores de fu ? £ ^ c ^ 
confejo real con color de publica vtilidad, y de mayor bic ^ ' ^ " ^ 
fe metan enla ecclefiaílica)urifdi^ion:el qual íin duda ha «j.n.z. 
bla defia vocación de lasperfonas ecclefiáfílcas^hecha |3ó.r 
fus Gydores,como ;iiezcs fuyos a fus tribunales, y no ha- ^ Nana. í a 
bla de aquella en la qualfe meten los }uezes feculares por ^aUnlre 
via de fuerza, pues el mifmo Nauarro h defiende cña co- med.foJ. 
llumbrcjalcgandopara ello muchos fundamentos. Habla H ^ & ^ z 
pues Nauarro de la vocación de las perfonas ecckíiaílicas u£ 1 Cí l 
a fus tribunales , moílrando en eílo tener alguna jurifdi- e can.fi». 
üion fobre ellos. Empero no parece que eíla pradica fe ipiíco.rt. 
deue cundenar3pucs a los Reyes es licito llamar a los pre-
lados y clérigos a fu prefencia, cómo ella diffuitdo en los 
facros CauoneSjC y ío tiene Antonio de Butrio, y Innocé Butr.a.í. 
cio^dize queen tanto eíla obligado el Obíípo íeguir el 
mandamiento del Rey.y yr quando le Ha manque ella mas «' m 
obligado a yr a fu llamamiento ̂ que al de fu Arçobifpo 
llamándole por otra paítc5y afsi cuando vnaGlefía d dize ly.diñ» • 
M 2. . 
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que no cita obligado el Obiipo venir ai man-dado del Rey 
le ha de cotenJcr,quando ic llama a ConciÜOjporque lla-
mar a Concilio j no pertenece a los Reyes Y cito tiene 
pou mas feguro Egídio a de Bcllamera, y afsi fe ha de en-
in d. § tender lo que acerca deílo trae Azeuedo. Por lo qual ya 
hínc etíá que a los Reyes es licito lo fufo dicho, también fera licito 
A"* 2 d a ôs Oydores de fus reales cófejos ^ pues eftápucftos en 
I.i^^it?1^ ^u ^0 ârs como fe dize en vnaley^ y haze vn mifmo cuer 
l ib . 4 reco' po con ellos íiendo ellos fu cabeca^y principio de fu junf-
cierto es que él que efta fubrogado a otro ha 
«juís. C-ai de gozar de la naturaleza de aquel a quien fe fubroga? eo-
1. iiïl ma- nio fe dize en Derecho, c Y que a los Reyes fea licito lo 
c 11 i fi ^u^0^c^0 t̂ cnc Y confirma trayendo muchos derechos 
TOih mov-'o ^^ 'g0 ^ Pérez,y es común opinión fegun Humada. Y có 
'c.¿e bon. eílío fe Juílificá lo ordenado en vna ley dé la nueua recopi-
qux libe* iacion j a qual caftiga a los clérigos que no vienen al man-
d Pérez m damiento del Rey. Donde fe infiere, que la deícomunion 
l.z+.tit.z. de la Bulla de la Cena, q fe pone contra los Oydores de 
l i . j .ordin. |as Chancillerias, que traen a fus Tribunales los clérigos, 
colu. 8)7. r - i J r 0 $ 
Humada ie envende quan do los mandan compareícer, exercitan^ 
io d. I. ?i. do contra ellos poder nò concedido enlosfacros Cano-
in ;' \ o i * Í nes 5 como confia de las palabras de la Bulla de la Cena, 
«"lurs.ti.j i b i , PrAtcriurs c*nonui difptfhioncm, mas no quan do los 
l ib,4. embian a llamar guardando en ello el termino concedi-
do en los lacros Cañones , y el llamar los déla manera 
fufodicha concedido efta en los fieros Cañones, como 
, queda dicho. Mas deuefe adúertir , que aunque es licito 
alos^dichos Oydores liamar los dichos prelados y cléri-
gos, no es licito detenerlos como encarcelados en alguna 
cafi, como confía de la dicha Bulla, ibi •> Contra, peyfmas 
reclefiajiicas ¿Has c¿fiendo, Deuefe mas notar que aunque 
efta Bulla de la Cena augmente las penas deíle deíi&o 
f Oí in c ^1010 a la fuhllancia déla ley ninguna cofa nueua difpo-
Imperato. ae, Y afsi dize muy bien vna GloEa/qlos clérigos nunca 
fueron 
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fueron dcla jurifdicbion fecular,por lo qual las coníïitu ^ ^ ^ 
cionesque de nucuo acerca defto fe hazeiijiio contienen in c^ 
mas que ionouar y declarar el derecho antiguo. La qual perpendi-
glofla íiguecl Cardcnal5y Akiato. El qual dize , q eftc ^ ' ¡ ^ í* 
priuilcgio de los Clérigos es de derecho diuino : ylulio A|ĉ at: ^ 
Glaroíty Couuar.dizenjqíe hade entenderquanto alos c.cumnon 
clérigos ordenados de ordenes facros. Y cfta es común ^ í10™"* 
opinión fegun Viuis. De manera que la Bulla deia Ce- a C|àrus 
na quanto a la p;incipal deciíion della, en cílo ninguna ïn p rad í . 
cofa nueua difpone.* y afsi fe ha de guardar en ella vna cr^n-§-fi. 
regla muy ordinaria del derecho que dizejqvnaley que ^ " ^ g " " ' ^ 
fe faca de otra , fe ha de encender conforme los termi- praft. qq. 
nos de ella, por la qual como el derecho antiguo del qual y /^""^ ' . 
fe faco efea clau fula, no ha lugar en muchos cafos eíla eom.opin* 
clauíula de la Bulla de la Cena pnefta en ella no ha lugar fbiis^. co. 
en los mifmos cafos.* veamos los pues. ^ n macl: 
El primer cafo es,quando vn clérigo ordenado de.or quc' cU¿Cplj 
denes facros turba la "República y paz que ha de tener, feo. & de. 
porque en cfte cafo el Rey y fupremo confejo, acuya tíe"edi. in 
cuenta eíta la contetoacion deítapaz j puede caítigar al inver>vXO 
dicho clérigo,echándolo fuera del Rey no, fin incurrir ré nomine 
en ladefcomunion deíia Bulla , como lo dize vna ley b ^ c ^ ' ác 
la qual para efio pondero mucho Guillelmo Benedicto, clàru" vbí 
y efta opinión tiene lulio ClaroV fup.§.fi.q. 
El fsgundo cafo es, quaodo el juez fecular toma al- 3 11U- 2+-
gun clérigo vandolero, que en Latín fe llama aftafsiuo, ^om. ií.Z 
porquc el tal puede fin efear degradado , fer caftigado Coua. vbi 
por el juez feGiilar^como fe dize en derecho, c y lo tiene ^ 0 2' 
todos,fegun Cou arrumas,y Julio Claro. Câ n. 27!' 
El tercero es, quan do vno defpucs de auer cometido d Ange.ér 
vn deliro íèordena de ordenes facros,o fe haze religió Alheñe, in 
fo en fraude de la ley para huyr de la jurifdiction fecu- ^ ^ ¿ ^ 
lar, como lo tiene Angelo d Albcqço. Y cfta dize fer aecufat. ^ 
común opinión Aucndaño3CGuarr.Elaca, Julio Claro, 
~" M $ ' y Git--
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voo.§. re- y Gutiérrez. Verdad cs5que no pueden los taícsTcrca-
«s.ff.d«re lligadoscorporaínicnteporlosjuezesfecularesjíinoea 
li!r'deUex¡ aIguna pena pecuniaria coformela calidad de fu deliro 
qacn. ma. y íi antesde fe ordenarlo entrar en religión fue aceufa-
prin.rc.zj. dojodenunciadojo a lo menos intimado , como dizen 
ín p r ^ q Ios D o ^ r e s allegados: Acerca de lo qual lo primero fe 
c j 2.nu.4. ha de aduertir,q lo dicho todo • procede quaoto a los or 
&; u.cócl. dcíiaí/os de orden fiero, y también en los ordenados de 
Iciidora *. or^cnes menores,íi finien alguna Igleíia, o fon benefi-
c.jf. nu.r. ciados,conforme lo que trae Couar. 4 y ladodrina del 
Ciams in ConC.Trid.y en eílos reynos de Efpaña coformeio or 
I w ^ l i ' Cenado en vna iey,í? del a nueua cópilacion, parece q es 
in vcrb.fcc neceíTario q el clérigo déla primera tóílira, o de las qua 
pe mimer. tro ordenes menores prefcncelos títulos y. licencia del 
^uMib.1!* Obifpo,delante del jaez feculrtr,y haga cicriuir fu tran 
praá. q.j. fumpto encl regiftro del Notario , y tenga teftimcnio . 
n. 2. el ordenado déla dicha pre ientaci6,y guardada cita for 
ygr cU^n* ma gúzara ^ pritiilegio del fuero , y .c; fíaratxmÍKÍíos 
Candi. pleycoSjqde no fe hazer cita diligencia puede auer en-
Tr i , ící.2j ere los juezes ecclciiaihcos,como coalla- largamente de 
b U r tit 1̂10 traen Couar. cy Aueoriaño. 
4.recopil. Lo 2.fe ha cíe notar, que mirada la ordenación del 
c Coua.in reyno de Portugal,qloi dichos ordenados de ordenes 
P " ^ ' 0 , facros fon exemptos de la jurifdiclion íceular, o fe or-
Aiien. r.p. dencn con dolo,o fin el folamente quanto a lo criminal 
czz.nu. 7. mas no quanto a lò ciuil,comolo aduirtio Aluar.c/Vaz. 
de exequ. Lo 3. fe ha de nota^quanto a los religiofos, q toman 
T^Aiuar!* ào el habito defpues de aucr cometido algun crimé, del 
Vel. i , to. qual conocieren los juezes en el ligio por via de aecuía-
conlulta cion,o inquificionjya fu profefsion es irrita haziedofe 
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no c fiando libres d elle crimen, como lo ordeno òixto 
Y.cn vn motu propno que dio contra losillegitimo?, y 
criminofos en el añode i58S, comolo declaro en míe-
ílra Summa. Y áfsi pueden proceder cótra ellos los jue 
; zes 
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2cs fecularcSjComo contra meros ícculares. 
El 4.caro es5quandò viiO:Comcte crimen k f e Maic 
fíatis,pcrftucrando por mucho tiempo en eñe crimen a ^ 
confórmelo que dizcHoftié. 4 Verdadca,qucalgunos c> pjpé 'a i 
tienen lo contrario}entre los quales es Abbad Panorm. mus: de sé 
h la cual opinión aunque lea verdadera, el que íiguicrc excò. 
y practicare la contraria juzgando^ioie condenaría yo ¿ ̂  perp-
por defcomulgado en la Bulla delaCena del Señor,pucs díraus a n. 
haziendo lo fufodicho les parecerá que hazen íegun lo 3,v^uea*1 
que difpone el derecho Canónico. 
N i obfta a todo lo fufo dicho la Bulla de la Cena del 
Señor jorque folameñee habla contra los jüezes, y Ma 
giílrados,q de hecho proceden cnmmalmence cotralos 
clérigos en todo el cafojV la dicha Bulla no deroga las 
deciíiones antiguas de los Cañones hechas con mucho c B a r . í n l 
acuerdojy las leyes poíieriores fe han de entender con- fed & po-
formelasprimeraSjpor cuitarla correòlion de las leyes ÊJI0[ES' 
como lo dizen Bart- c y Pedro Paulo Parifien. & ibi . PIH 
r Dudaíe maSjíi incurren en la defcomunion déla Bul- fian áddí.-
la déla Cena los juezes feculàreSjq traen a fus tribuna ^?3.^ 1 
\ 1 f j 1 1 t .x . -x. . r» ,. d Molí, de 
les los Comendadores de las ordenes multares, r a r a re primog.¡j 
foíuer eña qftién es neceflario ventilar otra a ella cóne- I . C . Z J . nu! 
xa , couiene a faber/i los dichos Comcdadores fon per ^8*^uen-
fonas eccleíiañicas, y no fe puedenegar,q en algunos ca ^ ñ en ê 
ífos fon femejantes a las perfonas IccuiareSjy afsi íucce* p r i n . . c . 2 ¿ 
den en los MayorazgòSjq excluyen a los religiófos,co- " « m e . u . 
mo lo tienen Molin, d Auend.y Azeuedo. N i fe puede f/!,a;ln ^ 
tabien ncgar}q los Comendadores de la orden de S.íua ji.j.rccop* 
fon verdaderamete feligió fos^y perfonas ecclefiafíicas n ?-
como fe prueua 1 argamentc en vna Dcciíion e Pedem. ¿eníoíi Pc 
N i fe puede también negar, que los ordenados dcor- n.iíí. ,?7 
den facro de todas las demás religiones Militares fon ^Sot.de ia 
verdaderosreligiofos,como lo confieíTa Soto, f el qual 
dize q los Comendadores dellas no fon abfolutamente a r . i / q f' 
M 4 reli-
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religió fosjfio fonperíbnas cccIeíiaílicaSjdc lo qual tra-
tare largamente cn uuellros. pràulegios Apoilojicos. Y 
íi los Comendadores de Sanciago}y de Alcantara,y Ca 
latrauarenlos.Reynos dc Caftil·la, ylos.de AuiS j y dc 
Chnfto en los Rey nos de Portugal, fan períbnas ccclc 
íiaAicas, ay gran pieyco entre Nauarro a y Sarmiento: 
. porquc'Sarraiejato-dízé^Quá-no.lo ábovEmpcro Ñauara 
-reddleecl <roiC!n'.wpCQpogiiacuio?que naze. de i s Apologia;con£ra 
i .p. -m A - Sarmiento defiende lo contrario, p rouando largamca-
polog tivo tc fer verdaderos r e l ig io ib^ , y por el coníi^uieiKe perfo 
rai.iib.de- eccleíiaiticas.Cjtegorio fe Lppc.z coa mas r e i o l p c i o , 
fenf.cont. que n in&tn ocro,refiiciiie efta queílíon dizieodolo mi f 
Nau._ m d. r n O j p r o u a n í l o l o con ai^uaos t t í l imooios, reípondíeo-
Nauarr in «o claramencc a ios contrarios, atento que la regia de 
propug. A ellos cita aprouada por la Sede Apollo!ica-y r; ci coa-
pplog.nu. /igujen;Ce,quc gozan d e l p r i u i l c g i o del ;foero eccleíiaítí-
bGrc Lo COi Yliendoeftoaníi los j;u«zes icculares^icipstraen 
p e z i n l . i . aíus tribunales . incurren en ia deícommumon deda 
t i t 7. p . i . Bulla de ia Cena del Señor • por lo quai vemos 3 qué! en 
©¡•den31 tlC c&os Rcyuos de Efpaña no ion juzgados fino del Rey, 
no como Rey,fíno como Maeílrc de las dickas or^ 
o por el con fe jo de las ordenes,(] repreiTcnta al m i í m o 
Maeílroro por el Prior} ios quales todos no los juzgan 
conautíioridad fceularjino ecclefíaílica. 
% Dúdafe mas, íi incurren en la Bulla de k Cena del 
Señor los juezes fecuíares que juzgan a los que traen a 
fu t r i buna l por r a z ó n del diezmo que deuen. Y parece 
que nOjporque en ello hazen beneficio a las ígleíias, at-
ten:to.,que Ci ellos recularan juzgar eíla caufa, quedara 
el ecdeíiaílico, que pretende los dichos diezmos priua-
do deilos,ni parece,que la Bulla dé la Cénalos comprc-
- hende,pues fofamente defe 
eílasçaufas.a fus Tribunales, pues fuponemosaquíí 
que eilps no traen a fus iTibuaaies eftas cau fas fino fo-
lamen-
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lamente juzgan dcllas traycndolasotros. Villas cftas |¿ 
razoncs,y otras rcíponde Nauarro a a cfta qneílion di- c^ ¿cc¿ 
ziendo 5 que el ecclcliaftico puede recurrir al juez fecu- ñit.q. 41. 
lar, pidiéndole haga pagar los diezmos que fe le deuen con̂ -r* 
porvna de tres viasda primera por via de poíTeíibrios 
intcrái&os^cidipifcendds yel retmend^el reflimenddí poji^p 
fwmsyfegunlz praftica recebida,ylo que trae Nauarro, ^ 
¿ o p o r via.de innouacion , como da a entender loan 27# n> '6(f\ 
Fabro y añade Nauarro, que no ciara el afïïrmar 9 que Faber. §. 
los ccekíiaílicospueden diredamente por via de peti- j^" tcní^ 
torio, recurrir a ios juezes fccuslares fobre diezmos, y: interdia. 
otras colas crpíritualcs5cnqimoco fon cípirítuales fun-
dados en el argumento de algunos Cañones j c y de la eca^ben®, 
lul la de la Cena del Señor, y aduiertafe 5 que incurren 9£ 
coja d^ícomimion de la Bulla de la Cena aquej.los, que cérn.& ca. 
p^^^p^de diezmos confíenten , dan confejo y fauor quarto de 
paf a ̂ p€; fean llenados delante del juez fecular, porque ludic' 
la Bulla de ia Cena dcfcomulga no folamente los que 
ttaen eftas caufas al Tribunal fecular, 111 
dan coofcjOjO fauor para ello. Verdad es que íi fon lic-
uados por fucrca no caen en la dicha defeomunion, co- d Nau ^ 
mo lo díze el mifmo Nauarro. d . . fupr. q 32. 
So Diidaíc mas, íi los Reyes de Eípaña,y íiis Gydo-
res puccien prohibir , que los cftrañus del Reynode 
Aragón fcan admíridos en los Rey nos de Gaílilla a los 
benencios de eceleíiaílicos fin que incurran en la Bulla 
de ja Cena. Rcfpondo que fí, como lo rienc Gouarru- ç coiU.prt 
uias,? Ducñas5y Gregorio Lopcz,pues en eík) no vílir- ^ 1 ; ^ ^ ! * 
pan ¡a juriíditiiiooeccicíiaíliea^Tntes leayudan3y fauo- in reníía* 
recen alas ígkíias, lo primero atento que loseítraños í ía.ampli, 
no pueden refidir perlunalmente : lo fecundo, porque z-v~%' zoz* 
no pueden apacentar lá^oucjas con el pairo deuido , lo in i , ^ tk. 
vno porque fon de diuerfa nación , y no faben las co- l í .pa.r . 
lumbres déla tierra, lo otro porque 09fü.n ordioa-
M 5 . riamen-
ríamente tan amados dclks^GOmo los naturales; y mas" 
que fe defraudaria la voluntad de los fundadores dcftos 
beneíicios jos quales cs dc creer que los fundaron para 
los naturales. 
87 Acerca del mifmo.^.fe duda fi las perfonas ccclcíïa 
ílicas pueden recurrir a los Tribunales fecularcs, para q 
conozcan de fus caufas, ya arriba qda dicho la difficul-
tad qay de librar de la defcomunion de la Bulla del Se-
ñor a los q lleuá al tribunal fecular alos ecclcíiafticos las 
cau fas délos diezmos. Agora còuíene tratar dcílo en vni 
ucrfal,y afsife pregunta, íi es licito a ios cccleíiafticos re 
curríralos dichos tribunades,para conocer de fus caü-
ec.placuit fas.Y parece q no,como fe prueua del arg.de vnCan5-rf 
i . & i .ir. y la razón dello es,porq parece q fíente mal delalglcíia 
2 cáp.rrin aqueLq dexando fu fauor,recurre al fauor fecul-ar, em-' 
ceps.& ibi pero quádola perfona ecclcfiaflica ve q i u juc&íeCeiefía 
ĉ filíus1 Picóle haze agrauio,y le oprimcpuede recurrir al;ucz 
ibi gío.' in Acular para q le defiéda,puesvemos q en muchus cafos 
ver. kgís. el principe fecular tiene poder fobre ios ecclcíiafticos, 
1 e ^iícuic' Pr^icipaímenl:e qu^do falta el fuperior eccleíiaftico por 
& ibi glo» efcar aufentCjConfo rmc lo q dizcn los facros Cano, h y 
xj ' .d. Í cílo procede co mas razonjquando ay peligro enla tar-
c Gi.in_ca. ¿anca recurriendo al fuperior.como lo díze vna Gío. e 
uTa^inver y aísi S.Pablo remiendo q los ludios le querían matar 
bo, penen mando vn menfajero al tribunal para q le manifeftaífe 
lo morac, \à muerte,qcontra el eftaua ordenada.En confirmació 
de todo eíto trae muchas cofas Gorfe, d defpues de Bal. de fent. ex 
com..' Ado.c.:?. y Alex.diziendo,q puede el principe fecular prohibir a 
d Corfer. |os Obifpos,y fus Vicarios,q no defcomulguen a fus va 
r e m 1 0 ^ ' f^ll^Ssíin q primero mueftren la cauTaq tienen para lo 
i i . ? / ' 4 hazer5y afsi quando fe dize en derechojcj los eccleíiafti-
e Mith.de eos no recurran a los tribunales fecularcs fe ha de cuten 
AFH. deci. tjcr falyofi recurren para fu defeníiOn3y paraq indeui-
K42,U ^ dámete no fcauoprimidos?como dize Math. e de Affl* 
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Ló qaal íè confirmà por lo q fe defiéde ordíiiariamcte poff c.j. 
en ellos rcynos dc Erpana,còuiene a fabcr q puede por ^*^4" 
via de fuerçallamar los juezes fceulares a las perfonas Humad, in 
ccclcfíafticas a fus tribunales,como lo refuclueMcnoc.íí ^ ^ - n e r j 
yHumadajdeíoqualyatra tecnnueí l ra Summa, b y ^ ' ^ f 0 , 
abaxo fe dirá mas algo acerca dcfto,y no pretendo en 5 in Smv. 
cftc lugar rratardcpropoíitocoía que en ella tenga re- i.to.c.ifj. 
íueltOjy en ella c fe pueden ver algunos cafos tocante a "videatur 
¡a Bulla de la Cena; in cadera 
§8 Dudafe mas,íi es licito a los juezes feculares préder Sum- vbi 
al Clérigo que hallan de nocliesfíntemor de alguna cen ^ ^ " " ^ ' 
íiira.Reípondo^quc íi,aunque no fe aya tañido la carn c. & i.to*. 
pana que fueíc la jufticia mandar tañer para que fe re- eiu^c Sü. 
coja la gente a fus cafas, andando los dichos Clérigos J0tyJer 
de noche íin habito decente, y con armas fin fer cono- d Azcu. in. 
cxdosjcomo lo refuclue Azeuedo, d y Diego Pérez , y j-9.tit. i j . 
Gouárruuiasjy en la Summa tengo rcfuelto lo mas que ¿ p j j " ^ 
taca a efte punto.-conuiene a faber quádo es licito a los rez in 
Jî c/.es fceulares prender a los Clerigos,que hallan có ar íi·s.ii.i.or 
mas. Cerca de lo qualvltradelos Dolores allegados, ^ ¡ ^ ¿ ^ 
veafe alulio Claro, f y aMexia,y Auendaño!. / ínpraíi.q. 
$9 Dudafe mas/i los Reyes, Principes , y Oydoresde i 53.n.7.& 
losconfejos reales^deteniendo las letras Apoftol. q dan Ï Q ' ^ I C' 
defcomulgados por la bulla de la Cena del Señor . d ciar.iu 
Refpondo,q no,porq el juez eceleíiaílico no los tie- praducri. 
ne por defcomulgados,ni fu Santidad fabiendo lo q ha- * J ' ^ f ' ^ j 
zen de ordinario los declara por tales3 ni el pueblo chri ter Mexia 
ftiano los cuita. Afsi lo tiene todos los Theologos, y Ca in P̂ ac, & 
noniílaSjdiziédo que ios Revés , como p-ouernadores PraS-raxx: 
dei bien común,y tutores,y dereníores ce la RepubL q j.n.jg.f.Sz 
efta a fu cuenta,pueden quando vieren,q còuicne al bué e Auen.cl 
eftado,y gouicrnodel reyno repclicr por via de fuetea 2zfr^l^ 
que fe haze a fus vaifailos,remouiendo todos los impe - $ 
dimentoSjConlos quales la paz 9 tEanquilÍidad,y buen fado. n . i . 
gQ , & I / » 
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gouicrno del Rcyno fe puede perturbar, aunque en al-
go fe mueftre contrario ala execucion de las dichas 1c-
t r a S j a u i í a n d o con reuercnciaa i u Santidad dé los iucon 
uenientcs,que ay en fu Reyno, para poner en execució-
. fus letras como referiédo muchos lo refuelueyiualdo . í í 
f u l Can a" Y aisí vemos que el Summo Poncifice permite que le 
aur.a.p.dc fupliqucn dcfpues,que mando algo,para que mejor i n -
BuL cxm f o r m a d o de los inconuinientes,que ay fufpenda la exc-
yfqn^ad*" cucion de fus letras Apoíiolicas, y ponga remedio al da 
ió . ' ño^que fu execucion fe pod r i a feguir, como confia délo 
que cn otro propofíto femejante tracNauarro36 y Gor 
b Nauarrr Joya^y enlos cafos dc patronazgos de legos , eí!range-
Cordo* 1n r̂ as Y decretos del Concilio Tridentino les es premiti-
ilim.q.*3y. do,como fe dize en vna ley . 
50 Acercadel mifmo numeroven quanto digo , que 
fe defeomuígan en la Bulla de la Cena los que licúan ar 
c ca.quor. mas a Los inficles,&c. Deucfe notar j que Alexandro, c 
^ ^ ' ^ j j " Tercero en el Concilio L difíinio , que los 
de ludá is , que dan armas a los Sarracenos, y otras cofas neceíla-
rias para íiazer guerra a los Chriftianos incurre en def-
coniunion, y deuen fer pnuados de todos fus bienes, y 
hechos efeiauos de aquellos, que los cogen , y las leyes 
à K 2 . qnx d Ciuiles los cañigan con pena de muerte , ypriuacion 
tarr iPo0iv ^c to^os fusbienes.De arte q la Bulla d cía Cena cnefta 
debeant. claufula ninguna cofa"nueua difponc, íaluo referuar cf 
ta defcomuniO jComo defcomunio de la a 
qía defeomunio puefta ene] Conc.Lat y en otros dere* 
d i o s no era referuada a íii Santidad, como lo r é fue luc 
Nau.e Y aun añado,q clConc. Lat.mnguna cofa nueua 
e Nana, jn prohibio,porcilo cí encl efta prohibido3clderecho anti-
eam nota, gua natural,y el diuino po í i t i uo ,y eí Ciuil lo hauia pro-
ir. g!. v i . n. hibido, como lo aduierte eimiímo Nauarro./ 
YN̂U 7 'bi Pr"ncr0 ̂  ^ duda, acerca delia clau ful a es ílfc 
%-ail V 1 P^hibe en ella acudir co armas a todos los infieles.. La 
" .f>n " " ' * - qual 
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^ualdiflicukad propone Ñauarro, confíderáftdo la le- f ^ o ^ 
tra del capitulo, avia quorundam., y los demás capítulos aa 
tiguos,que prohiben acudir con los di dios i n í tomentos á 
los Sarracenos.Empero mirada la letra de nuelka Buii l 
ceíTan muchas difíicultades,que propone en el dicho lu -
gar Y pnnïeramenceceíïàeííaqueílion , pues en ella G 
defcomulganlos quedan los dichos inftrumentos a los 
SarracenoSjO TurcoSjO Hcreges,y vniuerfalmcnte á to-
dos los enemigos dèl nombre Chnftíano. Empero es de 
notar^que Nauarro ¿ dize que'nocoraprelieiíiela defco - h Nair.vbf 
munion impueíla en el Concilio Laterancnfe alos q dan *uPr' 
armas a los Sarracenos?que no occupan^ui quieren oecu* 
par las tierras de la Igleíia CathoIicajUi pelean contra los 
ChriíHaobs con odio de la religión ChriÉiaria ^ y dize q 
puede fcr que deílos ayalgunos entre los Indios^ D 
también aduertir;fe^un Náü arro, cque vender y dar ar- cvbifuf» 
alosíudioSjesaeícomuniooreferuadaen labuliad i?', 
la Cena5puesno íblamente fe. prohibe en la dicha bulla 
licuarlas alos MoroSjTuro^y Hercges,mas aü alos ene 
migos del nombre ChníHanOjdel qualellos fon mas ene 
migos3que todos los otros infieles. Empero lò contrarió 
meparece5que fe deue feguir por las. palabras déla dicha 
bullaíibi, qntbus c hripiabas tmpugnant> las qualespalabraís 
parece que limitan las palabras generales arriba puedas à 
ibi, t ' h n ü i m t mmimsínimicts. Y z n i i k h z n t e t ü l c n á t z 
de los enemigos del nombre Chriftiano3que hazen3o pue 
de hazer guerra a los Chriíl:ianos3laqiial no liazen,nlmi£; 
den hazer ios ludios^porque conforme laprOphecia de la d Gene e 
cob d de tal manera les fue quitado el ceptro, y poteílad 
Real deípues de la venida del verdadero Me fsias Chrifto 
nueílro Redemptor,que nunca deípues deño la han teni-
dojní tienen.Porque lo que fedíze^quela gente luday-
ca,que efta en fu ludayfitio^y ceremonias haziendo pue-
blo y ptouincki por íijtiene fo habiración entre bs mon* 
• , • " - T tes 
^ 1 
ï̂ o- ofiimones dl 
tes Got?y Magot3y en cl tiempo del Anticíirífto fe de 
ajuntar a eUes cofa de iiía y vanidad, como confidían los 
mifmos ludios,los qualcs cluidados de Dios, citando co-
' • .mo gente ciega, anduuicron muchos años tras eíla cegué 
. dad,com o expioradores,no de la tierra de Prcmifion, íi-
r no deíca vaniísima habiracion.Ni en el i^pocai». A. fe cotie 
ne tal, cóform ç a la explicació de los Satos vy elhbro q c5 
tema c ito n o e s ante tico fino apoc ripho,y S. Hie.r .y todos 
!> vbi fup. k)'s dantos no k admitcn,como lo atíiirmaNaUarro-J 
c.iS. Aduiertafemas,qucnoincurrenen cll:a deíconut-
nion los que dan armas a los paganos, los qoales nunca ím 
hecho guerra a los ChrHHanos,. ni nos tienen odio por fer 
Chriíhanos^antes nos reciben con humanidad a fu comer 
ciojcomo lo dize Nauarro. c Porque las dichas palabras^ 
c vbi fup. ií)^. Ç .̂ih'uych»ífiUnos--imbtimàm i no comarchenicn-a los 
' tales^y afsi íu deciáon no ha lugar, quando a ellos fe daa 
las armas, conforme la dodrinacomún que fe colige del 
dl.4.§.to Derecho Ciuil y C a n ó n i c o ^ 
ties vbi Dudaíéíi fe prohibe en la BuEa de la Cena Ecuar ca-
' ^ ^ ^ fas prohibidas aios infieles. 
¿amno'in- f^ra refponder aeftadifficultad fe hade notar, que las 
fedo. c.ín cofas prohibidas que £¿ pueden Ecuar a lo sin fieles, fe con 
ífupradi ^cran ^e tres maneras. Las primeras fon prohibidas ab • 
de j1S;Ee¿ folutaméce en todo trepo,y en todo lugar,y ellas fe prohr 
i ib .^ ben eula BwUadela Cena del Señor, otras fe prohiben 
quanto a todo lugar>mas no qu anco a todo tiempo, otras 
fe prohiben quanto a todo ticmpotmas no icfpedo de to-
c Godofr. do lugar. Supueño ello digo, quelá Bulla abfolutamente 
Í H ÍT. fum. prohiee quanto a todo tiempo,y a todo lugar. Ella opinió 
a n l V ^ n cs ̂  Godoiredo c Abbad^yiueftro,yCayetano,nopor-
i fig.ip. ea que las demás cofas no fean prohibidas, fino porque de la 




^ 7-¿ú fe cocedura coíid^rando laletra de la Bulla-, porque def 
Caic¿ pues de auer dicho las íiguientcs palabras xVefermn .fin 
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tYpifmittunt equoŝ armâ errum f̂ihmyferriyfiamnumy chdy-
bem̂ omniaque 4Íía metallorumgenera, atquebellicd mjlrumetJ" 
fdjitgndmin̂ d̂ntî em f̂unesyteim ex ipfo canapè, qmm ex alta 
quacumque matenà,^ tpfem mátertam, <iñadc, ahaquehu-
mfmodi* 
Las quales palabras vniíierrales fe han delimitar con-
fórmelo que arriba f¿dize,y aníi fe han de entender 3 que 
fe veda por ellas ,no las mercadurías, que fe llenan a los 
infieles^orque eftas no eftan prohibidas, reípedo de to-
do tiempo^ íino lo que ha de feruirpara infíüuméntos de 
guerra,)7 lo que fe lleua con eíle aoimOjComo io aduiertc 
Nauarro, como fon las cofas pueftas cn la dicha clau íula 
y defta manera fe ha de entender io que trae a Anecio aAng.vcr* 
5ylueítro,IuanTabien3yGayetano. fuzr.n'^ 
Aduicrtaíí: para entendimiento de lo qfe dize en eíla1 sii.cxco.7 
clauf ila,qiu para juzgar íi vno incurrió en la cenfura de- 2I-co 
íia Bulla , licuando las dichas co fas prohibidas a los infic- ruií^ol0" 
l€s,fe ha de mirar la circunfbnçia del lugar y del tiempo> l'abíé.exl 
y de la cantidad,y calidad délas dichas cofaSjy del fincon co:§-4.Ca 
que fe han dado: porque íl miradas las circunáancias fníb wr/cafa * 
dichas,echo de verel prudcnceletradoy confeíTor, que el 20, 
que recíbelas dichas cofas, riunca con ellas ha de hazee 
guerra a los Chriftianos s no deuede condenar al que las 
dio con las penas fufodichas. Lo qual f * prueua, porque 
la ley que fe funda en prefamcíon,af i como no liga en el b c. fuper 
fiiero ext¿rijr,pudiendo fe aueriguar la verdad en contra hoc de re-
rio,como fe dize en Derecho, h menos liga en el fuero de "c índèbi1 
la con fciencia,y delante de Dios, cftando la verdad en co to.de pro? 
trario como fe dize en Derecho.cY la Bulla quando pro-
hibe llenar armas a los infieles, fe funda en la frefjmpcio c cip. tua," 
que hay , de quefe dan para con ellas hazer guerra a fpf-/ff* 
I0Í5 fieles , y que los infieles la han de hazer Con ellas, y de.eod^til 
ceflando efta prefumpción,cierto es que no liga la ceíifu-
ra defia conílitucion. — - " 
De 
De dondü fe infiere , que no incurre "en la dicha peíii. 
cl q da vn paco de hierro a vn iníieljpara que del manda 
hazer algunos cíanos neceífarios para perficionar vna. 
puerta3o ventána^ues no íc ha dado el dicha hierro, co-
mo confia de fu poca cantidad, para del fe poder hazer 
inílrumentosde guerra. Lo qualprouado con oirás cir-
cunílancias que huno en efta dadiua,que íignificaui la fim 
a jn cita glicidad del hecho5ni en el fuero exterior feriad condena-
quorunda do a eíla ccnfura el que djo. el hierro 3 como loaduieite 
m..i?.. jNauarrOi 4 -
S$; . Dudaíe mas^íi el raptiuo en tierra de infieles coíf cc-
ilído coa temor delamuerte íiaze galerascou las, qual es 
^ fabe han de í m e r guerra a los ChriftianoSjpecca. mortal 
mente,y incurre en la defeommunion de la bulla de la Ce 
na dt 1 Scñor.Refpondo que no,porque el arte de fabricar 
galeras de iliyo es buena y vtil para los hombres^y afei las 
pueden hazer los maellrcs dellas con buena conícieociai 
como pueden hazer con buenaconíciencialas coías délas 
qualcs los hombres pueden vfar mal y bien, como lo dize: 
% t).Tho.. Sancto Thomas.. I? Verdad es,que fera malo víar deia di-
_'Za.:%i.6%. cliaartejquando por áfemacaufa,y:cirGunílanciafe prohí 
ar.z.ad 4. {• 1 , A Y . J rr i \ J- i r 
c Adria.in DierejComo lo dize Adriano, c y celiando laaicna cau-;-
^uodlib.j.. fa3y circuníiaBciajCeíiara también elpeccado y y en nuc-
s. q. iít.R, ^.j.p ca|-0 no ay cau{^jnf razón alguna que pueda, hazer la, 
dicíia: a^ion mala-jíino.íbQidosxaprimcraesJas pecca.--
dos^ue fe han de hazer coalas dichas galeras, alos quales 
parece que coopera el. artífice dellas.. La qual- razón.ccílk 
en nueftro cafo , pues el cuytado deí captiuolashazea; 
mas no poder con harto defguílo . La fegunda cs^orque 
cooperando a Ibs,dichos males haziendo las galeras, pare 
3 A J i ce que haze eotra aquello que. cíla. oblkado conforme la. 
Cup.lit.O. doíkma de Adriano. J Empero no fe halla precepto cue 
obligue a: vno con.pcíigrode íír vida, acuitar el daño de; 
i fu próximo dexandò de hazer aquello, ¡-que.pvrdereílií^ 
dàuijti^ 
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diuinOjO humano,11 o le e í b i prohibido. Y liaze por tña. 
parre vnadoòlrinaíic S.TLom.ass a el tpal EGinando oc ^ ^ 
caíion de vo-diebo áe S,Pablo p ropone cierro a rgamé- In ¿¿^ °¿ 
to con cl qual prucua a nadie í e r licito tomarla efpada ^.i.qucef.s 
al fariofo?para q.de delia no tome occaíion de matar a . -
í i , o a otro. Y luego refponde ai argumento^dizíeudo fer 
licitOjíi de negarie la dicha efpada fe teme m a y o r mah-
LoqUat viene bien en. nueftro cafo^pues a elle artificc 
le eftan amenazando con íamuerce, ei qual males mas 
de remer,por íer tan cierto}y eílar prefentCjqios otros, 
losquales aunque fe temen ellan por venir,^ afsi defie-
de ella parte Ñauar. ¿ b Natí.ff.f 
; Es empero de aducríir5que lo dicho es verdad,;íi eC co«fi:- tir.; 
te que fabrica las dichas galeras no pone mas trabajo en- s^rrac5 
las hazerdelíque pide la conferuacio de favida^lo quat confia. ' 
no coníiíle en iádmifíblejimo en vna epichcya moral 2 
Y es también de aduertir (̂ ue al dicho captiuo que haze 
lasgarerassatmque fea por temor de la muertejpara aya 
dar a los infielés}en quanto pelean en odio de la fe, no de 
libraría yo de pecado mortaljporque al dicho temor no 
çsbaítame pa ra le purgar déla maliciaintrinfccadcílé 
ajSo, y por elconfíguicnte incurre en la. ceníuradc la. 
Bulla de la Gf naXo qual fe p'rueua, porque cílo formal 
mente n ^ esotra Gofaj í ino fatiorecer a infieles en odio 
d é l a fe,loquaLcsintrinfeGamentC-malo. 
$6 Acerca del mi fmo .^. Enquanro en el íe dizejquc 
cftan defeomuígados poria builadela Cena los qdeípo 
jan,açotan}o detienen a los qiie recurren ala SedeApo-
fíoliea^fe dudajielprelado que encarcelo vn religiofo,, 
querecurrea la Sede Apoílolica, o impide efía jornada, 
incurre en alguna cenfura.-
Rcfpondojque el dicho prelado en ninguna Eccleíiaï 
fticaccnrura,DÍ penatemporal íncurrio ; porqnc lo que: 
fehazc conformquíliciajno merece pena} y d prelada 
K tenim 
t cnía autoridad para prender al rc]igiofo5que halla fue-
ra de fu monaíkrio.reduziendole acUrsi como el Ca-
piran puede coger al íbldado,haHando]c •fuer-a de fu ca-
bí t m i l - p/cania,còmo^fe-coliige del arguméco de vna ky9.tjv£* 
lis,vei co- tí r o m o el Señor puede prender al ele huí o fugitiu o sado 
bor tahs, de .quiera que le hallar escomo .fe .Hize e n otra -ley, i : la 
ï b L c z i S è q«^como afíimia Bartdo,^ E ú ( h , y S aliceto.y h m -
ílatus. vbi ^uo pracede cambien en el fuylefuginuo. Y el Gonc 
Bar.Bald. Trtd. c coüdeua por fagicíaoil frayle, que fe (ale de-fu 
munf.CP" ^aa:tóp..íiaJícécia-.auaquc recuera afafaperior. -
c Co.Tri . ; De&iaiVraa v3íi.ei prelada abriendo das. cartas,íjuc 
{çCf.z^Àç, f i fubJito licúa efenpus al iy 10 I5!ÍI:JC:c:* 1 arana cm 
r% faca y pe.3a cemporaLR>ípon.do-que no, aiíoque íépttí-
mamente fe eferiuanbsdic:ia«i; .:arta:-.al í5ap-i.. Loquai 
f. pr !" :adélo ine nota vna Oi»-»Ta,:" .;:<o. / i if- Docto 
4 <5I & Fe comunmente envoa Decretal. à Lo quaf procedc 
Ji. & 0D, prinçipiTlmcote,quahdo;las .eferme .vn fraylacomu.o.,eí 
in cohm. rsxvA fti-Tiiiiios facros Canoa:ei¿comd':ar©ta Nauarro 
caus. jjpt, 
4. 
íHlüperíorj yíé .pu eáe® ideíe n der̂  hazicodo para:ello ta 
dalo necellatíujíin Goníentimiento de íli íuperior, co-
mo fe nota enlos lacro.s Canones,y lo tiene el mífmo 
f €te5-p.de Nauar./Enlos qnales fea3ota,que en-aqucllos. cafas, q 
aecuf. c.cu fe hazen.jurídkaméntCjpïdicadolasda neceísidad, y v t i 
Ji!eaa,-ae |jc|a(| ded mboafíeiio^paraiosquaies^da el prelado fu au 
refer. tra_ ^ ^ ¿ ^ j 9ae£|CJ1]iaZürio fufo diciiOjíiias.no en las cofas 
& aiij, in que liazen y tratan ios rcligioíos, como le les antoja 
c cum F. fin la autoridad de fus prelados, y fin efrar calificada la 
ídAN0 rC necefsidad y vtilidad que viene ala religión de tratar fe 
vbifup.113' mejantes negocios,{ino es por íu jayzio/undado en zc-
lo íancto,elqual muchasyezes acaece fer,no fecundum 
ài&iam... . / . •- ;· ' ·^ . - . - -
Acerca 
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Axçtca del mifmoi§xn cliiiijpo.crj.qi!anto dize?q 
quedan dcfcomulgadoslos que abfijákimixbtes cafos 
de la Bulla dck Cèn$f£m e.fpcciál.e.ofiiifsi®optafa;• clld. 
DudaR^íi iosr-elígiofos (imples íacerdotesí qrabíiídoeii 
déla dcxQomimion me:nor3íi)Curreii en la pena de Ja <çic 
menvprimera'üde friuïleg^s ^rnila qual le deícoinulgaa 
ipíbcfactülosxcligiofas qúe áb-íuclueadela deícomu-
oiou^fio.·par'aellG teneraucoridad.'; • : : . t-mo! 
:.: -Refptíndp que fe '̂uií·la foxma de,larCIcdudú^de-fe^ . / f 
pulcdos regularestaprouados paraconftílaripuedei^áb^ 
iafoer.de la d£fco.mu-nio.nmeüar delDtT.€cho'j.ya;4 en : ' ' 
la cíjehaClcra.Tclc&;penh]tc^qoe,adiiiiiiiih'eii el Sacra-
mento deiáPeoiteBciayyatenfoqiM radosraquellos^qee 
tienen poder para abliiuerds^ccadoíínajcíal:* tieiieRí'á' 
bien poder para abíblu en de la dcicomniunLoa meiiur, 
c6molo^ffírtó;Sylow a-yï lmifT&biC:ii.¿Y-c\religiQÍc^ a vide, , 
no-eíia abroua'dópor'elioidmaiÍQ.5 y&xmé-.no tiene,aur Acr*̂ xco* 
rondad para abíoioerdélos pecados mextaies 5 tambre nu. j7. & 
le eftanegauk para abfoliier cielaidefcomunion meoar. ver- zbfo-
eonfox m e la mas TC r d adera, opi n ion, de .Cay ex a. la quai ^ ' 
yo contra Na t rato ligo e n o 11 cílr aSum mal T de aqu t fd abfoiut.r. 
rece que le ha de dezgr, q*e ñ regular.(¡úe w efta apromdo a«2 ver.-r o 
tíbfúimenda ieJa defeomumm menor .incurre en. UAefcomu- ^ In c,.v,jj ; c J í \ i / ' 'J - i" í- i oi cuir., in tu 
fiton m¿yor, conrorme a iC coucemao ei.ia oicna Cle.i, de hís qnx 
pQcIaiqual los ¿dígiolos q.i|Qdan. .d^fcóienl^aidos abíbl- mctu.li.a', 
uieodo déla ckícomunion.-afsi ÍQ tieneGeminiano36lo J ^ " ^ i " 
qualprueua5porqo.eia,dichaCiem.abfoluCamciitcpro- n.6.verb.*? 
Iii.be a ios-rcíigioios abfolüer dfc la deícomunÍGñ,y •eñe s.ñot.Syl. 
nombre deíconimunion abiplufamejite comprehen- ver' exco* 
de: igualmente la de ícommunion mayor a y menor, vér.n'enp* 
conforme Jo que íc notaren Direcho^Empero la con- Tabi.vcr. 
traria íentencia tiene defpues de otros Ancan aiíu , c l ^ ç ^ ' ¡ ' 
SyÍueft.ro)y Tabien.Y clprincipaiargumentode la o-1 i^ver.'10I 
pmion esjattento. queeílapalabradeícomunion abíblu, 
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ïa tnentedkha, íignifica ticícomunion mayaf.-yào me 
no,paralo q«al alegan al capitulo pcnulc.de fent. exeó. 
En ei qual capitulo antjes fe prüeua lo contrario , por 
quanto cncllcdize, que íi aconteciere deícomulgaríe 
algunoyfe entienda eíte tai quedar ligado folamente co 
la descomunión inenor,niasaun con la mayor. Por lo 
qual la primera opinión de Geminiano /igue, Barcfío-? 
lome a Vígoiino.y viílas fus razones me parece proba 
blc.y conforme a efto no tengo por cofa fcgura3q los re 
guiares fimples íacsrdotes íigan la opinión de Náuar* 
xo , abfoiuicndodcla defeommunion menor , el quai 
tiene que los íàcerdotes íímples pueden abfoluer de la 
defeomunion menor contra ía opinión de Cayetano. 
Verdad es que no dina yo incurriañ en defeomunió ma 
yor abfoluiendo della,porqiie aunque la Clem. conde* 
nc a la dicha pena a los rcligiufos que fuelen de la defeo 
munion , yeita palabra defeomunion comprehenda la 
menorjemperono es de creer que fu Santidad quiera 
herircon tan gcaue pena a los religiofos q abfueluen de 
lla,pues que fegun opinión de hombres doólos, los íim-
plices facerdotes pueden abfoluer de ella. 
Ss> Acerca del mïfmo.^.en el nu. 91. donde digo co 
el padre AIcoçer,que jugar vn eftudiante de la vniueríi 
dad de Salamanca mas de dos reales, es cafo referuado 
L5.0^!1'^ ^ Maeftrefcueía de Salamanca, es de aduertirq Soto b 
1 tieneq el Macrtrc fcuela derta vniuerfidad no tiene po-
der para hazerleyes,porq efto folamente pertenece a la 
vniuerfidadsyque fu poder folamente es hazer guardar 
a los eftudiantcs las leyes déla Vniiierfidad,y las demás: 
y afsi no puede prohibir a los ertudiantcs, que tienen l i -
bre adminiftradon 'de fus bienes que jueguen mas de 
aquello3q por ella fe fenaía. Verdad es que como cófer-
«ador de las leyes cicla Vniuerfldadjpuede hazer fe guar 
denlas leyes con penadedeícommunionjy otras penas 
pe-
de iuíli 
iure. q. S 
mr.z. 
De Id BxplíCíidàn de m Cru^ádd* Í $ J 
pecnniariaSspara confcroacion de la ley de la Vñiúcríi-
dad^laqual prohibe a los cíludiañccs el juego de excefsi^ 
ua cantidad,y los que los jugaren íolánieiuc "efíárá oblí 
gados a la dicha penapecuniana condenándolos j y aun 
peccaran rnortalmcnte quebranrando alguna ley , a la 
qual el Macítrefcuela añadió pena de deícoiTinnio iña 
yor.Por lo qual íi la Yniueríidad hizo eñaturOjqüe nin-
gún cílüdiante pLidieííc jugar mas de dos reales ,110 a)̂  
3uda.confocme lo dichoj, fino'que el Macíírefcuelá pue 
dejpara mayor guarda defta ley > añadir défcoíhunion 
lïiayorjContralos eíludianteSjrefcruandola abfclucidii 
d ella a íu tribunal • empero .íi la Vniueríidad no ha he-
cho la dicha leyjno puede conforme lo dicho 3 hazer la 
nueua con la dicha penajpucs no riene aucoridad para 
ello-Emperoaduierto aloscdnfeíTores, que fegun me 
ha certificado elmuy llluítrc feñor DoQ:or don Fraii-
ciíconGaícadeSalazarj Mae^reícueía déla Vniueríiw 
dadds Salamancajekcto Abbad delilluftrifsimo mona 
ílerio de S .ííídro de León eftc caíb de jugar vn eftudiá-
te más de dos reales no le. ha en íii tiempo reíeruado: 
lo qual parece muy conforme al buen gouierno de las 
almasvquexierto es poner ¡Lian lazo a gente mocacó la 
mocedad libertada5por lo qual entiendovquc aun no pe 
can mortalmcnte jugando mas de dos reales^no íiena'o 
excef-kialacanridad.-
10o. Acercaidel miímo^.n.^5.en)qimn£o dize ía BuL 
la jque los confeíTorcs'pueden abfoluer de los caíbs pue-
fíos en ella,poniendo alospenitcntcs penitencia ialuda a Alwn c. 
ble , Para e·xpiicacion-deílas palabras íc ha de notar lo Deus, de 
primero5que las penitencias fònarbitrarias, y fe dexan P̂ J?* ̂  re 
a] arbitrio del prudente confeíTorjComolodizeAbbad, & 4 . 
<ttanto que dize vnaGloíTa, h que fí porfel; error deí fa i> GJ. in c. 
cerdQte>tenido por peritOfaïpenitente diere menor pe^ ^611^1"̂  
«itcnciá delaquc fe deuê es Jufficiete la dicha penitfcia diftí*"1^ 
N % para; 
para por ^lituddella quedar purgado -ei peccadorquè 
h recibió le toda la pena dcuida a fus pecados, fi cítau^ 
aparejado^para recibir y cumplirla deuida. Empero cl 
dicho deíia GioíT.limica Abulcnfe, ercriuiendo íbbre 
S.Matheo>diziendo que procede quanío a las penas pue 
áaspor ios Cánones penitenciales , y no quanto a las 
penas deuidas porlos pecados^porq poiiiendofe raenor^ 
penitencia no bafea para por virrciiddeiia quedare! pecai 
dor libre d e í o d a k pena deuida en el purgatorio . La 
a Mayor, q^ i l j^ i rac ion primerotuuo luán^Mayor.Ycfta fen; 
20.0,1. co. rencialigue JNauarrOjeiquaiéíZíe íex cofa vtilifsima y-
4. Nau. de íègurifsima aceptar grandes peniteneias, y aun añade q 
ind. m §. pGxveícar el penitéte en peligro de muerte, o por otra 
j iot. í i .no: caula razonable,no puliere el conteílor la penitencia lu 
aj.f. 76.8c ficience no quedara libre de la pena del purgatorio jaun 
e* mt ^T i110 currJP̂ a CQn ̂ dicha penitcnciajporque para quedar 
paMu'.d' 7.C libre es neceílario,,quc fe imponga penitencia regulada: 
n.r.<Sc 2.& fegunla juílícia de Diosja qualixo peque por defeEo, 
b^ ' l u f* comolodazeSylueftjo. ' 1 ̂  " 
ind.n.8.V* 101 Lo fegundo fe ha áe norar, que aunquevná Glof» 
c Gl i ín c, í a í tenga qnc en el articulo de ia-muerte.noi fe HA- do. 
f^íc d'1* ^P011^ penitencia al enfcrmo,y q̂ue íila acceptaré no 
Naua'ibi! acceptacomoimpuefta^íino como notificada.Empe-
n.3i.3z.& roNauarro fobrelamifma GioíT.rienequecncl dicho 
33 • articulo fe puede imponcrpcriítenda fatisfadoria. N i 
obfía que el enfermo no la pueda cumpIírsporque a efto 
refpondo . Lo primero., que cleonfeíTor que impone la> 
dicha penitencia^uife al penitente que la cumpla en co 
uaíeciendo. Lo fcgiindo,que lapucda cumplic por fus 
amigos^comodizen los facros Gañones^. Lotercero, 
d ca.i.r<f. p0r^e[apeiTitenciaqí¿poUealq no la pucd« cupíir, 
en ninguna eoia le daña,autes apròuecha en quanto la 
accepta de gana con propofito déla eúplir pudiendo, 
qiiantimas q puede el confcïïbr imponec en penitencía 
J^iUf,xplkctcíon de tà Cru ̂ ddd* i&g 
^pdVikcmc todo lo qtfe padeciere en la é^fetmcdaíl ha 
"fta^ü fuerce-pttes es cofa-ckrEa que pmiemos fatisfa-
ijtf&kPlkñéi ton bs abr a& qus ne€c lla ríam e nte auemós 
de hazcr-jO porque l&íéy nos obliga a cliás, o poíquela 
:iiat»tateza«oscoiiftiiík a hazerias,© pádecetlas,cQínb 
lo determina Cayetano<íyAdrianOjy íiúeua^^ . 
aorueua agora ciC-oncil. I n d . ^ - fatistó 
102 :; Lo tercero fe lia denotar^ q ei con feífor eligido ^.r.Adría.. 
;j>orlabuüa dé la Crozada,pu«ede commutar la penireh de pa;m.^ 
í i a impueíhi por otro-cótófeífói^aunqvic no'bya los.pe- o^ii^iw' 
'éàdoSjpíàtioi, qiíáfes ftie im^iieíla;Aísflo viiaQ.. ícQr^, 
feiaqnal állcgando otros^íiguen Decié j jRoihanó . lo ^ can.?.-' 
:éíial íe fra de entender quaodo ay cania |üña;páravBa- ^ '̂ 10̂  
zeria: merta cotiíutáciqñ-»eomo- lo relii'eiue-ei-mitm^- B i : 16.q, 7. 
cio;y ISKiuar: ¿tiene no fer heoéíiario, q eÉé; cotíB&iïk ^ c , i n - c. 
téga-coíioctmicto de los pecados cofeflados, por íbs qua l ^1^ 
íes le fue hppúk ña la dicha penitenciarias q es neceila- adolt.5co.| 
rio ei coiKicimit'nGo de la caufa q ay para cita cu muta- mdlcrjs. 
cionjaquaí cauíà^quanto al filero defa eoníeicciá • no fi^iári 
•es: íiééc'!feno5<Já-ei^^rtfeüéVy''l'a:ráz-óft deló-fufodicíio- 46©, 
es.pd'rqútí ci ygi^al no.tiene autoridad íobre fu ygualjf- c Na,-T< l í í f 
no ay aFgtína ^Vila caiiíá,q lo pida, y confbrme a eíto i¿ 
ha de entender loque digo en nueíkaSmnma tratando renveon? 
deílc piMJto y lav caufas,q*jc ha de auer para ella cómü- ^s.in j.a4 
tac i On ¿ollkira el confcífordè lo q«€ añadiré abaxo eti *' 
cl nu. oS.8¿ 107.tratando-de lacun^muradoíij y dlípeii: 
7-facióiT dékH ^bfós?, ; 
103 Acercadc[:mi£mò.J.íbbrc;erni]m.96^ ê  de no» 
tar^que attí: ntocfíie mude parecer 3 diciendo que puede: -
elcoof flor per vWtud dèJa CfezadaabïulüerdeFadeP-
Comunión fuera d I fa m m erro dè là penitencia, necéf ' . 
f. na mente -r.»- d-r n n t r . que abíoluicndo el dicho 
CJonhíloí CÍ j/yun penitente Riera del facramehto de 
fíeükvljci dc;alguna du.oÍÏ^ÜBÍon-referoudá puede 
.qualquícia otro confeíTor ^pr^uado por el ordina-
rio abJíolucrlc del peccado, q por razón de ia diciia deÇ» 
çamunion era reíeruadovy ya que quitada la defc^i^u* 
•nion el pecado queda fin la dicha rclcruacion . 
104 Acercadd niifii.io.$.en el. num. 100.. en quanto 
digo3quc el VQtaíc quitafpor irricaGÍon 5 quando, ei pr^. 
laao>Q {upcríor'.que tienepqtcfl^dxdo^ninio-Xobf & ^ 
que promeccjlo irrica, fe duda íi para irncar ios dichos 
yocoj es ncceíTaria caqfa.comopara diípeofar, Reípon 
;, do^qnc copun ppinioncs de ios Dpcl:orc^?la qual nene 
a Syl.ver. ^rc[1i¿iacQno.pa]lic|ano y Svluellro , 4 queios ailesa» 
b Sot. li.7 ..que es necellaria cauía,nias que los pelados qe lu piq-
ie- wfti.^, ra;VpiuaCadíys|puedeíiÍFdcar,Eniper9 Spcptciene que 
s,ar.i. • pecanvcnialmence irrirandq los Y<>tps de íiis fubdiEos 
lin caufa.pprque eíla irritación feria a<Sío ociofo, y inu-
ti^max-que vaídra;ja irritacipnjy añade .g|iç fi.. co;!aIgua 
Bñen fiael prelado irdtàrc, los'dichos yotps-n?ii|:4pdo \o 
prinicro con deliberacionj^qpeocaíaiinquela cauía, no 
:- .fea tanj^ftifieacta/, 
105 Acerca de lo que trato en el nu.içu.y 103. y eaej 
a,Liaie..í.o5.y 107. enquanto digo,queparadifpenfary 
commutar los votos es neceííano que aya caufa 9 cpüie «• 
''s' -nc explicar cílomas- de ráyz', pára,.qijc Joscónfeilpires 
no yerren en eftasdirpenfacionesjycommutacíonçs. 
Para explicación délo qual íe hade aduercír lo prime-
rOjquçay gran diferencia entce ladiípetiíaeion y la co 
mutación, porque porla difpenfacion fe quita de todo 
JaoHigacion,yla materiadel vorp•porlo^qual el bienq 
es caufa del a^dif penfacion deue fer proporcionado al 
vinculo del voto^y a íu materia;detalmaneraiq,Í£a nía 
yor bien de lo que érala materia del voto,y fu yinculo, 
en qnanro pertenecía a la virtud de la religión.Empero 
la comutacion dclyoto no quitasel vinculo^ por lo qual 
ya que no lo quita,bafta que la materia en que fe com*-
muta 
«ilit4,fca mayorjcomò lo dizc Soto, a a 
:r Lo fcgppdo re^ad^AOt^,para«xpIicaciofldeío 4eii{ñLq! 
^i|dicíio,q t ï e s f y ^ l ^ s ^ m b s q ^ m à c n n a o u e r d i í p e n 4;art..vlt. 
/aciojtdei vpEpjCpHio.lo trae S.-Th'o. ¿ La pcimera,quá pg.^J» 
(dot!a materia del voto es mala;la fegunda, quando es jn ¿.i. q.gj^ 
Util-latcrGera^quandp es impedíciuade jnaaypr:bien/a|a ar.xo. 
«qual íe añade pcra conformea S.Tliom. conuiene a ía-
berjquaijido la cau ía de di fp en far redunda en bien de la 
Igíeíia,y en loor de Çbrií|o..la:qiial cauía po, •es priueyâ  
,^nte^esfexplic^don;df;las;^íodíeÍM j -
305; .^upueílo ello dtgo lo paimerojque para 4 % ^ " 
^ireneljvocojcs neceílark) aya eaufoque obfte a fu t ú r 
plimieGtoJa qual íè eOpíldera en tros jenaneras;. Prii^Cf 
ramente teniendo reípectoalamateria del voto; iaíer 
gunda,ceniendo réíped'o al q yptatlatercera, teniendo 
reípeélo al bien común,q í : impide por el dicho voto> 
cpníldcrando de parte de Jarniateria^íi es malajclarp e? 
q £u maUGÍa obfta alcúplimientpdelvpto ^y fi es inútil, 
càbiçn^eíta inutilidad impide en alguna manerasporq U 
obra vana no es grata a Pios,cpmo deue agradar la m^. 
tena del voto^Y en eftos dos caíos no es ncceílarioj qla 
cania para diípenfar fea mejor bien que la obligación 
del vpto, abfplutamente coníiderado, mas baila q Tea 
mayor el bien queia obligación del voto, cuya materia 
es malaxo inuciljla quai obligación es 4e muy poco va-
lor., y aísi fe puede haberla commutacion en "cofa de 
muy poco valor5y aun pues la-dicha materia no? ê  ç n d f 
reçada a PioSiíin commutacion de todo fe puede qui-
tar,Y coníiderando efte impedimeoto de parte del que 
vota,Gonuiene a faber,fu enfermedad, o flaqueza, por 
la qual; no puede cumplir lo prometido^ íe hade - tener 
^re^ecto a la;qualídad de la ditíhaenfermedadj flaque 
2a,para que íe hágala commutacion con mas ciernen^ 
;.ciavy remiíHonjy tanta puede fer que bafe^ara qn^ 
de 
SÍSi 
de todo fe quite la obligación del voto firí aígüni cóm¿ 
mucacioovY aduiertafc con Sctó, d que no cs canfa id^ 
iuftit'. ^, r. peà para difpeníar3<|uándo- aqüei íqiíe h i m ci v^otb riò 
ar. vlt. v. fo puede eümplitfin gratí^dfffidukád y moleífea íuyá > 
pexcoiif ç« Qü-anáo eíta'üifíieukad^O ñ M c Ú6latiaruralega ^e-ia^o 
là votada .cuy o cumpílitóiçnto es-díficultoíoy ÍÍÍÏO tfel 
mal habito del que voto,conUicne a íaber. Haze vno Vo 
to de le abftencr de vna mala coftutnbre, que tiene poí 
entender que deo t tó manera nò la podra quitaríladií» 
ficukad q h dla en abilíenèríe deíla tWalà^ítumbre ^tté 
fià de fer cauíapara que eòo cl íe díípeníe.puesieíl:a:díH 
cukàd nònace de la n tturaleza de la cola5 q votst ^fíàé 
del mal habito.q coa di'fficuítad fe puede deíarraygar3 y 
impide a lòbueno.y t iniendoreípe^oal bien cbih^ ^ 
obfta al cumplimknto deíte votOjfe ha de tener delati-
t€!ée losojos cílaïeglajqelbien qimpideMexccuCiOn, 
|>of'e^qiiai fe haze ia dtípéiífacioii y&a'de mayor Valor 
delihtéíie Dios^que l^ínàteria y là obligadbn-dèl vo^ 
tu.Pongimos vncxcmplo para que eító mejoríe eútié 
'Sa y planqiic.Haze vno voto de yr en peregrinacioiV à 
Hief tiíIilem3conuif iie al bien comuiï de la Iglcfía1q' l è 
í-iruaceotro minifteriojjuftacauía es, para q dunel íè 
difpenfíjpues el Lié comú deia Igleíia impide la execü-
cio del vocovtíaze voo voto de ayunar j d qual ayuno lè 
líc^ípi·ck'e.ftud^·aí,yptedíèàr^Crílo^es qco éi íe oiípeníe ç 
pues efte impedí meuto es de parte dd-hWcomú,<]es é é 
in.ís valor d lantc de Dios,qla materia del voto, y fu 
obligàcioVpizede parte dt i bk-nob aiun 5 purqquido el 
iüi·.T.·dimento es de pa te de algnnbien particúlar,no es 
licito para, q poc íti refpeol'o fé diípeníc en eíïécafovcó 
ÏBO fi vuo por el dicho avuno dcxaíle de ganar algo , dè 
la qual no riene-'necef ida J para ma-ñtener lu-s hijos y ca 
íd ' j io cs efre impedimento j^-íra Cau fa para q i l chípeoi 
fj.Mas viniendo a la computación d d voto.» opinió e;,s 
30 di§ 
icSotOf ky ác Nauarr;qü€ quándo nó fé ha2e ien cofa 
ygualjjrque agrada a Dios tanto como la cofa pome^ ¿e j JftjV 
tiaa5csnereí£irio que aya catífavpara que feÍ3aga4a4i- 4. a r t í c j . 
cha coínmucadon,y la caufa fcfa Vna dc las arriba piie*' Ça§'̂ 12'. 
j^aSja las quales añada otra,q déla liuiandad y facilidad^ n â 'c*12* 
que ay en hazcr algunos vot0s,como lo dize Panorm. ¿ b Paño. ín 
¥aduief tale conforme alo Éclioyqiíequañdo íe ilaze c 2 . Revo-
co mutación de los votos por virtud de la bulla de Èrü^ 0' 
zadájod^álgán jubileo^íeideueáazerla dkba comtiiü-^ 
Éacioniencoíà mc^or^como lo digo en íacxpíicKcio da-
laíbulia4m.io^.y noesWec^ílarioqiie para ello* ayà 
tta. cauíajíino ese! bien común que íc fígüe de l a l i m ó P 
na,que fe da pofla Bullaipor cuyo rcípeíto fe concede1 
al que la reclbe,ifacukad3para que íe pueda cl confeHòr 
coramutarios votos qdeiiuuiere hccho,y quando fe ha 
z©|)0t vktttd de algun |ubileOjno es necefíàría ofcrá cau 
íà^fino es elbkn comííjqícíicTue de las ofacionesjy áyií 
nolSjy limofnasyqííie fe liázenpára ganar el jubileo < 
108 Acércadeimifmò.§;en el nu.ro/ . en quanto di-' 
8¡o 5 qué quan do fe comuta ¥11 voto de peregrinación, fe 
na de mirar lo que fe auiá de gallar en la y da,y no cri la 
bueltàvContra eílo hallo vnaeonftitucion c de Innocen c t . inagnç 
ció Ml.cfcripra al Obifpo Tracenfe, el qual auieftdo he f̂13^10-
cho vn voto de cierta pcrcgrinacion,pidio a fuSantidad to/ 
facuitad para que fe lccomutaíre5al qual reíponde con 
las figuicntes palabras. 
Tibi pro te''-&'fdmttlh'tuis U c m l à m 'cénceiimüs'-yotum 
pere^hdtioms taliter commmdret yt e 
in eundo, mordndo > ̂ redeundo^^fa 
commiitds in neceffdnos yfus terra illius , fine dimitiu tione ' 
qudthettransfi'rendds * & infrdjabores aidm Ubonhus 
r€C6mp€ñfasfélicitius Ínfídnd& ytgtlijs, deuotisydcdns ord-
tiombusy ^ i n m m í j s f i r á H s t c e x e r c e a s . • 
Mire fe 
2,0^. ^Addiciones d \ § . ^ 
ñ M i r e f e p m ^ dize d J^apa^^ ha: éc tener relpc-
ñ o jou fotam ente al gafto de la y da de la percgriííacio, 
íino dela badea m calb que elObiípo íbíameote pròn 
"' metió de p al lugaK dela dkhaperegrinadon;. Por ia 
5: '" 1 <jual̂ aunque en la explieaeion de la Bulla de la Cruzan 
i ^,y:enAuelk^Su^tnít-tpiigo^uc ĥ t. dc.tcncrírcfpeda 
fola;inentc a los gaíïos de la y da, y natde la Buelra,.qualS 
r̂  do Jc íiaze comínúcacion de íèmeianteà votas, agora 
coníiderando las palabras expreiïàs dcllc DecrctOjiimi 
do elpareccr, diziendo, que no, íblaraente íclia de re» 
nec p i p e r o a losgaftos de;la:yda^ mas 
bueka.Ni obílajquc íblamente aya prometido yr,con-
uienc a íabcr3a Sandiagade Qalizia.porque quien pro-
mete yr impliGiramentejpromete también boluer, pues 
no íe ha de quedar alia, faluo, fi folamente prometis 
yr, y efío quiíqx íblamentè que fueííemateria delvotot 
Verdad cSjquc íï por algun cáíb que fobrcuicne el ^uc 
prometió la dicha peregrí nación x ti huuiere de quedar 
^ll£i,no le obligaria yo a los gafíos que auiadehazer ala 
bucka^porque fi prometió yr y ímplicitamente boU 
uer^fue en cafo que la bueítá fucíTe necefíaria , y no 
: quandono lofueílc . Y negocioxierto esvque quando 
alguno promete alguna cofa,viniendo el negocio á ta-
les terminos?que íi al principio quando la prometió jpé-
íara que au-í^ de venida los tales terminosyno la prome 
tiera no cita obligado al cumplimiento de la dichapro-
meíTajComo lo dizc yna GloíTa a íingular comunmen-
a Gl.in c çç, recebida>y cpiifta de jo que trae Nauarro. Por lo.qual 
ir Tde ho í vlloProme£i0 ^e yr a Santiago de Galizia,.cumple 
miclíJau. con clvoto?ycndo a morar alia, y vifitando la Iglefia 
in ma.c. iS del Apofrol, auuqucnobuelua, porque vino el nego-
nu. 7. cío a tales tcrminos ,;• que fi penfara que auia de quedar 
aiia,no promftiera.explícitajni implícitamente, mas q 




De U Explkádon àsh Cm^dda* 
con eílo fe refpondc a la ra^onque traygo en nucñra 
Sum.cn confirmación de la opinión que allí tune, 
ió.? Acerca del mifmo.^. en el numero iop. fe ha de 
notar,qiie común opinión es,quela commutacion que 
fe haze por virtud de la Bulla ha de fer en limofna pe-
cuniaria , para expedición de la guerra contra los infie-
les. Es de aduertir,que el Padre Deca religiofo dodif-
íímo de la t o m p a ñ i a de Iefüs5al qual refiere y figue V i 
uaido d leyó publicamente en elColIegio de Alcalá,que a-y^j • 
porla Bulla de la Cruzada fe podían commutar los vo - fuo cand. 
tos en oraciones y ayunos, y en otro qualquiera fubíi- aufeo.j.p 
dio eípintual.Y por; cfto hazeh las palabras de la Bulla '* 
Plumbeá.,ibijH'f dUs^ota omnta m dltqmdfubfidium h u h s 
expedittrnisper eundemcGnfejhrem commuíari . Notenfc 
aquellas palabras. In aliquod fuhftdium 3 las quales en íii 
generalidad,parece que comprchenden', no folamentc 
el ííibfídio temporal,mas aun el eípiritual, prindpalmc 
te,ficndo el cfpiritual de mayor efficacia /para el buen 
fucccíTo de la dicha expedición, que el temporal, como b c.ínter 
fe prucua en muchos excmplos de la fagrada Efcriptu- l̂lê os-_ 
ra. Empero aunque cíla opinión tenga mucha apparen /¿^¿eJ^' 
ciade verdad,no me atreuo a feguirla, por re r í a comu coi.4. de 
opinión en contrario5y por ver que íiempre en el con- ^ííc inftl« 
fejo de la Cruzada fe ha feguido, y guardado la común 10*ni^n¿ 
opinión . N i obftael argumento de las palabras de la confií. 61. 
Bulla,que trae en conrrano,pjrquc reípondoquclas pa column.2. 
labras generales de los priuiiegios fe interpretan cófor- ^ 0̂̂ 0̂?* 
me la íupplica que fe propufo,para fe impetrar el dicho i . Gaüus. * 
priuilegío,coííformeio que fe contiene en vea Decrc- ^.idé crc-
tal3 h donde lo nota Felino,y lo tiene Decio, y la fon. ^ ^ ¿ ^ l i 
Y lo que fe fupplica de parte de fu Magcftad a fu Santi- be. & po# 
dad ,es que offlcce a la ígleíia tantos mil ducados, par a hu.& in Ir 
que fe pelee con ellos cuntra los inficles,que la pcríigué çU ĉnt*r/a* 
y que le conceda fu Santidad la Bulla de la Cruzada por fad. 
*. i tantos 
rantosañosparafos Rey nos y eftados, y que los fieles 
por efte benex̂ icio recibiendo la Bulla,qucíiendo gozar 
•dclia acudan con alguna ly mofoa para ayuda y fccorro 
dcíla guerra. Y eíto fe prueua rnas3porque quido la ley-
no diitinguejíe ha de d i í l i n g u i r con la autoridad de o-
a íaf. in I . tra ^T'0 ê â mí^m^ ley en otra partCjComo lo trae lar 
triticü. n. gamente l a fon. a Y confia de lo que traen Bartolo, y 
h ' ^ ' v l " * ^au^0 ^e Gaítro.Por lo qual aunque las dichas palabras. 
Bart. í s f l in ¿ h y * 1 fubfàtum. Pueítas en la bulla Plúmbea en -fu 
vnic. circ a generalidad parecejque coinprehcnden el fubí idiü fpi-
pnncjpi^ ntuaí5y temporaLEmpero de otras palabras pueftas en. 
LCañrcn; Ia miíma bulla Plúmbea fe collige a u e r í e de reftringir 
in Lfcien-, folamente al fubüdio temporal,como coniia de las pa-
¿ü,in pnn labras de la mifmabuHa,ibi.5i tamen i n t r a á i í h m annum 
fstifda. co txbovísjtbt d Deo colíatisin hdnc expcditíonem pro rétgfo* 
gan. ais ¿efen fume Uberalttey comukrmi. Y coníra mis clarad 
mente de otras palabras de la mifmabolia. lumkonmïfc 
turfüCulïÀs èiàem Commi'^riQ^vt áicUm juhuentio¡ tsqttàn 
titate'-afidehyus^t'p'rádídturipro 'ï>ms>&' ¿efunéfts erofa» 
àaïffXtaperfomru qudkciUmi&^hofiuru quah t ï t ï *rbity.a~ 
yípofíi .Ycys aquí como el fubíídio que fu Santidad-quie 
re q den los q quieren gozar de la bulla cíela Cruzada ha 
: de íertéporal.pues dize q ha de fer dcíus bienes repora 
!, \ 1es,,y quele^ha de taffat el Comifiano de la Cruzada ço 
£òrmç h calidad y cantidad delosèiròe&^ié tiéttèkr;$# 
contraeí loobf ta fer el íiibiidio cfpidtual de mayor ef-
fieaeía para el buen fuccdlb :deíla expedición . Por lo 
qual no fe ha de creer q fu Santidad dexa de combidar 
a los fieles con eftasgracias en ella bulla,ayudando ellos 
con efte diuino fubíídio.Porque a ello refpondo5q a lgu-
nas gradas concede fu Santidad en cita bulla ' a los q la 
reciben dando el dicho fubí ídio e í p i r i t u a l , como confía 
déla dicha bulla,ibi. Iiem qui diélo auno durante in fnmdis 
d iéus flmoaeaime Vrbts quwq. EccUfus f íu dtaria.feum 
Deia Bxplicddon de la Cvu^dda, 2,0/7 
íilorumiefeBum quinqules ^nu altare deuotc "yifítduerint 
p-ecefq, ad Beum pro y t i ione ,^ yichnd pradicxisfuicrint, 
omneSi^ Jïngulds indulgenti^ ¡idmnu mtrd cxtrd mu-
ros prétiíñü Vrhísi tdm per fe 9qu amper mcdum fidífmgt] pro 
iefvn-ñis-ijfro qiitbús ytjtt^e^nt^cGttf^quentur . Y mas lo 
mifhvécòfíftà deia mifma Bulla5donde dando licencia a 
los ;fieles!para*qt5iiedan oyr MiíTa en tiempo de entredi 
choco TÍI oratorio paTtÍGular añadó5diziendo.£/i-V4m£^ 
quipríttdto ora-torio ddipr^mijjA yttyolumnt, >f qut t ies ié 
fecerint aliqudspreces Deopro 'V; io he Princi^üchriñidnor^ 
èomtd tnjidvte^émq. tontrdeofitf V m o r i i ftmiere+eneatu^ 
mplmtur-.Y lo mifmo coftádela mifma bullajcnla qual 
áizc.Ife erogmmprMiítítqiii.diehtisteíúni) non fuppofitis 
dditripíórandum dimnunt duxtliUmpro ynionef 0 * Viélortá 
prxdíclis yoluntdrtum teiunium^vet jtteiundrè Legitimeimpe 
dítifuerintydíudopus pium drhitrio eom cnnfejjorts 3 yelpd* 
rocín a f i u m p f e r i n t f muí preces ad Deum pro '\'mone$ 0 * 
V'télorid vràdtciis fédcrintiioties^uóüesídfcevint diÜo dn-*' 
no durante if.4riri0si&> totidcm quddrdgenas de tniufííiis eig 
0» qudndo ítbet dchttispMiitentijs mijeñeordner /« D« mino 
relaxentu?,yp* infuper omnium'precum,Heemojyndru^pere-
gvmmonumyetidm- HierofólymitdHid •» & altèWmhonorum 
ejperuMiqu^ tn tyhmerfüï miUtdti Ecclefia, &> fiaguhs nm 
winbrisjiunTspdrttcipes ¿lí//fí^y.Pinalmente la abíolu-
cioo plenària vnavez en la vida,fyotra eo d articulo de 
la muerte^que concede fu Santidad^ es para eíFecio dc q 
los-fieies con mas pureza de alma ayuden a la expedi-
ción Jcfta vi«5toríaJiazicndo deuotas oraciones por ella 
eomoconfta de fus palabras.ibi. í í^f. y t ó m n e s , & fm 
gult prédi¿ltpunus dd Deumprecesfunderé tí&> efticatm 
dtutHum duxíliMm implordrt popint concedituri\>t pófsint eíi 
gere ionfriiorem.¡0^c* . . 
no Dirmehan algunos como fe puede remediar fn 
pobre, o vna¿pobre s que íiaii hecho algunos votos^ 
o í r Mu. 1QS 
2o8 ^Addtcwms <iL§,^,: 
los qiules no fe pue Jen commutar en oraciones^ ayu-
iios,por no tener vn marauedi,que puedan dar de Iimof 
napor !a Bulla?A eílo rcfpondo, que los remitcan a ios 
confeíTòrcsde las ordenes Mendicantes,los qualespor 
virtud de fus priuilegios pueden commutar los dichos 
votos en ayunos^ oraciones aunque los penitentes no 
ténganla Bulla de la CruzadajCooformeia opinión co-
mun,y teniendo laco n.trariá opinión »como yo la time 
en la Explicación de la Cruzada, y la mudo abaxo ea 
eílas Addiciones, foy de parecer, que los confcíTores 
quando fe van a prefentár los feñores Obifpós, les pida 
fu autoridad,para comutar,y diípéfar en los dichos vo-
tos en efte caíb particular para acudir a círa necefsidad, 
y con ella pueden commutar los dichos voto5,0 di ípen-
laren ellos^auñque los penitentes no rengan Bulla , aten 
to que la autoridad que tienen los feñores Obiípos pa-
ra com mutar,y di fpenfar es de Derecho commun 3la 
qual no fuípende la Bulla, y como ordinaria la pueden 
delegar» ; . 
IÍI Acerca del mifmo.^.cn el num. n o . En quanto 
digo , que por virtud déla Bulla fe pueden commutar 
los juramentos» Nota que aqui hablamos de los jura-
mentos promiííbrios, que fon de iamifma fpecie del 
voto,quc fe pueden commutar, y no hablamos de los 
juramentos promiííbrios hechos en prouecho de algun 
liombre>como quando alguno dize prometo a Dios de 
te darcíen ducados,porque eílc teniendo rcípeáo, a la 
común manera de hablar,no es voto,íino jur amento , y 
por tanto fin duda no ouede fer com muta do por la Bul-
Ia,y eílo porque la dicha co mmutacion no íe puede ha. 
a SGt.ti.s. zer en daño de tercero,comolo rcíuelue Soto, V por-
í£iaft- que la Bulla no da licencia íino para commutar votos., 
¿j-irj La difficultad deíle negocio pues coníiñe en aueriguar 
íi concede, la Bulla facultad para commutarbs jura-
" mentes 
tic Id ^KfUçAcm ielá, Çru%aid* ¿0$ 
mcntos que verdá4.cr>imence ConyQtp^cmftm tierna 
zcrefto.. • ' í t i^/ 
A lo qual relíjmida 
ha^e votp y le confirma- con. jiiFamenio diziendo , yo 
hago voto,y prometo deyr a lahen,, juro a Dios.de cti-
pil r eíle voto,ciei to es que puedeeldicho voto fer com 
murado pp^^bullaijpnesr cl juramfefítoque íe leaáadc 
no múdala natoratezadcly otoñantes coma el va 
tOjÇeíïa laobligaeíbn del juramento pues cefland la o -
bligacion del votOjC] es principal^ cefla la obligación del 
jaramento,que cs.acccííbria,lo qual fe cofinna con eñe 
•cxcmplavpue>t^emios.ïegun,Der.eclïa ,,a quc;ceíïalaol>-
iigacion del jpramento?dc pagar algunapeatniapeido--
uandola libremente el accreedor , aquicn fue hecha la rem^^bi 
promeíïà ,comolb refüeIue.Couarmuias.Prucuafé ta- not. gl.vc 
bien con p i r D exéplojporq íuele: acaecer; quañdo algun; ra relaxan 
pbi ípo,o Pnndperes |uílamentc:priuado de: íu Obtápa cou in 
dojO•Rey:nò,p0i^ueJuegàqüequedàií:príirados'^ucda.a i.píC. j . j * 
también Ubi es de los juramentosfus fubditos vqiic hzw 
hecho de les obedecer5,como fe notaen: Derecho, fe y 
l^.mifi'PQiacaece.·q.uandQ.-.Iòs·.cftataiQsi..de;algüha:.reii.^ bca..Apo-
C i ! r • r» r ' fioiicx.de üiiegio íe reuocanvo quitan por iu ícipenor | re iu¿ J 
porque luego en el m í f t ^ 
quitan \os que juraron guardar los dichos cíhitutos: que 
daq.-4ibresde|;d,icho.|pfáraen 
taño,... ;y, CbuacEuuias^Dclós'qualesíexemplü-s.ítLéttili* _ . 
gc^que qiiirada-la; oDiigacion- pnnptpaM^.etjcai nueíTO ar>9> 
eafo ;oaCG4el volcô  por mediO; d^j^iii^nsiitáciéd*,;;^ Cou. i n c 
difpenfacion,5ceírarambieD quáuis. pa; 
juramentOjpocsefíaríene iu d.p notvtsci.ide ia iv.imc- Ç 
ra,y por.el cuníiguicíue faícande la primera»falv t e lla íà d Henr.I.. 
bien. Y norcf - eítadoclrina^noiq Hcnnqiiez.? íicnte q 7'de ind* 
¿quetiene.Ecukad;paraeommu.car^vcií^5tiio tiene: mgU^j¿-
Q au-
%ïo ^tídktenes a!,§ ? 
autoridad para commutar Votos ji>rados3y trac e n cófíi 
firmacion de fu parecer va pdmlegio coiicedido a los 
confcíTorcs déla compañía de l e fas, para que puedan 
commutar los votos jurados. Lo quaí yo no niego fer 
verdad por los dos vincuÍos,que ay vno del voto, y otro 
del Íuramento,y a^i eleonfcfíbr que tiene a u t h o r i d á d 
para comutar votos^no la tiene para commutar el voto 
y el jiiramento,que fe añade al voto jorque aürtqueten 
ga antoridad para commiícátvofospor íi, y paracòm-
mutar juramentos por íi, apartados vnas de otros no ía 
tiene para commutar los , quandò cíLin añadidos vnó 
eonotrOjpues ve mos en las füerças na tura les , que vnd 
tiene fuerças pata tomar fobre íüs hombres quat ro ar-
robas de peícjjtomando de vna vez dos, y de o t r a vez 
lian juntos^fino-q puede com macar ei- voto,- puos no-mu 
da fu naturaleza por el jut :•: ¿o, y quitada la obliga-
ción delvoto^onícrotiaamcote íegim Derecho íln'inJ 
terponer el conf::ílor íu autoridadeaello^quedaquita-
dala obligación del juramenco,como arriba queda ex-
plicado. ^ 
t i l Lo ¿.digo q quádo alguno hizo voto por palabras 
de juramento^como íi dixeilcjjuro de yr a Santiago de 
Galiziajeítc voto bieu puede fer cbmúrado por la bulla 
déla Cruzada porqaunq re hizo por palabras de júrame 
to, en realidad de verdad votó es. Para explicació de lo 
qual íc (leuc notar,q de dos maneras fe puede hazer el 
juramento a alguna.ia primera es quando fe le prome 
te aquello q le es prouechofo,y efte juramento no pue-
de fer comutado por virtud de la CruzadajComo tengo 
dicho arribaíporqelPapa no quiere con íu priuikgío 
preiudicar aiterccEO}yafsi el dicho tercero puede remi-
t i r 
De t^fl'icàpon de Id Cru^dL·l r i u 
tir cftc j^ramcnto, no porque tçpga mayor poder q el 
Papa,{ino por fer fe ñor de fus biencs,par tanto^afs! có-
mo puede hazer donación deilos, puede tábicn remitir 
el juraméto promiíTonoqen fu prcuccho le fue hecho. 
De otra manera acaece jurar,conuíenc a faber̂  quando 
vno jurando promete a otro aqueilu q pertenece la ho-
ra de DioSjComo fi le promctieíle c5 )uramcntp,entrat 
en religión jo dar alguna iimofna, pojq en cfte cafo aql 
a quien fe prometió lo lufodicho. uo p'icde remitir ertc 
juramentojauento oivc cftos, y otros iVmcj.mtes juia-
mentus^nO:íe feazert al hombre^íino à Di-os^^afsi mas-
tienen de vuto^.iue d.'-jr.rnrncnEo , como mas ion vo-
tos que jüramer.toSjlos que vno baze} jurando , conuie-
ne a fabf r,.ic ennar en. itligionao de ayunar algun.cier. 
to ticmpu, o de hazer cierta per egrioacion, o £ ruir .ç» 
CJ: rto Itoípii -.l,v con:o eo i calidad de verdad eftos mas. 
fcan vctu.s cuc jaramcoiOSjClaro e? que pueden fer c5-
nautadoipc-L .-utud -Je ia buliadcla Cruzada,.pues •ib-? 
bre dios,como roía») de Jijadas a Dios, tiene el Papa; 
come- Vicario del mi uní) Hics , licencia para diípen-f 
íar,y aísi vemo^que licnciiccncia para diipeufar tnlos 
juramentos hechos fpbre los eftatutos de los Collegios, 
cícufjlas,y Iglsf: as., ar ce nto que todo, - cito e s; del Papa, 
y fe ftindan ellos Collegios con bienes Eccleílaíbcos , 
tanto que íi el Papa no rcferuarala diípenfacion deílos 
juramentos, aísi podian los Obifpos diípenfar en ellos 
como ̂ peden di^eGÍarenlosiuramentos, que • íc ha-
zen fobre los bt neñcios, quando vn clérigo jura de no 
acceptar vna prebenda, ni feruir a oertalglefiá, oor-̂  
que en cflos cafos ,qnando conuicne puede d Obifpo 
dirpcníarsatcnío queelPapanorcferuapara íi ladif* « . 
pciíCvcion deftosjuramento;s'y aun puede conftrcñir a 
acceptar y feruir la dicha prebendado mo S.Gregorio a c Fíorc 
Cuuílruio a vn Arcediano de .Florencia a acceptar vn tinA,s$ 
O 2 O B f -
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; ©bifpado9quc.rcie diò9y àfsipuedc yo Prouifidál, ^egil 
Dèceciío comünïin priuiiegiò^lgunó.rélaxàrelle,^ os-
tros femcjantes jiiramentos,còmpelliérido afüs:fòédí-
tòs a acceptar las prebendas, que ics dau entendiendo 
coni*cnk al bien común . : í 
a SotJi.s. i r j Empero centra eftopropone Soto a&n argumén^ 
arX ' £o'dizicn40 clÜC fi io íofodicho fucile rerdad fe íiguirk, 
que íl yo jaro a yn amigo ds 1c dar cien ducados para 
doce de fti hija ncPpodria el remitirme eílapróéfeíTaj al 
tanto que dotará ynadonzella es limòfnà ^òbra d^ipié 
dadjypor ei coÁigüientevoto;. Cobre el qual nó tiene 
poder el dicho amigo3lo qual parece abíurdo* A eftear 
gumento reíponde Sdcocoh yna^bdiís ima^ yvtiliísi^ 
madodtrina^iaqualconuienéqüe íepanlos confeíïòres, 
y afsi dize q eftaspromeíias&n ambiguas, por lo qual 
han de mirar ios confeíTores^y los que tienen autoridad 
para commutar y difoenfar en los juramentos y votos i 
el animo con que fe hazen: porque íi ella pròmeíia fe 
haze al amigo por reípeóto de la amiftad que con el fe 
tienejel amigo puede remitir efte juramento, y la don-
zella le puede también relaxar» y no tienen antlioridad 
los confeflores poryirtud de algun priuilegio^ ó bulla, 
parale commutarjOrelaxar. Empero íl eíía ptómefía 
•; jurada fe hizo tcniendoreipe&o a la piedid¿y religió^ 
y a DioSjno tiene poder el dicho amigo ̂  ni la donzelf-á 
para la relaxar,mas le pueáeñ conimutar los cohFeíToT 
res por yirtud de la bulla de la Cruzada . De donde fe 
infiereique fi y no jura a vn pobre db le dar alimentos, 
que fe deueèfpecuiar con que animo fe hizo el júrame1-
toj porque íi fe hizo íblaraentc con animo que obligad 
fe al pobrero pueden los confeíTores por virtud deia 
Bulla de la Cruzada commutar cíle jurameto, masfi 
le hizo teniendo refpeclo a la picdad5y religionjy Dios 
le pueden commucárjnues entonces m^s es vote» q íuraJ 
1 i CJ- mento, 
nicntp.Finalmente viniendo a los confeíTorcs ferne^an 
íesjqtatoQmQs,auque vcan^que los ayaii iiecho pandar 
eoiueiicg a algun hombrcifi bailaréque eiíprincipal fin, 
y paradero de los que han jurado fue agradar aJDios , y 
hazerlc algun feruieiOyCcngan por ciertOj fer los dichos 
^ramentos votoSjy poder los commutar. Y de aqui fe 
collige^quan juridicamentc íe ha declarad© cu el coníe^ 
jo; de la Gru^ada^ucpuedbn los confeííó por virtud 
della e.ómmutarlos juramentos Yoti^ 
de los quales aujcmm habladojÇoftuiene a í^er-^ 
do yno juca a vn pobre de ie alimentar ̂ mouiendoi^ t t 
pobre a ello^haziendolo^princípalmentevpóragradar a 
la Mageltad diuina en efte agradable facrifício. Empero 
hafe de aduertirjque quando eílos votos fehazen abíb-
lutamen^5de maiieraique ni el penitentej ni el confef-
fü^ piiedenacabardeentender elanimo que fe ha teni 
do enjurar/ejiítde tener el dicho, juramento, coníidc-
randolanatu^alezade fu materia^por voto ̂ confirm 
do coníjüram^ríto.elqual nó puedça commutar ios co ? 
feíTor^ por virtud de la dicha bulla:. Empero, pueden; 
commutar el votojV quitada fiioblicaeio ponía cómu-i a caP-cu» 
taciQ%luego fegun Merecho queda quitado el vincuio; Celeb míi; 
del|aramiínto». Bar.&re-
IÍ4 ; i-ocercero digo,qtie;quandoiYnoha^ prin. detc 
pues de, hecho jui^ie:cumplirie,y;dcnapcdir.difpc-tífá^ íiam.iF. de 
cío tij ni coramutacion; del -diebo vo.to , pue de; con todo [eS-.5* 
ç i í » ei.diçfio:vocorléï eomuiado- poria;' bajía-jUíeinüa-dé- g. de pro-
aquellos que clla:nó exceptua^yaq el jiiramentoino mu curat. 1.5. 
do faíqa{uralm·>q.^:íc«mnutabJc.'i.afsi.·,Gomo.el jura- c?uar,r·^ 
. t ,1 x i i i n ruDr. ce te 
mento nomuda la í>aíurakza delteítamento 3 paraque fta.i.p n.f 
dpxeide fer reuocabiehaílala muerte, como fe nota en C< JO.ST iw 
Dcrcefeo ÍKM lo notarrBártol.ylosrluriílas comunmen c*ffiSt1? 
te^y a«i nene yiia.GIoiia b celebré> la.qual. •deípaes de ps r^ 
O Í otros-. " > 
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/otros encomendó Gouarruuias.que d que cobílitu^e 
vn procurador para fus canias,.demórele puede rcuo-
£ar,aunque aya jurado de hb lo reuocác.Empcro^ydü 
da í̂i qucdaper;uro el quepide di í^níácion, ocommii-
a cmia in tac^n en e ^ cafo. Acerca de lo qual ay dos opiniones, 
rabr.dc tc iasiquales refiere Gouarruuías, a y ia mas reGebida, y 
fta.z. n.r- verdadera eSjque el dicho teítador queda perjuro, a im-
& I0* que íea valida la dicha réuocacion del teftamentó > có^ 
mo también ie juzga pot perjuro^l que contra lo jura¿ 
b GI in d ^O ,:euoca ^ P ^ ^ a d o r , aunque valga la dicha reuo-
c fin.* * cadon,como lo tiene la dicha GtoíTa^ h Emperu eií 
nucílro cafo tengo por fegurá opinión que el que pide 
commucacion,o difpenfacion del voto contra el jura-
^ mento,no queda perjuro, # pide también commuta-
cion^o dirpenfacion del juramento, la qual comutacion 
pueden hazer loscoiifcirores por virtud déla Cruza-
da^ io pninero5que rae mueuc a tener eíla opínioa,es, 
que eftè juramenco.mas es voto,que juramento , pues 
fue vna promeíTahecha a Dios,como el mífmo Votovy 
ninguna cofa prometió en prouecho particular del pro 
ximo,q impidapara que efte juramento no pueda fer co 
mutado con la aUtoridad,que fe commuto el voto. Lo 
fegua Jo, que me mueue a tener ella opinión, es, que la 
promeíTa de no pedir dirpcnfadon,o commutacion,no 
es de mayor bicn,por tanto aunque fe confirme con ju-
ramento deue fertenido porínutil,y por el conííguiécc 
no obligar,taüto que parece efte jurámento de no pedir 
diípenfacion,o commutacion fer cotrario a las buenas 
coftumbres auiendo necefsidad de difpenfarle, o comu 
tarle, alo menos efte juramento no es de mayor bié,por 
Sot.Ii.¿e que tábien no ss comutar el voto, o vfarde diípéfacion 
aft.q.i. ar quando ay legitima caufa,eomo el cüplimicto material 
W c o i f ^ voto>y i & i dizc Sojo, c q cftos juramentos de no pe 
¿ ' ' dir dirpcnfacion,ó comutacion del voto , o de n̂o vfar 
della 
a c. venies 
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¿ella fon bobos^ y ficticios hechos no con aquella de 
liberacíon^y coníideraciorijq Dios quiere,epe aya5qua^ 
do alsun facriíicio fe le haze^y por el coíipuienrc no fon 
oblígatonoSjComo íc ditnne en ios lacros Cañones , y voto.c. 
lo notadefpnesdc vna Glo.Greg.Lopez. 4 charifsi-
1 K Dúdale íi el confcíTor eftando oceupado con mu- mus'„c¿ĉ  
chas conrcísiones dize al penitente en ci tiempo que cu comicrf. 
xa el jubileo,© la bulla por virtud de la qual pide la com- coniugi c. 
mutación de fus votos,defde asora os commuto vue- ^ - n 0 ^ ' 
ílros votos,mas por cftar tan oceupado no determina in c.dadíí, 
en que fe commure^folamente me remito a vn hóbre co.titu.de 
doáo ,a cuyo parecersy commutacion aueys de cílar . ^J^cJe 
Preguntafc íi valdrá ía commutació hecha por el dicho López , m 
hombre do¿to,aunque laihaga deípues de pallado el tic i.r.ti.s.p. 
po del jubileo déla bulla. Antes q refponda a cíle cafo ¿av£^|^c 
es de notar que tiene tres cofas a que reiponder la pr i -
mera ñ válela commutaeíon hecha por el confeííbr de-
i l a maticrajla fegundafi antes que el hombre dodo fe-
ñale ía materia en que fe commuta el voto3hazc alguna 
coía el penitente contra lo votado^pecca: la tercera íi . 
puede el hombre doctó feñalar la materia paíTado citiç 
po del jubiíeo.o deia bulla concedida. 
A la primera duda rcípondo ,qiie vale la comutacio 
hecha de la dicha manera por el confcíTorj pues vemos 
<|ue el confeííbr puede abfolucr a vno de la cenfura, em 
biandoíc a algun hombre dojftojpara que taíTc la penitc? 
cia,y reftitucionque cfta obligado a hazer ccomo lo di 
zc Ñauar. ¿ Lo qu al fe confirma por lo que diremos h Maua.c 
abaxo^cn la reípuefta a la tercera duda. Í 2ísna.sfa 
A la feguoda duda reípondo, q ñ antes que cl dichçr 
hombre do£i:o declare la materia en que comuta el vo- s 
t05qucbrantarc el penitente ei dicho votOjpeccara con-
tra fu obligación , porque aunque el confefforhizoíít 
S^tóutacion^la ejecución dclla fe impide,hafta que fe - | 
' - i 
declare la nuterk en que fe íiazejo qual con vn exem-
pío queda mas declarado. Dirpcnfa fu Santidad en Ro 
itiaeii cierto cafo . empero por los machos negocios q 
íienejy por otros refpeaos impide el eiFedo deíca dif-
penfacionhafta queel Ordinario auerigue fer verdad 
lo que fe pufo en la fupíic^jla tal difpenfaciS vale defde 
élpuntoque el Pápaen Roma difpenfo, mas pecca el 
diípcnfado vfando della,antes que el Ordinario baga la 
dicha aueriguacion , attento qire el effecto de ia dicha? 
difpcnracioneíta impedido hafta entonces .I^o qual tam 
feicn:halugar •en.nucftro -caío^porque^unqueicl ..coïife f--.-
for commuto el voto,eLeffe<5co de eftacommocacion ^ 
fe fuípende hafta que fe feñaie la materia^y fea el voto 
del todo commutado í 
A l a tercera duda reípondosque puede el hombre dô  
(Xo fenálaT la materia en que commuta el voi:osíiendo 
ya paflado eliiempo del jubileo}y de la bulla, porque la 
commutacion fue hecha por el conftíTur en ei tiempo 
del jubiieo^o bulla,en aquello que arbicralïe el dicho ho 
bxe do£lo,el quai no hizo comn-witaaon aIguna,porquc 
para ello no tenia auroridadpucs el confcíTot es dele-
gado^ no puede fubdelef^r,y afsí no tenia el hombre 
dodo autoridad pars ía hazer, folamentc declaro, que 
acuello en que k auia implícitamente coraníucado el 
confcíTor fus rotos,era lo que el agora declaraua. Y cf-
to fe co^firmaíporque quando fe acaba el tiempo del |LI 
MeOjíl alguno fe viniere a.confeffar, no Ic pudieudo el 
confelTor Gyr todos fus peccados por la breuedad del 
TiempOvporque trae muchos y varios cafos que requie-
ren mucho eftiidio^puede el confeíTor dentro del tiem-
po del jubileo abfoluerlo de los peccados referuados, y 
de las cenfuras difíirieodo la abfolucioíi de los mas peê  
cados para adelantc,en cl,qual le puede abfoiuer de to-
doŝ pues ya lo s dichos caíbs no ion reíerqados. N i ob -
• fía 
ña que yà fe acabo el tiempo del jubileo, porque a elfo 
refpondo,quc la junídi^ion vna vez començada a po-
ner en execucioíinoefpira?haftaque la canfa fe acaba, a Hcnr {í 
como lo tiene Henriqucz 4 alegando a muchos. ^ d e i n í 
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digo^que porla bulla no íe puede commutar el voto de 
la caílidaireligioivo vltramdrino,pregunto.' Si pueden 
los confeíïòres por virtud déla Cruzada comutar eífos 
votos íiendo condicionales! A lo qual reípondo^que no: 
y afsi no oucde commutar el voto de la r e l i g i ó n hecho 
con eítacondición.Si mipadre^o mi muger murieren, 
o íiotra cofaacaccierc;arsiío tiene ¿ Soto . N i obfta ^ ^ 1 1 ' 7 
que cfte no es voto fímple de religiortjporque a eílo re- ar.Un fo! 
ÍponJo,que antes que fe cumpla la condición, ningún lu.ad4. 
voto ay,pues la condición ninguna cofa pone en fer ab-
folutOjComo fe nota en Derecho r, y afsi no esnecef- fu¿* 
faria difpeníacion;ocommutacion,porque ladiípenfa- tionc. ff.íi 
cion,o commutacion prefume auer voto, y cumplida la omiflf. cao 
condicion^ya es voto abfoluto . Diranme,que fe pue- fa 
de comutar, antes que venga la condició n,pira que la 
dicha commutacion tenga efFe&o defpues que ella fe 
cumpla: A efto refpondo,fcr impofsible conforme vna 
regla que ay en Derecho,conuiene a faber, íer lo mif-
mo hazerfe alguna cofa en tiempo inhable, o fuípeder 
fu eííècfo para tiempo inhable. 
3i7 Dudafe mas. Commuta el Papá el voto de caftí-
dadjque vno hizo en ciertas limornas, y peregnnacio-
les.dexaeftede hazer eílaslimofnas, y peregrinacio-
leSjpreguntafe.- í i queda libre del voto de la caf t idadí Rc 
pondojtener afgunosporopinion,qiie dexando por ne r 
.rligencia de hazer las dichas limofnas, y pe regr inac io-
nes5tiene obligación de guardar el voto déla ca f í idad .Y: . 
fu fundamento es,porq la eomutacion es como vn con-
' i o trado / 
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tracto condi.ciona^y con día no fe quita la obligación, 
mas raudaíe en otra materia , íï eña materia en que fe 
muda fe pone en execucion. Y cfto fe prueua y declara 
mas,coníiderandola diíFcrcncia,quc ay entre la difpen-
facion y commutacion, porque por la difpenfacion fe 
quita del todo la obligación del voto,empero por la có ¡ 
mutacion5no fe quita la obligación del voto,fino que fe 
commuta en otra materia 5çomo quando fe commuta 
la obligación del voto de yr aHierufalcm, en ayunos, 
aSot.lí.r. y limofnas, como lo dize Soto , ^ y no quiere dezir q 
de míh .q . la obligación del primer voto queda quitada,y que que-
verbo- ex ^a ĉ  q voto con otra nueua obligación de hazer aq)lo 
que fiáa. en que le fue el voto commutado, a la qual le obligo cl q 
& Ubr.s. commuto el voto,porque efto no esverdad^como lo ad 
votí'm.V u*crtc Soto. í» Porqíi efto fueíTe verdad feguirrcya,quc 
f. i .n. j . quedada el votante obligado a cumplir aquello , en que 
b Sot.l. 7. jfê  le commuto el voto por virtud del precepto qle pu-
^ ^ [ ^ fo elquc le commuto,y no por virtud del voto prime-
bó, eirca ro jo qual no fe puede dezir5porque muchas vezes el q 
hanc con- commuta no tiene poder para obIigar,y afsi auemos de 
& i l l i ^ 2 ^ ^ 1 ^ â obligación del voto primero commutan-
ij.q.4.1.ri 40^e en otra materia, queda vcfíida con otra materia 
^fl* ^ A- nucuaja la qual cfta obligado el que voto conpa mifma 
fof ^lo* in 0,0%aciON3(lu? nacc dervoto.De arte que la obligación, 
verb. coa- dize orden a la materia del voto,que fe comuto, y no fe 
trahetur , quito de tcdo,porq íi de todo fe quitara fegü derecho, c 
1n c- no boluiera fegunda vez a nacer,y afsi la obligación del 
de confecJ voto es la mifma.mas ya no es voto de caíl:idad,íino de:, 
dift.4;. aquello en q fe commuto,de donde fe íiguc, que no por 
\Q M Í '9' n^cn^0 cn execucion aquel a quien fe commuto el voto 
de caíHdad,aqucllo en q fe hizo la com mutación q tiene 
a.ar.r. ver íi. quid f i obligación de guardar caftidad, pues la obligación del 
ante, inda pr jmcr voro no fe quito,ni fe extinguio,y la materia en 
tum habí- r(. mu(|0 no ^ cl]plCíy afei tiene Sot. d q aquel que ha 
* - — ~ • ~~ : ~"* ' ea' 
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ifítrado en religión auienclo hecho aígun voto echando 
lodefpues de p r o f e í l b de la rcligion,aunquc por el vo-
to folcmnc íc quito el íjniple,quc tenia hecho,commu-
cando fe en el íbléne queda obligado al dicho voto íim-
pleXaqual opinión tiene Soto por mas probable, que 
ía contraría quando por culpa fuya le echan de la rcli-
gionsVerdad es que aquel áquien fe comuto el voto de 
caílidád en otra cofa íi fin culpa fuya a mas no poder de 
xa de cumplir la comutacioníñendo incontinGnte,no pe 
cara èontrà el voto de la caftidad, porque la obligación 
deílc voto ya fue comutada en otra materia, la qual no 
fe puede poner en execucion,como íi vno huuieíTe he-
cho voto de caílidad^y el Papa fe le comutaíTe en limof 
nas y ayunos,mas viene a tanta pobreza y enfermedad* 
q ni puede hazer limofna^i ayunar, y afsi ni da limof-
na,ni ayuna, efte no eíla obligado al voto de caílidad, 
porq commutandofe en límofnas y ayunos,ya no es vo 
to de caílidad, fino delimofiias y ayunos-, y el voto de 
dar limofna,y ayunar no obliga al qpor fer pobre,y en 
fermo no le puede cüplif .De lo dicho fe infiere v n auiíb 
harto notable páralos còfeírores,y es q han de pregun-
tar a los penitentes fi les han comutado algunos votos c¡ 
han hecho,y fi dixercn q fi , mas q no han cumplido la 
cÒmutacion,preguntcles íi no auiendo por fu culpa cu-
plido la dicha comutacion auiendo ya pafíado fu termi 
no,o no teniendo animo de cumplirla han quebrátado 
el primer voto,y fi dixeren que fi , pregúntenles quátas 
vczcSjporque todas las ve2cs,quc le quebrantaró, pecca 
ro mortalmcntc corra el primer voto, pues fu obliga-
ción no fe extinguió,fino folamente fe mudo en otra co 
faXaqpal no fe pufo en execucion. 
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podersq tienen los pr elados para abfolucr afus fubdítos 
m H . - fe 
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fe duda, fi los Guardianes^y PMóre&conucíj|^lf^^f% 
den dar licencia a fus fubditos .para qae confieíTen con 
ípalquiera íacerdore íimple, ya eíla duda toqueen eílc 
.^.en el nuitie. 14. Y porque hallo cierto autor;que me 
condena por attreuidojen la opiniónvque allí tengo,qui 
fe;eneftelugarcratarideíl&punto?ydareiai'aincjnte a 
entender no auer el dicho autor bienleydo, m- ençendi* 
do loqii&digo en aquel lugar . Y para que eftaqueñioa 
fe enrienda de rayz conuiqnc ÍUppoBer .algU»üS¡funda-
mentos . Elprimerfundamento Jes, que afsi çornoel 
Summo Pontifice9vlos Obifpos y los Abbades,que tic 
nen ordinaria jurifdiclion en el facramento de la peni-
tenciaile pueden delegar,afsí los Pirrochos,y aqueiloss 
que tienen ordinaria jurifdi¿tion,k puede delegarjpues 
es nesocío auerig-uado en Derecho 4, que los que tiene 
3- 1 more « : . ..^. . i,.- i , 
mai'ornm, juriídi^tíon ordinaria la puedeacometer, las vezes que 
cum fequ-, les pareciere.De la. qualdo<9:rina collige Ñauar..¿ que 
ff de lurif cj parrochQ tíuede dar licencia a rno para: predicar en 
gl.m cap. íu parrochia,attcnto que legun Derecüoordinario tie-
perueme . ne derecho de predicar en ella« Verdad es,que cito fe* 
Marfc^11 gUil ̂ a mas vcr^a^era opinión eíta mudado por el Gon 
nu.r+r.2 * cilioc Trideiitino , el qual ordena , que íin licencia del 
e Cb.Trí.: Obi;ípo5ninguno pueda predicar en jfusdioceíi, y elpar-
f0eí ̂ 0,2, rocho pueda delegar fu juriíciietion^icnen todos eferi-
refor.c.4.. uiendo íubre el cap.Om ¡ts ytrwsqu? jexus de peen* & re 
dGl -ibi. m;fs. Contra la GloíTa J del dicho capola qual trae,fnb 
verb.alíe-. .^st el pan'ocho dar la dicha facultad, al facerdo^ íim 
t̂e<ace*" ple/ino efta iiiitimydo por confe.ííor. Verdades que el 
c r¿¿2j . Concilio í·.Tridentino > parece que quita efte poder al 
|)arxpclipi4iztç.n4o ,que m.nguiiíface|:d0ce fefiularyrO- re-
gular puede oyr decoofcftion svno eitando, approuado 
por el Obilpo.Yaísi tengo por cofa aucriguad^que el 
parrocho, no ppede dar ladichaiícenek víino.,al qeita 
\ approaaio por fu Obiípo , y oaíla que elle approuado 
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páía Vfla párrocbia foIamence,porquc ílempre auemos 
de interpretaf el Derecho míeüo,de maoera que lo me 
nos quefuere-pofsible dcrcgus ei antiguo. El fegtin do 
fundamento es que los Guardiancs,Pnores conuenrua 
Ics fon auidos como párrochos reípcdo de fus íubdicos 
y afsí tienen jtitifdiftíon ordinaria:/ pur el coníiguien-. 
te parece que la pueden deíegar,attento que el Concilio 
fegun la comraun explicación íolamente habla en laf 
confefsiGnes de fecularcs5parece que ios Guardianes, y 
Priores,como Párrochos de fus íubditos tienen aun oy 
deípues del Concilio Triden. autoridad para cometer 
íú jurifdi^;ion3aqua]qiiiera facerdote íimpje, como fe 
concedía en ú c^.OmMesytymJq, / S ^ , a los parochos. 
Y cierto autor no mirando lo q digo affirma tener yo 
çfta opínion j a qual no tengOjporque dígo que los Guar 
dianes pueden dar licencia para que fas fubditos fe con 
fieíTen con confeïïòres}auíique feande Otra religión s y 
aunque fean clengos,/ no digo que p i c á z n dar licencia 
para que fe confíáfón con ficerdotesíimples. Y íi íè m i -
ranlos pfiüikgiosjque allego claramente doy a encen-
derjque piieden dar la dicha licencia, qUando ílis fubdi^ 
tos van caminojni yo puedo tener lo contrario, a lo me 
nos en.nueftra religión,pues el officio de inftruyr con-
feííores dc frayles^es de folos los padres ProuincÍales,y 
né dé los padres GuardiancSjy afsidigo, reíbluiedome 
6n eíte punfo,que pueden los padres Guardianes Concc 
der4iccncia a fes fubdítos^para que confieíTen con <jual~ iníJomSr 
quiera confeíTor regalar de otra orden,o fecularjtenien tit. abíbl.* 
do los dichos Gonfs í lbres jurifdidion de íu fuperioresv ordinaria, 
porque efto pertenece al bue gonierno de fus fubditos. yfra 
Y-aunque Clemente 4 Quarto prohibió a los fraylcs & tít. 'còò 
Metioresvque no fepiíedán confeíTar , fin o escon lós fefíbres.fí 
prelados y confeíTores de ñi Orden ,1o qükl fe mando j ;0^"^* 
guardaír en las ordenaciones generalès de Barceloina tc« , j ] , 
Eílo * 
Eño fe ha de entender , faluoíi los padres Guardianes 
dan licencia para ello5en cafo de necefsidad , como cjuár 
do van camino los frayles5como yo lo declaro en laexx 
plicacion de iospriuilegios Apoftohcos. pf 
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pueden los confeíTores Regulares commutar ejiel fue? 
ro facramentaltodos los votos que pueden commutar 
k)s OSiípos. 
Dudafcíi afsi como tienen aotóridad eílando appro 
«ados por el Ordinario, para confeíTar a todos los que 
íe.Wcnenaconfcffar con ellosjaunquc fean de otra Dio 
cefíjíi pueden también commutar ios votos, que traen 
eílos que vienen de otras Dioceíis. 
A cíla duda reíponde Sylucílro a 5 fíguiédo a Panof 
a Syi. ver. mitano,el qual di2e3que en los derechos deí Diocefano 
domiciliu. çc |ía ¿ c tener reípecto al domicilio^ no a la habitació, 
mfi. Pan. j , . ^ r r V - rr 
in ca. nul- donde innerCjquequanto a los 5acrametos nccdlarios¿ 
lus. de par Q1 Obiípo dei eíludio es juez competente de los eíludiá* 
rocb. tes,mas no quanto a los Sacramentos voluntarios Y 
de aquí infiere,que el eitudiaute nt) fe puede ordenaren 
la Vniueríidad adonde e ñ u d i a fin licencia de fu Obif-
pp^pues no tiene domicilio en ladicha Vniueríidad.co-
h U C de f o r m e ^0 & coilige del argumento de vna ley, b ni 
incoiis.' i i . el Obífpo del ef tudiojConforme a derecho ç o m u o puc-
¡o, de commutar los votos de los eñrangerus üiie no tiene 
domicilio en fu Obiípadojo qnal dize Sylucítro,cs c*>n 
tra muchos confeíiores,que ignoran cfto < Y ia razón 
dcllo cs^porque la comutacion y diipenüción de los vo 
tos fon cafos voluntarios.Deaqui fe infiere lo primero, 
c Pius V, qUe vn indulto que concedió Pío V. c a la Vniueríidad 
K ^ l í c n - deSalamanca}paraqueloseftudiantesd. lia puedan fer 
" nq.lí.z.de abfueltos por el Obífpo de la mefrna ciudad de qualef-
; f*nit.<¡.t<. ^uier^ irregularidad, y peccados, de los.quales pueden 
n i t ^ ' abíolucralosciue tienen domicilio en l l i OLuípado.-aun 
qué. -
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que Hcnriqucz da a entender, que algunos han tenido, 
concederlo el mifmo Derecho común, parte es priuile« 
gio,y parte es de Derecho commun. Es Derecho com-
niun,quanto a la abfolucion de los pecados, pues eftç 
Sacramento es neceíTariOjcl Obifpo del eftudio es juez, 
competente de los eftudiantes.Empero quanto a la dif-
pen (ación de las irregularidades, priuilegio es, pues fü 
díípenfacion es voluntaria » de tal manera que puede 
vnocon vna irregularidad entrar en el cielo abfuelto 
del peccadojporcuya oecáfion incurrió en ella, y afsí íii 
difpénfacionpeitcnece,fcgunDcrec^^ don-
de tiene el eftudiante fu domicilio. Y de lo dicho infie-
re Panormitano, a al qual íigue Sylueího^que los fray- ^ 
les déla orden de los Predicadorcs,y Menores,que con sy¿"0,v* 
forme íiis priuiíegios pueden oyr lasconfcfsiones de fup, 
todoslos que íè vienen a confeíTarcon ellos, nopor ef-
to pueden commutar los votos que han hecho aquellos 
que de otras Dioceíis fe vienen a confeflàr Con ellos , 
pues los Obiípos que los han approuado: no tienen efta, 
autoridad. Lo qual fegun Derecho y priuiíegios anti* 
guos,»© fe puede negar. Empero coníiderandovn pri-
uilegio,que concedió el Papa Paulo Tercero a los con-
feíToreí; de la Compañia de lefus, autoridad tienen Ipç 
confcíTores Regulares,que gozan defte priuilegio, para 
comrnucarlos votos délos talesjcomo confia del tenor 
del dicho pnuilegio,ibi, 
- - Nécnonillisex^ohbt auipyeshytcrifuevint s quorum* 
curñque ytrtufqne fexus ChrtflijideUumdd yoŝ ndique 4c~ 
cedetnium confefsiones dudiendi,& confefíionihusátligenter 
du$fcif jj>fis,& eorum fingulosdh ómnibusfinguliseo' 
r{jpeccctíis,crimnuhiis,excejsibu31&' deliñis qucintamcitncj. 
grAHihus t̂ enormihuí̂ etiú Sedi ^ofl.referudiis.et aquibus 
*PÍts <afl^s refultanttbmfenumtjsyÇífífuríf,& fátnis 
Ecde- i 1 
2,24 ufd<!icmesitj.§.$l 
Ecdefidñkh exccptis conujitu in Bu¡U9 (¡ut in iie Cétnét 
Domini [ lita eft legi) ahjolutn u % arque eispro Cummifiis 
féVimntMmfaluurem-. mtmgfnàt j necnonyota. quéuunaut-
preospro tempore emtífa Çyitçamdrmk yjfitamimMmr 
num Bfdtarum P trt ^ Padt: ̂ ofioloruw 3 da Sanéli ía~ 
cobtin CompoflelU i necncñ reÍt£trmh , & caflimtis yotts 
duutaxdt exeptis) in 4H^M*ti^^MM^^i*n^i^ 
La qual c o n c e r á o n extendió Gregorio Dec i mo t r -
d o a los votos juradoSjCOii tanto que no fe baga la cóf 
mutac ión en per juyz iodé . te rcero .CerGa.de iqua lpnui -
legio fe ha de notacque habla eií com mutación ¡y no en 
difpenfacion de votos,por loqua í aunque los confeíïb^ 
xcs.de la Compañía de lefus^communicandb de vn p r i -
uilegio delonocencio Qítauojconcedido; aJbscpnfcíV 
fores delos Menores5pueden dirpenfar en rodos los vo 
toSjen ios qualcs pueden diípenfac ios, Obifposrcxce 
tos los votos de la peregrinación dedbs,dictas, no pue-
denlosdichosxonfeííbres difpcnfar conlos que fe vie-
nen a confcflar con ellos çie otras Dioceíisjauiendo he-
cho algunos votos,porquefegun.DerechoJos que tie* 
nen aururidad para commucar,no Ta tienerLpara idifpen 
íarjComo ib refueluen Nauarro *í y Cordoua.. Y Paulo 
I I I . no da facultad a los dichos confeíTores, para q. pu c-
dan diipenfar en los vütos 5. que traen aquellos , que de 
otras partes "fe •vi.enenaiconfeíTaxGptt^ ellos-,.; fojamente 
M^nTiT d'i aiicoridad^ para lus commutar „ Tínnoccncio V I I I . 
n.-7i*.cor* en. fu concefsioo: folamenrc da liccnciai para dirpenfar 
deinduig.. c.n:lbsvotos,que piied.in los .Qbi íposcomo tengo^di-
b Habetur c^0 * 7 ^s Obiípos no; pueden difpenfar'en los votos 
in.comp^ de aquellos»que-no fon, de, fu, Diuccíi ,, conforme lo 
^ t i t . abfol. diebo'.. 
qjoad ic- contracftoobila vna conftitucionde Sixto l i l i . 
cuiar.es.,2. ¿ conceaida a los confeíTores de la orden de los Muü-
1 
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moSfét la qual trato en cfte.§xn el numcr.140, porque 
aunque en la dicha concefsion le conceáa , que puedao 
los coníeiroresde la dicha ordeíi commutar los votos 
délos fecularesjcomo digo con Cordoua contra ei Còi 
Icdor en el dicho lugar,efto fe entiende , 00 de ios fe-
cularcs que fe vienen de otras partes a cóícííar cé elfos. 
De lo rcfuelto fe ÍJgUe,quattto concedió Eugenio IÍÍL 
declarando^que quando alguno en tiempo de Pafcua fe 
halla en Dioceíi agena, aunque eñe muy poco tiem-
po en ella , fe tenga por morador * para cffc&o de fe 
confeílar y comulgar^para cumplir con el precepto de 
la Iglefía. 
121 Dudafe mas:íi los confeiíbrcs regulares de las'ordc 
nes Mendicantes, los quaies conforme fus priuilegios 
pueden confeíTar a todos^aunque fean de otras Dioce-
íisjviniendofc a confcíTar COÍI ellos, pueden vfar defía 
facultad fuera de fus monafterios» Rcfpondo3que para 
refoluer cftadifíicultad fe ha de coníiderarla difieren-
eíaque ay éntrela exempeion que fe concede por ra-
zón del lugar,y entre la que fe concede por razón de la 
per 10na:y dizc IJanormitano 4 que quando le da la c.tuarum 
exempeion por razón del lugar,conuienc a fibcr,por ra de priuil! 
20n de alguna Igíeíla^o monafíeno y no fe puede vfar 
delia fueta dé la dichaIgíeíIa,o monaíleno > mas quan-
do el p r iu i í eg iOjy exempeion fe da a íaperíòna, en qual 
quiera parte puede vfar del dicho priuilegio. Y afí>i con 
cluye el mifmo Paño rmicano, h que el pnuiícgio que fe h Par!0:1'n 
concede por razón del lugar,es reaí3y no pcrfonal. pues peija c ^ 
uo íiguealaperfona . De aquí infiero lòpnmero jque pnui íeg. 
attento que los dichos priuilegios concedidos a los re-
gulares £ufodichos,para que puedan cofeíTar a rodos los 
que de otras Dioceíis,fc vienen a confcíïàrcon ellos les 
fon concedidos, no por razón del monaílcrío adonde vi 
ucn^nopor razón de fus perfonas, como coníla de la 
letra d e l í o s ^ e fuera de los dichas monaHeíiòs paede 
víar del dicho priuilcgiQ, 
Lofegundo fc iflficrCïquc cl priMilegio que coeediò 
Gregorio I X . a los frayics Meoores5que eílà entre lo^ 
a Habetar inficlcs,el qüalponeel Colledor en fu Compendio ^ A 
Ti coTfcf. 00 ^s aproucchajtiò eftando en tierra dè los infieles. l a 
¿ cofciró fíerc fe masque los confcíTores^y qualquiera facerdo-
rcs. ^ f.<k te dclos Mendicanres pueden adminiftrar el Sácramc 
ï0* to de la Eucharlílía à los fieles áiera de íus monaíle^-
riosjporque eíle priuilegio esperronal concedido a Ia$ 
pcrfonas5y no a los monafi:erios;, y afsi los facerdotes 
fcculares no lo pueden adminiftrar en los dichos monà 
íleríos, fino es còn licencia del prelado, o del facnflao» 
como largamente lo declaro en la Explicació de íos pd 
nilegios Aportolicos,al qual lugar remito nauchas GO% 
que aquí pudiera traer. 
i i i Acerca del miímo.^.cn el numero 144. En quaa 
to digo con Angelo, que conuiene , que los confeílbres 
regulares remitan algunas vezes los penitentes a los or 
dinar ioSjy n o víén de los priuilegios que tienen, con-
b Hcnr.li , forme la opinión de Angelo de Clauafio, Hennquez h 
7\t\à> '̂ W ^mi t e eña opinión diziendojque no conuiene s que 
lit.F. *" por abíblucion de peccados^unque fean referuados fe 
remitan a los Ordinarios,y que folamente admitida el 
; la opinión de Angelo quando fe tratare de difpcnfaeio 
de algun voto,o ceníura,empero la opinión de Ange-
lo tengo por muy acertada,y cuerda, ni obfta el funda 
mento de Hennquez,conukne a faber ,, que íiguiendo 
la opinión de Angelo fe figuiria,que eftaria el peniten-
te òbligado a confellàrfe dos vezes, vna al confefíbr, q 
fe remite a íli fuperior,y otra al dicho fiiperior, lo quai 
es gran carga,y afsi el derecho no obliga a alguno a con 
feíFar los mifmos peccados dos vezes,porque a eftara-
• zon rcfpondo,que el coofeífor regular tiene priuilegio 
\V - ;- , ^ • ' para 
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pará poder abíolucr de los ca fos rcferuados, del qual 
puede víar quandü le pareeiere , y fi de reminciar e í k 
priuilegio en cfte cafu fe íigue písrjuyzio, còiíuiene a fa 
bcr i que dos vezes e á c obiigado a confcílkríe dé los 
inifffios peceados, e ñ o no procede de fu culpa, fino de 
l a culpa del penitente , pues üguíendo ílis appeíi tos tan 
fin tèmOc de DíosjGometio , y comete peccados refer-
uados,quc conuicnc remit t i r íu cura a la prudencia de 
fu ordinano,para que con el miedo de la pena , y ver-
gucnça,que ha da padecer fe parte de fu edragada v i -
da.Y afsjquando dizePanormitano , 4 que no puede ^ ^J®^" 
Vrto renunciar íu priuilegio en perjuyzio Je tercero; ta, depn-
t f to fe hade cntcnder,faluo íi efte tercero por fu culpa 
ifi^erece,qiie fe renuncie dando occafion hallante para 
cllo^lo qual con mayor razón procede en nueftro cafo » 
pues fe renuncia nel dicho priuilcgio enfauorde fu a l -
ma^laqual conu icnc rcmed ia rde í í a manera. Y de aqui 
'fe coligCjque ya que el dicho priuilegio fe concede a los 
tcgulares enfauorde las almas, por lo qual parece, que 
no conuiene renunciarle.En nucilro cafo viene muy a 
pelo la dicha renunciación 3 pues para remedio d d , 
penitente miradas las cireunftancias de fu mala vida, 
conuicnc femit t i r la cu a de fu alma al ordinario . De 
lo dicho fe íigue mas qtic ha rá mal el cohfeííbr remi^. 
tiendo el penitente al ordinario fin le abfoluer, n o a u i é 
do caufa para ello , pues le haze confeíTar fus peccados 
-dos vezes no le obligando a ello la ley diuina m í n i m a -
na,y haze injuria al ficramentO de la penitencia dando 
occaíion a los penitente.s5para que le tengan po r duro ,y 
cargofojfíendo fuauejy ligero. 
Muchas cofas tenia que dezir en e í t e ^ acerca de los 
priu/legios concedidos a los confrírorcs,regulares,quan 
to a la abfolucion de cafos rcferuados,los quales no fal l 
ta quien diga,que eítan reiiocado-s por el ConciL Tr id . 
: , — P 2 pero 
i iS ' rJfiàmènu-é fZ: • 
pero lo cptitrario aiTcriguarc fer verdad en nucñra Ex 
plicacioa ác los priuilegios Apoftolicos, como tambic 
lo defiende Viuaido. 4 
cand^u1" ^or q^anto en eftc.5 .concédela Bulla facultad a los 
tit. de abl coofcíTores ele dos por virtud della, para que puedan 
fol.n.zí. abíblucra los penitentes plenariamente , me pareció 
poner aqui ciertas dudas concernientes a la materia de 
la confefsion. 
Zaprimera duda. 
115 T^i Vdafcjíi piiedeTnoconÉíTarfe con vn facer-
*^dotcíimpie fecuíar^o religiófo concediéndole 
el ObiípOjO el prelado facultad, para poder elegir el q 
le pareciere. Refpondo,que parece dar licencia el Obif 
po al penitente para elegir a vn facerdote limpie ,y dar 
le la janfdidion aO:ual,quc de antes le faltaua, afsi co-
mo ñ efeoge en Obiípo aquel que de antes no lo er^. 
4 d ^8° q" ̂ ^aopinion tiene Soto, b la qual antes tuno Angelo, y 
4*ar. j.'An cs de cafí todos los Doftorcs ? y era opinión certifsimá 
gel. in sü. antes del Concilio Tridentino.Empero defpues del C5 
fef^t0"" cilio c Tridentino^n el qual fe prohibesque ningún fa-
cCò.Tri. cefdote regular,© fecular oyade confefsion,notenien-
fcír.4j. c. do beneficio curado,© aprobación del Obiípo.Duda ay 
ir. fí por virtud de la dicha concesión puede el penítenre 
elegir en confefíbr qualquicra ílmplc facerdote, no cf-
tando approuado por cl Obifpo}a la qual refpondo,di-
ziendo lo priraero,que íi el Obirpo concedió al penitc-
tc,que fe pueda confeífar con el facerdote, que eligiere, 
porque el le apprueuas cicTta cofa es que podra eligir a 
qualquicra facerdote fecular,pues eledo yatiene via ap 
^ t. ^ • prouacion que pide el Concilio. Dixe fecular,por la du 
da que ay íi los regulares pueden confcíTar íin licecia de 
fus prelados,aunque tengan licecia de los feñores Obif-
í ^ pos como tengo refuelto arriba. 
Lo 
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Lo fcgundo <digo,quc riel Obiípo eonccde írmplc-
mence facultad al penitente para ekgic aquicn quiücrc 
BQ puede eligic al que no efta appEouado por clordinar 
no,pucs deípucs del Concil.Trid.^ ninguno que no cilc 
approuado puede oyr dè?eQnfcísion}y aísi fe ha de ínter 
prctar ,qiic la facultad concedida a elle penitentc,para q 
fe pueda ccnfcíTaEjCon quien 1c pareeiere,fc ha de ínter 
prctar confòrmeDcrcefiojelqualpide,sque ninguno íc 
confieíTevíino aí facerdotejque cfta approuado por el or 
dínario.Y cfto fe prueua dei argumento de vna. Ley >rf a j ̂  
del Emperador luíiiniano,en la qual fe dizej que quàdo ¿Q'JnTt^ 
f l Emperador concede a vno libertad para poder tcllar c. de inof' 
folamente es vríi:o conceder eftalibertadyguardando la tcft' 
acoftumbradajy|UTÍdica manrra dcteílar , porque no 
es de creer,q el" Principe Romano^ei qual cica para de-
fender los Derechos5Con vna palabra quiera deílruyr Ja 
obferuacion de los tefíamentos ran penfada»y cò tanto 
acuerdo y, vigilias ordenada.. Y por la mifma razo auc-
snos de juzgaren nucíïroeafbjéf ef prelado concediédo 
a vno libertad para efeoger coníeííor,no qui fo quitar c5 
las dichas palabras Jo que ordena el Concil .Tr id . eíla-
Mecido y decretado corittanto acuerdojy eíto guarda el 
cftylo,^guiTGfCode todas religionesyporquequando el 
prelado en ellas fegun la coílumbrc por razón de algu-
na feftiuidad concede autoridad para que có ella fe pue; 
dan abíbiuerlos religtofos de todos lo&pccados,y ce fu-
ras a los dichos preladosreferuadas con quien quiíiere,, 
ninguno entiende,que en cílalicencia fe da facultad pâ  
£a que fe abfucluan con facerdotes íimples, 
Sepundá dudd-** ; „ 
114 Ç 1 el confeflbr oyendo las confcfsiones de los que-
t- w fchalian en alguna tormenta deia; mar ^ pueden 
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íicicamente abfoluer lospor k prícfla en que fe vce, áe-
xaucio de les preguntar lo que ordinariamente, y dc ne 
ccísídad preguntan los coníeíTores, no íè confefíando 
pueden fer los dichos penitentes abfueltos cnteraméte 
de todos fuspeccados. Reípondo,que no es licito al fa-
cerdote q oye las dichas confersiones dé los tales eftaii-
do en la ñaue metidos en ia dicha borrafca, abíbluerlos 
íin primero fe acabar de confcíTar hiziendolcs lasdcui^ 
daspreguntas,o alo menoíantes que fe confíeíTen de 
todos ios peccados mórcale s,qiie íes vienen ala memo-
ria. N i obíla que oyéndoles de Gonfefsion defta manc^ 
ra no podran oyr de confefsio.ni abfoluer a ios de mas, 
porque a eílo refpondo,q el confeííbr es juez^ como lo 
a Con. Te. diffincel Conc.Trid. c.y el jaez nona de darlafcnccn-
ícf. r4.c.ír. cia de lo que no fabe como fc dize eo Derscíio,il ¿ y mas 
T@ ffliflír l̂112 ^collfcf>ion que no esentera de rodos los pecca-
^ * dos morcales,uo es legitima , puesla integridad es vna 
de las parces príncfpales,que tiene,y mas que el q quie-
re coala dicha prieífa abfoluer a codos, le puede acae-
cer lo que díze el Poeta. 
Qm htnof lepares yna feéíahímr hora, 
Vno qu¿ndoquie,&' cfuandoque cdrebitytroque. 
c Naa íib ^ aJ^110 "cuec^ eonfeílor dexar de preguntarlo 4 e^a 
conü.tí! obligado para que con mas breuedad pueda oyr lá icoa 
de pmíté , fefsioncs,afsxlo nene Nauarro. c 
& temifs.. 
Duda terctrá. 
i i f r í aquel que fuera déla Quarefma fe confeíTo vna 
.. • v • Ovcz teniendo deípues impedimento de peccado 
•d Via-, dc mortal eíla obligado a cófeítarfe en la quarefma. 
Sácram. tí A efta duda parece refponder Vic l . á q fi antes dc la 
»a deCOf£ ^arcfma fe confeíro}ydefpues no cometió algun peca 
r wj/17* ' ào moítal,pucde Uegarfe a comulgar , íin q preceda la 
con-
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Confe-fsion,.pGr^uc íi en la Quarefma eílan obligados 
los fielesa feconfcííar es porque han de comulgar poi 
Pafcua^y antes de recibir cfte alto facramenco j obliga-
ción tienen de fe confcíTar íi Íes lemuerdela confeieei^ 
de algun pecado mortal.empero cita opinió de Yi&o* 
ría algunos no la aprueuan diziendo,que no eftan los üc 
les obligados a conícírarfe en la Quare íma por la obli-
gación q tienen de comulgar,fíno porque cftau obliga-
dos a faiisíazeral precepto 4e le confcíTar vna vez en el 
año,Ia qual vez conforme la coilumbreaprouada en e| ^ c ^ ^ 
Goncilío Tridcntinojit fe entiende confeííandof« en la CeK.i^ e .¿ 
(2uaccfma>el qual Concilio dize afsi. in fine. 
Ñeque per Lareranenfè Concilium Ecclefià flaturt rJt 
Clmjitjideies conjiieyentur, quod iure diuinonecefidrium,^* 
Jnflitmum ejje inteilexerut r fid ytprácepttím conpffmts, 
Jdum fimet in dnrio ab ómnibus, Jingulis, cu ad ann&s 
i t f reti anís feruenifient, impltretur^nie k m in yh¿Merfit~ 
Scdefiá mfn wgemi animar um jldelium fruí tu ohfirudtxir 
mes Ule faíutxns confitendi yfacro tile, &> máxime accepta 
htli tempere quaáragej¡m£ ^ q.uvn more hgefaMía. Sinodm 
máxime probat* O* ampleékturrtá.cpdmpittm. méri-
to retinendum. Dc las qunles palabras parece que c i Con 
cilio quifo approuar,regun dizen algunos, la dicha co-
llumbre recebidapor el vio,la qual por la dicha confir-
mación,dizenqne tiene fuerça de Canoa1, que obliga a 
los fieles precífamente,confeirarfe;cn la Quarcíma con 
forme lo qué largamente trae Caíranco T h empero- no h Caflani; 
mepareceque da elCone.TridXufficictcoGaíion ^para in còíuer., 
que digamos que el precepto de confeílar obliga preei- ^ 1 " ^ 1 ^ " 
famenre confefíàrfc en la Quareíhia, coníbrme lo que I4., 
largamente trae cCaííanco . Empero no me parece q •. .. 
da el Concilio Trident.Eifficienceocaíion pataqiie d i - c Gaffáni-
g^mos que el precepto de confeílar obliga precifámen- J J ^ J , 2i 
te caía Quar efma.porque elConGilio íi abraça laco- p ^ n , ^ 
P 4. liumbre 
ítumbre antíguajno la ápprucua y recibe como leyque 
obligue apeccado mortal, íino como a coílumbre pia-
dofa^y que merece fer guardada como tal, como coníla 
de lus palabras, 
ftum* & mértia-ñuneridum* Y n o í o i a laçoftumbre 
piado fasy loable es tenida por ley, fino es aquella , cu-
yos ado^por los quales le introduxojñieron liechos có 
mo íi yaeftuuieíTc cftablecida porlcy:quicro Jezir, que 
folamente la coftumbre que fe vía .no como cofa loable 
- y p i adofa^ a peccado a fus traaf-
greíToes.Deciarafe cfto por vno exemplo i VTaTe çn lá 
y religion,quc fiempre fe rezc el officio de nueftra Seño* 
ra.como coíà piadofa,y íoablejpero no como ley, cla-
ÍQ efta,que aunque eíla coíiumbrc fe vfe muchos años 
ha,yla confirme el LegisiadorjComo piadofa, no terna 
fuerçade ley; porq el Legislador no da mas fuerça de 
| a qeftatenia.Efto fe coliigc del argumento de algunas 
^cycs, a de donde fe collige , que ya que el Conci 
a i i . f.ïii dentino admictio,o recibió la dicha coftumbre^ como 
aT&Zfi" P ^ ^ ^ J X loable no podemos tomar occaíion de aquí^ 
ff. deitin. P^ra que apartándonos de la común opinión digamos) 
aduq. pri queia confefsion vna vez en el año obliga por fuerça 
"uemad"* cn ̂ cmP0 &~ Quarcfma, y afsi auemos de concluyr co. 
?cr!ïnit. Vi£i:oria,que auiendofc vno confeíTado entre año con 
animo de cumplir con el precepto Eccleíiallico, no 
cfta obligado a confcíTarfe en la Quarefma, aunque 
íc halle con peccado mortalyfino es pam efFedo de co-
mulgar por la Pafcua,la qual comunión no fe puedexe-' 
cibir fin que preceda la confè fsioa , • 
• D u i d ^ m m . - ';! 
t í & Q l citan obligados a rcytcrar la confcísíoo los que 
w fe coañefían a yn facerdote íimplcj dándoles l i -
1 m \ " cen-
Be £x^Ucdcknde!4 tm^ádd» # | | 
ecncupára ello fu Parrocho,a la hora que viene a fu 
nocicia.que el dicho fa^erdote no eftaua approuado por 
el ordinario. 
' A eíla duda rcfpondo, que í i , pues que el Concilio! a c - T r i 
TridentinO, k dize que nliigun íacerdoce ,aunque fea çec.zhc. i¡ 
regular conficíTc finqueelfte approuado por el ordma- b Gi. in c. 
riojccmo còftade Ins palabras }ibi. Nuílum ttianfrepu- <Lum dile-
hrtítm-, la qual palaiíra» ^ímum%-denótalo oppueko de; fuct> 
tddolo queíhtfuzc>Gó ¿ y itnpot^ c jan m í. 
ranccefsidàd,còrno dizc ócrà Glofía , Y lafoft t dizcf Ẑ11̂ 111' 
queia yriitièïràlhegatiua, comdefta^ N u U ^ f fiMmU n*l6̂  
aff t^ff^^ípaíáBf^ !poí-eft~é%mípott*-toài•impoñibÜl* d Naua.ía 
•dad.y afsi lo tíchc-NatraírOi'd pòrló qual no ellando ap cj Placuit» 
prouado por el ordinario^no tiene juriídiction, como ^ift.á-.nu. 
auemos dicho arriba, de lo qual' fe coliige fer oulías las ? 2. _ 
tronfefsioncs.que haze,y por el configuíente, como to- j ^ ' ^ f 
dos los fieles cílénobligados a confcíTarfc vna vez en ufq.Vexuí 
ciàíioícbmo le manda en el.Concilio e Lateranenfe, y 4epa:n. & 
yaque la Ley,quando obliga á algun acto, íe entiende Je^j ^ ^ 
de a0:o v^ido^conío loté&eílüen BaiciOj f y íafon j fi- i.nòn dul 
guefe manifieftamem^que viniendo a noticia del pe- bmm.n.z. 
nítentela inhabilidad del Confelbr,que le abfoluio^por J 1̂-1̂ -
la qual íú confelsion fue inualid a, que tiene obligación g Medi. in 
de hazer vna confeísion valida. N i contra eílo obfta lo S-de conf; 
que trae Medina f Gòmpluteníe ^ Conüienea làber . ln c:ácf3~ 
o x , . ' cerd. alie. 
que muchas cofas fe probiben^que detpucs de hechas, h J.i. §.bíl 
valeh;pórqóc a efto reípoiido,qucÍo que dize ha íugàr, duum. ff. 
Quandola Lèyptohibe vna cofa', y confírmacon pala- ^ndoap 
oras equiualentes haziendoíeio contrariOi com^ fe CC?P fit. 
íige del argumento , o de vnai-ey, h mas no quando i Bal.in d, 
fimplemente prohibe poniéndolavniuerfal negatiua , ^ o n J1"" 
que pone el Concilio, la qualdenota impofsibilidad, opp.col!f! 
como auemos dicho. Aís i f exonde a eñe argumen-
to Baldo, f I ' •; ; • • n 
' ^ - Duda 
yíddiémesd^ ^ 
12.7 es valM^b confcfsi^ 
u.': i^cífcadorrakaodo, y,hoaduicttcaloque fc le 
^ R c í p ó í ï d p , ^ fi H c ò n d o r 
pcceadosjeoniiiene a faber los peecadqs ^ 
circunílancias neceílànas,valc laconfcfsion, aunque uc 
2(:4-tdc çntcíidicr>y pyr loipecaad0s.y^:kics, y las çiçcua 
, fi||n,das?que no niudan la cípeeiç , Empero í i n o ad^ 
. - uicctcIa'lQ·.que & dize:-j,- çç$garc..cll:apo.ç, t^ ia igc^ral»: 
que todas las vezes que por caufade foefio , ocie otra 
occupaçipn,o cxcrcicio fe diuiertejV no tiene atteoçion 
^ arias dicf^s;CofeSiCi3coei£dcs,cs nulla h-.cófáíúoñyy-igot 
fefrS,CO" focTçzfçha. de reyterarsComo lo tienen Angelo, t íAr^ 
Armiabi Bíila^í^oriajNauarco^y Medina, Y afsi eSé aduertK 
0.8. Vid. dos en citólos confeííòres,y los penitentes, pues íc cra-
Nala ca^ ^ ^fi n:eE0Ĉ 0 ̂ e cn£rambos}y y iendo cl penitente al ca 
«.14/Me- feirocdqxraitar^engacuenta de lo dcípertar. 
ïiZ C Sïa vno boqueando en cl vltimo trance de fu 
Xlvida^tienc diezpeçcados mortales, cofieffalos 
cincOjy cOnfeíTados eílos cineo queda priuado 
del vfode la razon,preguntafejfi puede fer abíuck^^ 
Re%ondorq.ue fi,porque piadofamente auemos de 
creer,que íi efte penitente tenia fufficiente attricion vèo 
h vi^or la abfolucion' facramentaíjlc perdonara Dios,todbs fo 
vbifupral peccados^haziendo íe de atc.rrito,contri£o3 Afsi lo tiene 
13. tCA- Viótoria» b Lo qual fe confirnia,pues es opinión de Ea-
€ fn.,cx<pl1, bresdoüos ja qual como probable íiguo enlaExplica-
Giuc. .̂9. c¿on c|c i ^ u i i a ^ que cl penitente puede íèr abfueko ea 
c l articulo deia muerte,moftrando f cña lc s de con t r i c io 
dando golees en lospechos, íeuantando los ojós^y las • 
manos aicielojáunque no diga peccado alguno en pa r - i 
ticular,o en general. Contra la qual opinión han mur-
murado algunos , rcchaçandula como improbable íin 
fundamentosvrgentes3y a los argumentos que traeiisre 
fjponào fufficicntcincnte cnia Explicación.Empero no 
han tenido razón,pues de feguir eña opinión tan pia-
doià en e l vltimo de l a vida del. penitente, L· puede fe-
guir canto bien haziendofe de attrito el penitente con-
t r i t o por virtud del facramento , íin dañoeípccial del 
confcíTor^que fe conforma en efta opinión.Qjaamimas a V|ua|̂ 0 
que vn Dodifsimo Eípañol l l amado Viualdo a^l qual jn fu0 c5-
en fu libro mueftra erudicions y comunicación con lo^ dd.aurco. 
masdodosde Erpaña,y Italia,dize q ella opinión efta ^ ^ ^ - ^ 
puefta en pradicajyq efta l i a n tenido Mincio, fray lüá 
de la Peña,fray Ambrofio de Salazar^y fray Pedro de 
Soto mayor,padr€s dodifsim^ de la orden de nueílro 
padre S .DomíngOjy que la ban tenido otros maeíiras 
Saimanticenfts , conuienC; a íafc^rclmaeílro Sancho 
Obi ípo q murió de Segorbc,y clmaeftro Eípinal cauo 
nigo de Auiía. Y dize mas q de la familia de la Compa-
ñía de Icfus han tenido ia mifma opinión varones do-
íiifsimò s coníultados fobre cUajaísi en E ípaña, como 
en Franciajy enItalia,y dizeique a efta opinión parece j 
Que íc allcqa S.Antonino ¿ en íuSumma,tanto que en r ; „ . : 
otraparte expreliamente lartenescomo 10 rencre e l l a j .p .ti .r, <¿ 
cerdotal Romano,tato que el dicho autor Viuaídc dize 2. Jk ' í n c6 
fentir lo mifmo Nauarro, c porque dize que no dcue el ¿ ^ f ^ 0 
confeíTor abfoluer facrameiitalméteal enfermo?eÍquàl facer> 
co palabras no le eofeíTare algunos pecados,aunq antes c.za. 
q pierda la habia,© el juyzio delíCrazó le aya l lamado pa |^aua" 
ra le cofcíTar^y aya muftTado YOiütad dehazcr la dicha i?.^1^'17 
can 
2S& - • addiciones d! $ ,2, 
confcfsionron fcáalcs de contrición j fio faceïdate^ 
que íc íia dc abfoIiteE^ino a otro,o a otros. De las qua^ 
les palabras fe collige fer opinión de Nanarro , que íi 
moítraílclas dichas fcñalcs al facerdotc, que le ha de ab 
a ca.falla- folner, ay ballante materia en eñe cafo, para que le puc 
as. verb. ^¿a^ia^bfQiyQ^ij 0cranaentaLy i i eí lono quicrede* 
proclen, cíe . _ _ •• ,. .. • : / , ' * .• ' ' 
pom. h.í. zir Nauarro3no podemos dexar de. dezioCjfino que no fe 
vbi gio. c. explico íuffieicntcmcntc 5 lo qual no fe ha de dczir en 
paítoraiis, ciie calb^pucstratauadema 
con. Tri. w punto, tan reñido., 
caaii.depf i i ^ Q l vno¿quc entra enlamaÉ-ensyna naucgacion 4 
S l : ^ * ^ ^ c r r a p e l i g r o í a j Q vna muger muy próxima a 
prax.hgn. vn parto pcligrofojfequiere confeífar , puede el 
ti.confefs,. confeíTor abfoluerlc.de todos los pccadosvy cenfuras re 
^0'73* . fcruadas.como puede abfolucr a tudos aquelloSjd cñaii 
c. 2.n.9. ^ en el artículo de la muerte.. 
ca.z/. nu». Reípódo fer cofa cierta5quc en elartieíílo de la muet: 
p ï íñ7* £cítï0 aycafc,ni cenfura referuada j como efta diffini-
d. 17, q. 2. do en los lacros Cañones a confirmados por el. Con* 
Adr.de cò cilfo TridentinotEmpe^Soto,J y Qano.̂  Mándoíio 
M e d i t e ' . dizcn5que efto no ha lugar enloscafos fufodichos.por 
fef.rracz.' que losrales no eftan en el articulo déla muer te , íino 
f.7 ?.co % en el peligro de muerte.Mas lo contrario fe ha de dczir 
ï ^ & í b ' ccn Ñ^1^"0^c Paludano,Adriano5Meuina,Sylueílro, 
} X u v ^ o . Couarruuiasjy affirma Viualdo ? que eíla opinión han 
coa. in c. reñido ManciOjGuenarajy otros dodifsimosmaeftros 
ímj-!-P; Salmanticenfes, 
*yinald. in - ' ' • i f ; ^ 
cande.i.p. Duda G Ü i i U d , 
ver.ab.íbL r^0 ^ , ^i^eíiíttóte^íefoe^rconfcííar^on-^ 
l o T 1 ^ ' r Y concafosrefcruados,preguntafe3ficreyendo,. 
he Id Bxfíkdmn ie UCm^fi/* a37 
que 1c Vendrá algun daño, rcmirriendolc ai OEiípo, o n 
étró^que tenga fu autoridad le podra el dicho parrocho 
abfoluer. 
Acfta duda reíponde Nauarro d contra Angelo, d i - a Nau u 
hiendo que de ninguna manera le puede abfoluer en còü.zi. de 
eíle cafo. Y añadc,que aunque Angelo alega por fu par ?x: &re-
tea Abbad b mirando lo que dize ,110 es de fu opinión , ^'con^u 
jorque aunque el parrocho tenga juríldidion efpid- bÁbba . in 
tual fobre el penítentctno tiene junfdiction parale ab- c- H111 
foluer decaíosreferuados.Empero añade Nauarro ,q f ^ ^ r f 
puede acaecer cafo acompañado de tantas circundan- finit* 
cias^que ie fea licito al parrocho dar la dicha abíolucio, 
jpara efto trae vna dodrina de Innocencio s c el qual c innoce, 
dize,que los Obifpcs, y otros juezes auiendo grande dc co 
caufapara ello pueden contrauenir en algun cafo partid 
cular a la conlHtudon,aunque fea del Papa-coya dodri 
na refiere,y íigue Felino. Mas ciertamente yo me ma-
rauillo de Nauarro fer en eíle cafo tan cfcrupulofoj que 
riendo conftreñir a los penitentes cou detrimento, y 
daño de íus períbhas yr a la preiencia de íus íuperio^ 
res por la abfolucion dé los dichos cafos, y concedien-
do,como el concede3que de eíla y da fe cree vendrá mal 
alosdichos penitentes ; yo no hallo cafo acompañado ' ». 
4c mas circunílancias,para que le co nceda , que el par- > 
rocho le pueda dar la .abíblueion,lo qual fe confirma 5 
éorque d mifmo Nauarros d en fu Manual tiene laco- j XT 
r ^ . - , . , „ . , o Nana.m 
mun opinión que el penitente puede callar el peccado ^anu.c.í. 
en la confefsion eíircndiendo,qu€ íi iedeícubre^feie ha na'h 
de feguir algun daño probable del anima, o del cuerpp, 
confirmafe mas,porque aunque la ley de la confcfsion 
fea diuina5empero es diuina poíitiua, y la natural de la . * 
coiiferuacion de la fama y dcla vidajes de mayor fuer? e' Co. T r í . 
ça^y aunque Nauarro diseque el Conc-Trid.eno haze ^14* dc 
contra Angel o,y o hallo que haze mucho por d,pues en fa.c 7. 
— & 
el íc 4iffine,qiic k rcferuïcion de los caídsnp cs urdeiia 
da para deftruyciorr^/ino para edificación,/ e í b fç proc 
ua y declara por lo que largamente diximos arriba en 
las addició ne s deílc ,§ . fobre cl numero, 
DU^A nom. 
ï 31 I cl official del Obiípo tiene citando cl prefe» 
w ce , authoridadpara abfoluer de los cafos Epif 
: : copaks*^; •..'. : 'o^nn: J -i? • FJUI >l 
Refpondojquc no9conio lo tiene Hoílicore v faluOs 
fi exprcííàmcnte confta3que el Òbifpo lè qoifo dar ef-, 
ta aiiClioridad,yíi laticne,y no esfaccrdotcladcucdet 
•i ca peti ^cBar a 0£roíque fea facerdote, como fe prueua en Dc-
ti©. dem, rècíio , a y íbLimcnte feleconccdcjurifclidion enel 
de proba, fuero contencioíb,por la qual no fe ha de meter en ne 
deof f i^v í §oc^DS que pertenecen al fuero de la confcicncia , co-
c a n j . l i . m o í e dízeeií Dereclío3iíàltio^Gomo tengo dicà^yíi 
« Syi-ver. «1 Übi^oile dxaucborixiadiavtroquc-fpra ¿.como la da 
canfeC j . a fu Vicario gcneral.Àfsi lo tiene Sylueíiro.c Yquan-
do el dicho 0 b i f p o fe va a algunas región y remota fue 
ra de fu Obifpadojdcxando algun Obiípo Vicario ge* 
neralseile ¥ icar iOj&gun Hoftienfe, puede todo lo que 
puede el Obifpoque le inftttuyo eñando prefentc: la 
qual doetrioa ligue Sylueíiroíliiaaíique el Concií.Trif 
d Co. T r i . dentino ¿/.concede autoridad a los feñores Obifpos para 
feff. a4.c. que por fi , y no por fus Vicarios puedan abfoluer de la 
fot! beregia oceulta ? no entiendo que ios dichos Vicarios s 
aunque fean Obifpos tienen la dicha authoríiad; por-
que a los Obi fpos es cometido efte poderscomoa verda 
deros Inquiíidores,que fon, y los Obifpos titulares que 
quedan por Vicarios en abfencia de los Obiípos no fon 
Inquiíidolrcs. 
w ' ' ^ h ' ' *" ' Duda' 
i j i f ^ O m o Ce hà de aucr vn peccadór embuekü cd pe 
^ c á d o s por mucho eípacio de ticmpos y v i u niu-
gctpubiíta^qitandó íe c o n & t o » 
Rcípondo,que V i t o r i a , u Nauarró,^ Cayetano, y a VÍQQ . 
otros eoncíüyeHjípè baila declarar íu eftado íam.num. 
y dizeíl que la ramera baila qae diga, eftuue en la cafa r^s. Nau. 
pública^por cípáéío de diez a ñ o s , admitiendo a hobresin man-Ce 
de qualquiera eftado y coñdicion.Mas Soto ¿ dizc, que c a í e . r . t k 
eftaVeneralidad fe hade entender con moderación. Pa opufc.ig. 
ra refolucion de lo qual rçciba cl Gonfciior los ü m k a ?•J;. 
V ' . • :'; \ , , . ,.' P ... , - b 6oto,in 
tesnocabies, ^ • -; 4.d.8.<j.2, 
Eipnmernotabíe^q fíemprc eílas mugeres, aunq^ 
por eípacio de diez años ayan eftado en el dicho lügars 
£e acuerdan en aíguna manera de los pecados mas gra-
nes que han cometido, y tiene fiempre en memoria los 
pecados que cometieron con facerdotes, o otra gente 
dedicada a Diossy alculto diuino, porque Conociédolos 
por tales,fe glorian mucho dello,dizieridoio a fus rufia^ 
íies,y no contentas con los peccados fecretos, que han 
cometido con eilos.publican fus nombres, infamando-
ios de incontinentes jy también fe acuerdan délos peca 
dos que cometen contra natura, ÍI la detuentura de Cú 
eftragrada vida no las ha traydo atal punto,^ tan de or 
dinario cometan el pecado de Sodomia, como el peca^ 
do de la copula illicita natural}y afsi deíèos pecados eílá 
obligados a dezie fu numero cierto,íi lo faben. 
Lo fegundo fe ha denotar^que no todas las qüe eílá 
enla cafa publica peccan yguaimcntejporquc puedc víia 
eftar por efpaeio de vn año en la cafa publica en víia 
vina,o ciudad, que puede ciertamente cercifícar cl eon^ 
feííbr3dÍ5íiendo,queporvnaño < o dos pécco cada día 
tres 
tres 3 o quatro vezes, de la qual relación puede el con-
fcíTor venir en conocimiento del; numero de fus pec-
cados. 
Lo tercero fe fia de notar, que en la cafapublica yn^ 
muger de eílas por fer mas hermofa que fas otras» co-
mete mas peccados en vn diajque otra en vn mes, por 
no fer tan hermoía. 
Lo quarto fe ta de notar,quc los peccados quecfias 
malas mugeres cometen» no fon fofamente peccados 
carnales CGmctidos con hombres ^ mas aunpcccadof 
CGrpifbimos, quevnas con otras cometert, íuntandoíc 
torpemente» 
Lo quinto fe ba de notarjque muchas vezes eílas ma 
las mugeres deípues que cometen a£tos carnaicSy para q 
no conciban echan fuerala íimicnte J a qual es gran mal 
dad contra natura. 
Lo fexto feha de notar, q ííalgunasvezes acontece 
q fe hazen preñadasvprocuran abortar,para q la preñez 
no les impida tener íus torpiísimos ados. 
Lo fcptimojque muchas vezes eftando en elado tor 
pe hurtan todo lo que pueden al hombre que con ellas 
tiene ado carnaL 
Lo odauo^quc cn el principio déla noche pcccan co 
algunos,para que les den cierta cantidad, y el tipcndií> 
co neertado, con pafto que toda la noche han de gozar 
dellaŝ y huyen recibiendo ct dinero,, y no cumplen la 
torpe palabra aque fe han obligado , fin refticuyr algo 
de la pecunia que han recibido,eítaiido obí/gadas a re-
ílituyralgodella. ? ; 3 
Lo nono nota,que efta maleca_nalIallcna muchas ve 
zcs de embidia hazen matar a los rufianes que vec muy 
afficionados a las otras de íli compañia. 
Lo decímo^que muchas vezes permiten ícr conocí* 
das, no por la vía ordinaria natural, fino contraía na-
' ^ " • ' " ~ ' • tura-
33eld Èxplkddon dé U Cru^ddki i ^ f 
turaíeza, por ganar mas de lo que auiail de ganat con 
los aétos ordinarios. 
Lo vndccímo,quç muchas vezes aun cn la confefsio 
mudan cl nombre que tienen,y niegan fu patria, y fu 
cllado^ara que no fean conocidas entendiendo, que íi 
vienen en íuconocimiento,daran noticia a fus deudos,, 
(|ue muchas vezes fon honrados,entendiendp vque dc-
fla manera procuraran el remedio de fus aímas,^ feran 
apartadas de fus malas vidas. 
Lo duodécimo,que fe hallan muchas deílas mugeres 
q por ganancia fe caían muchas vezes con yn mifmohó 
Bre, lo qual acaece por auer en algunas ciudadesvnapia 
dofa coñumbrejde líeuar eílas malas mugeres cn la fe-
mana Santa^a vna cafa donde eftan recogidas^.y donde 
oyen los officios diuínos,y cada dia fe les predica^ para 
que afsi fe parten de fu tan mala vida, y fingen algunas 
que fequieren cQucr t i r , /v i í lo ello los ciudadanos y ge" 
te noble,procuran junrarlcs dote por via de Iimolha,pa-
ra que las cafen,lo qual vifto falen los rufianes q las amá= 
como hombres eíí:ranos,y que nunca las han conocido, -
ni las conocen en las dichas ciudade s, y dizen, fingien, 
dofandidadjqucpor amor de Dios las quieren tomar 
por, mugeres,y engañando a los que tratan defíe cafa-
miento los caían con ellas, y les entregan la dote, acac-
ciendo muchas vezes,que los tales han ya cafado con: 
otras, y luego que ciían cafados, paíTada la Q^arcfma 
h!uycn3y fe van a otras ciudades,donde ci año figuicntc 
cometen lá mífma maldad.y aísiaffirma Viualdo^ que a yiuald 
vna.mala muger deftas cometió cfta maldad íiete ve- in fuo c ¿ 
zcs,y dcfpues ceíTo dellajporquc fue prefa, y caftigada, ^1-r- P-"» 
y elque cafaua conella fue condenado a galeras per- n ^ p a g ^ 
petuaSi 103.col.ioi 
Lo decimoterdo, que muchas vezes vfán de ve-
neqoydehechizos,losqualcs daña fus rufianes,para-
quec 
24.2« ¿áddklottfs d¡,§. 
qufe no las delemparen. 
Lo decimoqoarco fe ha de notar>que cftan obligadas 
a reíhruyr lo que en grande cuantidad les dan aquellos, 
que no tienen audo odaa pata enagenar, como fon Jos 
a Sy]ÜCft hijos familias, y losxcligiuíbs como conforme a la 
Ver.mere- coiuun refucluc Sylueilro: 4 y eitan rambien obligadas 
írix« a rcíbruyrjo que por fraude facaron ,iiendo mas de lo 
vcAnSl0- H1^ dcáia^Comolodízea Angelot Armilla5y Na 
*cix ,&Ar- narro» 
mil. ibi. Lo decimoquinto, que eflas malas mugeres nunca 
Nau.c. 17« Qjjjjplen con el precepto dc la.CGDfefsion3ni con el de la 
comunión, y ayuno, y muy pocas yezes oyen Miílà 3 y 
quandoia oyen la .oyen mal. 
Dele dicho fecolHge^actento que eftas mugeres ha» 
zen tantas y tan enormes maldades por todo el difcur-
fo de fu vida,que queriendo fe confciTar no fatisfazen, 
diziédo.-por cfpacio de diez anos,o mas auemos eftado 
en ellugar publico. Y afsi mi parecer es, que los cou-
fcUbres que oyen d.e confefsion a ellas mugeres eílaa 
obligados a tratar de fus particulares pecados}losquales 
ellas han fabido muy bien cometer,y por eílar engolfa» 
das en f i ceguedad,ni los faben conoccr,ni confeífar; y 
deuc los cofeíTores inquirir,fi las tales fon folteras o ca 
fadas,y el eílado y condición de fus perfonas.En confir-
mación jde lo qual hazelo que dize San Chryfoíl:omosy 
e Vígcr.if lo refiere Vigerio,c ei qual dize las íiguientes palabras.* 
cóafcC §i£ut non fttfpckhat leprofis dicere S4cerdot¿hm * ego fum le-
v§€*1*' profits%rmitfe me cajira3fed tenehátur ojiedere Locülepr& 
yme Sd'cerdttespo^em fnmereiüdiem fe^drAuái dd tepm,yd 
mmhú'dihftcpeccatorespeccdu ínpartkuUri3 & circuíldn-* 
íUss fx quihm cofcfi&r popit diiu^dicAre.H&cChy^fofiomm. 
Dud-i yndecimds 
ï j j IQReguntafe/i en el obifpado,enel qual porcon-
1 ílirucion Synodal fon dífcomulgados, los que 
no ciimpíca cl precepto de eoirfcíTarfe vna vezenel 
ano j y el precepto de comulgar por Pafcua, queda eílis 
mtígeres publicas dcíçorauigadas, dexando de cumplir 
ios dichos preceptos. a Viual.v-
Á ella duda reiponde Viualdo>d que no porque nin- bi fu.n, 
gimo dizc q f ftao deícoíiiolgadas^ mas q nunca las pu- ^p^04* 
blican,y denuncian en la Iglcíiapor dcfcomulgadas, co- co ' u 
mo denuncia y publicà a los demás fieles, q no cumplen 
ellos preceptosrni íe ha v i f t o que por ella cania fe ayan 
apartado de fu coiiucrfacion y participación, como íc 
apartan de los deiccmulgados. Y no es cílo fauor qué 
les hazc lalgleíia,antcs es disfauor3pues las trataino con-
las cenfuras,y caíligos,con que fuele tratar a los Gbr i -
fiianos.y afsi fe dexa fu caíligo al braço feglar, confor- b ].gtJ? a¿ 
me las ley es. Imperiales.-^ dulteriui^ 
G. de aduli 
Mudd duodécima 
i j f ÇTpccfa mortaímenreeIque muda confeíïòr, para^ 
^defcubrir fus pecados a otro , y fer tenido p o f 
bueno delante de fu ordinario confeíTor. , c v í B o r 
Refpondo,q íi, como lo tiene Vietoría, c Sylueílro; in fum. ne 
Empero íi alguno hazc eít^à^o-tres^o quatro vczeSjpa- 196* s^íni-
raq no pierda el crédito buenoq del tiene el c5feíror,no% j . n ' / 0 
es pecado mortaHcomo lo dize Nauarro^'y aun ofo a- i Nauarn 
firmar q muchas vezcscòuícne mudar c è f e í í o r por m u - in'maB<c* 
chxs caufas,q experimentamos los q t ra tamos en eíla v e r ^ v ^ d ^ 
mercancía efpifitunl,y afsi en el Concilio e Tridcntino fequitur.. 
confíderádo los Padres,q en e! fe junrar59làs dichas cam fr 
Cis,y q m i l i t auan aun en las Virgines confagrAdas y de ^ " ¿ ^ 
dicadas a Dios con voto de relig!on5ordenaron5qoe los c.i^, 
prelados dellas oíFrecieíFen'doSjO tres vezes en el a ñ o c5; 
feííores eXtraordinarios5para o las oy eíícn decofefsion,' 
viera delconfcifor. ordinario feñaiado.Por tanto auqur 
1 algu~-
%é4 " ^idicionesal .§ p, 
^Iguuos confcíTorcs inouidos c5 zelo de aprouccHar las 
almas , obligan cn alguna manera los penícentcs^on-
fcíTaríe concinuamente coa eiios,para íjlos vayan fiem 
pre iníiicuyendQ en cl camino deia virtud como bom-
bres^q faben íu humor,)' l o que aprouechan,y en lo que 
falcàjao tego algunas vezes eíle zelo por acercado,p0r-
que aunq vna períbna aprouecha mucho en cl camino 
deia vimid,muchas vezes reycera los pecados veniales, 
los quales tiene verguença cíe confeflar al mifmo cofef-
for^y como flaca puede cometer algun pecado mortal, 
cl aual confclTandole le cau iaia mayor vergueta y cofu-
ïion.y le pódraen ocafio para cometer facrilegio en llis 
confcrsioneS jíino fe va a confeflar con otro, q no la co-
jiozca. Por l o qual aduierta efl:os.mis padres còfclTores, 
que amoneftan a ílis penitentes fe conficíian dc quando 
;Cn quando con otros confeíTotes extraordinanos, pues 
cl Cohcil. Tr id . les da eíle documento, y las religiones 
Hen concertadas jCiikiuadas con fangre de martytcs, au 
torizadas con muchos fan dos canonizados,que en ellas 
fchancriadojfundadaspor faottos que han fldo prodi-
gio dc fandidad en el mundo.como el bienauenturado 
SanBaíilio.^ San Benito, San Bernardo, San Auguftin, 
Sanóto Domingo.y nueftro Padre SanFrancíícOjCníe-
iían también la mifma doftrina,manada de l a leche dc 
los fan dos padres, diziendolos prdados^en las fieftas 
principales a fus religiofos^que fe confieíTan con quien 
ics parederc:y afsi les auifo, que aunque algunas vezes 
coneienc dar penitencias a los penitentes que fe confief-
Cen ciertas veze^en el año3ponganlosen fu libertad, di-
ziendolcSjConfeíTaos hermanos con quien quiíiercdcs, 
no los obMguena confeíIarfc con ellos, porque no cum-
plirán la penitcnciajO queriendo cumplirla^ puede acac-* 
cerjque cometen facrilegio, 
f j l Acerca de lo que d i ^ en j iueí lo iuma en el primer 
to-
taiïio ç.2loí.tÍt.EAixuriaí.pagr5^2.qLie los criados na pe-
can; Ifcuando recaudos alas mugeres malas^con; las gua-
les: fabcn: han de pecar. Mueiios me h an; reprehendido 
en eñaopínioñj^ auniíe hanéícándalizado deque yo.la. 
Eè.nga,y ítbieaíeconíideran mis palabras^ yo no tengo 
talopínion^antesnieapartadeNauarro»<|latiene * di-
zicnaa,q aunque ípecufatiuamente fca-verdadera, p ra -
¿iieamence nofedeue feguir.y no fe hallara 3 q yo diga 
abíblaEamente3q eíl:a opinión es verdadera- ípecuikciua^ 
jnécejlas qual e s palabras auia.de de2Lr,para q me allega; 
tapor autor dcjfta:opinión•Ñcyo digo*abibluramentc¿-
q la rengo porvecdaderajjiabládo de criadoside algunos 
nobles,q a penas peca venialmente, pues íolbmente di-4 
go,q la. opiniode Nauarroyo la admitiría de mejor ga.-
na, ealosxria dos de algunos hom bresíionradosdo qu all 
no es abiolutamente admitir la dicíiaopinio pór verda--
derajílno dezír, dado caíb > que Ibopínionde Nauarrm 
fiieííe probable^ yola recibiria¿ de malagana , y quan^ 
dbalgünas circuníïancias eneaías part io^^ 
uieíïen a ícguir 1 a de mayor gana la recibiria !yo^ ea los. 
dichos criado^ ̂  que en las criadas, de mugcre&publi-f 
cas y malas vy habla con;eíie termino por la rcucren-
çiadeuidaal Dodtor Nanarro^ al qual no quiíe abiolu-
tamente reprobar:. Empero agora 5 villa la poca que fe: 
me ha tenido, mePaT^CÍO fer neceíTariQ explicar mi fea 
. tencià,y aun dézir ala cíara^ue ía opinión deÏSÍauarroí 
4 íegi i ladodnnadcí miímoauótorjpo fe puede: fcguir^ a; ^31» 
puesdizeque Con difïïcultad íe puededefender, que no 
pecamortalmehtcaquerquehaze,.oalquila cafa a vna 
muger publica para pecarenella; > pues da; ocaílon; de 
p e c a d ó j ayudando a pecar Jo qual! por Dereeíio diui-
no efta prohibido. Y aunque el m i f m o NàuarrQ DO; 
condèmnea íostalèsa pecado mortal por ver que ÍÍII 
Sa£lfidádVeeq íe hazçn,y alquilan eílas caías a las dichas; 
, r ¡ j í M k ' m e s d l - . X .~ 
mugercs^ y m lo prohibe., y diga, que ia cojajc·rark·.o^l·. 
fiionprocede en aq-ucilos que hazen o a i a a ü a n las d i -
chas caías con fia pancipai} o menas pcinupil ck que 
péc|ueo en ellas-, y no enaqucU0s:que Xolamcote jas al-, 
qmianpara qoe viaan en ellaSjCon d i í p l i c e i u í a de Jos pc£ 
cados q en ellas fe han de coaieter,con codo eíTo de ma 
lagaña recibe la dicha líniicacioiJ,d;zicado,q coa di3cul 
tad fe puede defender,q no es pecado alquilar las dichas 
cafas,íahiendo que en ellas fe ha de oíFcndcr de ordina-
rio a fu diuina, Mageftad.por Jo q u a l , íí en eñe cafo no 
dexa Nauarro de confeíratj aner p&cado iBoxtai ^ no es * 
de creer.que Naiurro diga, que-no es pecado hazer los 
dichos criados lo íuíodicho^pues no es tanpròpinqua o -
eafion de pecar la que fe da alquilando las cafas a eftas. 
mugeres malaSjfabiendo que en ellas han de pecar 9 co-
mo la que dan los criados y criadas, licuando recaudos,. 
íabiendo qi%e fon para-mal íin. y afsi agora a la clara me l 
aparto de Jaopipicm de NauarrpgConia au£roridad del 
mifmo Nauarro.Y íegun he ley do en fu docta y fana 
daftféoavmnchas colas dize en fus confejos, las quales 
prcfumOjiio fon deíte tan fañoso y dodo varo3finoq ks, 
íàcaron de fus papelesjios quales el no auia limado, 
S V M M A R I O . 
tCtíWo fe endenden U z p d ^ m f dfítdBMfídtqMe i'i^e'mfifys" 
las ordenes J ídenikmtés , qudmodfusfrayles foUmente. 
Sé las mQnjaspmden dé las pri^ile^ps de los fngleS) 
•• aunque no tenzón BulUtiium.'/. • • - • - ; 
Si. en d año d d j uhtko fe [nfpenden íospéutlegios délas reli~\ 
15? í r f^pí toí^ááíá^íA^í í f í í . 
|Wyno-go^r.dlkh&Mki es necejjma tmevU en, fit 
&fè f ué&v fredicdr indulgencias fmlicendd ád Comtjjdrio * 
?1 tenerdLimm*W*' • : . 
N eítjC.§,fc trata èc laauítoridad que 
^ tiene elComiíTario genital paca üiC-
pender las gracias,5 y prumlegios que 
pueden irnpedir la i^cna^^pedieioii* 
de 1 a Bulla. X la duda^que a<pi fe Qf" 
:J^ecetratiar>es íbhf^ ia^ 
fu ípcn üon jen las quales dize laïBulía». 
tqvie no f u í p e n d e las gracias concedidas a los ruperíores 
.dc]a^;oFdei|^sMeMicatites» quurito ai ku frayles, íoh~-
menteXa^^ual&spalahpascdanaenterirde^ íliíac 
„den las gracias y facultadles concedidas ajos dicho s.fupe 
r í o r e s ^ q u á t o a los íecuhrcSjla qual opinión tuue por las 
aEazoiiesq pongo m j a expjicaçion., £rr|pçro Í ia l lcique 
.ho mores do ¿ tos ,y rei i pío ios tienen la centrar ia opinió, 
yimágínan^ígunascoras para XfiTpo-Bder %:cfic, frgi*-
iTiento , y ningúná de las ene he viílo me ha quadrado: 
p o r lo qual deipues de auer pe orado muchas vezes en 
eflepuntOydeterjmme de fcguirla co ̂ p. opinión-.He los 
Jiclíos padres;porque-ann^Me.eíp€Colat¿aanicn£e y o . t i i -
. H i é r a l o contrario.rr^nn ja N] M ¿Q NOEO 3 Ú v dé los a Sot.in^ 
DG^torcs^còmümére.corao o i d adera > \ j a r r o ^ • ^ v 1 ' 
.yCordoua^auoqVF3 opinió eíijecplaímamete-ièa falíà, in fin, NA -̂
praCbicaniere put i ; rer fe?;! da,co£ t mando fe cors ella uar.in ma;. 
. los que la íigiic3como la-explico en Diieftf a Suma5qiiaB- c^'lxi fir.cr' 
íimas que no tengo yo-eíta-cpfiuon por ralla eipecuu- i.qq.q.ŝ .4 
. tiiMí5}cinc , coníideranco 1 :e /e * ,>)C 
Para explicación de ío c. tille I ' - je PQ-a,* lo páme-» 
. roAque todas iasí:aciiitade5 >y gracias que fe conceden 
cniaButía dc la C r ú z a à i ^ fe conceden a fmgahtm 
periísnas^y ion Jciqálegiós perfbnales^ como io dizç 
í Natta.dc Mauarro^ L o ^uálle^prucua^ porque en la rufpenfioa 
«" t^ r" ' . ^e^siíïdulgcudas.y facalcades que haze el Comriario 
j s j ^ r * . ' gcneraldcáaGTuzada, dize.9quctomaíodo la Bulla íe 
reualidan.ycierto es,<juelaspcrronasfingularcsíoma 
la Bulla, y no ios monallerios, y conueucos. > i i x:on-
itra efto oblla3'que «n ía Bullaíe ájípenden lasfaoilca. 
^es^graciasconcedidasalúsmonaïlcï^s^tonfradias, 
y hofpitáles, las guales mas parece que fon primlegios 
¿eales^qué noptiun^io^períboales, paque a 
• ̂  j)ondo,'q«nlas4ieha#paiabras.?rolanienf c rc'fu^ehdeii 
las gradas desque gozan todos aquellos quevifitan los 
'^chos monaftt TÍO s,y- fe eferiu e n en 1 as ̂ dichas cofradías 
f danliniofnaa los ífioípitalcs3y t e ^ e è t o bellos,Ciérca 
«s9que íbn priuílegios períbn^es^y no ïeale^ 
• ,:; L d ieguado ícácueiiotar , que todos los •pruiil^íos 
concedidos a los conídlores de las ordenes Meftdf-
• cantes, y de las demás Religiones,para abíbluer de 
Jos cafosdc los Obi ípoSjyde ios del Summo Ponti-
íice ^y para4i%enrar à y commotarlos votos de los fe^ 
culares, que fe vienen a confcíTar con ellos,no Ion pri -
uilegiosperfonales/ino reales, porque aunque fe con-
cedan a perfonas, no fe conceden a ellas como a per-
fonas fihgulares, fino como a perfonas Teligiofis de 
lasdichas ordenes,alas quales ordenes quifo la Sede 
Apoftolíca hazerefte fauor: por lo qual fon priuile-
gids concedidos, mas a las dichas ordenes, quéa ellos. 
Lo quaf íe pruena9porquc íi ellos con au&oridad Apo-
llolica falieílen de fu religion,dexando el habito, ya no 
gozanan délos dichos priuilegios* lo qual es claro i n -
dicio de que f>n reales, concedidos, mas a las ordenes, 
que a ellos : porque íi a fus perfonas principalmente 
fe concedí eran, vuicran de fegtiir fus perfonas aunque 
mu-
" l!>eldExf!icdmndela.Cru^id, í a ^ aÀym.cl 
"fií. •40 4.-a 
müàatmsfaio,y-porqiie tràtandí) de Leyes cs ver- n.i.üb.j. 
ígíiençababkrífifl ellas ^ cotíüiene que |)roaemos «c f t a . ^^5^^ 
dormia . Para-explicación de i o^ua lkha ^e^aduer- ^ 
f i f qaeparacoíiocecíiyn priailegtó esperïbüaU 0 real, ïcgal. iür. 
l o primero íè hade tener re£pe<to a la qualídad de lo ^mi-ma 
fque le concede; como lo dize Aymon s * y a la caula ¿t6 
^ela.Goncersion j como fe collíge de vna Ley , b y lo ti.col.j. in 
traen Romano , Áretíno 5 Baldo, y Alciato 3 y afst fi ^^<>^»t. 
c o n í h , que la tauía principal del pnu i l^ io fue alga- i n V ^ p ^ 
Tiaperfona ïingular 9 fe )uzga fer el priailegio períb- luli.^. ide 
ïial ^ por el contrario ü confta que la cauía principal í£,k^$ 
p©rqueie concede cipnuuegio^ruc aigunacola , oiu- ddc.r.AÍ 
gar^ el priuilegio fe terna por real attento que en qual- ciar. refp. 
quiera diípoficion la cau Ta principal 5 y immc4iaTà fe ^ * ^ * 
h$ de mkar^ y no la Segundaria,y remota y impuiriua, 7.n.tjt0v^ 
como lodizen algunas Leyes en las qaales lo dota Jum.4. 
Bateólo. Por lo qaa! comolos bichos ptiuilegios y fa- c l'Cociíi 
cukades fe concedan por el refpe^o que fe deue, y tic- ^ j l a r . E 
i i t fu Santidad a las Religiones donde los dichos con*- pro Coció. 
fcfl[brcstienen fu 'fiMaGioruy fon 111 fccuvdos en eftemi- i-^úicxccp 
eno, claro es conrorme la doctrina q auemos pue- prin.f. de 
ílojquemas fon reales concedidos alas ordenes, q per- xod.mle. 
fonales concedidos a las perfonas. Lo cual fe confirma f l'£inJ ^ 
porque aanqaelos priüilegios que te conceden a cierto mafr> Za„ 
genero de pstíonasjcomb el que feConcede a los matí - fin iní.má. 
dosfcanperfonaleSjComo feCollige deyna Ley , á y lo ^ J S2' 
nota ZaSno. Empero el pcíuilegio qr fe concede a cierto e 'if0¿mi 
generodeperfonas, que pü r tó ionde l Drecfio niiñca §.quàqua. 
pareceres perpetuo y reaUy nunca fe açàbàj como es el ccj: 
primlegio que fe c5cede a los ciudadanos deyóa ciudad. jré¿.Ju¿ 
Porque ello no fe acaba,fino con la ciudad, y por tanto Rom.in l . e 
es priuikgio rcaUcotno fe dizcen Derecho, f y lo notan ^3^.^"* 
Romanoy Socino^ylo miTmo fe ha cTdeliren nueílro J^tr.& in 
cafo,pues vemos q los dichos priüilegios > y facultades i.t.ñ 4.íf. 
fe areb.düb» 
: fe conceden inmediatamente a los confeííores délas di 
chas religioneSjlos qualesduraran mientras durarea:!̂ ^̂ ^ 
dichas religiones. ^ • ' -
3 Lo tercero íe ha de notar^ue a£li CÜÍIÍD enmicítra 
Bulla no fe conceden í ino priuilegios. perloiiáks a ññA 
guiares perfbnas. Alsi no ib íii(penden en ella íino prioi 
' íegios perfonal.es eonccdidos-á't ^ jrérfonas-Jngulále^ 
a las quáles fe daEicaltadjaiediatamc nce 5 para q.:e go-
zen de las gracias y facultades cócedidas a mouaí te i ios , 
hofpiCaL'SjCofradias y otros piado fos luga res. De arte <| 
no fe fuípenden k s dichas gracias en quaata fon cocedi 
das a los dichos lügaresjtíno enqoaato^onGkrnen a las 
gérfoms fíngnlares q han de gozar de e l l a s , conuiene a 
faber q no go-zen íioo tomà la Bulla,y íi reípeCto. de los 
v i dichos lugares-fe fuípendicTen tomando la eoimini-dal-
V de ellos vna Bulla ennombre de la Comunidad queda*. 
í"/, ranreualidados;;y vemos lo contrario, pues=aunque no 
la tomé la comunidad jtomandob las particulares peí* 
íbnasquedanreualidadòs'. - . • u ^ 
4 . Loquarto fedeue notar , que aunque aqui .CLI í̂ * 
u; pendencias'facultadés eoneedKiasa- nionaftefioSjreíl)^ 
¿lo delasperfonas íiogulares qdellas puedengozar ,-no 
fe íuípenden las facultades cocedidas a las religiones, y 
a. las ordenesjloqual era neceíTario exprimir, porq afsi 
H 1 Ú ¡conH) enla generalreiíocacécnde prkukgios -no 'fe ittr 
cluyen ios concedidas a las religiónesy fi exprcffamenrc 
no fedíze,como larfamente id trato en la Explicación. 
•de los priuilegios Apoñolicosjycófta de lo que ere Na-
a : Náaarr.- ¿fsjeá-lagcnetál furpénííán no fe fofoáden ios 
áQt pfnnlc^toi concedidos alas ordenes y reiígt©nes-4i ex-
preíHvinenté no fe haze mención de ellos,por tanto ios 
' • nriniíepros cócedidos a los üre-sbvteros edfeílbres de las 
;:. y- ordene- rnendicanres-,pairà? f̂t>iucr y difpcnlar , y co-
mutar los votos ;deiosfeculare-s no fe fu fpenden,cn efia. 
De la expücHmn de Id Vru^diU, 2 
Btíllá.Pues eílos priuilGgiosy facuIraJes;3 como queda 
dicho artiba ciiel íeguodo notable no fon concedí dos a 
ellos como a períbnas Angulares,,fino a las ordenes y re. 
iígiones, dpti.de:ron frayles y. profeilan militando de-
bfixo de .cUas y de aqui fe concluye que pueden los fecu*. 
laces víardelios^aunqne no tómen la BulLi;ni los dfchos, 
coBf&ábresyEi losXeGulaces,pues no ion concedidosim-
mediatamente a perionas íingularcs, íino a las dichas 
religión es. De lo dicho fe infiérelo primero q el priuile 
g-io de furpender cLcntredicho en las feíliuidades de las 
religiones,no feftifpcndc en eíiar-BulkJporquc eifte pri * 
uikgio no es pcrfonal cócedído a perfonas particulares, 
íino rcaieoncedidoimmediaramente a los conuentos y 
monafterios de las religió ms donde fe celebran las di-
chas feftmidades, porloqualqüalquiera del couenro aú-
que fea fecula^puedellegaiidolas v igilias deüasfeftíüi-
dardes,tañer ayiíperas^ comoilno liuuicra -entredicho; 
aunque noteo^a Bull í , aitento que eílc priuilegio eíla 
concedido a lo s dkhos conentosy feíliuidades, y aísi ve 
mps,que en ellas £o4os los fieles,ion adniiíidos a lospf-. 
ficios diwinosjy recibe % ios. facramentos, y pueden fer 
enterradosen ios dichos monafierioSjen uépo d-e entre 
dicho^aunque m ténganla Bulla de la Cruzada,lo qual 
eíla recibida « a todas las religiones,. 
Lo vkimo fe infiere verdadero entendtameto a las pa 
labras de nueilra BulL·fim.Exçepto ¡es concedidos a l o s ¡ u -
perioresde U s ordenes mendia*}i[es quamad J usfrailes Jo! a-
mete^còmenc a fabcr,qla,s cocedidas a íos fuperiores de 
las ordenes mendicantes,quanto a los fccularesfe fufpc 
den no en general,íinp en quanto fe coccdc a los fécula 
rchinmediatamíntCjConuienc afaber, las indulgencias 
concedidas a losfeculares que viíitan los raonaíterios, 
y que traen el cordón de nueítro padre San Francifeo, 
o cfcapulariods otras religiones, porque cíios priuile^ 
ntrfL ' v • dos. 
' v¿ddktancs AÏ.Ç. 12,. 
gtos foiaperfonaícs cancedldos a. perfonas partícuíarcK 
por rerpeòlo.de fiideuQció particuiat^ auiLañado 
¿ños príuiíegios,y otros, femejantes. concedidos,a los 
religioías a pecicion de fos íliperiorcs^no fe fufpcndiaíii 
en cita Bulla,qLianto a los frayles;porquc concediendo-
fe a clíbs^fe concede a Ju religión,^ los priuilegios con-, 
cedidos a la religion.no fe íliípenden encILi. y 1] fu San , 
ftidadpufo ia dicha excepción,fue apecicion de frayles, 
q enciendan fuípender la Bulla los dichos prmilegios ig-
norándolo í ü f o d i c h o j C o m o por ignorancia íc pidió en 
tiempo de León Décimo y fe piden otras cQnccfsipnes; 
no teniendo necefsidad de ellasatento que por Dere-
cho no le i o n negadas 3 como largamente lo trato en la 
Explicación de los priuilegios Apoírolicos., 
7 Acercadclmifmo^.enla.duda j .num.7» Donde; 
digo que de los priuilegios concedidos a las monjas de.: 
las ordenes mendicantes pueden gozar ellas, aun que no 
tengafrEuila^.pucslosJftayfe^ gozar délos, fu-
* Geímm. yos,aunq nal a tengan como ÍB les concede, en iá_ Cru^ 
«"crir^cí ^d^sContraeíloTe me.oppone íer. verdadiq las conce t 
íu.de, ele- iiones.de losprincipesqnchablandé^^ 
&ÍQÍ Gab. denxambten a las mugeres,empero que los priuilegios, 
condi^cà 7;0£ros indukosque fe liando inceFpremr eftrechamen»-
.cluf. í.na. te hablando dejaron csjuo fe eílienden a mugeres. co-
2i7.,&,fe^ mo lo tiejie!i;Geminianaj.rf..y;'ocros.qiie refiere, y ligue 
Antonio Gabriel. A l o q u a l r e í p o n d o , queb contraria 
deTc r̂aa' fcutencia conuicne a faber, que en los priuilegios-que: 
cofanguC iba correftorios, y en ios. DecretQs;qne Í£,han;dein--
..f)i.glof.9. terpretar eíhechamcnce ay efteníion de mafeul inoa . 
j i . z z r . Me- feminina y afsi hab lando de hombres fe; han de, e í ien-
' dipifeend. dcr aiinugarc5,íà;qwaKppimon.ttcnenmuc|io&^e rene-
poíTcff.re- re y figue Tiraqucllo,^ y.dize fer cíla mas verdadera el 
med. 4-.n, ¿ ^ j ^ i í Q o Mcnochío.. ' 
Acerca del mi ÍITIO.Ç. eaefnumero 14« En quan to 6.1. 6Z 
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dígo,que en el año del Jubileo plenífsimo, fe fufpeíidca 
los priuilegios de las ordenes mendicantes quanco a cin-
co cofaSjde lasqualesjní los frayles,ni ios feculares pue-
den gozar la contraria opinión tiene agora nueuamente 
HcnnqüeZjá dÍ2icndo,qia coíhimbre ha interpretado ^ 
l o coiurario. A lo qual reípond%quc no pudo dexar de induig.* c. 
tener con NauarrOjCuyos argumenros fon de coníidera, ^s.n. 7 lit. 
cion.Niobila el fundamento de Hcnriquez, conuicne I"<& ,̂sJr' 
a faber,que nunca fu Santidad es viílo rcuocar , ni fuf-
pender los priuilegios concedidos alas religiclies íi ex-
^refíamentc no lo dize,porq a cílo refpondo queGrego 
rio XIILen fu Jubileo íuípédio rodas las facultades con. 
cedidas aun alas ordenes mcdicantes,comu coila de fus 
fúa.hr&sjhi.qmbufcmqi Etde f i j s ,^ monafteyysymfq.fe 
xm,4C couenttbas^domibiíSj cogregationihm^ hoffiitaUbm, &* 
pijsloctSynecnon &ráinihm etiam mendicant ¡bmi& mtlitarSi 
¿^t-das quales palabras trae Nauarro,l»Dc las quales fe ?> Naaa.t 
colige no auer en efto dudado,y pluguieraà Dios,qae la ^¡^¿f' m 
huuiera,q me motiiera a tener lo cotrarÍG3q no foy ami 
go de quitar a mi madre la religión Jos priuilegios3de lo 
qual algunos me notaivantes foy t an amigo de confer-
« a r i o S j C o m o de negarlos, quando veo que lo pídela ra-
20!isylaverdad,la qual con los grillos de la pàfsion no 
t engo de eocarcelar. ( 
S Acercadel mifmo^.n.ió'.fobre aquellas palabras, 
Trecibífies U BnlId efcrípto en ella 'Vueüro nohre, lo prime- c Syl. tít. 
ro.,fe deuenotar acercadellas, q bafta q el que recíbela j " 0 1 ^ * ^ ' 
Bulla,la tenga en fu cafa , aunque eile lexos delía, y íi fe Arm. ^Ta 
perdiere, o quemare fin fraude del que la tomo,no Tabi,§.io 
dexa de gozar dellajComo fe co l l ige de la do t r i na de u * n ^ : m 
Sylueftrojc ArmillajyTabien. con InnocenciOjMando rcg'zi.q.í 
fio,y Hennqucz.Y aun parece que fe puede deztr, que n.i.Henr. 
vn hijo familiasjcftando aufentede fus padres, que fabe V*0 
oe cierro por la experiencia que tiene de raiicnos años, c.zo.n.f, 
que 
£-54 lAidtcmesdl .§ ri..-
. - que -fus padres le toniaa la Bulla cada a ñ o , puede vfac 
deila^auces que fas padresle auiieir,aueiia tomado para, 
cl, porque aísi como fobre la eericiduMibtc maraWpuc» 
• . de caer el juramento,, (f afsi parece que ay aqui vna cer-
tidumbre moraljla qual bafta para que eíle^fondado ea 
cllajCOmo certificadojC^c la Bollaefíatemada y guar-
dada para el en fu nombre, rariincind©- elhecno pueda. 
VÍar deHa-mas cierto eíia opinión yo no la tengo por, 
probable^quando fè trataíle del vio de los priuiicgíos de-
la Buila}qSc no fon conccrnkntes a abíolucion de cen^ 
FuraSj y cafos reren?ados^y a priuilcgios, que para que 
dellos fe goze es neceíTaria j o r i f d i ^ i o n a q u e l a cuya, 
cuenta cftaconccderloSjatento que raBuila da la dicha, 
jurifdiílionj-aí que alias no là tiene, y es efíe negocio de: 
tanta importancia,que para la certidumbre que ea el. fe: 
requiere,no o fo affirmar que baftc la moral, como.no 
üfanayo affirmar, quevn Sacerdote puede confeíTar,; 
teniendo por cierto moralmerite, que el Obiipo le hz 
concedido licencia para eIlo-? como fe la pidió , porque 
no fe deuen negocios tan granes fundar en licencia prc-
fumpta. Ni . tampoco laxengopor probablcdiabkndo de 
los demáspriuilegias ygraciaSjporque.aunque.la certi 
dumbre moral en muchas cofas tenga gran valor; aq«is 
no le tiene, pues fe trata del vfo de primiegios contra el; 
derecho común : quanrímas^que eo eftc cafo no ay cer---
tidumbre.moraljpues puedèn fer muertos los padres delí 
•eftudiante,o atier acaefeido otro algun impedimento,. 
' por el qual no fe ha tomado la'BulLi. 
Lo fegund©,fe ha de notar acerca de lasdichas pala-
bras , que quando vuo eferiuc por yerro;, no el ncm^ 
bxe de aquel paraquien es la Buila5fino oiro^uede bor-
rar el dicho nombre y poner en fudugár.t l de aquel, par-
ta quien fe romo la Bulla, artento que- mudar vna Ierra 
oiiendando alguna ignorancia en las Bullas Ápoftoli-
cas=). 
' B e h e x f l í c m o n de ld C m ^ M * 
Caspio es pecado de falfario , como Te collige del derc- a ca^ ^ 
eho^iyb trac Nauarto con Geríun. • confonc. 
io Dudare acerca delk.^. Si le paedmpredicaria- ^ecrrmio. 
diligencias fin licencii del C o m i í u y o g(rr;rai: 
Rerpondo, que en eña Bulla fe proliibeduranteci ¿erf.z.pa. 
año de ia publicación predicar fio licencia del ComiíTa- alpha,|., «u 
»i 4 i - - j ! o i A n i -ñ o general las indulgencias qyc manan tíe la oeoe Apo 
ftolica j aunque Tcan concedidas a mooaílerios, como 
queda arriba explicado. Empero es de notar 9 que ios 
prelados da las ordenes Mendicantes pueden predicar 
aaus fubdkoslas iuduigeocias que concedió ci Papa a 
íu religió n, y a íú General- atento que en la íuípeniion ^ 
deíla Bulla no fe comprehenden las indulgencias que 
^ Papa lia concedido a los fuperiores de las oríienes Me 
dácantcs,quapto a ílis Erayles.Puedc también el Obiípo 
y fu fuperiorjpfedicarlasiítduigenciaspequeñas, que fe 
gun derecho común pueden conceder, porque la Bulla 
íqlamente prohibepredicar las indulgencias queinme 
diatamente manan de la Sede Apoñolica. Afsi lo dize h Henriq, 
Henriquez.b a.t©.lib.7. 
4 de indul.c. 
^ddichnesfohre eL§, 
SVUAKW: ) 
'Si püed.e 'd Cofnifid-mgeneml dç la Crt$%ad¿ en t¡ ¡fuero exr-
terior difyen/drepla h^eguldrid^ s 
oc culto ,9 ptibltco^nufn. i . 
Si el Comi^drk^enerdUfcnd^píccviote^uede y far deia d i : 
chafdcultddenelfmrofdcramentdLnum.^ 
Sipuede d Comifíaríogeneral dtjfenfar en la i r r t g u l m d a à 
c^uejiáce'dela bigami.i interpr?taiÍHa*num^, 
'dm hscofefiijrcsgof y i r m é d e l a C m ^ d d dí fbmpr en 
re-
: Addiciones AI.§. ïji' 
irreguldridddes.num.̂ , 
Slpuede el Comtffmogeneral difpenfar en U i rreguUñdái ' 
ûe fi comete in comempm 
Si f uede el CQmiJfariogeneral difyenjdr en la írrevularidád q 
frocede de homicidio }o mutiUcion yolunuridmv ,6, 
Si puede el Comifldrío general dtffenfarenla irregularidad q 
• ndçeÀè'homicídio ctfjW,»»»* .7, 
Elf ucdedífpenfdren la 1 rregularldad q nace defmonidji.8,, 
Si fuede remlidareltimlodelheneficio recibido po 
S-i puede difpenfdrenla irregularidad que nace déla heregia,, 
num.10.. 
Cerca dç lò que digo cn eí nu mero 
primeró^que puede elíComiííariOí 
x ^ l í generaldirpenfareniairregulari? 
V>l/7 ^a^j q procede de deliuro oculro. 
Nota,que la Bulía Plúmbea di-
ze ías fígukntcsfddhïSLS.ïtem/imh 
liíer.CQcediturfdcultdsdiÜo C.omij$d»~ 
rioydtfpenfartdi,coponendi/itper irregularitdteycüh 'ts^ui. 
qmhujuis3cdefidüids£eÇurisyM^ 
{m tamen in contepmm clamu)çelebrduermUifeu alias tlls fe 
immijeuermti& Juperalid qmUbet irregpíarttate. DeiaSi 
quales palabras generales fe collige.q 00 folamence tie • 
oc el Comiüano general liceiicia para díípenfar en las? 
irregularidades s:quc prQeeden de deliro ocultov mas 
aun en las irregularidades que proceden de deliro publi t 
co^Por ío qualjíi vno eftando dcfcemulgado,furpenío5o ^ 
entredÍGho3çeícbrarepublieamcnte,y publicamente v i o -
late cl entredicho jpor el qual deIi£lo incurre en irregulà. 
^poè^ti ndad,pucde el Gomiííario general difpeofar en ella 3 y 
de íefbr 4 a^ ^13^0 a c^0 tltnc mayoï Siüàòné&d,q los Obiípos, 
c ^ . * poique los Obi íoosjpor el Gonc*Trid*4 na tienen la dl . 
. cim; 
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cbaiafacultai/ino quando la irregularidad procede de 
delire occo l to jcomo cxpreííamente lo dize el Cócilio 
Tridentino a ñ a d i e n d o que no fe les concede ello en el 
fuero extcriorjíino en el fuero de la G o o í í r i e n c i a . e m p e -
ró el^ÇomiííaríO general de la Cruzada puede hazer la 
dicha dtípeníacion en el fuero exterior,y quando1 la i r -
regularidad procede de delido publ ico dando ia Bulla 
dela taldifpenfacion en eferipto . Afsi lo dize Henri- a Hcnr.lí. 
queZj a y Viualdo^lqual affírma que v i o en .Madrid, en de ind. 
el a ñ o de 15 77.al dicho Commií íauo dar vna difpcnfa 0,14* ^4" 
don defta manera. 
2 Duda a y íi el dicho CommííTàrio íiendo facerdote 
puede vfar de la dicha facultad en el fucRi) facrameii-
tal delaconfeñíoiic 
A efta duda refpondo , que íi el Commiflatio en la 
confefsiCHi; íe ha como mero confeílbr no puede dif-
|>eiiíár.en la - i r íegular idad que-oace-.de ddidoaunque 
los penitentes tengan la Cruzada . Porque aunque los 
coufellores por V i r tud della p u e d e n í abfolucr de q u a l r 
G ü i è r c c n í l j r a j n o p u e d e n diípenür en irregularidades 5, 
átínqoe nazcan de de l i to v porque eftas rio ion ce 
fàs^como auemos prouado arriba en cl.^.nono , mas íi 
el CommiíFario en la confefsion fe ha como Commif-
fano valdrá la díípenfacíon que h i z í e r e aun en el fuero, 
cxtcr ior jPidicnHo primero al penitece licencia para dar 
la Bulla de h ;íacion:porcj íin fu h c é c i a no fe pi e 
de dar,attcnto que dandola^dcfcubrc la*confefsion s lo 
qual n o puede hazer,íin l icencia del penitente. 
3 Dudaís mas,íi puede el CommiíTarío general dif-
pen íar en la irregularidad que nace de la bigamia inter 
prerAtiua-. 
A efta duda rcípondén todoscomunmentè; que noi 
I-O'prio3£ro:r porque efta irregularidad no procede del 
delicio, y ei Commiirario fulamente poeciè diípeofar^ 
:y*¿'¿&. ^ y - - . • R ,;: ^en ' 
£§8, ^Addiciones al Á i ^ . 
eo Lis irregularidades que proceden de d é t ó o J L a q i i á 
opinión abíülutamencc dicha no me quadra, accentò; 
que ay irregularidad , que pxocede de bigamia intet? 
prcratiua > por razón de algun delicio.; Para explicar 
cío o de io qual fe dcue notar^que ia bigamiainreqjreta-
ciua cs,quaudo vno finge auer renido dos rnugetes, 1Q 
qiial acontece en aquel que contraxo con vna íbia inas 
viuda j o con alguna muger qpe auia con otro tenido 
acJo carnaiconíüoiadoj y lojjiiímo<es3 íÍ Gaíb(K>n yna 
-donz'HíaJa qual antes de auer con fu na a do el matrira.o-
nío , o deípues de le auer coníuaiado cometió aíiulte*-
CiOiaunque el ignore eí díchoadulterió,. Y en ̂ eilos ca^ 
ios nó puede cl Comií ï tóo general^dilpeníar;pues 
«n ellosíecontraeeftairrcgulaTidad í fin auer cometi-
do delicio el que fe cafo. JEmperOjacaefce también eíla 
bigamia interpretatiua, quando vno contraxo con y ^ 
^iugervalidawnte^y cou otra inualidaniente^Q coa 
dos de hechos, mas con ninguna validamente ,pQ£ aJH 
gúnimpedimente dirimente. Y en eftos .cafos puede 
auer deliéto en el queáe caío3 íábiendo deílos impedí-, 
meneos, porfío qual parece que el GomiCario genecaj 
puede diipeniar èn k irregularidad que nace ed?eiÏGS ea 
ios de la bigamia interpretatiua , ya que cieñe facultad 
patíi diípeníar en las irregularidades que;na£en de delir 
•¿tony tambienpúede el Comiííarlo daípcníar enla irres 
claridad ñmiiitudinaria^puesprocede de delirojCaíán 
do fe vno eftando ordenado dé orden facro ^ o aüiehdo 
hecho profeísion alguna religión aprouada* y .afsitíe 
nen los Obifpos audoridad para difpéfar en la higáífíia. 
M Maea.e. /j.militudinaria,como lo dize Nauarro. a 
i7'"*19 7' 4 Acerca del mifino numero en quanto digo, que el 
confeíïor por.viríuddcla Cruzada puede difpenàr en 
la irregularidad que procede de deliltojcierto varón do» 
Mo me reprehendedízieiido que el eonfeiTor no tiene 
De ¡4EpcpUcdcim.. de Id Çru^dda. j ^ p 
auíïotídat! porvirrud de la Cruzada para dífpgefar en 
las irregularidades, y no cuuo razun en me reprehen-
dcr3pcn:qne aquí no tengo efta opinión, antes me remi-
to alo que dixc arriba en la explicación del $. don-
de refiero las dos opiniones probables, que ay. en eftc 
punto;y no me determino qual fe ha de feguir, y agora 
en la Suma y en eílas addiciones me determino a tener, 
que no puede el confeííòr difpcnfar enirregulandades, 
como queda dicho arriba.-
También me. reprehende el dicho l7ombre dofto, 
en quanto digo , que dado cafo que elxonfcíTpr pueda 
difpenfar en irregularidades?eil:o fe entiédc en el fuero 
íàcramental íblamente.y no fuera del Sacramento. Y' 
afsidize contra mizque dado cafo que pueda difpefar en? 
ellas por.virtud de la Cruzada, también podra díípefar 
fuera del Sacramento, por cuanto la abíbluciou de las 
cenfuras fe puedé dar fuera del Sacraméco. Empero hu 
uicra.de mirar efte varón qfí yo tune la dicha-opinión, 
fue porq las Bullas en romance qíè publicauan antigua-
mente dezian,qlos eonfefíbres pudieíTen abfüíuera íos 
penitétes de las cefuras EcIeíiafticas,oydos fus pecados, 
pmr las quales palabras hombres doótos auian tenido la 
mi fma opimon^y-Soto queriendo tener la contraria con 
difficultad refpondía a ellas,corao confia de lo que dixe 
en el.^^.mas agora q las Bullas en romance ^confor-
mandofe conla letraiic la Plúmbea, quitan las dichas 
palabraSjÇonuiene a faberjpydos fus pecados,he muda-
do el parecer como en erdieho.5.9. he aduertido.y aísi; 
el dicho hombre do^oiiuuiera de mirar el tiepo en el 
qual yo eícriui la dicha opinión , para no me arguyr de 
pecada»i miranda en eílo la comun dodrina de los lurí-
4jtas>qne,dize.·-í/i/?/«f t empori 0? cmcqrd'dhn íura, 
5 Acerca del mifmo.§.«ume.2.cn q«anro digo , que 
no puede el CemiíTariogeneral difpefar en la irregulari 
l6o \AidkÍGnes 4¡ 
daci,quando fe comete ia contcmptmn cküítl/es de n© 
tar,q entonces vno pecca menorpreciando la poteílad 
de IaIgicíia,no le mouiendo otra cauía , íino no querer 
fe fujectar a la dicha poteítad,tcmiendola por intolera-
a Scot.in rt)^vcomo ío ^e'^ Scoto , a y es dodnna cxpreíTa de 
i.d.6.q.2. S.ThomaSjdonde lonota Gayet. y lo refuelue Cafíro., 
ar.xjuantu {)c la qual dodrina fe coliiVc, q quando por alguna cau 
ad 2. m r * i • r \ i 0 -
princi. D. ía P^tcicularjConiuene a íaber5por alguna y ra,o concu-
Tho. 2.2 pi icen cía, vno fe mueuc a no obedecer ala poteftadee-
q.r8<í.art. cleíiaftica,teniédolapor jufta,no es vifto peccar en rae 
ft^dc íc! IJ0Q)!:eci0 delas llaues, íino por razón deladicha cau* 
pxna.li.i. .fa,aunqaereytcre muchas vezes el mifmo peccado por 
c.5.docu. ladicha caufa,como lo dizcnlos Doctores allegados,y 
• lo nota Sylucílro, hy attcnta efta Theologica doolrina 
no puede el Commiííario general de la Cruzada diípé 
h Silu V far con aquel que eftandü íufpcnrodefcomuígadOjO en 
xonteptas trcdichoceiebra,o incurre en otra irregularidad, pecan 
n.!. & 2. ¿lo con menoíprecio de la potcílad , y cenfuras ecclc-
íiailicas teniendo las por indifcretas,y intolerables. Em 
pero íi vno eftando ligado con las fobredichas ccníuras 
teniendo la^oteflad ecdlefiaftica pot tolerable y juílá 
celebrare por razón de algún interes,o daño que ha re 
cebidOjü enojo que ha tomado puede el Commiírano 
general difpenfar en la irreguíaridad en qúeincurrío 9 
Pües eftc íegiinlo dicho no peceo ;menoípreciándo y te 
ni codo en poco la poteftad ecclefíaftica, auque monido 
délas íbbredichas cauías aya rcytcradomuchas vezes 
el dicho peccado. 
€ Acerca del mi fmo.5.yOTme.2. es de notar que lio 
puede.el CommiiTaiio general diípenfar en ia irregu-
laridad que procede de homicidio voluntario, y por el 
coníigoiente podra diípenfar en la irregularidad que 
procede de mutilación voluntaria de algun miembro, 
pues aquí folamcntc exceptúa al homicidio voluntario 
por 
por el qual no es entendida la mutilación voluntaria, 
como lo aduierce Nauarro, 4 eiqtiaí tiene (̂ ue attento a Ñaua,c 
que el Concilio b Tridentino, tolamente niega a lus ^7'^ 
' Obiípos la difpenfacio del homicidio voluntario es vif*- ^ "^^ 1 
to concederles la difpenfaeion de lâ  irregularidad que b ConciL 
procede de la mutilació n de miembros. N i obíla, que Thd. ícC 
parece corren a parejas, el homicidio voluntaria, y la f g ^ ^ ^ Ja 
mutilación voluntaría. Porque efto fe ha de entender 
cu efte íentidoy conuiene a: íaber, que affi como por el, 
homicidio voliítario fe incurre en la. irrcgulàridadj afsi 
fe incurre por la; mutilación vbluntaria, como larga^ cHabet . ín 
mente lo declaro , y prucuo en nueftra Summa.c De- ^ Y * ^ ' 
uefe mas notarque puede el CommiíTarío general pag ^*/8 
de la Cruzada , difpenfar en la irregularidadÍ, que nace dCouar.ín-
delhomi'-idio cauó l , pues el-Obifpo puede difpenfar Clem.íi fa* 
en ella por d'Cocciiio Tridentino,quando el delióto es &:?.mt. 4* 
oculto. Y es de aduertír, que aunque el Obifpo puede col.+.Sot.-
difpenfar en la irrcgi Jaridad i que nace de. mutilación li,|',a^.i"e 
de miembrojy dé homicidio caufal. Efto fe ha de cnten^yi^verbl. 
der,quaridò eftos delidos fon ocultos, mas el GomiíTa^ cafus §. r, 
rio general de la Cruzada,puede difpenfar enella,aun- ^ " ^ " ^ 
que los dichos delidos fean manifieños,y públicos 9 co^ verb.d/rpe • 
mo arriba queda dicho. fare §.?.in 
8 Acerca del miíÍTio.^.eneln..?.En quanto digo, que fi' A"g'^" 
nopíicdeei Comiíiariogeneraldiípeíar en la irregula- ^.2. corde. 
rridad,q na(rede ílmooia.Lo qual cntcndijquádo laiimo Iit>:r.q,g5. . 
nia es real5y perfeda. Para mayor explicació de lo q"^^ ^ 1 " ^ ^ 
es de notar^q el;íímoniaco en ordenes irregulare^jqua- i.de limo', 
do fe ordenaíimoniacámente a fabiendas. Como lorie Naua.^ 23; 
ne Còiiar;íl SotOjSylueñro,Angeio,y otros,q trae Cor "'"^ 
doua.Empero el íimoniaco en el beaeficio,no qda irre f cordoj* 
gular,ni ítifpenfo3mas fclamete defcomulgado. Cómo vb i . fupra; 
Ct collige de vna Extrauagaute^ y lo enfeña Nanarro. Jer 
Porío qual es falfala opiçion dé Cordoua^y S y ^ 7 i ' 
R 5 que 
qu.c dizeelfimoniaco cu beneficio ferfu.rperrfo. • 
De aquí fe,infiere,que el ComiíTano general vno pue 
de dilpeíiíar en la irregularidad., o fuípeníion,qiie nace 
de vno aner comecido a (àbiendas fimonia en las orde-
nes; y el que la comete euel beneficio, no incurra en la 
irregularidad, íiuo en defeomunion mayor , claro es 
que los confeílbres, por vircud de la Cruzada pueden 
abrolucr della vua vez en la yida,y otra en el articulo dé-
la muerte, 
,p Cerca del mi fin o numero , en quanto digoen el, 
que no puede el ComiíTario de la Cruzada rsualidar el 
tirulo del beneficio recebido p o r íimonia.Notaque con-
tra eilo pareceq fe oponen vnas palabras de la Bulla de 
ÍaCruzada,donde fu Santidad da facultad al ComiiTa--
rio generál,para difpenfar con irregulares con reten-
rcion dé los beneficios,y frutos dellos recebidos s como 
fConfta de .fuspal^bras^ihiyC^i»retenfione hénefiánrutH^^ 
fnuíUm ex eisperceptortim Vov^ac a e ü o reíppndo, que 
icha de entenderíquando eftando irregular ., p o r auer 
.celebrado eftando ligado con alguna cen.fura e€clcíiafti 
:ca,alcanço algun beneficio; porque en eñe cafo puede 
ei ÇomiíTario dirpenfar con el tal,no folaraente en la 
árregiilaridad, mas aun abfueko ds las cenfuras eccle-
ríiaftieas én que incurrió, le puede reualidar el titulo del 
beneficio recebido ,, con retención de los fru&os, Enir 
perojqoando ^nopor fitnonia compleca recibió vn be-
nefide^, aunque aya alcançado del Papa reucladon del 
ttitulo, no puede el Cotn-mifíario kazer compoíicioa 
con el i'efpecio de los fiuctos j que recibió mal ,, p o r -
^ i * que eílo al Papa folamente fe referua 5 pues quedan-
%im.z.tQ. do.ipPo íure^pnuado del beoenao, no lo lamente perte 
i i ú A e &- íiecela reualidacian del al Papa, mas aun la cSpofidon 
^ioa.c^, rcfpeao de losfru£tos5coBioLo.ten£Oconla común en 
meitraouma. «i = . 
IO" Cerca 
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ÏO- Cerca del tercero caíojdònde- Jigo , que no puede 
ei Commiflario diípcnfar en la krcguiaridadvque-
fíace.de LrAp»ftaíia deiafe,y-delaheregia.. Nota pa-
choslugares de lu .>unia,ni en la paiaora irreginanaaa, apoítaha. 
BÍ eo la paiabra,ordo.Verdades.que en la palabra Apo - q-^-i" fi»-
ílafia dizcque el Apoftata a relígione, queda pritiado ^ ^ J " ^ 
del vfo de la urden.y expreílatneote en otras partes tie- & verb.e-
ne5cuie el Aooíhta de la fe cs incgular ,eomo lodizen norme 
Soco,y Soteolo>as quales allegan para ello algunos Ca ^¿'^"qt* 
sones. Por lo qual íï el Apollara de la f e , ya ordenado^ ar. j . s o t e é 
queda piíuado del vfo del orden , lo m i f m o aucmos de lus.yerbo. 
cónfcírardei herege,comoallegando Concilios genera- f ^7 t e rü 
les antiguos lo prueiia Soteolo. . vcrb.clci. 
i r Dudafe¿fi puede el Commifiariogeneral difpenfar § » I O ^ 
por áuer:celebrádo eílandó deícomulgadoj por quer a,-
poílàtadode la fe, o por aucr dicho alguna heregia 5 o 
por aiieí fído fimomaco, A eftaduda baií refpoódido ál 
gunos 3 los quaíes 110 mirando el tenor de la cGnceCsioo 5 
que fu Santidad comete ál Gòmíniííarío general de : 
la Cruzada dízen, que no puedè difpenfár en las irregu * 
laiidadcs,que nacen de auer celebrado auiendo come-
tido los dichos delire s,La cual opinió es i m i y ' a g c n à de • 
la rae te del Papa en cita co m i fsion,porque eíla.s irregu» • 
lar idadeSjComófe-í isuen 'de fe auer l legado "a cê ^̂  
eítando'ligaeb COñlas ceñfuras,quc-naccn de los dichos ^ ; 
deliroSj no parccCj que <leuen fercomprelleodidas de- • 
baxo de laitrcgulándadque immediatàmentè viene co ' 
b^idícho&fdeiiaoSjCuya-difpeiifàcion-'fok'tiïertté esnei» -
gadaa! G0'mm;ií£irío./P;rue:iiaTe m ^ 
dad en la clau fula deftac#íicbfsi6nlo-eg€>;;en- el p r i o c i i 
pl^Cdiited'e-al Co;0ifiiíííariofacülcad;parádifpenfar en ' 
Jájriegülacidadjqiie nace de auervno-celehradQ eftádó • 
4 64 ^Addició ves a l . § . í$. 
ligado con alguna ccfura Ecclefíaí]:ica,comó arriba tcy^ 
oemos declat:ado3íin hazer excepción de Jo:, que c¿le^ 
bran .efiando ligados con lasxcn íigué a los 
dichos deliobos. 
12 Acerca ád mi fra o §.7 numero-, enguanto doy a 
entender, que no incufEen irregülidad lostque occuka-
mente cometen .Apoñaíia de la fcheccgia , y íimonia. 
Aduiertafc que en eñe lugar pongo^ílo duda 11 do, y al-" 
legando^niái confirmadon^inion^eiiGmbresdoctos 
<a lib 2 de ôs ûâ ĉ  refiere,y figue Caftro a que dize, que por 
lege poéo. ningún crimen j fino es.notorio, y haze al que le eome-
evitim. t ío infame, fe incurre irregularidad } tanto que algunot 
affieman^^ue d^icio délaíbdotniaciccultinoiñduzc 
irregularidad. Afíi :1o tiene Nauarro, ir y Sylueftroí 
é Naua.c. £mpCro como clproprio Nauarro díga/q ningún c i i -
Syl -verC excepto el JiomiGidio ,y otros exptcffiiáoscn D Q -
ícrimsn.3:eeko,;induze irregularidad, fino es notorio, y dexam-
A.8C-C.Z-7. :|^me,alquciccomctio.Tifto«iueid Derecíiodcuürai:f> 
^84, iaota por irreguiares a: los q u é cometen el deliGto vie ta 
vrApoftaíia deïa ;fè, y de la heregia, y déla fimonia en 
íprden, como quedaarribadickoí figueíe, q:ue incurren 
en ella, los que cometen eftos delidos , aunque oceul-
lamente los pongan en execucion, como lo enfeña 
Couarruuias. c í ^ !:! 
,c Couai« § 1 Acerca del dicho j § . numero €. Enquanto digo* 
clem. finí qUc puede el CommiíTario^iiípcnfar enel(primcro>y 
f ^ . r m ^ legnndo grado de affinidad 3 que fecontrahepOr copu-̂  
ccoj.4. lafbrnícapia. : / . 
Notefe acerca de lo que digo en eíle numero. Con-
tiene a faber, que el que ignoro impedimctoíiade -fer 
© ciertodel. Efta códicion íe pone* para que eñe, fpe ig-
corana el impedimento, efianda certificado:, queno es 
verdadero el .matrimonio que contraxO, <]uede en fu íiq 
bertad^y íecaícd£nueuo,fiquiliereíloqualíe:requie-
té 
D e l d Ex¡'!íC4don deld Cru^dàd, 
•reen ciruerointenor/yeii el exterior, c o í t ï o lo affirma a $cot |ft 
EfcotO jC Ricarclo/y Gerfon3 yconítafervecdadde ^ d.^.'q. 
ilo que dizealnnocecio Cardenal, y Abbad, alosma- i . v b i ^ í -
iestítan Cooarruaias, Naüarro^ y Vera Cruz, yno 
es ncceíTario, que fe empecí fique la qualidad del impedí- prin.nu.ï. 
mento .poroue baila que Cea eemficado auer impedi- Couarr.v* 
mefíïo dirimente, lea el que ruere. inprin. n. 
14 Vnadudaay cercadeílo,y es.Auicn Jo graue pe- 7.Naua.c. 
Ügroporauer primero'Conocido vna mugernoblifsi- 21.nu, 4'?. 
ma vn hermano de fu marido , que fe hará, porque íi ^ ^ X ! 
defctïbreafuaiaridonoble^ do^o ,y auifado auer i m - conrúga.i. 
pedimeto aunq no Higala^ípccie vendra^nxronocimíe :p.arti. i % 
to dél-deli<3:o,5y la querráïíiatarjoílade'ípedíraide Cu;co ac<>liçl·,*·:;.; 
pañia co todosíos í^osq tiene^e eña.Ál^úalreípodqj 
cj en eílc grane y raro cafo es necelTaria di fpenfació ab-
foltíta del PapaAporq parece q no bafta la del ComiíTa* 
trodela Crnzadajyalcàçadaladifpéfacioibaftaqlamü 
ger diga-al maridcquandole cieneibeneadlo , y le mué-
ítre particular amor jy íeper fuada q quiera y gu fte5de ía 
t ene r defde entoces por ñiuger y lcdiga,feñoT la prime 
Ta vez q me cafe con vos , por Cer bóua^yíimplejy eílar 
•en aquella publicidad co alguna vergueça/no di el legití 
moícóíentimietoqeraneceíïarioparaelvalor delma^ 
tnmonio,y pregútandonieloagora vn eferupuloíb con 
feííbr^mepuío eíle eïcrupulo.l>orlo^ualpsxuego para^ : 
quitar mis efcrupulos,qrenouemos agora el mutuo cór; . , n 
fetimièto q auemos dado,y yo quado me-cafe cóvos no 
os amana t i to como agora, mas agòra porla virtud del 
íáctamctocTítnatrimouioostégo e lamorqvnamüget 
tv0 forme, ala ley dDios,eíl:a obligada teñera íu marido 
Y digo q fino fuerades mi marido,q de agora os recibie 
faportal;yyaqyoosiiiucñroe!laspredas^detan;^r^^ . 
nado,y accdradoámOr^obligaGioh teueysde melé mo-
ítraríambieojdiziendo vos las mifmaspalabras que yo 
tengo 
l A M í c i o n e s et! . § 
téngo díclio. Y finó me las Jixercdes tendre-zelos de q 
no meamaysjy notefequeno hadedezirque dio legi-
timo coníentinúenroj la primera vez , porque fi dixcile 
que no dio coníencimienco^ mentiria , lo qual por t odo 
el mundo,110 Te ha de confentir.ni,acoarcjar,. Y dizicn^ 
doïiue no dio legitimo coniincimientO v d i z e rerdád^ 
porque no le dio l e g i i m o por el i m p e d i m e n t o que auia5 
y bailar lo rufodicno para valer el matrimonio t i enen -
T , . lo InnoccnciOjrfy Abbadj y fe.ccilli^e d é l o Que d izcn 
c^ii àç eo ooto,y Cayetano,KicaraOjy Nauarro. Losquaies oize 
<5tti- duxit que aquel que fe cafa con vna efclaua penfando fer li? 
váM>rci^&, feeyíi de tal manera Ic efta aficionado por fu g ran .her« 
Sot. in 4. Monírà?qticaunque iupjcraier eiclaua ie calara co eila^ 
d:24.ar.2. vale el matrimoni o,porqoe la ignorancia concGiiiitan--
c6cl. 3. Ca te_ no quita lo voluntario^quc bafta para valer el mat r i -
•de mat. q. momo , como con lia d é lo queiargamenre trae Cor-
a.Ricanin dolía'*h y á ü l á i t m SorOyc Yera^Ceuz, .Gouarruúias^yr 
í'^'iNm ^^eS0 Pérez; íQaje quando algunos deudos prome-
iñ^má. ca* ten-deíecafiir, a l c u n ç a n d ò primero difpenfacion del 
M .n . j j . impedimentoríi a l c a n ç a r e i i dirpenfacion j 
fciCopd.;^ gan í g n o r a n e i à d e ï e i l a í e ayun tan con vn eííèólo mari-^ 
c'Toío* in ^ y a i i a e l matrimonio antes deíConcilio T n d . Por^ 
4¿d. z9.q, [ que efta ignorancia de no faber,íi el impedimento eíla¿ 
art.i.ad fi. lla quÍ€ado,€rá con&omitante ^y no quitaua v n punco & 
ffaVVnr la l i b'a r i a d jQU C-pa ra contraher era ncceíTaria·.Aduierta-i t ig. i .p - ar ... 'a f > n , . 
íi-44.c. ?. le emperOjqQCiiei ta rauger porder muy pobre , e por 
Coua.··a.p.· no tener conque , nopuede recurr i r al Summo- Pootifi^ 
c í t i^Pe- 'ce33pedirladíípen;íacion^opiniones d e h o m è r c s 4 o -
rez in 1.2. ¿los^a losquales í igue Ñauarro , d y o t ros que y o alic-
íi,2. lib 5. g 0 j y i f ^ o . en la Explicacion-dcfta Bullav que el ObirpC> 
SÍ NÍIH c Plie^G d i f p e n & r en efte cafo^mas no podra dií 'penlar el ^ 
ss:i3.8 j " * * Gommiríar io.dèia BuHa-de la Cruzada;. Y11 razün de-
fe e &, po rq fi haí los i©bi íp®s;ron cede n : D o cío res 
authortdadses'.porqiieyee ñique en otros calos í e m ejotes 
Di- l i Exfimm i¿ l i Crujid, 2 67 
les conceden los lacros Canoncs,au£loridad en muchos 
calos del Papa por la grao juriíciiction que c enen íobíc 
los de fus dioceíis.La qual fuera tan grande como la del 
Papa3quaiKo a la adtnmiftracion de los íacramcncos,re 
guofancto ThomaM Ílfu Santidad para niayar reme ^ D 
dio de las alíñaselo la huuiera expresamente limitado^ ^ ^ ^ 
rereruando para íi mochos cafos.Lo qual como lo hizo 
para edificació dclasalraas,es virto no quitar en cíle ca 
•foj-y ocros^mejatites la auiloridada los Obií|)osapor-
que quitandofcla , lo que auia ordenado para íu edifi-
cación , fe boiueria en fu deíkuycion y en defedifica-
iciuii jas qual razones ceíían en el CoraiíTario general de 
Ja Cruzáda.,y de lo dicho arriba.fe coliige para cófirma 
clon de lo que digo^que no t odo lo que puede los Opif-
ipos pueden ios Comiííarios generales de la Cruzada» 
iiLtodo lo que pueden los dichas Comiírarios,es conccr» 
dido a lus Obíípiïs. i¿ 
16 Dudafe mas,fi puede el ComiíTario general difpen 
;¿áf-para-que-vho-.fe.pueck cararcp.-yna-tnugc'r qa/e cono B Syl. v* 
.ció íu padre carnalmenre auicndoíecaííado publícame- j ^ a l 
ite ígaorádo vno de ellos elïimpedimcto^Refpodo q Syl I Itde ma-
uellro^y Ant.de Palud, y Pedro de Soto há tenido por trira. 
iOpinié íiguiédo a hóbres graues :q no puede fu Sádidad 
.diÍDenfar en efle cafo porq es difpenfar en el primer c ̂ ^6,24 
grado de la.recta iinea.hmperOjio contrario tiene Le- sot. in 4.' 
defina, c Soto, Palacios, Veracruz,Victoria,CanG,Pèr d. 4r. q-^ 
Jo qual vifto que los Dodores ponen en duda 5 fi puede ^ 2*/^o 
el Papa di ípeo far en cite cafo sparece que el •Com ifTano q;r/viào. 
general déla Cruzada,no podra difpeUfaren el.Empc- in fam. q. 
ro,contra efto efta la concesión y facultad q da fu San- 2 ^ ^6^* 
ftidade! dicho Corni/Tario , para que puedadiípenfir spccii.ár^ 
en el primero y fegundogrado.de ia afinidad, que fe 
cótrahe por cazón de fornicación. Y íí me dizen q efto & í8,Can' 
& entenderá deia afnmdaJ en á prrmera.grado de la art^.1^* 
linea 
Z^S; iAndk'mes dL§'.i$i 
lineátraiifuerfaljqnáce de.copulafornicana;como qua 
do vno cieñe parte c5 vaa h c r m a n a , y o:ra íli hermana, 
ignorado efte impediméco fe cafaíTe c5,el,por lo qualel 
matrimpnio es auilo:poRjen cíïcxalo puede el Comif-
íarip general difpenfar cò el para cafarle c5 ella. A eílo 
rçfpòdojqueafsicomo el Papa/egunaigunos.no podia-
difpenfarco vno parafccafarconiaq íu padre carnal • 
* mete auia conocidó , porque la ley d iu ina^y oaturallo 
pròhibe,tambien es contra la diuina y natural, q vño íè: 
* cafe con.ía hermana de v i i a ,.que carnalmente conoció, 
S 1 vbi c o m o 1° dize.ct Sylueftro„Atento lo qual, ya que cn el 
f»p. *" pntncr cafo puede cl Còmiliario general diípenfar, no 
parece que ay razon vrgente5para que no lo conceda-
mos también en el fegundo caío,y limitemos eíli con-
eefsion tan fauorable a las almas, que no proceda en la 
afíini dad del primer grado en la linca reCb,qiiando nar-
ce de copula fornicaria. 
Acerca del;mifmo.5 n 7 . En quanto digo, q quadòla. 
; afíïaidad fornicaria dentro del primero y fegundo g ra -
do fobreuiene al matrimoniúspuede,el Comiílano dif-
penfar, para qu z fe pida el debito^íelpregunta:Si puede 
el Coraiffario general difpcníar con la muger que bap-
tizo a fuproprio hijo fuera del cafo de necefsidadpara 
que pueda pedir el debito a.fu mando, : 
íleípondo,que el Obifpo puede difpenfar en eñe ca: 
fo.pues puede difpenfar co vna muger q pueda pedir el 
debito a íli marido,auieodo conocido carnalmente a vn 
hermanOjO primo del dicho marido como l o digo en 
nueftra Suma.Y prueuafe roas,porque el inecílo eípiji-
^ ^ 1 ^ ' ^ tual n© es propríamente incefto,como lo es el ayunta-
* tic?. & mietodeIosçòfanguineos,yafHnes.Yafsidize Caieta-
^Naairriib. nojfc al qualílgue-Nauarro, q la copula con k.cognata 
deiud1 efpiritual,no espropriamenre,fino metaphoricamente 
clcLnu!j'. .inceíl(i. Por lo qual, fi el Obifpo puede difpenfar ^pa-
ra 
DeïdBxplicddondeldCyu^digi» á f já 
fa que aqucllos^encre los quales nació verdadera affini-
dad de copula í-ornicafiajpuedan pedir el debito, no ob 
ftaiite el incefto carnal, y verdadero, que cometerian, 
fino fe dirpeníaffe con ellos5CGn mas razón fe podra d i f 
penfarcon el maridojy con la muger, entre los quales 
nació vna efpirirual cognacionvpara que puedan pedir y 
pagar ei debitoino obftante el ioceíío metaphorico3quc 
juntandofecomcteiian , no auiendo dirperifado con 
cllos.y por las miímas razones puede el CommifTario 
general de la Cruzada dirpenfar en efte cafo.Y pueden 
también difpenfar los con fe íFo res de las ordenes Men-
dicantesjtcniendo para ello autoridad de fus Prouincia 
leSjConforme vn priuilcgio de Pío Quinto , que pongo 
en la Explicación deíl:e.§ y hize mención del en la ex-
plicación del.5..9 Pues puedan difpenfar en la affinidad 
que nace de copula fornicaria en el primero, y fegúdo 
grado^para que puedan pedir el debito los que contra-
Xeron la dicha affinidad,no obíLinte el incefto verdade 
ro,que ccmetcrian f i con ellos no fe difpcfaírc. Lo qual 
fe confirma .porque elle es priuilegio fauorable a las al 
mas5el qual hablando en vn cafo íe eñiende a otro, a-
tíiendo la mifma razón y aqui vemos que ay mayor 
^azon. 
^Acerca del miJmo.§. 
En quanto digo que fe concede al Commiflario que 
pueda dar licencia apocas perfonas,y eíTas muy caiifi-
cíidasjpara que fe IcsdigaMiíTa antes vna hora q ama-
nezca,y otra dcfpues de medio dia. 
ï l Lo primero -, que fe duda acerca defíe punto es, 
quando fe dirá fer vna hora antes de amanecer . Para 
refolucion de lo qual fe ha de notar qu e el principio de 
ía 
la mañana,es vn termino ante elqual regularmente ha? 
a D Tho ^111^0^10 pnede començar ia.Miíia. Gomo lo dizen 
in ^.d. tj'# Sanílo Thomas, 4 Alcxandro cie ALs^GabncljS.Án-
q.i.arti.z. toniuo^y.todos los Summiftasty la cofciimhre , y las rc-
Aícx.4:p. |as J e l ^ j ^ l e n f e ñ a n lo mifmo. Y aduierrafc que el 
s.Gab.kc- principio de la manana oo eSj^iiando nace el Sol íabre 
¿tío, 425?. nueÜro Obrizo nte ,íino las premiíTas Je los rayos de ía. 
Cantif'f* ^uz 1̂16 cm^la ê  5°^ > quando quiere falir,y aíli dize Ga 
^ 4 ! ^ brieÍ,¿ figuiendo a Eícoca,.que es licito fegun" Derecho 
h Gab.vbi comun comerçaria Mifl^jynahora y yo quarta antes 
fu'J^ot,In que fâ ga eí Sol. EmperOj Xuarez c dize., que. es cíla 
4 . .13. q. J J - ^ L ^ niatbematica en coías morales:,,principalment 
crSuare.j. te, porque la aluorada de la mañaná^no es fíempre 
p.dífput.8 jrrual en todas las partes; v aísi dize qpe no Tera pecado 
4. pas, 0 1 \ A ií* 1 - t . f v -i• 
ïzof .col.r. eomeBcar la Muia vnaiioray media antes que. iaiga el 
di Palud. Sol. Y añade PaíudanOjá y mas. claramente Vielotia». 
Vidor ^in 1̂16 ̂ e Pl,c^e licítámente començar LVMiíTa media h o -
fnmin.i 7! ruantes déla ,aiuorada*Vífto efto ha fe de aduertir,al te--
ñor délos primlegiosque ítt Sanftidád ha concedido a 
los religiofos^y ocras per fon as parriculare^,. Porque en 
algunos cafos concede fu Santidad que fe pueda dezir 
Millardos horas antes que amanezca. Lo qual fe ha de 
entender para fer pnuticgio,que eftas dos horas , 0 eíla 
hora han de rer5antes de la media hora , en la qual í e -
guo derecho común fe puede començar la MiíTá , que es 
media hora antes de la primera aluorada de la marañan-
Y.conforme a cfto fe ha de entcnder,lo que acerca deíle • 
ee MSd. de: panto trata. Quintiliano, e Mandoíio. - Y delia mar 
fig.gratix ñera fe ha de praüicar la licencia que diere el Gom V 
por t á t i l ? niiííario general de ia Cruzada para. que. fe puída 
fol. io?,p,. dèzir a gente noble MiíTa.vna hora antes que.ama* 
¿fcirca.fi. nezca-. - :. 
15). Dudafe ,üpuede cíGommiflariogeneral, dar U-
ecnciaayn: Sacerdote principal y noble., para que. dig^. 
Biíra-
MííTa antes que srnaoezca. 
Parece que n o , porque fe ha de mirar d pnuííe-
gio el ^ual dize. Item etum con cedim*' fe cuitás ditih 
Csmynifpirto^ quod perfonis nohilihm-v& qm tuxtá ipfitm 
Commijlárij arhitrium cdhjicdt£fuerint s "Vf Mijjktpey hor¿ 
dnteluccm audire,^ celebrare faceré yaleavt, indulgere póf 
j l t . D c arte que no fe eftiende la iicencia del Cotniííà-
río a mas3ímo a q puedan oyr,ci hazer dezir Miíra,ances 
del dicho t i empOjy no a q la puedan dezir fi fuere prejC-
kyrcros. Erapero j o contrario fe ha de dezir,como co-
ü a de o t ra Acuitad pueña arriba, para que puedan oyr 
MííïajO cdebrarla en tiempo de entredicho , donde fe 
dizen las figuientespalabras. E t quifacuttatem adida 
Commtjiiirtogenerdi habaerint^eitdm ftr hordm dntequdm 
Imefcat dies., i& fer horam pojl meridiem% in fud., de famh 
luriHm-,'& domefiieofum fmrumpr£~ 
fintidi Mifids-s & dliddimnd o^at<|7e>·yíi/J/oJ,̂ F|?l̂ eJ·|̂ í£,-
jíí^erntce/^^r^líe/^eríi//»»! celehrdrif<tccrei&' tempo-
retnterdiólt dtmnisyintereffe.Y a fs i la clau fula arriba pue 
i lajen la qual fe da licencia para que oyan,0 hagan dezir 
MiíTa^vaa hora antes que amanezca, ha de entender 
a que puedan también dezirla,fiendo presbyteros, m n -
qucpor í fta Glaufula no fe declara ei Derecho común, 
confórme lo que dizen comunmente los doótores, nos 
daualicencia para hazer cfta eftéfíon.Pucs aquel a quic 
fe da facultad para licenciar a otros, puede fegun De-
recho dar licencia a íi mi fin o . Y aquel que t i ene poder 
•para difpcfar c ó n o t r o s , puede diípenfar coníigo mif-
mojcomo queda dicho arriba. 
AGerea del mifmo . En quanto digo^que fegun De-
rech© comun,fuedcVo facerdote dezirMiílà a las tres 
deíptíes de medio dia. 
2,0 Mota que el íiempo dentro del qual fe puede la 
MiíTa començar,JCS antesde medio dia, y eíla e-sia mas 
^ 7 2 lAddicÏQnes a¡.§. j 
a Gab. Ic. commua íenteí3cia.La qual tiene Gabriel, a íuan Ma-
H.irjcan,' yorvSoco,y otros que refiere y ligue Marcdcsy Dur.iu 
M í̂or. in düjy el ConeiUp T.ríd.prdeoaquc ios, íacerdotes. no di 
& Sot. vbí gan•lV^^/lno a las horas ordenadas por la Igldia, y en 
fap.q,2, ar. ci Miirai fe manda,que fe comience la iMiilà en eidkho 
ti.z.&iib. tícnipo/Veriadc\sJqucNauarroJ fcgunaqiii'allcgír, ha 
q0j â -̂ i tcllidoqucaÍas tres de la tarde íegun Derecho, común 
Marceí de ^ puede dezir. Y digo que Sixto QMJIDCO: en vn motu 
hons can.̂  proprio queíc publico en Madndjinandoque no íepu-
dot' ?Udí die-c ^czir a la dicha hora5ni vna. hora antes de maña 
rcdinbus.. na. A lo qual añado que cñé proprio mota fe; publico 
ccd. Cor. en Madrid en los .conuentos de las religiones, rcuocaii*-
Trid.feíí. c|p 03 priuiíegio$,mas no fe ha publicado enorra parte 
uandis in » i »e veo puelto en vío.Digo mas que r i o ¿Quin to lia 
titu. hums mandado que no fe pueda dezir Miífa a ella hora, co-
faenfieij. mo cooíla de vna coofticucion fuya,que eítapueíla en-
i* incipittre lasconftitucioncs Apoílolicas deÍKa Sanòtif-imo Pa 
Sanftiís. dre.La qual coníticuciocíb pueita en vio. Masdeucíc 
in: Chrift9;adwcr.tir,lc) imejro^ácarca-'dcllaiquc/ -HaBja-quaindo-alr 
betur* m ' gun<^fCáularmcntc5y íincaura ninguna hazc.dczir M i f 
cpnft.Apo f^oládize alas tresdela tarde , mas no en algun cafo 
íiol.p. Sí7parriciilar y raroiçouiene a faberfi la fieila es íolene j y 
cprtítR2., fa ivijilx niayorsy. el fermon no fe acaba haltaiavna v o 
deípues de medio diajporq cn efte cafo fe puede comen 
çar la MiíTa pRuada,acabado el oficío.foiéjiejprincipaU 
mente,para;q alguna parte del pueblo no quede priuado 
-n. de oyr MiílajConformc a la dodrina de Leor^Papajcf-
ad Díofco cripta e o vna Epiftoia c q embio a Dio feoro. Y lo mif-
xurn, mo fe puede permirir.fi por razón delcamino huui 
nécefsidad dc-.ceíebrar defpue5 de medio dia con coitdj-
cíon,quc:no fcarmas de media hora defpues de. medio 
día joqualiignifica el PadieMaeftro Soto3ylacQftLÍbrc 
lo admicte. Y vemos en las m o n t a ñ a s , donde por la pe-
queñezde los beneficios j riette. vn elengo tres benefi-
cios 
De ¡a Explicación deU Cm^did* í j i 
ciosanexos, en los quales conforme fu obligación cita 
'obligado en los días de ñefta dczírtres Miñas 3 y como 
vnob tíLmmuydiítances deocros^lfeositécedeziralo-
memos la ooftrera ^ja viía dcfpues de medíu día, 
y de hecíio la dizei^vioTten ios Obifpos y lo confíen-
te n:y la regla del MiíTal no pcontra eíta collumbrc,en 
la qual no íin caufa fe añade eíla partiéuía, ámmunñer^ 
la qual denora,que en algun cafo particular fe puede fá-
l ir dcjpsjimlte^dèla dj^ha fegla| finalmente guando 
las cofas mo^ l^ f acompañadas con fus^c^cühftancias, 
no eftan del todo cfeclaradas?y limitadas por la ley (co-
mo no lo eíla la de qtíc fetanloi Jno íe han de diffinir 
indiuííiblemente, principalmente, no íiendo muy gra-
ues,ni muy neccíraripparaJa h^peftidadj de tal mane-
ra, que lagrauedady necefsidad d ellas, no impida am-
pliarlas,aoiendo caufa razonable.' lo qual mas lárgame 
teprueuo en la explicación de los priuilegios Apofio-
licos,donde declaro la conílitucion de Pió V. Y aduier 
taíe eílar en vlb-büe en fes lóleínnidades srandes,aun-
que fea en las honras de los Reyes y Principes, íc co-
m ien ça la Miffn antes de medio dia , como .lo dize :Syl-
ueftto, y acabando de dezir el Credo , fe predique y fe 
hágala procefsió y folemnidad, conforme la feíHuidad, 
y fe acaba muchas yezes la-MiíHi alas tres y quiero dcf-
pues de medio d í a c o m o fe prataco en Salamanca en 
las honras de los Reyes, en las quaies fe acabo la Miíía 
a las qu icro dcfpues de medio du Joqual no es conc ra 
v Derecho , el qual folamence prohibe , que fe co-
mience íáMiíFa dcfpues demedio dia, 
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GOm» áp¡¡eeiwiniu!Í9tfaMigtáo 4 emhur d fií copé lo que f tened fu feñor.ntt.i. 
Si los quefé componen ttenen obligÁdon de reflituyr hallan-
dffia€CMedaresçiertos,HU*z* , 
SiU BulU de Id compoftcion dd occafm 4 ladrones , nu-
mero}. 
SOdle el efldtut^fiemgozg el muchdcha frehendddo hdíld 
efidr ordenadme Mifídi aunque yaga ¡dejiudtdrdqndl-
qmeryn.iuerfiddd,m.4..frg,j,8.9.&>io. 
Si ay compoficimfobre los léfddes mandados por lo mal <f íV 
quiridoy [obre los légdaostCigos legdtdms no fe L·llan, 
numero iu 
A C E R -
De U B d U i e la Comfofmon, z j ¿ 
G E R C A dcl.f . vnico 
BulUcn clnum.3. Enquanto di-
go , <pe cl ppífecdo r injuño eíla 
; obligado a embiar la deudafaiu 
coila , aunque gafíc en íaciiibiar 
mas de lo que ella vale, y que no íè 
puede componer v fe deue aduer-
tir^lo primero que puede quitarlos gaftos qu el feñor 
de la co fa auia de hazer en la llenar^ afsi bafta que pa-
gue loque íc gallare,mas de lo que ckfeñor auia; de ga-
ílar llena ndola coníjgo. 
Lo fegundo fç ha de aducrtir,quc ü elle poíTecddr i n 
julio no ríencpofsibilidadparaenibiar la cofa huEtada 
a fu coíla ,bicn fe puede ayudar de l a Bulla de compoíi 
cion.Mas.efteaduertido que teniendopofsibilidad.pa-
ra la embiar obligado efía a e fe : porque fu necefsidad 
no le quitóla obligación., lino íblamente la íuípendio 
por cntoneesni la compoíicion la quico, porq íbiamen 
te íiruepara aíregtirar luconfcicncia, mientras no tie-
ne pofsibiiidad para hazer la reílitucion, e mbiando la 
cofa a fu colla. Verdad es, que embíandola puc de ficar 
la MmOi&m que dio para lu bulla de laxompoíicion, co-
mo iodigo en nucAra Summ a. <í ! Su 
Sobre el mifmo,§.num\%. 
2 En quanto digpvquc fi deípuesparecenios accreedo-
rcb inciertos tienen obligación de rcílituyr lo que tuuic 
ren en fu poder los que fe han ©ompueílo. Ella opinión 
es de hombres dodifsjmoSyComQ confia de lo que trae 
el padre Henriquez, ¿ el qual dize, q no eíla en pradica B Hcnr.h';. 
parque afsi como eliqucpoíTeyendo vnacofacon buc- "̂•• i " ^ -
m fe,(lefpuesdela a'aer prefcripto , no ella obligado a \ll*'& *¿ 
reñiüuyriaa íli veladero ícñorj í abkndoquk nu 
fi vno deípucside la auer anido componiendofe juila-
S 2 mente 
num. 6 
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toeátejíioía deüe rcílituyr al vcf Jad^.pfv -nor^que def-
pucs íc dcfcubriere.Lo cual pri'.cua,pcia.e Li llcpiibli 
ca^y el Papa con juila cauía pudo po r via de donacions 
òíremiísion,traípaíÍaí «biolutamtntc cl dominio en el 
poffeedor de bücna^e , 'afei como la traípcíTa el còfcf-
íbr3oèl Obifpo,rcparricndo las cuías iucititas, cuyo 
feñor no fe labe entre los pobres^de ral manerajq aun-
que deípuesappaírczca el íeñor-j no trencillos pobres 
obligación de fe ias bükier, n i d dicho feñor puede :por 
vía de jüfticia compelkr al dicho ObiTpo, y confeiror,q 
las han diílribuydo,que fe las reftítuyan-Verdad cs3quc 
cl que prèa'iíicàdateflïtyfiíï hazeï-aiguïia •dilígccíá^biif-
cando al verdadero feñor^fe compone, obligación rie--
nc de reílicuyr lo que ha anido por via deíla còpoíicion 
al verdadero íeñorjfi íe d^eixubríerevporqueno c o n ^ 
ço a poíleer cen buena fc ,cn fu nombre p r o p n o , feo* 
mo verdadero-íéñor'jañamentetónipucftoi ^ 
vb^fupra' £a ^ccon He í5r¿qnez^ rf quc íi algun h o f f i b t e p G b r e n o 
kt.G. con publica autoridadjcontíiene a faber, nopor ia Büll^ 
de compoficion5m p o r el Obiipo5ni par el confeíTor to 
mare por fu aurboridad p t o p r i a algunacoías cu^o 'ÍC-J 
ñor hecha diligente ¿n^ í i c ion no íè halla feniénéo la-
mifma eofajobligacion tiene de reílituyrla a fií dueños 
fabiendo del, 
•: " ' ' xAcerCá'-'delmifmo.^.kiéinA^.-
5 T ^ l ^ donde còmien|a a contar los caíbs, en los 
^•^quáles puede auer el beneicio de la compofí -; 
GtOñ.Adoiertafe,que cierto varón arguye conti a mi , 
í diziéndo,que doy mucha licencia aladrones, y gente 
mala,poniendo citos caro^,priDcipainienre,ponieciolc>s 
y expiicádolos en legua Efpañola. A lo qual refpoio lo r 
. . primeroaqeíloscaíbs y o no lospogb de mi propriaíau5 
tGridadi,íino cò la autoridad del ComiíTario general de 
: U . 
DCU'ÍSUÍL de íà Coràpopïion, 'i^ 
l i Cruzada,^ del çoíejo de la cruzada^cí ^uai a^ií corno 
con la aütqrtdad? Apaftolicá'íiñala-eQ ï à Bqlladelóss v i " 
iiOs los dias de la& citaciones de Komaj. q 'íe cÒcedc^ 
^{la,pára- <j[xüi íát&^dtÉ humero-de la&' indulg^neias-* íc 
íepan los fieles apéouecBar dé cílas3aísíen$a- Bülláide la 
Compdfíciòn que daMós fielesq fe e5|)Qné& fcáalalos 
cafos en que íe pueden componerj pam q fepan en que 
caíbs pueden remediar áis almas, ios qualcs al pie" de la 
letra pongpj^ explico eneftaBiiila. Y íilayiuy^ 
mo creo la veriajprcíiimd^qUepaEecíéndolemarponer 
' los dkíioscaíbsen Eomareen ella,por oo^rcpreEeder a 
ái fenoria.y al íliprcmo coíéjoiíe botuto cotra mijquei.. 
^iedo quebrarCGomo^dizcn^la íbga por la parré maíñfía-
ea .Nrmuora^aeñe mi Padrcde rcprelicderme^en cfté 
caro,di¿iendo,qpooiendo eftoscafos dauaocaíionala^ 
dronespára fe quedar co l o a^no,y hurmrCcorao dLzé}í 
mas avamferas deíplc^adásJ^Orcoé no prebende-- íii fe-
noria,m íu.iyprcm'ocon£èjò,dar ia. dkha-ocaiionj-yio^ 
do¿los d r ía orden de nBé í t r o Padre íao d o D^mingo^ 
alosqualcs ordinariamente comete bolu^r de Latín en 
romancela.Bulla pkíMI >èa(como vi citando enMadridy 
queioauia co metido a idodiísimo yreligiofoP.F.Iuaá. 
de Orellána^ mirando la fuerza de clauíiilas, y la mu-
cho que en la bpeuedad de ellas fe, concede, y contiene^ 
no prccertdèn poniéndolos dichos ca fos dar ocaíionala.. 
dronesjo q pretenden cs.cóponer animas con Dius,da-
dolescfteíuaüC beneficio.déla compoíicion ^.fundado 
ertel fuaue yugo de Ghriílonueílro Redcptor , y filos 
_ malos toman ocafíondé pecar deílebeneficio, también, 
lo toman íosmiímos malos de la mifericordia de Dios^ 
y afsi meprharia de fe boluer contra los malosdizíen-
do coñ S^FabíO Principe de los Predicadores. El qualí a D ^ 
i%prehen€itíTdoJós pc^q.vfaua^matdè la.-: miíericordia-' a¿ ¿0.28 
dc.Diossdizc^ ignarfá qHcd patkmtd Dei adpmitenm te 
S y ádZuCttt \ 
'*Í& *Addiciones4L§,*\imco, ^ 
M w i f . i u dutctn f cundwn impétnitens cor tmm thefawî  
^as m i m ^ c . * Mire lo que dize fu Pa i r ey nue%o, y dç 
-a D Tho roo'0síe^AÍ^100 dotlor S. Thomas, a rcípondieiido 
i.p.q.j.ar. * o l ™ argumento ^mejanrc al de fu Paternidad.¿V/W 
4.. m íbl. e// f̂#¿j Ijumtna. rn¿ltna non pofiit ahutî (juando tyj* Dei bo-* 
tiiuite ¿b¡t:ítur,jecfttidumiííya D* PA»hMJtem*Z'C.~%An4i 
uitia f honitAiis a us contemnis* 
^ & i k i m f t h i r p h , que fe trata d »Hfn.er-o9i iÀefit 
^ BnU^ÁeláCom^cfiaon* 
4 CS elcaíb.Vn cíludíantede edad mciior de veyat? 
'^yidosaoos fue admitido a vna dignidad, de vna 
Igíeíia Gokgial,y|uro los cftaturos de la dicha Iglefía. 
El pricneto que no gozaría de los frudos dclla hafta 
cftar ordenado de Euangclio.El íeguodo que no goza-
m de los áieltos foitos3aunque vínicíTc a eftudiar a qu^i 
quiera ^niueríidad. * 
Acerca de^ecaíb |c preguntan algunas dudas. 
La priní era cs,corao íe pudo dar la colado defta prc 
beiiiaaÍ <|Ue noriene e,da4 que pide ú Concilio T ú * 
La íegunda csXup^ieílo queia colado fue canónica 
fieála obligado a cumplir las conftituc iones fufodíchas, 
lasquaies juroiide cumplir y guardar. = • : . .; 
La teirera , fidurante ei pleyto eña obligado a re* 
zar. : . - . 
La quarta, fi por vittud de ia; Cruzada eílando; au-
fcníe^o dexandode rezar, fe puede componer. 
Q uanto a la primeraduda fe reíporídésquc la collar 
don fue canonicameiitc hecha porque áuoquejci C o n ? 
cilio Trídentino; requiere veynre y dos años , eo las 
dignidades,y què,los€anonigos 5o racioneros tíe iast 
ïglefias^eaganannexo orden de prcsbyíero 2 diaconq, 
O iUD-
¿ t í a EáÜítJtk'Cééífopcm* • -
o nbcfiácoooiefto fe entieríck de las Igleíías Gítiietíra-
Icscomo clauánamcc conlU de la letra d d Gonciii^, y 
^^áccÍaTatío,fQíla;Gü:ogreg^GÍoB4é/]o»CM^ -
GKÏC no pioccde,cn las íglclias Col·legiales, y par virtud 
cicíta dcciaratioo el icáor DOLÍ ChnllouaÈ Vela 7 Aü- . 
çobifpo de BurgoSjdia lacollacian de voa dignidad de 
maeitre eíeQiiaciila CoUegial de Auila íáe-Gampo^a-
vneftiidiátc ^ie naceñia mas cdadde dkzy íieceañoSg. 
ypleyceandole fobicelle negocio íc juzgo fer la colla-
ción canónica y jurídica, 1 . " 
Quantoala fcguiAduda5refoondo j qae aiwque d 
idicho macftre elcuela no reíida verdaderamente en 
Iglefías es anido par reíidentr y gana a los frutos ex*, 
eeptasilas diftríbtPGiones cotrdranas, co mo conto del 
Derecho ^ rf.y en particular cfta concedido por priuile^ ^ c' ̂ P**5 
gio a los cíludiantes áela Vniueríidad de Salamanca^ ^ g ^ * J¿[ 
por vna, bulla de Eugenio , 1 1 Í I . Y aunque algunos audientia: 
han peo fado, que ella. Bulla-efta derogada en el Con« ^ ^ ' ^ 
cilio Ttidcntino; pero la verdad es, que el Concilio ba^ 5 ^o^ciC 
bla de otra Eugen iana .̂que es la que concedió a los qué feff. z?; ¿ 
teíiden-enia Curta Romana , conuknea faber , quee¿ rcfor,^&, 
Arando en ella gozaííèn los fruitós de íus prebendas, y 
tftá fe deroga, y no la de los eíludios: lo qual fe tknc 
por muy cier to entre todoslos d o d o s ^ í e plaílka en; 
la Vniueríidad de Salamanca; ' : r 
j N i co n t rae ñ o obíi a el eitatuto, que j uro guardar ei 
dicho Miaeftce efcuela, conuiene a faber^ que no goza-
ría de fu prc b en d a, fai iendo a c ílu d w r a algú na V mu e t* 
fidadjino fuere dándole licencia la mayw parte de KN-
dó el cabiido^Porquca efto fe reípondejquc efte eíiàiu* 
to no fe puede-hazer m vale , y ella derogado por là: * 
Eugeniana, que aunque ñié anterior /teñía clauíuia de 
.decreto irritante .como claramente éonllá: dfr ítispa^ 
s 4 Heyr 
Jh^erhmlic^MUmimmc^e^mfiu^ &> M f m n ohéídntihm 
f^eciAihíMjhk^kutionthm^iex: /ion flatuñs gp? tonjuetudtm^ 
k m Ecclcfur'tm Jlúelocorum httiujmódi cmttdrysíur^men·' 
ito mjirmmoñe u 4 p j l é k a 3 y ei quams áliajirmitate ïml lém, 
ietumfijdeiUisftmmdm &MO impetrmiis Uteris*jíj>ojhli» 
cis contra fchoUrcspr&ifnerm háBenm^él m f m u r ü p m 
fiare contigent forfitan imamentum, Y laclaufula iiíritaii» 
ite efía al £n deia dicha Eugeaiaoa/eo d ^ e r f i e d o » ^ 
litaras iJÍposloUciis non factanes plenam^ &€Xpre¡ ldm de 
yerbo ad'yerh$fm h-HÍuf.modi itrdúító m e p t í o b ^ t & o ^ ' ñ 
tnaocra q aunque ía Iglcíia collcgia! tuuicra confirma-, 
cíon Apoílolica del diclio eftaíut%íino fuera coula ex-
preíïà derogación de Ja Eugeniaoa oo valia. Y ínas què 
quando ei sRapa coocede a lasIgleíias Gathedraks o col 
Icgialeshazcrfemejantes eftaíucos ordinanamente dií* 
-zc.Qgfdfoftint jlatstta &*ordimtimes r4tÍ9naínUa,.gp* ham 
Ü£y(ttfacru cananibusmn mntmriaconceiere, Yafèiçl d i -
clioeílatuto queàizicron en pcrjuyziodelas prebendas 
a ú * fup vale por tlo fer comooo es razonable9y por fer con* 
jfpccula, ' tra lo ordenado ¿ n cl Derecho comun,y contraía .dicha 
' Eugemana^ . - ^ 
HiobftaqLienohagalaprímcra reridencia como pi 
denlos eílatutos de muchas Jgleíias Cathecjralcs, y col-
íegiales porque la Eugeniana cxprcííamcute diíponç 
qu e gozen en abfeocia de ios dichos fai 61:os3 aunque tío s 
ayap j iecholaprímerareíideaciacomolo jdiíponecx^ 
prcíTamentc. Ibt nonahüdntthmfíreéhr^do¿lores}mdgíflrii 
Itcenddti ¿ B f t c é a u m , O * tiihoUrespriedtéh printam in etf-
. dem Medefijs fMe loas nm fecermt perfyndem refiimuam 
toñfueiam* Y mas abaxo manda a los cabildos que airá-
m - qucceiigancílatutoscoiifi niiadus por la Sede Apofto-
liCa^paraque oogozen los frutos de íus prebéndaselos 
que no rcíidiereo;so noliuukrce hecho la primera reíi-
dencía que no fe CBUexiáa con los que cíbdíarcn en l a 
Be la BfMi de Id Comf ofician» Ü Ü 
wiue¡rfidaá de Salamanca, a los qualcs manda fe les a- ^ 
ciidaenteramcncecon losftaòtos de ius prebendas ex* 
ceptasiasdíílribucionescotidianas, 
6 N i contra eftotíbíl:a otro cftattíto de ia mê ^̂ ^ 
íia,coiimene a faber quelós queno han cantado cuaQ-
.gel;ío,aii0|ue ccíidana£lual , y verdaderamente no go-
xen de los frutos de fus prebendas, antes fe repartan 
entrelosiSemas prebendados/^cl^ual ^eftatuto parece a ..fcflCz*; 
ifer jufto,pues en el Concilios Tridentino fe dinne cjuc « - u . d« re 
en las dignidades de ias IgleGas j^vltrala edad de ^eynte orm' 
y; dos años , es neceÏÏàrio que iosprebendadosïengan ^ crejat5 
el ordeague requierc fu prebenda ̂  porioc a eílo re- ^dcprçl>. 
fpondo,,que aunque eñe eftatutopar^cc que tiene color * c cflĵ » 
•de verdady jufticia por Ter en fauor del culto diuino, ^ g ^ ^ f j 
y para que aya miniílros para el , empero Hen coníi- vbiDccius 
derado ninguna cofa obfta contra lo que auemos dir* « . ^ A l c i . 
cho. Lo piimcrOj porque el dicho maeítre efeueía fue ^a^n. 
admitido a la maeárc efeolia, y fe le hizo titulo y co- vcrb.figni 
lacion dclla, y confcuíiendo el cabildo recibiolapoílef- ¿ ^ ^ ^ ^ 
fion^alaqual feconfigueiicce-ílariamente fe le den los i ^ y ^ * , ^ 
frutos ti el tiempo que xeíide, òcsauido por tcíidente €.<! nego, 
(co mo lo es eftádo en los eíludiospy no darle los dichos gcl- ^11"-
fruclosescontraequidad j y contraen expreíía deci- ef[jf* 0̂'c 
• íion del Brecho 6 Canónico. El qual dize3 non efi equumlfuerk pro 
y t prxhejjidxdreat qui in CdnomrcHm eñ reteptrn. Lo qual T6̂ 3, Ç3^ 
i ' i , * i J . r \ - i in l. no ío 
de tal manera es veraadero y cierto que íi el capiculo JQ ^MOR. 
quando recibe a alguoo, en canónigo protefta que le te n.jt. de 
cecibe contal condición que no recibaen cierto tiempo 110uí pP""* 
truòtosaiinqire cltalconíicota a cita proteftacioti j con bius.n. jr. 
tobo eílo ha dellcuariosfrudos como fedize en Dere- de nouio-
cho, c donde lo refueluen Decio y Aiciato , conforme 5^'""-^' 
doftrinade vna Gloíla, ^^<J"al figuc Bartolo y es co- 94> in f]n* 
mun,lcgun Antonio Rs4bio;Alexandroy Arecino. íi;2. Aret, 
7 Lo quil feprucuay conrma porqno vale el eñatií- l60t 
to,CO '"· 
to%mlacol!úbccque eí qrecibió alguna digni.] u! o càntr^ 
mcatOjOot ro quatqpier beneficio HccleíiaiUco eitc obii 
gado pagar algo aunq fe aplique a la fabrica de la í g k ~ 
V Dcci m ^a>como lo reíuclué Dccto4.y Ferrariéfe^y Felmo,y ca 
d.c. al M. clConc.TridXecódeíian íémejátescíUtoEosy eo&tfnte 
Fcrrarief. brcsaiinq fcá immemorialcs,aunqcó autoridad de la fe 
Fe/zV^c^ ^e ^P0^t0^ca e ^ cófir oiados.Y no fe excluy e elle fun-
fíf.Trídéi daméco íi íedixere que la dcciíion en, el allegada h a b í a : 
|ef. 24. de. quádo el prebédado al tiempo q es admitido da alguna; 
reforja, , cofa por la recepción,o admifsioiijloqual no parecc,co 
utenea nuefteo cafospueslos cílatucos y coftlibres de la 
dichaIgíeíia n o obligan al prebedado aq de c o í a algunai 
alticrapo deia recepció Porq.a e l l o fe íànsfazecoque 
aunque el prebédado no da éz lo q tiene, pero por los di. 
chos eílatutos dexa de ganar de ío qalias le pertenecc,y 
e í t o eS) contra Derecíio,y contra ío drípuello portel C5 
c i l i o TtidentinoyibiiSf» deduíhpnesjfxf/ucitbHú^ 
feHábetur % Y confirma fe l o - d k h o por vna conílitucion^dd; 
in conftit., Papa.PíD QBÍnto,qttc.-eomiéçaj</«r«í».7//i«/Xí En la qual 
IgntükíriL fbrenuc^aia deciíiou del dicho Concilio, y fe añade có 
Ducuas y granes penas que ios cñatutos, o; eofiumbre^ 
dé las ígíeíias Coílí g ia íeSj O GatHedraks, a-ofras- qua-
Icíquicría ^aunq fean immemoriales, y cofii mados p o r 
IkScde Apoíl:olica,y jurados por los prcbcndàdos, por. 
los quales les quiten alguna parte de (us frutos, y los ap^ 
pliquen a la tncfacapitularjolos diuidan entre íÍ;no vál 
gan:coíaalguna5y ha fe de ver a ía Icrra.todo eíle motil' 
proprio,porq haze mucho a eílecafo^y-cn cípecial la ra-
zón proemial que dlzcafsi; Durum n i m i s > & mcongr'ujim 
drbi t ram»rxquoa 'EcdTjtamm.mÍMÍtfri.iii hts^-qu^•iái^far-jím 
jujhntuiioHem jltpp:edttAtitTdifyeiidid pattmíur.JL&s quales-
palabras pueñas en el proemio dedará la intención del 
Sumo-Pontifice,que fue^que aios mmifirasdclaigleíla 
nofe ks quitafle cofáalgima de losfrutos de.fus prebé^ 
das. 
BtUBuMdieUCempofícion, 
4ai,pucs la razon procjnial declara y aun cfíieíidc la de* 
çiCioayComo fe.dize ea Derecho , a y lo notan Bartolos ^ ^ 
y Álbenco,y Molina.Ni obfta dezir, queia con í toc io ter.§.duï-
nofeablaend caío iFcqucic Efa£a:porquecncilos fru- cifsimusdc 
Eos fe quitan ai prebendado, no por recebirlc a la prc- íeSat* 
bei>da/ino porque nu fe ordena. Porque a ello fe ref- fi^i^ar. 
ponde,que íi la prebenda fucratal , que por derecho el & Aíbcdc 
prebeudadatuuiera obligad© de ordenarfe^no fe orde- 1̂0̂ encí¿>fe 
nando fe Je deuiera quitar, pero en el cafo en c|ue.cfta- primog«i¿ 
mos la dicha prebenda no tiene anexo orden íácro. L o c j.». 7, 
^ualie vec darojporquc fi le ttwiera no pedieran auer-, 
le admitido a ella,ni hecho tittilo, y colación al que no 
tenia mas edad de diez y fíete años , y de hedió fe le 
dio figuiendo en elloladeclaracion délos íeñores Car-' 
denaks arriba allegada. Y fiipuefto que la dignidad na 
tiene anexo orden facro el quitarle los frudos dclla,. 
por el riempo que no ía recibe, y diuidirlos entre íi los 
demás capitulares, y hazede guardar, los cftatutos que 
- contiene ella es derechamente contra el Concilio y co-
ftitucionde Pío V . Y arsi en ninguna manera fe deuc 
guardar como cofaillicita, que contiene efpecie de íi-
iHp nia. Y au n en e fte caíb fe de ícubre mas la iniquidad 
4el dicho eHatutOjpues da ocafion a q admitiendo a las. 
dignidades moços, que tengan cumplidos catorze añosi 
todo aquel tiempo que cílan íin poderfe ordenar, fon: 
prebendados no mas que en el nombre , y los demás 
•Combeueíiciadosks lleuaoy gozan los frutos .* lo qual 
•çii- ninguna manera fe ha de iuffrir, y con mucha razón: 
efta rcprQüado por el Concilio , y nías ciaramente por 
hn vonílicuciondc Pió Y,, porque, aunque, es... muy|ufto,.. ; 
que a la digo idad,o Canonicato.>que tiene anexo ordea 
facrojlc compelían a que ío tome,y que no lo haziendo 
fe proceda a priuacion de. frutos,y aun de la raifma prc 
b2iida5pero alque ao tiene anexo ocdeoquicar los fru-
tos 
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tos en quanco no 1c rccibe}y dmidirlos los prebendados, 
entre íi, contiene efpecie de íimonia^como ío dizèlà; 
conílitucion de Pió V. Y con: mas razoníe pudiera^har 
zereílatuco de; no admitiraí que; 110 tuuiera^ edad'para^ 
poder ordenaríe de orden í ae ro^^mpe l l c i ^e a que fò: 
ardepara:denrrOí de cierro tiempo,que no admitir mo -
çosdetan poca edad,y licuarles los frutos por eípacio de: 
feys o íietc añosjÇn queao pueden- ordenaríc, aunque: 
quieran^Y fi alguno dixere^ueeílacooliitucion de Pio 
C^nto}no eíía recebida,engañaíejPorque coníorme a. 
ella fe ha juzgado en muchos tribunales > y como recc-
bida, du d a ndo ía Catñedr aLd e Ciudadrodrigo S fe au i a 
de exíender a cierto cafo que íe pleyteaua ^ alcanco de-
claracionde la congregacionde los Cardenales ̂ como^ 
a iGüt icmi cooíla de lo que trae Gutiérrez; << j á e lo que yo re fu el-
Cii^rizir m Ctt nue^ra Suma de cafos de conícfcnda,, hazkndo/ 
in; noílra menciaii del cafó.. Yque ládicha.conflituciontobliguc». 
Sum.i.to. y que fe aya.deguardar, inuioíableírrente aun: fuera; de. 
b In próe. ^ü^a}iToran.Gomez,Rebiifo,p RomanOjQratip Má-
reg Cace.. dofio,.aGümuíando mucIïascòfasC^ 
SSdeoa ^SebaftianMediciSjFranciícròBurfatOjy-TiberioDei 
inin.q.17. cianOiDetó dicho fccolligc,comoe.1 dièho prebenda.-
Ro, cofil, do^no oíïantelas dichas conílítucfoneSjpuede licuar los 
M ~\oS n 1̂1̂ -05 ̂ e fu prebenda elian ioen íarvntücrfidadde Sa-
MaLdo. ad lamanca eñudiando ,6 reíidiendo verdaderamente en-
teg.cácel . . íítíglcíia^,y paracompcllcr aque los paguen. ^í'd.effe* 
reg.2g.q. Qumapendí, pueae pedif dèclaractOnde la nullidad del' 
ieF.(Scñat. î ira menta que. hizo conforme lacondimciondclPapa; 
j.p.q.?. n; Pio^uintOe.. 
' I f if11^* ' ^ ^ latercera duda, Cé reíponde, que no Ic pagafído-
m.¿ \ih *i. los fructos,pleyteandafobre clIo5auicnda de alcançar 
Xibc.rcfp* por fentencia , los feudos fécreflados, o recibidos de! 
s.n.jj,l.i., aJucríariOjefta obligado en din ter im a rezarías ho-
ras can¿nicas,pues tiene-verdadero titulo y poíTef^on, 
como 
